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B L T I E M P O ( T ¿ T t ^ ^ ^ 
*els d« la tarde de hoy. Todn í ^ b a b l e hasta. l«* 
gimen de lluvias y n e / a d i 6n S e g u l ? ^ " 
vientos moderados. TemnerntnL p i o n e s altas ^ 
en Murcia y Malaga; n f f i ^ í a ' V ^ á X l m a ^ a y e r T ? 
y Segovla. En Madr id : máx ima H ̂  cero en Huesca 
m í n i m a . 6.1 (12.10 „ . ) . i Y é ^ \ l \ ^ n ^ m ^ V T ; 
letín Meteorol6gic2 ) ta ftl Bo : 
E L 
M A D W D - A ñ o X M n - N ú n , . ,515 
L O S T R E S V O T O S 
M una n a r r a c i ó n bel l í s ima, que forma el n ú m e r o de esta sema-
na de Lecturas para Todos. 
, Q U O V A D I S . . . ? 
1* genial producc ión de Slenklewlcz, primera parte, en la se-
mana próxima. 
Viernes 29 de diciembre de 1988 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
S e l i m i t a 
Apartado 466—Red. y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 21090, 21092,^21093, 21094, 21095 y 21096 
e n A l e m a n i a e l n ú m e r o d e e s t u d i a n t e s u n i v e r s i t a r i o s 
L o s c o n t i n g e n t e s ^ m p o r t a c i ó n 
L a "Gaceta" del d ía 27 del co r rUnf 
al m i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y ComerPin . V ^ a A o u n decreto au tor izando 
que afecten a los a r t í c 'u los que 1 ? n . o ? ^ a r T c o n t i n ^ t e s de i m p o r t a c i ó n 
parece acer tada. Dice el p r c A n L ^ S S ' ^ de] d€creto nos 
U impor tac iones del p a i l T t n n c i ^ * * ^ dlSpUeato a moviIlzar 
\ p r a c l i c a r t a m b a n nZ^f^™^**9*0™' e s t á ^ * t o 
* este efecto, los m i n i s t e r i o , de Estado P ^ " ^ ^0mP-ar * ^ COmVr*"' Y 
ferentemente su a c t u a c i ó n remeto d / ^ ^ T * ? e n d e r e z a r á n Pre-
défici t pa ra E s p a ñ a . E s t á bi n T u s L Z .PaISeS ^ 
desde el o t o ñ o de 1931: w Z s ' c t T ^ L T T 10 VenÍln0S Pldiendo 
t i ca comerc ia l a las luchas W ^ ^ r S ? ? de DUeStra ^ 
* . "^"«J cun una Potencia de t e rm nada sino aue se nlan-
teara en un frente compuesto lo menos por quince p a í s e s a l t e 1 ^ 0^ 
bamos c o m p o r t á n d o n o s con una negligencia ha r to per jud c i ^ p a r T el i n t t t 
de l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a . E n tan d i la tado frente p o d r í a m o s or ien ta r n u ^ t r í 
a p o r t a c i o n e s de taj manera, que o b t u v i é r a m o s con t r apa r t i da^ de e x p o r t a c i ó n 
La ^ r^TT^ 6SPa i io la , , - ^p roduc imoS un pensamiento d T p o l ica 
c o m e r c a l su^za^debla s e m r al desarrollo de las exportaciones. Y es el caso 
que. a poco de mic i a r nuestra c a m p a ñ a , en 23 d€ d ic iembre de 1931, un decreto 
i n t r o d u c í a en l a A d m i n i s t r a c i ó n e s p a ñ o l a la pos ib i l idad de los contingentes. 
A a q u é l s i g u i ó el de 15 .de noviembre ú l t i m o ; a é s t e el que comentamos de 26 
de d ic iemore co men te . Mas en Verdad, durante los dos a ñ o s t ranscur r idos 
desde l a p n m e r a hasta la ú l t i m a de las disposiciones citadas, la no rma ha sido 
m á s bien l e t r a muer ta , no a c t u a c i ó n fecunda, n i s iquiera e s p í r i t u que v iv i f i ca ra 
Celebraremos que ahora no ocur ra lo mismo. 
E s p a ñ a no hace m á s que seguir una corr iente d i f u n d i d í s i m a en l a p o l í t i c a 
comercial . Loa contingentes se han convert ido en una i n s t i t u c i ó n que, en lugar 
de ser excepcional , como s u c e d í a antes, es frecuente y aun hab i tua l . E l m o v i -
miento ha pa r t ido de F ranc i a en f o r m a de la que y a nos ocupamos en a lguna 
ocas ión . D u r a n t e una i n t e r p e l a c i ó n en el Senado f r a n c é s , en j u n i o de 1931, m í s -
ter Reyna ldy g r i t ó , a p r o p ó s i t o de las dificultades que exper imentaba el ba-
lance comerc ia l de su p a í s : " ¡ C o n t i n g e n t a d las entradas de productos ex t r an -
jeras; es posible!" Partiese o no de aqui l a i n s p i r a c i ó n , lo c ier to es que el 
desarrol lo p r á c t i c o de la i n s t i t u c i ó n se debe a los servicios de los minis te r ios 
de A g r i c u l t u r a y Comercio, tenazmente operantes a l t r a v é s de todas las f luc-
tuaciones de la p o l í t i c a y de los Gobiernos. Solamente desde 27 de agosto de 
1931 has ta el 16 de septiembre de 1932. hubieron de dictarse sesenta y nueve 
decretos de c o n t i n g e n t a c i ó n . E l ejemplo de F r a n c i a c u n d i ó por el ex t ranjero , 
y pa r* comple ta r esta e s q u e m á t i c a d e s c r i p c i ó n só lo a ludi remos a los p r i n c i -
pales reflejos. E n 23 de dic iembre de 1931, el Pa r l amen to suizo a u t o r i z ó a l 
Consejo Federa l para l i m i t a r las importaciones , con el fin de proteger la pro-
d u c c i ó n nac ional y luchar con t ra el paro. I t a l i a c o m e n z ó l a a p l i c a c i ó n de los 
contingentes a t í t u l o de mera represalia, siendo pintoresco el acuerdo de 4 de 
marzo de 1932, celebrado con Franc ia , por el que las al tas par tes cont ra tantes 
se reconocieron r e c í p r o c a m e n t e el derecho de "con t ingen ta r " . Holanda , que en 
la C o n v e n c i ó n d 'Ouchy h a b í a suscri to con B é l g i c a estas palabras: " l a real iza-
ción p rog re s iva de una m á s grande l i b e r t a d del comercio es una de las condi-
ciones esenciales de la prosperidad m u n d i a l " , no ha tenido inconveniente en 
vo ta r u n a " ley sobre las importaciones en t iempo de cr is is" . Son t a m b i é n in te-
resantes cier tos acuerdos conc lu ídoe por I n g l a t e r r a y sus Domin ios en O t t a w a , 
y ya que no podamos extendernoa a mencionar las medidas re la t ivas a l racio-
namiento de divisas extranjeras , no dejaremos t e r m i n a r este Indice s in hacer 
antes m e n c i ó n de las andanzas de la l l a m a d a " C o m i s i ó n de los tomates" , que, 
pa r t i endo de B e r l í n bajo el Gobierno de von Papen, i n t e n t ó la aquiescencia de los 
p a í s e s ex t ran jeros—no olvidemos el c a r á c t e r acreedor del comercio a l e m á n — a 
un p royec to de c o n t i n g e n t a c i ó n en el Re ich de 23 productos a g r í c o l a s . 
E n el e jemplo suizo se da u n hecho m u y curioso. E l Gobierno agrupa a los 
impor t ado res de cada r a m o en torno de un organ ismo ú n i c o que concentren 
todas las demandas de a u t o r i z a c i ó n pa ra i m p o r t a r . A s í fueron creadas las 
Oficinas Centrales de i m p o r t a c i ó n del t r i g o , de las text i les , de carbones, del 
a z ú c a r , etc. De l a c o n c e p c i ó n puramente pro tec tora se ha pasado a l a de or-
g a n i z a c i ó n y d i r e c c i ó n del comercio ex ter ior , a cuyo efecto se usa la red cons-
tituida p o r el conjunto de las aludidas oficinas. E n una c o m u n i c a c i ó n del Con-
sejo a l a Asaanblea federal suiza d e c í a s e el 27 de mayo de 1932: "Somos, pues, 
de o p i n i ó n que, p a r a alcanzar el fin perseguido, no es necesario crear orgams-
mos estatales. L a func ión p o d r á ser b ien cumpl ida por organismos de derecho 
p r ivado que d e b e r á n , es verdad, agruparse, ser controlados y d i r ig idos . " 
A es ta o r i e n t a c i ó n de p o l í t i c a c o m e r c i a l - e n sus l í n e a s g e n e r a l e s - v i e n e Es-
p a ñ a a enrolarse. L o que hace f a l t a es que de los decretos puramente formales 
pasemos a los hechos. Porque de a q u é l l o s y a hay bastantes, aunque se dé a para-
d o j a d e que t a n t a m a n í a l eg i s l a t iva no tenga t o d a v í a valor expreso de ley. Pa-
semos, pues de l a n o r m a a l a conducta, de l a t é c n i c a j u r í d i c o - a d n n m s t r a t i v a a 
l a e c o n ó m i c a ; realicemos l a eficacia. E l decreto que nos s i rve de pie pa ra este 
n t a r i o ^alvo en au a r t í c u l o 5 ° , estaba de m á s por superfino. Y ese ar-
^ 0 5 ! _ iCenciaS de i m p o r t a c i ó n - e s insuficiente. Hecho e. elogio a l a onen-
tecTón g e n e r a l , no podemos si lenciar esta f a l t a de pars imonia que t an repe-
tid^nente se advier te en el uso de l a facu l tad r eg lamen ta r i a , mayormente si 
l ^ c o m n a ^ a d a de p r e á m b u l o s prol i jas , con pasajes poco propios de la seriedad 
E n e r a r en las Ordenanzas a d m i n i s t r a t i v a s . E n el decreto comentado, 
r p ^ ^ o i c e ^ d o s veces p ro tes ta de respeto a la e c o n o m í a l i be ra l , y 
S h a b ^ de " l a l o c u r a e c o n ó m i c a de los p u e b l „ a e r ig ido 
r ^ e " r i r p ^ a l t . o n f n t e s que He-
^ ^ - • ^ • ' G a c ' e t ^ y a negociar sabia y ú t i l m e n t e . 
L O D E L D I A 
* i 
Formando jefes obreros 
E l I n s t i t u t o Social Obrero a b r i r á su 
tercer curso den t ro de l a p r i m e r a q u i n -
cena del a ñ o en t ran te . E l curso h a b r á 
de du ra r seis meses y durante él una 
t r e in t ena de t rabajadores, dejando por 
este t iempo au oficio hab i tua l , se a p l i -
c a r á n con un p lan in tens ivo de t r aba jo 
a l estudio de aquellas discipl inas q u é 
puedan proporc ionar les una f o r m a c i ó n 
adecuada que les p e r m i t a d e s p u é s em-
plearse en l a propaganda s indical . 
F o r m a r con e s p í r i t u cr is t iano direc-
tores obreros, jefes sindicales, organiza-
dores de obrEuá, propagandistas , este es 
el objet ivo del I . S. O. Con lo cua] qu^-
da dicho que esta i n s t i t u c i ó n responde 
a una necesidad social gravemente sen-
t i d a entre nosotros. 
Mucho mejor que en otros p a í s e s , en 
E s p a ñ a debiera florecer una pujante sin-
d i c a c i ó n obrera c r i s t i ana que recogiera 
en organizaciones vigorosas los anhelos 
construct ivos , los afanes de noble d i g n i -
ficación que a l i en ta la g r a n masa de los 
t rabajadores e s p a ñ o l e s . Sin embargo, su 
m o v i m i e n t o s indica l c a t ó l i c o es m u y i n -
fe r io r al de los restantes p a í s e s c a t ó -
licos de Europa . Quince m i l obreros ca-
t ó l i c o s ofrece hoy el censo de E s p a ñ a , 
en t an to que el de Ho landa sube l a c i -
f r a a 211.000 y el de B é l g i c a l a eleva 
has ta m á s de 350.000. 
Que no c o n t i n ú e esa verdadera ver-
g ü e n z a nacional , h i j a en su m a y o r par-
te de la desidia colect iva, debe ser el 
e m p e ñ o de los c a t ó l i c o s . E l modo de 
sa l i r con él se lo b r indan ins t i tuciones 
como la que presentamos. Los c a t ó l i -
cos e s p a ñ o l e s , en general , no t ienen que 
d i scu t i r m á s c ó m o y de q u é manera se 
han de fundar los Sindicatos; lo que a 
ellos toca y lo que m á s les interesa es 
f o r m a r , de entre los mismos obreros, 
los directores. A esta labor se apl ica el 
I . S. O. Dos promociones de a lumnos 
a d l é s t r a n s e ya en l a propaganda, en es-
pera de nuevos auxi l ia res . Ahora , al 
a b r i r un tercer curso, se t r a t a de incre-
m e n t a r l a r ec lu t a de esta of ic ia l idad s in-
d ica l i s ta del m a ñ a n a . 
A nadie se ocu l t a l a impor t anc i a de 
su esfuerzo. Tampoco c u á n necesitada 
se hal la una obra semejante de l a asis-
tenc ia de todos. 
El paro forzoso 
U n a i n i c i a t i v a que nos parece in te re -
sante ha tomado A c c i ó n Popular de V i -
Ualón para m i t i g a r el paro forzoso de 
sus vecinos obreros a g r í c o l a s . 
E n resumen, se c e d e r á n p e q u e ñ a s par-
celas en m ó d i c o ar r iendo a los brace-
ros, para que las cu l t iven , y t a m b i é n se 
les p r e s t a r á n yun ta s y aperos. Quienes 
no con t r i buyan n i 6on t i e r r a n i con ele-
mentos para c u l t i v a r l a , p a g a r á n un 2 
por 100 de su ren ta anual l íqu ida para 
ayuda r a l desarrol lo de aquellas faenas 
a g r í c o l a s . 
Hemos de seguir con i n t e r é s l a i n i -
c i a t i v a de Vi l l a lón por var ias razones. 
L a p r i m e r a y m á s poderosa porque cree-
mos—y lo hemos dicho con insistencia— 
No se admitirán m á s que 15.000 en 1934 
t>e los 70.000 bachilleres que terminarán sus estudios en este 
curso. En 1931 ingresaron 29.000, y en 1932, 25.000 
LA DECIMA PARTE DE LAS PLAZAS, PARA LAS MUJERES 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuest ro y v a r i a d í s i m o s es tablecimientos de Se-
corrcsponsal ) gunda e n s e ñ a n z a que cons t i tuye el g r an 
B E R L I N , 28. — Cuando m á s in tensa defecto de la I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ale-
es l a d i s c u s i ó n sobre c ó m o ha de ser la mana. 
e n s e ñ a n z a secundaria del nacionalsocia-
l i smo; cuando padres, a lumnos y maes-
t ros m á s entregados estaban a esta en-
t r a ñ a b l e v a c a c i ó n de N a v i d a d , l lena de 
amores y nieve, he a q u í que una orden 
del m i n i s t r o del I n t e r i o r — a quien com-
pete en él Re ich l a e n s e ñ a n z a — h a ven i -
do a poner miedo en los segundos y 
p r e o c u p a c i ó n en los p r imeros . 
D e c r é t a s e nada menos que en l a p r ó -
x i m a p r i m a v e r a , f i n a l del a ñ o a c a d é m i -
co pa ra la Segunda e n s e ñ a n z a , no se 
p o d r á n aprobar pa ra ingreso en las U n i -
versidades y Escuelas Superiores sino 
15.000 bachil leres. De cuya c i f ra , has ta 
u n 10 por 100 se c o n c e d e r á a las m u -
chachas. E l m i n i s t r o da como m o t i v o 
la necesidad de reduci r l a c i f r a de los 
t i t u l a r e s un ivers i t a r ios , hoy sin posibi -
l i dad de o c u p a c i ó n . R a z ó n que todos 
aplauden, pero que m u y pocos j u z g a n 
suficiente. A lo que he podido observar 
esta tarde, la resistencia y las quejas 
por t an draconiana orden son conside-
rables y extendidas. L a Prensa, aunque 
asiente, se ve que lo hace s in g ran con-
venc imien to . L a d i s p o s i c i ó n d e j a r á casi 
a un 70 por 100 de loe p r ó x i m o s bachi-
l leres s in pos ib i l idad de ingresar en una 
Un ive r s idad o Escuela Superior . Con lo 
que es c ie r to se d e s c o n g e s t i o n a r á n u n 
pa r de Univers idades impor t an t e s como 
las de B e r l í n y M u n i c h , hoy con exce-
s iva m a t r í c u l a , y h a b r á que d i s t r i b u i r 
a las d e m á s a lumnos m u y selecciona-
dos; pero s e g ú n a f i r m a n muchos u n i -
ve rs i t a r ios los d a ñ o s s e r á n m á s que los 
beneficios. 
Po r lo p ron to , la v ida de muchas U n i -
versidades p e q u e ñ a s se h a r á def ic i l í s i -
ma, ya que. precisamente por sus me-
nores exigencias c i e n t í f i c a s , son é s t a s 
las que se mant ienen merced a los a l u m -
nos menos" capacitados o estudiosos A 
los chicos no se les presenta un por-
ven i r mejor , porque, si g rande es el pa-
ro entre los t i t u l a r e s a c a d é m i c o s , no lo 
es menos entre los comerciantes o entre 
los artesanos. Y lo que m á s i m p o r t a , la 
c u l t u r a nacional s a l d r á per judicada, por-
que en esos 25.000 un ive r s i t a r io s que 
que el paro forzoso es un problema ur-
gente y m u y grave , y que es preciso.!61 ^ P r ó x i m o h a b r á de mano? se ha 
Seiscientos estudiantes 
asiáticos ante el Papa 
— — 
Han tomado parte en un Congreso 
del Medio y Extremo Oriente 
ün discurso de Su Santidad a los 
universitarios de Hispanoamérica 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A 28.—Su Sant idad ha recibido 
i se isciei toe estudiantes a s i á t i c o s par-
t íc ipes en el Congreso que se h a r eun i -
do en R o m a con m o t i v o de l a i naugura -
ción de l I n s t i t u t o del Medio y E x t r e m o 
Oriente. P í o X I d i r i g i ó un discurso a 
los es tudiantes a f i rmando que ^ j u v e n -
tud estudiosa representa el mando y a 
d i r e c c i ó n en el po rven i r y a g r e g ó que 
k » estudiantes h a n venido a Roma por-
qu« C r i s t o es romano en el sentido de 
que de R o m a ha pa r t i do l a luz que ha 
i luminado a l mundo. Puede decirse qu* 
JU v i s i t a h a sido una r e s t i t u c i ó n porque 
tí P a p a v i s i t a A s i a cuando e n v í a a sus 
delegados, mis ioneros y Obispos. ^ aur. 
«a k a n t i g ü e d a d los P m t í f i c e s envia-
ban misiones al As ia , de t a l manera 
que l a R o m a cr i s t iana , con t ra r i amen te 
al paganismo, ha enviado misioneros do 
car idad y f r a t e r n i d a d . 
Por ú l t i m o , el Papa p r o c l a m ó su ainot 
& l a inmensa A s í a y su deseo de que to-
do» p a r t i c i p e n de los beneficios de IP 
R e d e n c i ó n , para lo cual p r o m e t i ó orar 
Intensamente. T e r m i n ó dando l a bendi-
ción a todos y a u g u r á n d o l e s todo g á a e -
ro de bienes a ^us fami l ias , pueo^os, 
Pa í ses y a As i a e n t e r a - - D a f f i n a . 
Los universitarios hispano-
americanos 
R O M A , 2 8 . - - E l Papa ha recibido a 
« a grupo de estudiantes •mivers i tanos 
de H i s p a n o a m é r i c a , y d e s p u é s ¿ e ben-
decir dos de sus banderas 
presentadas, p r o n u n c i ó t m ^ 9 c n T , 3 ? ^ f ' 
macando su a l e g r í a por l a ^ f ^ f 
« a c r a c i a de « M « r f anlzaclcmes y ^ m u -
« w W b t i t f o a l a A c c i ó n 
Donativos al Instituto 
Social Obrero 
P r i m e r a l i s t a 
Pesetas, 
U n a s e ñ o r i t a de Valenc ia 1-000 
D . M . L 
A n ó n i m o , po r conducto del se-
ñ o r Fea l ^ 
D o ñ a L . G. T 
T o t a l •••• 4-250 
Los donat ivos se reciben de 9 a 1 y 
de 4 a 7 en la Oficina de In fo rmes de 
B L D E B A T E , Al fonso X I , 4, p l a n t a ba-
l a V d e s p u é s de esta hora en l a Secre-
t a r í a del I . S. O., Al fonso X I . 4. piso 
cuar to . 
Otro terremoto en Italia 
R O M A 28.—Comunican de Bel ln ia , 
aue se h a sentido u n v io lento m o v i -
mien to s í s m i c o , precedido de sordos m i -
el vecindar io 
dos s u b t e r r á n e o s 
E l p á n i c o entre 
enorme, pero no ha habido v í c t i m a s 
d a ñ o s mater ia les . 
fué 
n i 
C a t ó l i c a . Les r e c o m e n d ó P^na a d h e s i ó n 
a la J e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a y ^ r e g ó que 
U a s las R e l a t i v a s i n ^ v i d u a ^ deben 
coordinarse a l bien de l a J & ^ f : 
Su Sant idad bendijo a todas las na 
cienes americanas y , ^ ^ Í e d i 
r ^ ^ r p v a l a vez neo Méj i co , r o u m ^ 
h C L ^ c — P e - neo le* r -
s ^ T d ^ r ^ ^ y 
fiPi. P í o X I a u g u r ó que un mejor por-
S s o n r e í a ^ q u e l P ^ l o ü e l Y que 
C consolaciones fu tu r a s las 
l l o r o s a s pruebas a c t u a l e s . - D a f f i n a -
Un misionero cautivo en China 
« O ^ T l á ^ s r i h a recibido u n l ü T -
g r % £ * e Ohangai anunciando que la 
S a d de Lánldan h a sido ocupada por 
S ^ i s t a s , los cuaaes 
do al misionero lazariata italiano San 
tiago A n s e l n a l . - - P a f f í n f r 
por jus t i c ia , por car idad, por el bien co-
m ú n , por la paz social , por el i n t e r é s 
e c o n ó m i c o de E s p a ñ a , poner en él mano 
eficaz que lo a l iv ie , por lo menos, ya 
que no lo resuelva del todo. 
En segundo t é r m i n o , porque creemos 
que el sistema de Acc ión Popular de 
Vi l l a lón es el me jo r : dar t rabajo . P a -
r e c e r á paladina esta a f i r m a c i ó n , pero no 
lo es si se considera cuantos sistemas 
de subsidio de seguros se han excogi-
tado con tan desigual cuando no adver-
sa fo r tuna pa ra m i t i g a r esta g r a n p laga 
de nuestros d í a s . 
E n tercer lugar , est imamos acer tada 
l a l oca l i zac ión g e o g r á f i c a . Los de V i l l a -
l ón van a dar t r aba jo a sus vecinos s in 
él . ¡Qué acer tada v í a es esta! Si en Es-
p a ñ a hubiese verdaderos Munic ip ios , en 
l u g a r de A y u n t a m i e n t o s convert idos en 
reductos p o l í t i c o s menudos, ellos s e r í a n 
los ó r g a n o s m á s eficaces pa ra e jecutar 
una p o l í t i c a con t ra el paro forzoso. Pero 
y a que t o d a v í a aquellos Mun ic ip ios no 
existen, bueno s e r á que organismos p l é -
t ó r i c o s de nueva v ida , los sus t i t uyan , 
d e n t r o del r ad io m u n i c i p a l , has ta que, 
conquis tando los A y u n t a m i e n t o s , creen 
los fu turas Mun ic ip ios . 
Por ú l t i m o , V i l l a lón va a i n t e n t a r el 
a l i v i o de su pa ro forzoso con el t r aba jo 
de l a t i e r r a . H a s t a ahora ha sido u n t ó -
pico l a " v u e l t a a l a t i e r r a " como reme-
dio a l paro, en g r a n pa r t e producto de 
una cris is i n d u s t r i a l . Acaso se acercan 
d í a s en que el t ó p i c o se conv ie r t a en el 
ú n i c o camino. Porque si l a c i f ra abso-
l u t a de parados en la a g r i c u l t u r a es la 
mayor , lo c i e r t o es que su porcentaje 
en r e l a c i ó n con los mi l lones de braceros 
a g r í c o l a s , es m á s p e q u e ñ o que en las 
indus t r i as . Y cabe pensar que los nue-
vos r e g a d í o s — e n hora t r i s t e paral izados 
por l a vesania p o l í t i c a — n e c e s i t a n y es-
pe ran centenares de mi les de f a m i l i a s 
que los t r aba j en y los pueblen. 
Bienvenida sea l a i n i c i a t i v a de A c c i ó n 
Popula r de V i l l a l ó n . Y tenga muchos 
imi tadores . Que el paro forzoso no se 
a l i v i a r á t a n t o con espectaculares p ro -
yectos del P a r l a m e n t o y leyes del Es ta -
do cuanto con el eficaz a f lu jo de i n i -
c i a t ivas modestas y numerosas. 
Mucho es lo que en esta m a t e r i a co-
rresponde a l Poder p ú b l i c o , pero n o me-
nos l o que incumbe a l a sociedad. 
Probidad informativa 
U n suceso p a r l a m e n t a r i o ha p e r m i t i -
do con t ra s t a r l a ca l idad m o r a l de las 
in formaciones y los edi tor ia les que v ie -
ne prodigando estos d í a s " E l Socialis-
t a " . E l caso es ejemplar , y merece la 
pena de r e l a t a r lo . 
Se t r a t a de l a a p r o b a c i ó n de las ac-
tas de l a p r o v i n c i a de M a d r i d que, co^ 
m o se r e c o r d a r á , pertenecen las de la 
m a y o r í a a las derechas y a los socia-
l i s tas las de l a m i n o r í a . Reanudando 
u n e m p e ñ o de semanas a t r á s , e l cole-
g a h a c í a co r re r el m i é r c o l e s l a n o t i c i a 
de que l a v o t a c i ó n de l a p r i m e r a vue l -
ta—que fué favorable a los suyos—ha-
b í a alcanzado e l 40 po r 100 necesario, 
y, por lo tanto, era de f in i t iva . A p r o -
p ó s i t o de la noticia puttUoab&. luegcy i a 
b r á d i sminuido correspondientemente el 
n ú m e r o de los que al i nves t iga r y al 
o í r , a l leer l ib ros o por lo menos al 
comprar los han venido permi t iendo que 
la cienc:a alemana haya alcanzado e? 
n i v e l a que hoy se encuentra. Sin que. 
po- o t ra par te , so reduzca inmedia ta 
mente con ello el n ú m e r o de excesivos 
Y o no s é s í é s t a t e n d r á hoy un d í a 
nefasto. E n todo caso, hay una cosa 
evidente: de la d i s p o s i c i ó n a que me re 
f iero es causa la r e a c c i ó n ant i - in te lec-
tua l i s ta . Or tega y Gaeset d i jo , s in tener 
el va lor de aplicarse a sí m i smo el con-
sejo, que a q u é l l a h a b í a a r ra s t r ado a los 
intelectuales a d á r s e l a s de p o l í t i c o s . E l 
Gobierno a l e m á n a f i r m a ahora con la 
fuerza contundente de una ley que no 
e s t á la s a l v a c i ó n de un pueblo en el 
mucho y vago saber. Verdaderamente , 
lector , v iv imos t iempos nuevos .—BEK 
M U D E Z C A Ñ E T E . 
B E R L I N , 28.—Hoy se ha publicado 
un decreto l i m i t a n d o el n ú m e r o de es-
tudiantes en las Universidades alema-
nas a 15.000 y r ;o rgan izando los estu-
dios pa ra adaptar los e x á m e n e s y en 
general las pruebas de a p t i t u d a estas 
l imitaciones . Por o t r a pare ya se avisa 
que probablemente en el a ñ o p r ó x i m o 
r e d u c i r á a ú n m á s el n ú m e r o de los 
que s e r á n admit idos , ya que desde 1935 
l legan a la Univers idad las generaciones 
nacidas en los a ñ o s de guerra , inferio-
res en na ta l idad a los a ñ o s ordinar ios . 
En cuanto a las mujeres, la r e d u c c i ó n 
es m a y o r que en los hombres, cosa na-
t u r a l , dada la tendencia del racismo, y 
así sólo la d é c i m a par te de ese cont in-
gente es tud ian t i l p o d r á ser femenino. 
Para darse cuenta de la i m p o r t a n c i a 
de la r e d u c c i ó n baste recordar que el 
n ú m e r o de estudiantes admi t idos en las 
Universidades alemanas en 1931 fué de 
29.000, y en 1932, l l egó a 25.000 En 
cuanto a las mujeres admi t idas en 1932 
en las Universidades alemanas, fué de 
4.000. 
E l p r e á m b u l o del decreto, escrito en 
lenguaje e n é r g i c o , pero vu lga r , dice que 
eJ Estado tiene que poner un l ími t e ai 
cont inuo crecimiento de) E j é r c i t o de pa-
rados que tienen grado de d o c t o í . pro-
cedente de ias escuelas. Su m a t r í c u l a 
se ha duplicado desde que la gue r r a ter-
m i n ó , en los estudiantes masculinos, y 
se-ha mu l t i p l i c ado por nueve e u la en-
s e ñ a n z a femenina. De ahora en adelan-
te l a "o l a" de estudiantes de la Se-
gunda e n s e ñ a n z a que quiere ingresar 
en las Universidades, s e r á sometida a 
pruebas muy severas, de modo que los 
admit idos no pasen de la c i f r a que se 
s e ñ a l e en cada p r o f e s i ó n . 
A l m i smo t i empo que expone este 
cr i te r io , e\ decreto censura "los falsos 
pr incipios de la e d u c a c i ó n , que se de-
dicaba exclus ivamente a c u l t i v a r la per-
sonalidad ind iv idua l , en vez de preparar 
a los estudiantes para el mejor servi-
cio de la n a c i ó n . P romete d e s p u é s el de-
creto que se i n s t i t u i r á n organismos es-
peciales para poder aprovechar la pre-
p a r a c i ó n de aquello,1: estudiantes de Se-
^unda e n s e ñ a n z a nue no consif ían en-
t r a r en las Un ive -^ 'd^do- y d i r i e r ^ 5 -
i una p r o f r r i ó n p r á c t i c a . 
El Gobierno francés llama a su embajador en Berlín 
Volverá a Alemania con las proposidones francesas acerca del des-
arme. Entre ellas figura la supresión de los aviones de bombardeo 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 28 .—Hoy ha l legado a P a r í s 
el embajador de F r a n c i a en B e r l í n . Es 
el suceso d i p l o m á t i c o del d í a . E l s e ñ o r 
Poncet l l e v a r á a A l e m a n i a la respuesta 
de F r a n c i a a las proposiciones de H í t l e r . 
E l canci l ler r e c i b i r á al embajador de 
F r a n c i a en la p r i m e r a semana de ene-
ro. E n los p r imeros d í a s del a ñ o p r ó -
x i m o se c e l e b r a r á t a m b i é n l a ent revis -
t a de John S i m ó n y Musso l in i en Roma. 
L a respuesta de F r a n c i a a las p r o -
posiciones de H í t l e r es conocida en t é r -
a r t í c u l o de fondo cargado de ins idias 
con t r a los funcionar ios que h a b í a n l l e -
vado a cabo los escrut inios, y dando 
por " l e g í t i m a s " , con m o t i v o del suce-
so, "todas las desconfianzas", y por 
" jus t i f icadas" " todas las reservas sobre 
l a au t en t i c idad de los resul tados elec-
tora les" . 
L a g ravedad del caso y l a dureza de 
l a a c u s a c i ó n h a c í a n suponer que el pe-
r i ó d i c o se ha l laba en p o s e s i ó n de prue-
bas fehacientes e i r reba t ib les . Caminos 
t e n í a pa ra in fo rmarse b ien : su mino-
r í a de diputados en l a C á m a r a y en 
l a C o m i s i ó n de A c t a s sus representan-
tes, uno de los cuales, por cier to, e ra 
nada menos que e l ponente respecto de 
las actas de M a d r i d . 
N o s i n c i e r t a e x p e c t a c i ó n , pues, se 
v ió l legar e l m o m e n t o de l a d i s cus ión 
p a r l a m e n t a r i a de las actas. Pero... el 
d i c t a m e n e ra favorab le a los diputados 
t r iunfan tes , y n i hubo vo to pa r t i cu l a r 
en l a C o m i s i ó n , n i un solo d iputado de 
l a m i n o r í a social is ta l e v a n t ó su voz en 
con t r a de él . 
D e esta manera desmentido el p e r i ó -
dico, no se ha c r e ído , s in embargo, en 
el caso de rect i f icar . Por é l , lo hare-
mos nosotros; y no t a n só lo para re-
p a r a r l a i n j u s t i c i a de sus acusaciones, 
sino para mos t r a r , a d e m á s , de q u é p r o -
b idad i n f o r m a t i v a usa el colega en la 
estrepi tosa c a m p a ñ a que ha emprendi-
do, con el solo p r o p ó s i t o — e l o t ro d í a 
se l o demostramos—de embaru l l a r !«• 
minas generales: opos i c ión al rearme 
de A l e m a n i a y c o n t i n u a c i ó n de l a Con-
ferencia para l a l i m i t a c i ó n de los a rma-
mentos dentro de la Sociedad de Nacio-
nes. U n d ia r io que suele estar bien i n -
formado asegura que el Gobierno f r a n -
cés ha f i jado de f in i t i vamen te el ú l t i m o 
l í m i t e de sus efect ivos. Son estos: 
Doscientos m i l hombres de e j é r c i t o en 
la m e t r ó p o l i ; 200.000 hombres de e j é r -
ci to co lonia l ; 16 toneladas, como l ími 
te, pa ra los car ros de asal to; 155 m i l i 
metros como cal ibre l í m i t e pa ra la a r t i 
Her ía ; d e m o l i c i ó n de todos los aviones 
de bombardeo. A las proposiciones ale 
manas de rearme, F r a n c i a opone é s t a 
de desarme. E l embajador l l e v a r á la m i 
s ión de proseguir las negociaciones so-
bre estas nuevas bases. A l g u n a s de es-
tas proposiciones francesas coinciden 
con las del plan Macdonald , Otras , co-
mo la d e m o l i c i ó n de aviones de bom-
bardeo, responden a las conveniencias 
de F r a n c i a . 
A la manera g inebr ina , es decir, a las 
conversaciones d i p l o m á t i c a s en plena 
calle, h a sucedido la manera an t i gua de 
negociaciones secretas. E l s e ñ o r Poncet 
t r ae a la memor i a o t r a fase de g r a n 
ac t iv idad d i p l o m á t i c a entre A l e m a n i a y 
Franc i a , y o t ro embajador f r a n c é s en 
B e r l í n : los a ñ o s que d u r a r o n las nego-
ciaciones sobre Mar ruecos y el nombre 
de Julee Camben. 
E l p r i n c i p i o del a ñ o 1934 va a s e ñ a -
larse po r una intensa labor d i p l o m á t i c a . 
Es el m o m e n t o de p r e g u n t a r a los que 
tienen por p r o f e s i ó n predecir los acon-
tec imientos c u á l e s v a n a ser loa resul-
tados de todas estas idas y venidas. Es-
ta es l a é p o c a de los adivinos y de las 
videntes. Uno de los m á s famosos, que 
asegura h a acertado en sus previslonee 
de a ñ o s pasados, un profesor h ú n g a r o , 
¿que dice poso© un * e x t » «ea t ido , que f a l -
Los haberes del Clero 
El Gobierno presentará en la prime-
ra quincena de enero la ley re-
culando su extinción 
• 
Se fijarán en el proyecto las com-
pensaciones que se conceden 
Un crédito extraordinario para satis-
facer esas atenciones 
Como h a b í a m o s anunciado, el Gobier-
no se o c u p ó de los haberes del Clero en 
el Conseji l lo que ce lebraron ayer, antes 
de reunirse con el Pres idente de l a Re-
p ú b l i c a . 
A l sa l i r del Consejo fueron i n t e r roga -
dos algunos min i s t r o s acerca de este 
p a r t i c u l a r . E l s e ñ o r C id , m i n i s t r o de Co-
municaciones, a n u n c i ó que su c o m p a ñ e 
ro de Hacienda f a c i l i t a r í a una no ta so-
bre ello. 
E n la nota oficiosa f ac i l i t ada a l a sa-
l ida se dice lo s igu ien te : 
Las compensaciones al Clero 
" E l Gobierno c o n s i d e r ó la pos ibi l idad 
de inc lu i r en la p r ó r r o g a dei presupues-
to vigente el c r é d i t o preciso para con-
ceder compensaciones e c o n ó m i c a s a l Cle-
ro ru ra l en determinadas condiciones, 
con mot ivo de la s u p r e s i ó n del presu-
puesto de Cu l to y Clero. El Consejo, en 
a t e n c i ó n al especia) c a r á c t e r que tiene 
la ley de p r ó r r o g a y a la índo le de) 
asunto de que se t r a t a , e s t i m ó t r á m i t e 
indebido para solucionar este problema 
la p r ó r r o g a del presupuesto sin perjui-
cio de presentar a las C o r t e ; un proyec-
to do ley que aborde este .ema y pro-
ponga la so luc ión jus ta y Jebida, hao i l i -
tando el c r é d i t o que se -equiera para 
satisfacer esas atenciorr 
Afectará a todo el Clero 
E n v i s t a de la vaguedad en que estaba 
redactada l a nota i . „c : l i t ada por el m i -
n i s t r o de Hacienda, los d iputados s e ñ o r e s 
C a l d e r ó n , Gua l la r y M o l i n a N i e t o sostu-
v ieron una l a rga en t rev i s t a en el Con-
greso con el s eñor La ra , a quien h ic ie ron 
m ú l t i p l e s consideraciones, ent re ellas 
los vaivenes de IB po l í t i ca , los cambios 
a que e s t á sujeta y la ines tabi l idad de 
las personas en tos cargos. No obstan-
te todo ello, no pudieron lograr del mi -
n i s t ro n i s iquiera la promesa f o r m a l de 
que el asunto fuese puesto en seguida 
a r e so luc ión , ni que determinase una 
fecha p r ó x i m a . En vist? de In mala i m -
p r e s i ó n que sacaron de esta entrevis ta 
los tres diputados, decidieron hablar 
dp' asunto con el jefe del Gobierno. Es-
te f m o s t r ó m á s e x p l í c i t o y les prome-
t* que el a á u n t o t e n d r á estado parla-
menta r io cuando so t r a t e de la p r ó r r o -
f de) presupuesto, y que no sólo afec-
t a r á al clero ru ra l , como dice la nota 
oficiosa, sino a todo el Clero que al ad-
venir la R e p ú b l i c a es tuviera en p o s e s i ó n 
de un cargo en v i r t u d de nombramien-
to, concurso u o p o s i c i ó n . 
L a lev. en la primera quin-
cena d-s enero 
Cuando empiece l a d i s c u s i ó n de l a 
p r ó r r o g a de los presupuestos, don A b i -
l io C a l d e r ó n desde los bancos de l a Co-
m i s i ó n se propone hacer una p r e g u n t a 
al Gobierno, para saber c u á l es el c r i te -
rio de é s t e respecto a la i n c l u s i ó n de loa 
haberes del Clero en los p r ó x i m o s pre-
supuestos. 
Nues t ras not ic ias son que el jefe del 
Gobierno c o n t e s t a r á diciendo que es 
preciso, pa ra c u m p l i m e n t a r el precepto 
cons t i tuc iona l , dar u n a ley que regule 
la e x t i n c i ó n de dichos haberes, y que 
esto es lo que r e a l i z a r á el Gobierno, pre-
sentando el opor tuno p royec to en l a p r i -
m e r a quincena de enero. 
S e g ú n se d e c í a en los pasi l los , el c r i -
t e r io del Gobie rno es que se conceda a l 
clero r u r a l el 50 por 100, y no los dos 
tercios . 
ta a l a m a y o r í a del resto de loe huma-
nos y una i n t u i c i ó n m u y desarrol lada, 
acaba de conf iar sus p r o f e c í a s a l "Pe t i t 
Journa l " . E l profesor h ú n g a r o hab la de 
todo y de a lgunas cosas m á s . D a la se-
g u r i d a d de que en 1934 se r e s t a b l e c e r á 
la e c o n o m í a francesa, de que F ranc ia 
l l e g a r á a entenderse con I n g l a t e r r a , con 
I t a l i a , con A l e m a n i a y con Rus ia ; de 
que o c u r r i r á n c a t á s t r o f e s f e r rov ia r i a s 
en Franc ia , A m é r i c a y Ruman ia , y de 
que m o r i r á u n hombre de Es tado f r an -
c é s . 
Hemos d icho que h a b l a de todo y , por 
consiguiente, t a m b i é n de E s p a ñ a . Sobre 
nues t ro p a í s se ha expresado en estos 
t é r m i n o s : " E s p a ñ a c o n o c e r á t o d a v í a una 
era de d is turb ios , susci tada ya por los 
m o n á r q u i c o s , ya por los elementos ex-
t remis tas . Pero el o rden r e c o b r a r á sus 
derechos. N o se r e s t a b l e c e r á la Monar -
qu í a . Los ú l t i m o s m o t i v o s de a g i t a c i ó n 
p r o v e n d r á n sobre todo de C a t a l u ñ a " . — 
Santos F E R N A N D E Z . 
Se habla de una nota inglesa 
B R U S E L A S , 28.—El enviado especial 
de la Agenc ia Belga en P a r í s h a t rans-
m i t i d o a esta Agenc ia una i n f o r m a c i ó n 
anunciando que el seño»- H y m a n s h a b í a 
conferenciado con el embajador de I n -
g l a t e r r a en P a r í s . 
L a i n f o r m a c i ó n hace resa l ta r la I m -
por tancia de esta e n t r e v i s t a en v í s p e -
ras de que los Gobiernos f r a n c é s e i n -
g l é s ent reguen a l del R e i c h u n a nota 
r e l a t i va a las negociaciones i n t e m a c i o -
nales^en curso, especialmente en lo re-
l a t ivo a l a c u e s t i ó n del desarme. Agre -
ga el per iodis ta que las ideas d i r e c t r i -
ces de la no ta Inglesa han sido entre-
gadas por el s e ñ o r T h y r r e l a los s e ñ o -
res H y m a n s y Boncour , y en ella, se-
g ú n parece, se h a r á resa l ta r que ©1 
p l an de t r a b a j o de las conversaciones 
debe c o n t i n u a r d e n t r o d e l m a r c o d « l a 
Se constituyó la Cámara 
con 372 diputados 
El señor Alba fué reelegido presi-
dente por 216 votos en pro 
y 17 en blanco 
Se abstuvieron en la votación so-
cialistas y conservadores 
"Las Cortes h a n da «bordar los pro-
blemas económicos, financieros y so-
ciales", dice su presidente 
"La fórmula del resurgimiento es un 
sola palabra: la paz" 
Se leyó el dictamen de prórroga del 
presupuesto y se acordó cele-
brar sesión mañana sábado 
NO LA HABRA, EN CAMBIO, E L 
MARTES 2 DE ENERO 
Y a tenemos C á m a r a . Con 372 d i p u -
tados. Soportamos en la s e s i ó n la l a r g a 
l i s t a . Porque en verdad n inguna s e s i ó n 
m á ? abur r ida que esta de c o n s t i t u c i ó n 
del Congreso. P r imero , una re tah i l a de 
nombres, que nadie escucha. Luego, m á s 
l ec tu ra . Los a r t í c u l o s del reg lamento . 
E n seguida e] p r i m e r desfile E l e c c i ó n 
de presidente. El conde de Romanones 
es el p r imero en deposi tar el voto. Y uno 
y o t r o y o t ro m á s . Un cuar to de bora 
con la m o n ó t o n a perspectiva de una cola 
de padres de la Pa t r i a a quienes les toca 
vo t a r tres veces, por lo que han hecho 
v o t a r a lo d e m á s M á s pesado es t o d a v í a 
el escrut inio . L a voz gruesa de Dimas 
M a d a r i a g a resuena con pesadez y mo-
n o t o n í a . Se cansa el p ropio d i l igen te se-
c r e t a r io de repe t i r por d u c e n t é s i m a vez 
el mismo nombre : ¡Don Sant iago A l b a 
Bon i f az ! Tras los pr imeros cinco m i n u -
tos el Bonifaz se supr ime. ¡Don San t ia -
go A l b a ! A ú l t i m a hora ya sólo enten-
demos algo a s í como " t i a g ' A l b a " . E l 
candidato lucha contra un só lo c o n t r i n -
cante. Los socialistas y afines se abs-
t ienen. L a pugna es cont ra "blanco". E l 
t r i u n f o , en fin. decisivo para el viejo 
p o l í t i c o y novel d iputado radica l . 
O t r a v o t a c i ó n . Los vicepresidentes. 
Nuevas colas. La misma canti lena. U n 
poco, sin embargo, de m á s var iedad. Son 
t res nombres, y, claro, hay sus peque-
ñ a s combinaciones. Casanueva, A r r a n z , 
Rancla , el conde de Val le l lano. Ya e s t á 
la C á m a r a e s p a ñ o l a p rov i s ta de vice-
presidentes. 
Nos abur r imos . A ñ o r a van los secre-
ta r ios , Pero ¿ c u á n d o a c a b a r á esto? Pues 
o t r a cola, o t r á l ista de candidaturas, . . 
E l r i t u a l pa r l amen ta r io no e s t á a ú n sa-
t isfecho. Estos graves varones t ienen 
que prometer . Nueva cola. Es ta vez a 
la derecha de la escaleri l la que da ac-
ceso a la t r i b u n a presidencial . Don San-
t i ago Alba vuelve al s i l lón y va reci-
biendo uno a uno a los prometedores re-
presentantes. Q u i é n se pone la mano en 
el pecho, q u i é n s o n r í e s implemente Hay 
qu ien se cuadra a lo m i l i t a r , qu ién pasa 
r á p i d o y como d i s t r a í d o . Para todos t i e -
ne un a p r e t ó n de manos el nuevo pre-f 
sidente. ¡ A p r e t ó n de m a i ^ s ! Hasta ayer 
no nos dimos cuenta nosotros de que en 
ese hecho t an sencillo de dar la mano 
h a b í a todo u n curso de p s i c o l o g í a , al 
i gua l que en esas l lamadas experiencias 
g r a f o l ó g i c a s . ¡ Q u é a p r e t ó n el del conde 
de Romanones! E l de L e r r o u x es afec-
tuoso y cord ia l . C o r t é s y elegante el de 
C a m b ó . Apresurado y de mal genio el 
de L a r g o Caballero. " E x q u i s i t o " el de 
Fernando de los R íos . A z a ñ a , mien t ras 
saluda, m i r a a t r a v é s de sus gafas ahu-
madas al hemicic lo y en la sonrisa hay 
a l g o de nos ta lg ia . Esperamos el del co-
m u n i s t a B o l í v a r en vano. En cambio, 
h a y una promesa pintoresca. A l b i ñ a n a 
l evan ta el brazo al prometer , remedan-
do el saludo fascista. N o hay garbo. Se 
percibe a l g ú n que o t ro r u m o r y hasta 
I n d i c e - r e s u m e n 
29 diciembre 1933 
L a vida en M a d r i d P á g . 5 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 6 
Deportes P á g . 7 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... P á g , 7 
I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera P á g . 8 
L a crisis de nuestra M a r i n a 
Mercante, por Juan B . Ro-
be r t P á g . 10 
Del color de m i cr is ta l (Me-
nudencias), por T i r s o Me-
dina P á g . 10 
Notas del b lock P á g . 10 
M a n o de santo ( fo l l e t í n ) , 
por Luby P á g . 10 
PROVINCIAS.—Se va a modif lear el 
Es ta tu to in t e r io r de C a t a l u ñ a . — N u e -
va bar r iada de casas baratas en B i l -
bao.—Fracasa en Plagencia l a huel-
ga general ( p á g i n a s 3 y 4). 
E X T R A N J E R O . — E l Papa recibe a 
600 estudiantes a s i á t i c o s y a un g r u -
po de univers i ta r ios hispanoamerica-
nos.—Se Umita en A l e m a n i a el n ú m e -
r o de estudiantes.—Francia ha l lama-
do a su embajador en B e r l í n para 
entregarle l a c o n t e s t a c i ó n de su Go-
bierno a Alemaaia ( p á g i n a 1). 
Viernes 29 de d ic iembre de 1988 (2) E L D E B A T E 
algrunas sonrisas. ¡Si lo hubiera hecho 
en las Const i tuyentes , las Hurdes hu-
b ie ran sido el p a r a í s o t e r r ena l ! 
T e r m i n a el desfile. Los e s c a ñ o s se l le-
n a n por comp é t o Torna entonces el am-
biente esa solemnidad que h* fa l tado 
en el acto de la promesa. El nuevo pre-
sidente comienza su discurso. 
Tono llano, sencillo, sin pretersiones. 
Sabemos que e] s e ñ o r A l b a no es ora-
dor. Mejor dicho, orador de vuelos r e t ó -
ricos y barroquismos arcaicos. No h a c í a 
f a l t a que a ello a ludiera ni que expl icara 
lo que es hoy la o r a t o r a pa r l amen ta r i a . 
E n crisis e s t á — d i c e b:en—aquella elo-
cuencia de los grandes t r ibunos m á s 
p rop ic ia a vacuas disquisiciones y d iva-
gaciones ampulosas que a concre-c:ones 
certeras y precisas sobre los problemas 
reales. A los actuales que atenazan a 
E s p a ñ a hace referencia el presidente de 
las Cortes. L a o r a c i ó n es f r í a , dema-
siado s imple y superficial . Nos da la 
s e n s a c i ó n del viejo profesor un ive r s i t a -
r io que p ronunc ia a desgana y sin ha-
berse preparado "ad hoc" un discurso 
de ape r tu ra de a ñ o a c a d é m i c o . E n u m e -
ra el s eño r A l b a los problemas e c o n ó -
micos y sociales. Los enumera t a n só lo . 
¿ C ó m o resolverlos? A l l á va l a f ó r m u -
la. F é en nosotros mismos. Fe en Espa-
ñ a . Sobre todo, paz. Paz entre los espa-
ño le s , paz en t re los par t idos . E l discur-
so sigue y a esta r u t a conci l iadora , sua-
ve, de emoc ión p a t r i ó t i c a , que si es sen-
t ida , es obvia y demasiado sencilla. U n 
cambio en l a voz para execrar t oda v io -
lencia y p roc l amar los fueros de la le-
ga l idad pa r l amen ta r i a . A l i e n t o a los 
vencedores, consuelo a los vencidos. Y 
un ax ioma de e x p e r i m e n t a c i ó n prop ia , 
que se parece a aquel postulado q u í m i c o 
de Lavois ier . E n la p o l í t i c a todo se re-
nueva, todo se cambia. ¿ P r o p ó s i t o s ? He 
a q u í el m á s p r á c t i c o / E s f o r z a r s e po r que 
sea este P a r l a m e n t o á g i l , cons t ruc t ivo , 
fecundo. 
Que sea eso verdad. ¡ O j a l á qu~ 1o sea! 
La sesión 
E l s e ñ o r A L B A abre l a s e s i ó n a las 
cinco menos ve in t ic inco . E l s a l ó n se 
puebla r á p i d a m e n t e de diputados, m i e n -
t r a s las t r i b u n a s - e s t á n l lenas de p ú -
b l ico . E l banco azul aparece bas tante 
t i empo vacio . 
Se aprueba el acta, una vez l e ída . 
E n t r a n el jefe del Gobierno y los m i -
n is t ros de Jus t ic ia , M a r i n a , Goberna-
c i ó n y Hac ienda . Se pasa a l 
Orden del día 
Se aprueban los d i c t á m e n e s de l a 
C o m i s i ó n de Incompat ib i l idades , en c u -
y a v i r t u d se p roc l ama diputados a 
los c incuenta y seis s e ñ o r e s s iguientes : 
A l b e r o l a , M o l t ó , Torres , Oaxrlchena, 
M a r t í n e z Arenas , C á m a r a , Ru iz P é r e z , 
G o n z á l e z Ramos, R o d r í g u e z de Vera , 
M u ñ o z M a r t í n e z , P e m á n , P r i m o de R i -
vera , N ú ñ e z Manso, M a r t í n e z de P I -
n i l los , Moreno H e r r e r a , G a r c í a A t a n -
ce, Pa lomino , A z p e i t i a , Re ig , G i l A l -
barellos, M a r t í n e z de M o r e n t í n , Gra -
nado, Cabrera, M o n t e r o T i rado , D á v i -
la , V i l l anueva , Rico, R a m í r e z S i n u é s , 
B a r r o s de L i s , G a r c í a Ramos, M a r t í n 
A r t a j o , Toledo, Serrano Jover, A l o n -
so Zapata , Cardona Berra , Canet , Ñ e l -
ken . Rever te , V i d a r t e , F e r n á n d e z H e -
red ia . Esparza, Rubio, Salazar Alonso , 
G i l Casares, G o n z á l e z N e g r l n , S á n -
chez Albornoz , Serra Pomares, Casa-
res Qul roga , F e r n á n d e z Ruano, Cba-
papr ie ta , P u i g de la. Bellacasa, Rabo-
l a , Ga l l a r t , Gabarro , Pons y P í a , Mesa 
L ó p e z . ( E n t r a n los m i n i s t r o s de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y de A g r i c u l t u r a . ) 
E l presidente de l a C o m i s i ó n de A c -
tas , s e ñ o r O A S A N U E V A , da cuenta de 
que en las actas de A l m e r í a h a y duda 
solamente sobre el ú l t i m o puesto, y rue-
g a que se aprueben los puestos restan-
tes. 
A s i se hace. Corresponden esas ac-
tas a los s e ñ o r e s Gal lardo, J i m é n e z Can-
ga, Tuf ión de L a r a , B a rc i a , Cassinello 
y S e g u í . Queda pa ra nuevo d i c t amen el 
puesto correspondiente a don Francisco 
V e g a d« l a I g l | s l * . 
Constitución de la Cámara 
U n secre ta r io da l ec tu ra a los a r t í c u -
los del Reg lamento d« la C á m a r a per-
t inentes a este acto y a l a l i s t a com-
p l e t a de los 372 diputados proclamados 
y admi t idos has ta e l m o m e n t o . ( E n t r a n 
los m i n i s t r o s de Traba jo , Comunicacio-
nes, Obras p ú b l i c a s e I n d u s t r i a . ) 
Se procede a la e l e c c i ó n de presiden-
t e de l a C á m a r a . E l s e ñ o r A l b a aban-
dona su s i t i a l , que pasa a ser ocupado 
por e l p r i m e r vicepresidente, don C á n -
dido Casanueva. A b a n d o n a n e l s a l ó n los 
d iputados social is tas y los conservado-
res republ icanos. Los d e m á s diputados 
f o r m a n cola pa ra e m i t i r su vo to po r pa-
peleta. V o t a n en p r i m e r t é r m i n o los se-
ñ o r e s L e r r o u x y conde de Romanones, 
d e s p u é s de querer cederse m u t u a m e n t e 
l a p r i m a c í a . 
Resu l ta elegido don Sant iago A l b a 
Bonifaz , por 216 votos . E n blanco ha 
habido 17 vo tos . H a n votado, por lo t an -
Co, 233 diputados . 
Seguidamente se procede a l a vo ta -
c i ó n de las cua t ro vicepresidencias de 
l a C á m a r a . Se obtiene el s iguiente re-
su l tado: 
Vicepres idente p r i m e r o , don C á n d i d o 
Casanueva (de A c c i ó n P o p u l a r ) , con 
203 votos. 
Vicepresidente segundo, don Gregor io 
-Arranz (conservador r epub l i cano) , con 
193 votos. 
Vicepres idente tercero, don Pedro R a -
l l ó l a ( L l i g a ca ta lana ) , con 123 vo tos . 
Vicepresidente cuar to , don Fernando 
S u á r e z de T a n g i l , conde de Val le l l ano 
( R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a ) , con 105 votos. 
H a n votado 236 diputados . Se han 
abstenido los socialistas. 
L a v o t a c i ó n de secretarios, ver i f icada 
seguidamente, a r ro j a el s iguiente re-
su l t ado : S e ñ o r A l f a r o ( r a d i c a l ) , 162 
votos . S e ñ o r Tabeada (don A n t o n i o . 
A g r a r i o ) , 145 votos. S e ñ o r M a d a r i a g a 
(C . E . D . A . ) , 130 votos. S e ñ o r L a m o -
neda ( soc ia l i s ta ) , 63 votos . S e ñ o r B o -
l í v a r ( c o m u n i s t a ) , 1 v o t o ; en blanco, 
t res votos. Se p roc lama secretarios a 
los cua t ro p r imeros . 
Inmed ia t amen te , p r e v i a l ec tu ra de 
los a r t í c u l o s per t inentes del Reglamen-
t o , se ve r i f i ca la p romesa del cargo de 
los diputados. E l s e ñ o r A l b a p rome te 
an te el s e ñ o r Casanueva, y l ue fo , el 
s e ñ o r Casanueva p rome te ante el ae-
ñ o r Alba . E l Gobierno v a d e s p u é s , y 
luego, todos los diputados, uno por uno. 
eetrechando la mano a l presidente, a t r a 
viesan el estrado y p rometen ante e l 
s - - re ta r lo . E l s e ñ o r A L B I Ñ A N A , antea 
de dar l a mano a l presidente, a lza el 
brazo a la manera fascista . (Comen-
tar ios y sonrisas en toda l a C á m a r a . ) 
Prometen en ú l t i m o t é r m i n o los d i p u -
tados socialistas y los de izquierda, y 
al final los cua t ro secretarios. Se ad-
v ie r t e que el s e ñ o r A g u i l l a u m e y o t r o 
socialista no dan la mano a l presidente. 
Discurso del señor Alba 
E n medio de g r a n silencio ed s e ñ o r 
A L B A declara cons t i tu ido efl Congreso 
de los Diputados y p ronunc ia u n breve 
discurso. 
S3 han cumpl ido todos los ritos del 
Par lamento . Se ha t e rminado este acto 
en el que se le ha renovado tma con-
fianza que no c r e y ó merecer. 
N o v a a usar de r e t ó r i c a s manidas . 
Le f a l t a elocuencia y a d e m á s la o r a t o -
r i a ha cambiado de t ipo en las c á m a r a s 
legis la t ivas . L a o r a t o r i a p o l í t i c a es hoy 
la rea l idad de l a v ida p o l í t i c a . Y a se 
r e c o n o c i ó y se p r a c t i c ó asi en l a C á -
m a r a const i tuyente , cediendo el paso a 
una labor leg is la t iva , t a l vez un poco 
p r ó d i g a . 
No es que l a H u m a n i d a d haya renun-
ciado a l sent imiento , es que hay una 
rea l idad t e r r ib le y austera, que pone a 
los hombres de Estado y a los Par ia -
raentos en t rance de presc indi r de lo 
adje t ivo pa ra encararse con los f r í o s 
problemas. 
Es te efecto es debido t a m b i é n a la 
preponderancia de los factores e c o n ó -
micos, puesta de relieve por el socialis-
mo un iversa l . Es te f a c t o r e c o n ó m i c o 
preponderante, y a fué s e ñ a l a d o en oca-
s ión semejante a l a de hoy por el pre-
sidente de las Cortes Const i tuyentes . 
El programa de las Cortes 
Decla ra el s e ñ o r A L B A que no v a a 
exponer un p r o g r a m a po l í t i co , porque 
ello c o r r e s p o n d e r í a a l jefe del Gobier-
no. Pero si las Cortes quieren responder 
a l p a í s , han de resolver las cuestiones 
e c o n ó m i c a s , financieras y sociales. FU 
Presupuesto, l a r e v i s i ó n del A r a n c e l , 
l a p o l í t i c a de t ranspor tes , l a crisis de la 
e x p o r t a c i ó n a g r í c o l a y mine ra , son te-
mas que deben abordarse. H á y t a m b i é n 
el p rob lema del paro obrero, de abso-
l u t a necesidad p a r a las C o r t é s . 
P a r a atender todas esas necesidades 
h a y que empezar po r tener fe en noso-
t ros mismos, fe en E s p a ñ a , dice el se-
ñ o r A l b a . Tiene que haber en todos 
aquel la confianza, que logre r e in t eg ra r 
el c a p i t a l e s p a ñ o l y el ex t ran jero . L a 
f ó r m u l a m a r a v i l l o s a de este p r o g r a m a 
es u n a sola p a l a b r a : l a paz. 
Pensemos todos—derecha, i zqu ie rda y 
cent ro—en esta v i e j a madre , l a P a t r i a . 
Trabajemos en l a ó r b i t a c o m ú n de la 
R e p ú b l i c a , ú n i c a mane ra de hacer obra 
posible. ( M u r m u l l o s de a p r o b a c i ó n . ) 
Vencedores y vencidos deben v e n i r 
sin rencor y s i n dolor. L a p o l í t i c a t iene 
dolores, que yo t a m b i é n he sufr ido. L a 
p o l í t i c a ee r e n o v a c i ó n ; todo en ella c a m -
b i a : los vencidos de hoy s e r á n vencedo-
res m a ñ a n a . E l ú n i c o l í m i t e execrable 
es l a v io lencia . D e n t r o de l a ley, de la 
C o n s t i t u c i ó n y del Pa r l amento hay so-
luciones para todas las ideas. ( A p r o b a -
c i ó n . ) 
E n u m e r a otros puntos de estudio de 
las Cortes: los problemas de D ipu t ac io -
nes y A y u n t a m i e n t o s , la cont inu idad de 
l a p o l í t i c a exter ior , m a n t e n i d a a t r a v é s 
de las crisis p o l í t i c a s . 
Y o p r o c u r a r é — d i c e — q u f este Par -
l amen to sea á g i l y fecundo. 
S e g u i r é siendo el presidente de todos, 
como he procurado serlo hasta ahora. 
Llamamiento a la juventud 
Veo que h a y muchos elementos Juve-
niles en todos los par t idos . A todos ellos 
me d i r i j o porque la j u v e n t u d t iene los 
grandes ideales. De ellos debe sal i r la 
t r a n s f o r m a c i ó n de los par t idos actuales 
qu<? es indispensable p a r a l a consolida-
c i ó n del r é g i m e n . 
Sobre l a t i e r r a fecundada por t a n -
tos siglos de h i s t o r i a , vamos a a b r i r l a 
nueva era con sacrif icio y t r aba jo de 
todos, a ú n de los que no sean r e p u b l i -
canos. A s í en t raremos en l a H i s t o r i a , 
fo rmando l a E s p a ñ a republ icana que se 
e n c o n t r ó a sí m i s m a en las urnas en el 
h i s t ó r i c o 14 de a b r i l . (Aplausos de los 
d iputados radicales y de centro.) 
Se da cuenta a la C á m a r a de l a de-
s i g n a c i ó n de l a C o m i s i ó n de Presupues-
tos, hecha por las diversas m i n o r í a s . L a 
C á m a r a aprueba esa d e s i g n a c i ó n . 
E l m i n i s t r o de M A R I N A lee desde l a 
t r i b u n á de secretarios u n proyec to de 
ley. E l m i n i s t r o de H A C I E N D A lee el 
p royec to de p r ó r r o g a de los Presupues-
tos, po r él p r i m e r t r imes t r e de 1984. y 
o t ros p a r a c o n c e s i ó n de c r é d i t o s ex-
t r ao rd ina r ios . 
E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N lee 
t a m b i é n o t ros proyectos . Efl P R E S I -
D E N T E ruega a l a C o m i s i ó n de Presu-
puestos que se r e ú n a p a r a e m i t i r d i c t a -
m e n en el menor plazo posible. 
El sábado habrá sesión 
H o y ¡ r á l a i n t e r p e l a c i ó n s o b r e p o l í t i c a c o m e r c i a l e x t e r i o r 
A primera hora habrá discusión de actas. La Co misión de Presupuestos se reunirá esta P 
emitir dictamen sobre la prórroga y los créditos e xtraordinarios. Fué elegido presidente de ia 
misión el señor Villanueva, radical. La Comí sión de Actas convertirá en dictamen el v 
particular de los sociaBsta s en las actas de Huelva 
Los jefes de las minorías de derecha entregarán hoy al señor Lerroux un anteproyecto de amnistía 
Se acuerda celebrar s e s i ó n el s á b a d o 
p a r a no ce lebrar la el mar tes , y se sus-
pende l a s e s i ó n a las ocho y media. 
A las nueve y media se reanuda l a 
ses ión , casi s in asistencia de diputados . 
E l p r i m e r secretario, s e ñ o r A l f a r o , da 
l ec tu ra al d ic tamen de l a C o m i s i ó n de 
Presupuestos y a otros d i c t á m e n e s de 
actas y de incompat ib i l idades . 
Se l evan t a l a s e s i ó n a las diez me-
nos diez. 
E l presidente de l a C á m a r a , a l r ec i -
Dir a los per iodis tas d e s p u é s d* l a se-
sión, d i jo que estaba m u y satisfecho de 
la v o t a c i ó n obtenida, que aunque no ha-
bla pasado d^ 216, h a b í a m á s de 40 que 
le hub ie ran t a m b i é n votado, y no acu-
dieron a hacerlo po r no tener a ú n las 
actas aprobadas. 
— M a ñ a n a i r á — a g r e g ó — u n d i c t a m e n 
de incompat ib i l idades , que afecta a 21 
diputados. Se han le ído los d i c t á m e n e s 
de las actas de Valencia , p rov inc ia , 
H u e l v a y C o r u ñ a , en el puesto del se-
ñ o r Calvo Sotelo. H a y votos p a r t i c u l a -
res p a r a las de Hue lva . Barce lona y 
C o r u ñ a . 
C o n t r a m i deseo no he podido esperar 
a que l a C o m i s i ó n de Presupuestos die-
ra d ic tamen , porque iba m u y lenta en 
sus t rabajos de c o n s t i t u c i ó n . 
M a ñ a n a h a b r á d i s c u s i ó n de actas. M i 
p r o p ó s i t o es que en los dos d í a s p r ó x i -
mos puedan despacharse todas. Si m a -
ñ a n a nos queda t i empo i r á t a m b i é n la 
i n t e r p e l a c i ó n del s e ñ o r B a d í a sobre po-
l í t i c a comercia l . E s t a i n t e r p e l a c i ó n , se-
g ú n me ha anunciado el interesado, no 
tiene el p r o p ó s i t o de quebran ta r al Go-
bierno, sino de o r i en t a r a l a C á m a r a en 
m a t e r i a de Convenios comerciales. L a 
i n t e r p e l a c i ó n se d i r i g i r á con jun tamente 
a los m i n i s t r o s de Estado e I n d u s t r i a y 
Comercio. 
Los s e ñ o r e s diputados de l a m i n o r í a 
nacional is ta vasca, m e han, pedido que 
m a ñ a n a se dé estado par lameni tar io al 
proyecto de Es ta tu to , y a s í se lo he 
ofrecido. H a b r á , pues, que designar t a m -
b ién l a C o m i s i ó n de Es ta tu tos . T a m b i é n 
daremos cuenta de las Comisiones cons-
t i tu idas . 
T e r m i n ó diciendo que si es preciso se 
d e c l a r a r á de u rgenc ia el p royec to de la 
p r ó r r o g a presupuestaria , pero qu-2, de 
todos modos, estaba y a acordado que 
haya s e s i ó n el s á b a d o , pa ra no tenerla 
el mar tes . 
La crisis parcial 
A l t e r m i n a r l a s e s i ó n , el jefe del Go-
bierno p a s ó a l despacho del presidente 
de l a C á m a r a , con quien c o n v e r s ó bre-
vemente. A l sa l i r le p r e g u n t a r o n los pe-
riodistas si h a b í a a lguna no t ic ia , y el 
s e ñ o r L e r r o u x c o n t e s t ó que habla Ido a 
ve r al presidente con el ñ n de f e l i c i -
ta r le . 
Como a l a sa l ida del despacho, el se-
ñ o r L e r r o u x fuera abordado por don 
F ranc i sco C a m b ó y sostuvieron ambos 
una breve c o n v e r s a c i ó n , se le p r e g u n t ó 
t a m b i é n el t ema de esta c o n v e r s a c i ó n 
con el jefe de la L l i g a . 
— E n efecto, d i jo , el s e ñ o r C a m b ó me 
ha detenido un m o m e n t o en los pasillos, 
pero es él quien p o d r á darles a ustedes 
la referencia . , 
U n per iodis ta a l u d i ó a l c a r á c t e r her-
m é t i c o del s e ñ o r C a m b ó y entonces el 
jefe de] Gobierno a ñ a d i ó : 
—Pues s implemente , el s e ñ o r C a m b ó 
que sigue en el mismo plan de leal co-
l a b o r a c i ó n con el Gobierno, me ha anun-
ciado que un m i e m b r o de l a m i n o r í a , el 
s e ñ o r B a d í a , antes de sa l i r para P a r í s 
con una m i s i ó n d i p l o m á t i c a , e x p l a n a r á 
una i n t e r p e l a c i ó n al Gobierno sobre po-
l í t i ca comercial ex ter ior . 
—¿ H a le ído usted las not ic ias de c r i -
sis que publican los p e r i ó d i c o s ? — l e pre-
g u n t ó un periodista . 
— ¿ C r i s i s ? Esa e s t á m u y lejana—con-
t e s t ó el s e ñ o r L e r r o u x . 
—Nos refer imos a la del m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n . 
— ¡ A h ! Eso es o t r a cosa. 
— ¿ U s t e d considera descabellada la 
i n f o r m a c i ó n que publ ican los p e r i ó d i c o s ? 
— N o , desde luego, no me pare:e des-
cabellada. V e o — a g r e g ó sonriendo—que 
me dan ustedes el t rabajo hecho. 
La posición del señor 
entender que se h a l l a en plena capaci-
dad lega l p a r a el cargo, pues s i a lguna 
duda pud ie ra suscitarse, existe el c r i -
t e r i o seguido por la C á m a r a respecto 
a don Rafae l Benjumea, conde de Gua-
dalhorce. 
A este d i c t amen se ha fo rmulado un 
v o t o p a r t i c u l a r po r el s e ñ o r Blanes, en 
el que, reconociendo que ha obtenido 
el n ú m e r o de votos necesario pa ra ser 
p roc lamado diputado, s e ñ a l a que fué 
condenado por la C o m i s i ó n de Respon-
sabilidades a doce a ñ o s de conf inamien-
to y ve in te de i n h a b i l i t a c i ó n . 
Las de Castellón y Huelva 
Rico Avello 
E l m i n i s t r o de M a r i n a a qu ien se 
le h a b l ó t a m b i é n de l a cr is is parc ia l , 
d i jo que en el Gobierno no h a b í a n ha-
blado a ú n de ello, y que é l , personal-
mente, ve cada vez m á s l e jana l a sa-
l ida del s e ñ o r Rico Ave l lo , porque ca-
da vez lo hace mejor . 
— B i e n p u e d é suceder — a g r e g ó — q u e 
el s e ñ o r Rico A v e l l o obtenga un acta 
de d ipu tado en las elecciones parc ia-
les, con l o cual, el e s c r ú p u l o que siente 
ahora pa ra seguir en el Gobierno, des-
a p a r e c e r í a . 
E l s e ñ o r Puentes P i l a que se encon-
t raba en el g rupo , i n t e r v i n o pa ra dec i r : 
—Pues para eso, todos los grupos de 
la C á m a r a d e b í a n ponerse de acuerdo 
y f a c i l i t a r l o . 
El acta de Calvo Sotelo 
T a m b i é n se leyó un vo to p a r t i c u l a r 
de los s e ñ o r e s B lanch , P é r e z M a d r i g a l 
y otros , en el que se propone que, dan-
do por l e g í t i m o las proclamaciones de 
l a J u n t a p rov inc i a l del Censo de Cas-
t e l l ón , sean proclamados po r aquella 
c i r c u n s c r i p c i ó n don Vicen te Cantos, don 
Ignac io V i l l a l o n g a , don A l v a r o Pascual 
Leone, don J o s é More l l o , don A n t o n i o 
M a r t í y don Juan Calo t . 
Es te v o t o p a r t i c u l a r se opone a l dic-
t a m e n de la C o m i s i ó n que propone pa-
r a el ú l t i m o luga r l a p r o c l a m a c i ó n del 
t r a d i c i o n a l i s t a s e ñ o r Grane l l , en l uga r 
de don Juan Calot , presidente de la 
D i p u t a c i ó n de Valenc ia . 
A s i m i s m o , se l eyó el d i c t amen de las 
actas de ,Hue lva . E n é s t e , la C o m i s i ó n 
hace suyo la ponencia del s e ñ o r L a m a -
m i é de Cla i rac en dec larar v á l i d a la 
e l ecc ión , con nu l idad de las p roc l ama-
ciones hechas en l a J u n t a de escrut i -
n io a f a v o r de los s e ñ o r e s S a b r á s y 
G o n z á l e z P e ñ a , pa ra p roc l amar en su 
l u g a r a los s e ñ o r e s J i m é n e z M o l i n a y 
Terreros , y declarar la a p t i t u d y capa-
c idad de los siete d iputados s e ñ o r e s Ca-
no L ó p e z , Rey M o r a , P é r e z G u z m á n . 
J i m é n e z M o l i n a , Te r re ro , B i lbao y T i -
rado. 
Los s e ñ o r e s don T r i f ó n G ó m e z y Teo-
d o m i r o M e n é lez han presentado u n vo-
to p a r t i c u l a r a este d ic tamen de Huel -
v en el que piden se apruebe l a p ro-
c l a m a c i ó n de d iputados hecha por la 
J u n t a p rov inc i a l del Censo. Consideran 
que no deben e x t r a ñ a r coeficientes, 
cuando se han aprobado actas donde 
existen secciones con el 100 por 100. 
El voto particular se con-
d o n e s acordadas por leyes poster iores , 
las a l teraciones que ex i j a el c u m p l i m i e n -
to de disposiciones l eg i s la t ivas que ha-
y a n de ref lejarse en los presupuestos y 
l a s u p r e s i ó n de los c r é d i t o s que se re-
f i e r a n a « e r v l c l o s real izados. 
E l a r t i c u l o 2.° dispone que los c r é d i -
tos que se au to r i zan s e r á n por u n I m -
p o r t e t o t a l a l 25 por 100 de los anuales 
en v i g o r p a r a el ejercicio ac tua l . Cuan-
do a lguno de estos c r é d i t o s haya de 
ser ampl iado por v i r t u d de l a Indole del 
servic io a que v a y a n afectos, se deter-
m i n a r á su c u a n t í a po r acuerdo del Con-
sejo de m i n i s t r o s . Se au to r i za al Go-
bierno pa ra l l e v a r a cabo en los c r é d i -
tos autor izados p a r a el t r i m e s t r e de 
1934 las reducciones que considere ne-
cesarias o posible i n t r o d u c i r en los gas-
tos presupuestos para 1933. 
A r t i c u l o 3.° Los c r é d i t o s concedidos 
en esta p r ó r r o g a se c o n s i d e r a r á n par te 
de l o s correspondientes al ejercicio 
anua l de 1934, y , a los efectos del ar-
t í c u l o 67 de l a ley de Contab i l idad , se 
e s t i m a r á n como obras afectas a una so-
l a anua l idad a q u é l l a s que hayan de ter-
mina r se antes de 31 de d ic iembre dsl 
expresado a ñ o y como l i m i t e m á x i m o , 
a los efectos de c o n t r a t a c i ó n en dicho 
a ñ o , la t o t a l i d a d de los c r é d tos anuales. 
A r t í c u l o 4.° Se p r o r r o g a n en las mis -
mas condiciones, por igua l espacio de 
t i e m p o , los presupuestos pa ra las pose-
siones e s p a ñ o l a s del A f r i c a Occidenta l 
A r t í c u l o 5.° A los efectos de la p r ó -
r r o g a de loe presupuestos generales en 
v i g o r , se i n c l u i r á como anual idad afec-
t a al ejercicio de 1934 el i m p o r t e de 
las cant idades no i n v e r t í a s de los c r é -
d i tos consignados en la s ecc ión s é p t i m a 
de obl igaciones de los depar tamentos m i -
n is te r ia les de los presupuestos de 1931 
y 1932 por cuenta del g lobal que otor-
g ó la ley de 28 de agosto de 1931 para 
l a e j e c u c i ó n de obras p ú b l i c a s nuevas y 
de i n t e n s i f i c a c i ó n de t r aba jo en las exis-
tentes . 
E n le a r t í c u l o 6.° se au tor iza al Go-
bierno p a r a p r o r r o g a r por dos a ñ o s e] 
venc imien to de las obligaciones del Te-
soro emi t idas en 12 de a b r i l de 1932, 
por 500 mi l lones de pesetas, o proceder 
a su c o n v e r s i ó n en una de las deudas 
del Estado. 
Créditos extraordinario? 
vertirá en dictamen 
Con r e l a c i ó n a las actas de H u e l v a 
hubo ayer n u m e r o s í s i m a s negociaciones 
ent re los vocales de la C o n v s i ó n , los re-
presentantes social is tas y el Gobierno. 
A este respecto f u é t a m b i é n m u y co-
m e n t a d a una l a r g a conferencia que t u -
v i e r o n los s e ñ o r e s M a r t í n e z B a r r i o y 
F e m a n d o de los R í o s . S e g ú n se d e c í a en 
los pasi l los, l a C o m i s i ó n a c e p t a r á el vo -
to p a r t i c u l a r de losf socialistas,, conv i r -
t i é n d o l o en d ic tamen , con lo cual queda-
r á n d e f i n i t i v a m e n t e fuera el r ad ica l se-
ñ o r Te r r e ro s y el conservador s e ñ o r 
J i m é n e z Mol inas . 
L a Comisión de Presupuestos 
Con m o t i v o de l a c o n s t i t u c i ó n de la 
C o m i s i ó n de Presupuestos, hubo a lgunos 
incidentes , aunque de escasa i m p o r t a n -
c ia . Los radicales t e n í a n dos candidatos 
p a r a Ta presidencia, que eran don E m i -
l iano Ig les ias y el s e ñ o r V i l l a n u e v a . E n 
v i s t a de que no se p o n í a n de acuerdo 
ent re ellos, los socialistas, a ins tancias 
del s e ñ o r P r i e to , p ropus ie ron p a r a pre-
sidente a don A b i l i o C a l d e r ó n . Puesto a 
v o t a c i ó n , r e s u l t ó elegido el s e ñ o r V i l l a -
nueva, con los votos de la C E D A . T a m -
b ién le v o t a r o n el representante con-
servador , el l ibera l d e m ó c r a t a y los re-
g iona l i s tas . E l representante de é s t o s , 
s e ñ o r B a d í a , hizo constar , que ellos le 
daban su vo to por t r a t a r s e del candidato 
de una m i n o r í a del Gobierno, pero ha-
ciendo la a c l a r a c i ó n de que el presiden-
te de la C o m i s i ó n , y menos t r a t á n d o s e 
de l a de Presupuestos, no t e n í a po r q u é 
estar l igado al Gobierno . 
L a v o t a c i ó n se e f e c t u ó con u r n a y 
por papeletas, y el resul tado d ió or igen 
a numerosos comentar ios en los pasi l los . 
L o s social is tas v o t a r o n con los agra -
r ios . 
F u e r o n elegidos secretar ios los se-
ñ o r e s Pedregal y M o n d é j a r . D e s p u é s se 
d i s t r i b u y ó el t r aba jo por ponencias y 
acordaron reunirse hoy, a las cua t ro 
p a r a es tud ia r el d i c t a m e n de l a p r ó r r o -
g a y de los c r é d i t o s ex t r ao rd ina r i o s . 
La prórroga de los pre-
supuestos 
A ú l t i m a hora de la s e s i ó n se leye-
r o n va r ios d i c t á m e n e s de la C o m i s i ó n 
de A c t a s ; entre ellos f i g u r a n el que se 
re f ie re a l acta de don J o s é Calvo So-
telo . Se propone su p r o c l a m a c i ó n p o r d e d ic i embre de 1932 con las mod i f i ca -
E l proyecto de ley l e ído a y e r sobre 
l a p r ó r r o g a del presupuesto consta de 
seis a r t í c u l o s . 
Se dispone en el p r i m e r o que duran te 
e l p r i m e r t r i m e s t r e de 1934 r e g i r á n los 
actuales presupuestos aprobados en 28 
E l m i n i s t r o de Hacienda l e y ó ayer 
en l a C á m a r a var ios proyectos de ley 
so l ic i tando c r é d i t o s ex t r ao rd ina r io s con 
cargo al presupuesto que t e r m i n a el 31 
de. d ic iembre . É s t o s c r é d i t o s h a b í a n si-
do presentados a la C o m i s i ó n perma-
nente de la C á m a r a Cons t i tuyente , y 
dicha C o m i s i ó n e s t i m ó que d e b í a n re-
solver las nuevas Cortes. Pasaron a la 
C o m i s i ó n de presupuestos. 
Estos c r é d i t o s son los s i g u i e n t e á . 
3.150 000 pesetas al M i n i s t e r i o de Jus-
t i c i a c a p í t u l o octavo (Pris iones Mate 
r i a l ) . 
1.332.602,84 al M i n i s t e r i o de l a Go-
b e r n a c i ó n , p a r a gastos de viaje, v i á t i -
cos y dietas del personal de la Direc-
c i ó n general de Segur idad y Cuerpos 
de V i g i l a n c i a y Segur idad; 2.448.516.52 
a la m i s m a secc ión del M i n i s t e r i o de 
l a G o b e r n a c i ó n , para abonar dietas, plu-
ses y residencia a indiv iduos d=l In s t i -
t u t o de la Guard ia c i v i l . 
677.336 a la S u b s e c r e t a r í a de Comu-
nicaciones, pa ra g r a t i ñ e a c i ó n al perso-
n a l de Oorreos por horas de servic io 
e x t r a o r d i n a r i o ; 600.000 pesetas a la D i -
r e c c i ó n genera l de T e l e c o m u n i c a c i ó n , 
p a r a distas, premios, v i á t i c o s y gastos 
de via je , con b d i s t r i b u c i ó n que sigue: 
300.000 pesetas para i n d e m n i z a c i ó n por 
servicios hocturnos , y 300.000 para in-
d e m n i z a c i ó n por p r e s t a c i ó n ex t r ao rd i -
n a r i a en servicio de aparatos, aumen-
t o de horas y t raba jo en domingo y 
d í a s fes t ivos . 
10.000.000 a la s e c c i ó n s é p t i m a . M i -
n i s t e r i o de Obras P ú b l i c a s , pa ra adqui-
rir d i rec tamente duran te el a ñ o actual 
de l a S i d e r ú r g i c a del M e d i t e r r á n e o , en 
pedidos parciales, hasta la c i f r a de 
25.000 toneladas de car r i les . 
O t r o de 70.000 pesetas pa ra la D i -
r e c c i ó n general de Segj indad con des-
t ino a dietas y gastos de via je del per-
sonal de m e c á n i c o s conductores por los 
servicios de los d is t in tos depar tamen-
tos min is te r ia les . „ . „ 
150.000 pesetas de l a m i s m a Direc-
c ión de Segur idad para satisfacer j o r -
nales de maestros, personal obrero, de 
l impieza de locales y otras especialida-
des en toda E s p a ñ a . 
Para el Tribunal de Garantías 
T a m b i é n fué leiao a las Cortes el c r é -
di to pa ra atender a las obligaciones de 
l a a c t u a c i ó n y desenvolvimiento del T r i -
buna] de G a r a n t í a s . Consta de dos ar-
t í cu los , y en el p r imero cocsigna la 
cant idad de 736.092 pesetas con cargo a 
una nueva secc ión , que s e r á la sexta, 
del v igente presupuesto de gastos deno-
minada " T r i b u n a i de G a r a n t í a s Const i -
tucionales". 
Cap i tu lo pr imero .—Personal , 286.592. 
C a p í t u l o I I , " m a t e r i a l " , 5 4 . 0 0 0 . — C a p í -
t u l o tercero, personal t empora l , 15.000 
pesetas.—Capitulo cuar to . I n s t a l a c i ó n 
del T r i b u n a l 380 000 pesetas. Este c r é -
d i to e s t á destinado a cub r i r los gastos 
del a l t o T r i b u n a l desde el 14 de j u l i o 
de 1933 en que fué designado por las 
Cortes. 
Se leyó o t ro proyecto de ley de pese-
tas 10,671.398 en calidad de c r é d i t o ex-
t r a o r d i n a r i o para atender obligaciones 
de la s ecc ión tercera de obligaciones ge-
nerales del E i t a d o , "Ciases pasivas". 
Este c i é d . t o i u é o torgado por decreto 
ante la urgencia de las atenciones a que 
ü a b i a de nacer frente en 29 de noviem-
bre del ano en curso. 
O t r o c r é d i t o de 315.477,10 pesetas al 
capi tu lo quinto, gastos de f a b r i c a c i ó n de 
efectos t imbrados . A r t i c u l o 11 para ad-
qu i s i c ión de pr imeras mater ias . "Gastos 
de las contr ibuciones y Rentas puo. i -
cas" 
Para el ministerio de 
Comunicaciones 
Por o t ro proyecto de ley se crea 
los vigentes presupuestos dei ISsta.l • 
una s e c c i ó n que c o n s t i t u i r á la l é c i m a -
octava con ia d e s i g n a c i ó n de decreto a.) 
M i n i s t e r i o de Comunicaciones. Devsde 
p r i m e r o de enero de 1934 f o r m a r á n par-
te de esta nueva secc ión , apar te de los 
servicios que se expresan en la ley, vos 
ñ g u r a d o s en el presupuesto en n g n dé 
la secc ión sexta. Min i s t e r lp de la (J.>-
b e r n a c i ó n , substcc.on tercera; Subsecrg 
ta r ia de Comunicaciones. Se ^onc-'Oer Í. 
la referida secc ión c r é d i t o s por un i m -
por te de 22.349.91, 11.999,99 y 65.000 pe-
setas, respect ivamente con cargo a tres 
c a p í t u l o s , con destino a satisfacer du-
ran te el ejercicio actual , a p a r t i r del 13 
de sept iembre, las obligaciones emana-
das de los nuevos servicios que se crean. 
Los remanentes que ofrezcan los cré-
di tos consignados en ia secc ión sexta, 
" M i n i s t e r i o de G o b e r n a c i ó n " , s u b s e c c i ó n 
tercera. S u b s e c r e t a r í a de Comunicacio-
nes, c o n t i n u a r á n figurando y se l i b r a r á 
por lo que al ejercicio en curso se re-
fiere por i d é n t i c a a p l i c a c i ó n a la que en 
ac tual idad tiene y el m in i s t e r i o de Co 
municaciones d i s p o n d r á la o r d e n a c i ó n de 
los opor tunos gastos. 
O t r o proyecto de ley se pide la con 
ces ión de un c r é d i t o de 933.033 pesetas 
con dest ino a los gastos de la Di recc ió r 
general de P r e v i s i ó n y A c c i ó n Social . 
El señor Maura 
M A D R I D . — A f i o X X I D . — N ú m . 7.518 
go ta que d e c í a : "Qué m a l anda todo él 
mundo . " 
Reunión de la minoría 
popular agraria 
A las once y media se r e u n i ó la mino-
r í a popular a g r a r i a en el domic i l io de 
A c c i ó n Popular . F u é aprobado el Re-
g lamen to i n t e r i o r de la m i n o r í a 
E l presidente, s e ñ o r G i l Robles, d ló 
cuenta a la m i n o r í a de las gestiones que 
viene real izando desde bace mucho t i e m -
po. Incluso antes de la c o n s t i t u c i ó n del 
Gobierno ac tua l , para ver el modo m á s 
eficaz de que la a m n i s t í a sea p ron to un 
hecho. L a m i n o r í a a p r o b ó las gestiones 
realizadas por el s e ñ o r G i l Robles, y 
r e i t e r ó su p r o p ó s i t o de dar al problema 
de la a m n i s t í a la preferencia que en 
ju s t i c i a le corresponde, buscando en la 
t r a m i t a c i ó n del asunto el procedimien-
to que resulte m á s beneficioso para loa 
Interesados. 
L a m i n o r í a a p r o b ó las gestiones rea-
lizadas por los s e ñ o r e s Gua l l a r y M o l i -
na respecto al problema de los habe-
res del Clero Se a c o r d ó aprobar este 
punto de vis ta , que s e r á manten ido con 
toda e n e r g í a en el sa lón de sesiones. 
H o y , a las diez y media , v o l v e r á 
a reunirse la m i n o r í a en el mismo lo-
cal para designar el C o m i t é e jecut ivo, 
asi como el nombre que se ha de pro-
poner para vocal pa r l amen ta r io en el 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s const i tucionales . 
Los jefes derechistas tratan 
de la amnistía 
U n d ipu tado de la L l i g a reg ional i s tn 
h a b l ó ayer en los pasil los de la a c t i t u d 
del s e ñ o r M a u r a , y d i jo que é s t e esta-
ba en una p o s i c i ó n d e r r o t i s t a y v e í a 
las cosas de una mane ra a l a rman te , 
pues no ha l laba sal ida p a r a n inguno de 
los p rob lemas planteados. 
—Por c i e r t o — a g r e g ó el d ipu tado re-
g iona l i s ta—que y o se lo he dicho a l se-
ñ o r C a m b ó , y é s t e me ha contestado: 
— N o haga usted caso. A l s e ñ o r M a u -
ra le pasa lo que a aquel enfermo de 
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Fábrica nacional de orfebrería. 
Maravillosos artículos para regalos 
Principe, 10. Sal, 2 al 8. Esparteros, 16 y 18 
— L e ha llamado perro. ¿Lo habrá dicho por molestar-
a él o a nosotros? 
EN LA SOMBRERERIA DE SEÑORAS 
j — I ^ h , señorita, ese sombrero la hac* & usted diez 
años más joven! 
— ¿ S í ? Entonces me llevaré dos, 
("Interessante Slatt*', V l e o « , ) 
E L B0CK DE CERVEZA 
Cómo lo ven el borracho y el abstemio 
( " L u s l i g e Sachse", Leipzdar.) 
Los s e ñ o r e s Gi l Robles, M a r t í n e z de 
Velasco, Goicoechea y conde de Rodez-
no se reunieron a ú l t i m a hora de la 
tarde para t r a t a r de los aspectos fa-
vorables a una p r o p o s i c i ó n de ley con-
cediendo la a m n i s t í a . Mani fes ta ron des-
p u é s de la r e u n i ó n que no h a b í a n ter-
minado su estudio, y que. por tanto, 
se r e u n i r í a n cuantas veces fuese nece-
sario. 
Preguntado q u i é n h a b í a sido ponen-
te, el s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco re-
p l i có : 
—Cada uno de nosotros l l e v á b a m o s 
nuestras notas para someter las a es-
tudio, y volveremos a r e u n i m o s para 
dar ñ n al asunto. 
El anteproyecto de la amnistía 
S e g ú n se d e c í a en los pasi l los, las lí-
neas generales del an teproyec to que 
estudian los jefes dsrechistas son las 
s iguientes : 
C o n c e s i ó n de una a m n i s t í a sin excep-
ción de clase ni de preso, sean cuales-
quiera los t r ibuna les o jur isdicciones 
que hayan t r a m i t a d o el proceso. 
Los del i tos a que a b a r c a r á s e r á n 
aquellos realizados cont ra la f o rma de 
Gobierno, r ebe l ión y s ed i c ión , t an to m i -
l i t a r como c i v i l , cometidos has ta el 19 
de noviembre del presente a ñ o . 
T a m b i é n se i n c l u i r á n los cometidos 
por medio de la i m p r e n t a o grabado has-
ta dicha fecha, exceptuando los de i n j u -
ria y ca lumnia con t ra pa r t i cu la res y los 
cometidos con o c a s i ó n de huelgas de 
obreros. De é s t o s se e x c e p t ú a n los au-
tores de aquellos del i tos que f i g u r a n en 
los a r t í c u l o s 412 y 493 del C ó d i g o Pe-
na l . 
T a m b i é n se propone sean puestos en 
l iber tad los detenidos, presos o que ex-
t ingan condena por los del i tos especifi-
cados an te r io rmen te , y que quienes se 
encuentren fuera del t e r r i t o r i o e s p a ñ o l 
puedan volver l ib remente a él, quedan-
do exontos de toda nota. 
No se e x c e p t ú a n las responsabilida-
des c iv i les a que hubiere l u g a r por da-
ñ o s y per juicios causados a pa r t i cu l a -
res, s iempre que exista r e c l a m a c i ó n . 
Se propone la a m n i s t í a de los Jefes, 
oficiales y asimilados, para los que se 
sol ic i ta la r e i n t e g r a c i ó n a sus emplpos, 
para que puedan pedir el r e t i ro si lo es-
t i m a n conveniente. 
T a m b i é n se pide queden s in efecto 
las medidas guberna t ivas , p r i v a c i ó n de 
haberes y f a l t a de c o m p u t a c i ó n de a ñ o s 
de servicios impuestos hasta la fecha 
de referencia, t a n t o para civi les como 
oara mi l i t a r e s , s iempre que se hayan 
impuesto ñ o r los deli tos a que se refiere 
la a m n i s t í a . 
H o y por la t a rde v i s i t a r á n al s e ñ o : 
L e r r o u x para dar le cuenta de las bases 
aprobadas. 
La sustitución de la enseñanza 
E l d ipu tado por M a d r i d don Romual-
do Toledo, de l a m i n o r í a t r a d i c í o n a l i o -
ta , ha presentado a la Mesa u n escrito 
en el que pide que se sol ic i te del min is -
te r io de I n s t r u c c i ó n que r e m i t a a la C á -
m a r a los documentos s igu ien tes : 
1. ° C e r t i f i c a c i ó n de los l ib ramien tos 
que por loe divefsos conceptos se hayan 
pagado por l a H a b i l i t a c i ó n del minis te-
r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a con cargo al 
c r é d i t o de los 28 mil lones votados para 
la s u s t i t u c i ó n de la e n s e ñ a n z a re l ig io -
sa, y e s p e c í f i c a m e n t e los comprendidos 
en los a r t í c u l o s 6.° y 7.° del decreto de 
7 de j u n i o del presente a ñ o , creando la 
Jun ta encargada de o rgan iza r cuanto se 
re laciona con la a p l i c a c i ó n de la ley de 
Confesiones y Congregaciones r e l i f i o -
sas. 
2. ° E l expediente de convocator ia , ce-
l e b r a c i ó n y ca l i f i cac ión d? los cursillos 
que han tenido l u g a r para la se lecc ión 
del profesorado, con objeto de enjuiciar 
los resul tados de este nuevo procedi-
m i e n t o select ivo. 
3.8 Los expedientes de c r e a c i ó n de 
los diferentes Centroe de e n s e ñ a n z a se-
cundar ia que han debido incoarse con 
a r reg lo a las normas establecidas en el 
decreto de 26 de agosto del corr iente 
a ñ o . 
4.,, Una e s t a d í s t i c a deta l lada de los 
a lumnos of ic ia les de los nuevos Centros 
de e n s e ñ a n z a , tomada de los expedien-
tes de m a t r í c u l a . 
Una vez que se ha l len estos documen-
tos en el Congreso el s e ñ o r Toledo ex-
p l a n a r á una I n t e r p e l a c i ó n al min i s t ro 
de I n s t r u c c i ó n • 
Una rectificación rlfi Gil Robte* 
Los per iodis tas comenta ron con el se-
ñ o r G i l Robles una i n f o r m a c i ó n pub l i -
cada aye r en " E l Socia l i s ta" , en el que 
se le a t r i buyen concomitancias y afanes 
por una r e s t a u r a c i ó n p r ó x i m a . E l jefe 
de A.cci6n Popula r hizo los siguientes 
comenta r ios : 
— A m í me ha parecido una d iver t ida 
inocentada, aunque m u y lejos del inge-
n i o que, por ejemplo, demostraba Ma-
r iano de Cavia con el incendio del M u -
seo del Prado, en esta m i s m a fes t iv i -
dad Y quiero creer que se t r a t a de una 
Inocentada y no de una d e r i v a c i ó n de 
c ier ta c o n v e r s a c ; ó n sostenida estos días 
en Barce lona p o r elementos izquierdis-
tas derrotados . 
Las izquierdas republicanas 
B e t a U r d e se h a constituido l a ^ 
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nor i a de izquierda republicana, i n t eg ra -
da por los s iguientes s e ñ o r e s : 
A z a ñ a , Casares Quiroga , Rarcia , Be-
l lo , G o n z á l e z l^ópez, Igles ias Ca r r a l , 
M a i r a l , M u ñ o z , Ramos Acos ta , Amó.s 
Salvador y Sánche? : A l b o r n o z . 
E l g rupo ha d i r i g i d o t a m b i é n un re-
duor imien to ?! s e ñ o r C o r d ó n Ordá,s y 
&e ^-cr ; a c e p t a r á el f o r m á r pa . t e de la 
m i n o r í a . De ha o l ' g í d é presidente al se-
ñ o r Ba rc i a y secr- t a i o a l s e ñ o r Gon-
z á ' e ^ López . 
En el g- ' -.-D e s t á n comprendidos to -
do" tos d ^ácfl izquierdis tas que per-
tfeneoían a b . Cortea Const i tuyentes . L a 
intftg^on Ar . r lón Republ icana , Orga , ra-
dicales-socip.n.-tas independientes y or-
todoxos y federales. 
La Esquerra se abstuvo 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s e n P a l a c i o 
Se aprobaron varios proyectos de créditos extraordinarios 
y suplementos de crédito. Se declaran hechos de guerra 
aquellos en que resultaron muertos, heridos o se distinguie-
ron individuos de la Guardia Civil 
U n diputado de l a E r q p e r r a m a n i -
f e s t ó en los jV'.r.iilos que, puesto que l a 
Esquer ra h a b í a quedado exclu ida de la 
M e s a presidencial , h a b í a n acordado 
abstenerse en todas las votaciones pa-
ra los carger. c'.n la Mesa. 
Pco:.mes por la muerte 
de Maciá 
U n diputado de l a Esquer ra d i jo que 
estaban recibiendo numerosas mues t ras 
de a d h e s i ó n de todos los sectores de la 
C á m a r a con m o t i v o del f a l l ec imien to del 
s e ñ o r M a c i á . 
L a m i n o r í a ha designado a l s e ñ o r 
Rubio pa ra que in t e rvenga en l a se-
sión n e c r o l ó g i c a . 
Los socialistas 
A las nueve en pun to l l e g ó en el r á -
pido procedente de Barce lona el Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a con los min i s -
t ros que le a c o m p a ñ a r o n en el viaje . E n 
la e s t a c i ó n le esperaban el Gobierno en 
pleno y todas las autor idades. Desde la 
e s t a c i ó n m a r c h ó el s e ñ o r A l c a l á Zamo-
ra d i rec tamente a su domic i l io , y m á s 
tarde, a la ho ra de costumbre, se t ras -
l a d ó al Pa lac io Nac iona l , donde, a las 
diez y media , se r e u n i ó el Gobierno en 
Consej i l lo. U n a hora d e s p u é s q u e d ó re-
unido en Consejo con el jefe del Estado. 
L a r e u n i ó n m i n i s t e r i a l t e r m i n ó a la 
una y diez. 
E l s e ñ o r L e r r o u x , a l sal i r , se l i m i t ó 
a decir : " E l s e ñ o r Es tadel la les d a r á a 
ustedes l a referencia del Consejo." 
Los periodistas abordaron t a m b i é n al 
s e ñ o r Rico Ave l lo , a quien le d i j e ron que 
h a b í a a l a rmado e] suelto de un p e r i ó d i -
co de l a m a ñ a n a , en el que se habla 
de un nuevo m o v i m i e n t o ex t remis ta , al 
cual , s e g ú n el p e r i ó d i c o , se s u m a r i a un 
g r a n bloque social is ta . 
— N o hay nada de e s o — c o n t e s t ó el se-
ñ o r R ico—. L o que h a y es que se siguen 
haciendo invest igaciones y regis t ros y 
c o n t i n ú a en d is t in tos s i t ios el d e s c u b r í -
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mien to de d e p ó s i t o s de mater ia les ex-
L a m m o n a socia l is ta estuvo reun ida 'p los ivos y a rmas pero de ese m o v i m í e n -
desde las dos y med ia hasta las cua- to no hay nada. 
t r o y media de la t a rde . De lo t r a t ado 
en ella no se f a c i l i t ó nota . Sin embargo, 
el s e ñ o r L a r g o C a b a l l é » , hablando con 
los periodistas , d i jo que pr incipaJmente 
Se h a b í a n ocupado de presupuestos, y a l 
t r a t a r de ellos se ocuparon t a m b i é n del 
p r o p ó s i t o de i n c l u i r en la p r ó r r o g a de 
a q u é l l o s u n a c o n s i g n a c i ó n pa ra el cle-
ro. Se e s t u d i ó este ex t r emo detenida-
mente, pero no se a d o p t ó acuerdo a lgu-
no en espera de que los representantes 
de la m i n o r í a en l a C o m i s i ó n de Presu-
puestos lo estudien mejor . N o obstante, 
a é l — d i j o — l e p a r e c í a m u y difíci l ha l l a r 
una f ó r m u l a . L o legislado en este asun-
to es c laro y t e rminan te . Si las dere-
chas consiguen i n c l u i r eso en el pre-
supuesto, ellos v e r á n ; pero en ese ca-
so los social is tas se c r e e r í a n con el mis -
mo derecho para pedir otras muchas 
E l s e ñ o r Es tade l la d i jo a los per io-
dis tas que m a ñ a n a se r e u n i r í a nueva-
mente el Consejo en la Presidencia, y 
e n t r e g ó l a s iguiente 
NOTA OFICIOSA 
"Guerra .—Resolviendo que se consi-
deren hechos de g u e r r a para el personal 
del E j é r c i t o que h a y a resul tado muer -
t o o he r ido los acaecidos el d í a 4 de 
m a y o de 1931 en T e t u á n ( A f r i c a ) . N o m -
brando jefe de Es tado M a y o r de l a ter-
cera I n s p e c c i ó n general al genera l de 
b r i g a d a don T o r i b i o M a r t í n e z Cabrera . 
A u t o r i z a r a l m i n i s t r o p a r a presentar 
un p royec to de ley inc rementando al ar-
t í c u l o 16 de la ley de 12 de sept iembre 
de 1933 un p á r r a f o , po r el que se esta-
blezca las condiciones en que deban pa-
sar a l a s i t u a c i ó n de reserva los coro-
oosaa, una de ellas pudiera ser el pedir neles que no Se presenten ^1 curso, los 
c incuenta mi l lones pa ra los parados. 
T a m b i é n t r a t a r o n de las actas de H u e l -
va, l o que ellos ca l i f ican de despojo. Ya 
v e r á n lo que ITacen si nos las a r reba tan , 
a g r e g ó . 
Se le p r e g u n t ó s i h a b í a n tomado 
acuerdo en e l caso de que a s í ocurr ie-
ra , y c o n t e s t ó que no h a b í a decidido 
nada has ta ver l o que r e s o l v í a l a C á -
mara . 
B l pe r iod i s ta i n s i s t i ó , y le p r e g u n t ó s i 
el acuerdo h a b í a s ido condicionado a 
l a r e s o l u c i ó n de l a C á m a r a . 
— N o — c o n t e s t ó el s e ñ o r L a r g o Caba-
l le ro—, no queremos adelantarnos. Pre-
flerimos t o m a r l o en firme, s e g ú n como 
te C á m a r a se pronuncie . 
Los nacionalistas vascos 
L o s nacional is tas vascos se reunie-
r o n ayer p a r a t r a t a r de l a d e s i g n a c i ó n 
de representantes suyos en las d i s t i n -
tas Comisiones de l a C á m a r a , sobre 
todo en l a de Es ta tu tos , y a que hoy 
se d a r á cuenta a l a C á m a r a de l a 
p r e s e n t a c i ó n del E s t a t u t o vasco. Se 
c o n f i r m a r o n los nombramien to s hechos 
an t e r io rmen te , y que y a son conoci-
' dos. P a r a l a C o m i s i ó n de E s t a t u t o s se 
d e s i g n ó a l s e ñ o r A g u i r r e . 
E l s e ñ o r I r azus t a , d ipu tado por Gui -
p ú z c o a , m a n d f e s t ó que e l m i n i s t r o de l a 
• G o b e r n a c i ó n ha p r o m e t i d o que antes de 
abandonar «ü m i n i s t e r i o d e j a r á condo-
nadas todas las m u l t a s guberna t ivas de 
qvte l a m i n o r í a nac iona l i s ta le h a b í a ha-
blado, porque las considera improce-
dentes. 
Los regioíialistas 
que no sean clasificados aptos en el 
curso y aquellos que no e s t é n incluidos 
en el 10 por 100 de su escala respect iva. 
Hac ienda .—Proyec to de ley concedien-
do un c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o pa ra aten-
ciones del T r i b u n a l de G a r a n t í a s Cons-
t i tuc ionales . I d e m sobre c o n c e s i ó n de un 
suplemento de c r é d i t o pa ra gastos de 
c o m p o s i c i ó n , cierre, etc., de l a "Gaceta 
de M a d r i d " . I d e m concediendo un su-
p lemento de c r é d i t o al concepto " I n d e m -
nizaciones de residencias" del m in i s t e -
r i o de Hacienda . Decre to nombrando re-
presentante del Estado en l a Compa-
ñ í a A . del Monopol io de P e t r o l ó l e o s a 
don J o s é B e n í t e z Toledo. P royec to de 
l e y sobre p r ó r r o g a de los presupuestos 
munic ipa les p a r a 1934. P royec to de ley 
conva l idando el decreto que c r e ó l a D i -
r e c c i ó n genera l de P r e v i s i ó n y A c c i ó n 
Social , y concediendo u n c r é d i t o e x t r a -
o r d i n a r i o de 9.333: pesetas pa ra atencio-
nes de d icha D i r e c c i ó n general . P r o -
yec to de l ey sobre c o n c e s i ó n de u n su-
p lemen to de c r é d i t o a l concepto "Gas-
tos de f a b r i c a c i ó n de efectos t i m b r a -
dos" p a r a a d q u i s i c i ó n de p r imera s m a -
te r ias . 
G o b e r n a c i ó n . — D e c r e t o declarando he-
L a m i n o r í a r eg iona i i s t a ha propuesto 
los siguientes nombres : 
Presidemcia, dwn J o a q u í n P e ü l l o e n a 
Camadho; Estado, don Carlos B a d í a 
M a l a g r í d a y don J o s é M a r í a T r í a s de 
Bes; G o b e r n a c i ó n , don B a r t o l o m é Fons 
y Jof f re de V i l l egas ; I n s t r u c c i ó n p u b l i -
ca, don J u a n Be t e l r i ch A r t i g u e s ; M a r i -
na, don Vicen te So l é de So j o ; Hacienda, 
don M i g u e l V i d a l y Guard io la ; Guerra , 
don Franc i sco Bastos A u s a r t ; Jus t ic ia , 
don J o a q u í n B e l g y R o d r í g u e z ; Obras 
p ú b l i c a s , don L u i s Masso t y B a l a g u e r ; 
A g r i c u l t u r a , don M a n u e l F lo rensa Pa-
r r é ; Traba jo , don A l e j a n d r o G a i l a r t y 
fortch; I n d u s t r i a y Comercio, don Car-
los B a d í a M a l a g r í d a ; Comunicaciones, 
don Fe l ipe S o l á de C a ñ i z a r e s ; A c t a s , 
don Carlos B a d í a M a l a g r i d a ; I n c o m p a -
t ibi l idades, don B a r t o l o m é Fons y Jo-
f f r e de Vi l l egas ; Responsabilidades, don 
Pedro Raho la M o l i n a s ; Presupuestos, 
don M i g u e l V i d a l y Guard io la y don 
Garios B a d í a M a l a g r i d a ; Gobierno i n -
ter ior , don J o s é A y a t s Surr ibas ; P e t i -
ciones, don A n t o n i o G a b a r r ó T o r r e s ; 
E x a m e n de cuentas, don J o s é M a r í a 
C a s a b ó T o r r a s ; Pensiones, don F r a n -
cisco Salvans A r m e i n g o l ; Supl ica tor ios , 
don J o a q u í n Pel l icena Camacho; E s t a -
tutos, don J o a q u í n R e i g R o d r í g u e z ; Re-
fo rma del Reglamento , don Pedro Ra-
hola M o l i n a s ; D i p u t a c i ó n permanente , 
don Juan Ventosa Oalve l l . 
L a Esquerra 
L a Esque r r a ha acordado la s iguien-
te d i s t r i b u c i ó n : 
C o m i s i ó n permanente , S a n t a l ó ; Pre-
sidencia, Calveit; Es tado, Sagreda, Gue-
r ra , F e r r e t ; G o b e r n a c i ó n , V e n t o s a 
Ro ig ; Hacienda, M a n g r a n e l l ; I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a , Masco r t ; Obras p ú b l i c a s , 
M a r i a l ; T raba jo , T r a b a o ; A g r i c u l t u r a , 
A r a g a y ; I n d u s t r i a y Comercio, S e ñ á i s ; 
Comunicaciones, Pa le t ; M a r i n a , G r a u ; 
Just icia, Tomas y P i e r a ; I n c o m p a t i b i -
lidades, M a s c o r t ; Presupuestos, R u b i ó ; 
Es t a tu to vasco, T o m á s y Piera . 
Renovación Española 
Por su par te , la m i n o r í a de Reno-
v a c i ó n E s p a ñ o l a n o m b r ó como repre-
sentantes suyos en las d is t in tas Co-
misiones a los s e ñ o r e s s iguientes: 
D i p u t a c i ó n permanente , s e ñ o r Goi -
coechea; Presidencia, don H o n o r i o 
M a u r a ; Es tado, M a e z t u ; Jus t ic ia , Se-
r rano Jover ; Guer ra , F u e n t e s . P i l a ; 
M a r i n a , V i l l a p e s a d í l l a ; Hacienda, A m a -
do; G o b e r n a c i ó n , V a l l e l l a n o ; I n s t r u c -
ci lón p ú b l i c a , P e m á n ; T raba jo y Pen-
siones, Fuentes P i l a ; Obras p ú b l i c a s , 
Sainz R o d r í g u e z ; I n d u s t r i a y Comer-
cio, M a e z t u ; A g r i c u l t u r a , M o n t e n e g r o ; 
Comunicaciones. A l b i ñ a n a ; Presupues-
tos, A m a d o ; Incompat ib i l idades , Ser ra -
chos de g u e r r a sucesos ocurr idos en dis-
t i n to s puntos del t e r r i t o r i o e s p a ñ o l , en 
los que resu l t a ron muer tos , heridos o se 
d i s t i ngu ie ron indiv iduos del I n t ó l t u t o de 
l a G u a r d i a c i v i l . Se a u t o r i z ó a l min is -
t r o para presentar un proyec to de ley 
sobre p r ó r r o g a de los presupuestos á« 
las Dipu tac iones provincia les . Cabildos 
insulares y Mancomunidades p rov inc i a -
les e in ter insulares . A s c e n d i e n d o a 
generales de b r igada a los coroneles de 
l a G u a r d i a c i v i l n ú m e r o 1 y 2 de la es-
cala de su clase, don L u i s G r i j a l v o Ce-
laya y don Federico de l a Cruz B o u l l o -
sa. Pasando a s i t u a c i ó n de p r i m e r a re-
serva al genera l don Inocencio M a r t í n 
Peris . que ac tua lmente m a n d a l a terce-
ra zona de l a Guard ia c i v i l , por c u m -
p l i r la edad r eg lamen ta r i a . Confir iendo 
el mando de l a tercera zona de la Guar-
d ia c i v i l al genera l de b r i g a d a del Ins -
t i t u t o don Carmelo R o d r í g u e z de l a To-
rre, que manda ac tua lmente la segunda 
zona. 
_ M a r i n a . — N o m b r a n d o delegado del Go-
bierno en la C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á -
nea a don Salust iano Estadel la ." 
* * * 
Seguidamente se c e l e b r ó Consejo pre-
sidido por su excelencia, en el cual e! 
jefe del Gobierno hizo una minuciosa 
e x p o s i c i ó n sobre p o l í t i c a nacional y ex-
t r an j e r a . 
D e s p u é s s o m e t i ó a la firma de su ex- ¡ 
celencia diferentes decretos sobre acuer-
dos y a hechos p ú b l i c o s con an t e r i o r i dad . 
Un batallón a Tortosa 
tu tos , Goicoe t íhea , y A c t a s y Cal ida-
des, Va l l e l l ano . 
« « » 
De .acuerdo las m i n o r í a s t r ad i c iona -
l i s t a , R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a y agrar ios , 
h a n designado a los s e ñ o r e s s iguientes 
p a r a las Comisiones que a c o n t i n u a c i ó n 
se i n d i c a n : 
Gobierno i n t e r i o r , conde de Rodezno; 
Supl ica tor ios , Careaga; Cuentas, M o r e -
no H e r r e r a ; Pensiones. Sabucedo; Pe-
t iciones, Te je ra . 
¡ncompatibiPdades 
E l d iputado s e ñ o r Toledo m a n i f e s t ó 
que e ra c r i t e r i o de l a m a y o r í a de los 
m iembros que componen l a C o m i s i ó n el 
cons iderar que e l cargo de consejero de 
l a Genera l idad es i n c o m p a t i b l e con el 
de d ipu tado 'a Cortes. E s t a medida afec-
t a a dos diputados catalanes. 
La ley de Términos en C. Real 
A n t e lo angust ioso del p rob lema del 
t r aba jo en Ciudad Real, los d iputados 
s e ñ o r e s M o r a y t a , Montes , M a r o t o , P é -
rez M a d r i g a l , M o n d é j a r , Ruiz Va lde -
p e ñ a s , I zqu ie rdo J i m é n e z y Mateo , han 
elevado u n ruego a l m i n i s t r o de T r a -
bajo in teresando que declare, p a r a la 
r e c o l e c c i ó n de acei tuna, como una sola 
p r o v i n c i a las de Ciudad Real y J a é n . 
I g u a l m e n t e , han so l ic i tado que en l a 
p r o v i n c i a de Ciudad Real , para todos 
los t raba jos a g r í c o l a s , se declare l a in-
t e r m u n i c i p a l i d a d . 
E l m i n i s t r o les p r o m e t i ó atender u r -
gentemente a la r e s o l u c i ó n de este 
asunto . 
Para resolver el paro 
en Zamora 
Con objeto de resolver el p rob lema del 
paro obrero en Zamora , el d iputado de 
aquel la c i r c u n s c r i p c i ó n , don Gemin iano 
Car rasca l , ha v i s i t ado a l s e ñ o r A l b a pa-
r a proponer le l a conveniencia de c i t a r 
a una r e u n i ó n a los d iputados por Za-
m o r a e in te resa r del m i n i s t r o de Obras 
p ú b l i c a s la c o n t i n u a c i ó n e in tensi f ica-
c ión de las obras del f e r r o c a r r i l Zamo-
ra-Orense. E l s e ñ o r A l b a o f rec ió cursar 
las inv i tac iones pa ra que la r e u n i ó n pue-
da celebrarse el p r ó x i m o m i é r c o l e s . 
Los .ganaderos y la impor-
tación de maíz 
Los diputados por Gal ic ia , Vasconga-
das, A s t u r i a s y Santander c e l e b r a r á n 
hoy una r e u n i ó n pa ra acordar l a fór-
m u l a que h a n de presentar a l Gobier-
no los labradores y ganaderos de aque-
l las regiones, especialmente en cuanto 
a que se p e r m i t a nuevamente l a i m p o r -
t a c i ó n de m a í z a precios reducidos. 
Un diputado socialista se 
separa del partido 
E l m i n i s t r o de la G u e r r a ha prome-
t ido a l d ipu tado s e ñ o r B a u que t a n 
p ron to como se t e rminen las obras en 
el c u a r t e l de To r to sa e n v i a r á a esta c i u -
dad u n b a t a l l ó n de I n f a n t e r í a pa ra que 
guarnezca la plaza. 
Sociedad cultural española 
en Marsella 
Ein el m i n i s t e r i o de Es tado f a c i l i t a -
ron l a s iguiente n o t a : 
" E n el Consulado de E s p a ñ a en M a r -
sella, ante una n u t r i d a y d i s t i ngu ida 
concurrencia , ha ten ido l u g a r l a solem-
ne i n a u g u r a c i ó n de l a Sociedad de A m i -
gos de l a Lengua E s p a ñ o l a . E l acto, en 
que t o m a r o n par te el presidente y se-
c re t a r io de l a A s o c i a c i ó n , y el c ó n s u l 
de E s p a ñ a , r e s u l t ó de una g r a n b r i l l a n -
tez, p o n i é n d o s e en todo momen to de 
manif ies to l a cord ia l idad que existe en 
las relaciones f r a n c o - e s p a ñ o l a s . " 
i 
Se va a modificar el Estatuto interior de Cataluña 
Porque, hecho a Ik medida de Maciá, resulta inservible para 
cualquier otro presidente. Se acuerda la formación de un frente 
único de izquierdas para las elecciones municipales 
Hofy, m la Comisrón mixta para traspaso de servicios, se tratará del 
cese de los gobernadores 
Homenaie al director de 
Prisiones 
U n g r u p o de amigos del nuevo di rec-
tor g é n e r á l de Prisiones, don H i p ó l i t o 
J i m é n e z y J i m é n e z Coronado, ha l a n -
zado l a i n i c i a t i v a de rend i r l e u n home-
naje con m o t i v o de su n o m b r a m i e n t o . 
L a C o m i s i ó n o rgan izadora a n u ñ e i a 
que el banquete se c e l e b r a r á el m i é r c o -
les, d í a 3 de enero p r ó x i m o , a las dos 
de l a tarde . L a s tar je tas , cuyo prec io 
es el de 20 pesetas, se expenden en 
el Colegio de Á b o g a d o s y en ell Casino 
de M a d r i d . 
El Comité pro presos de la 
J. Tradicionalista 
E l C o m i t é pro-presos de l a J u v e n t u d 
T r a d i c i o n a l i s t a ha d i r i g i d o a l m i n i s t r o 
de l a G u e r r a u n escrito en e l que p ro -
tes ta de que el coronel gobernador de 
Pr is iones M i l i t a r e s de M a d r i d no per-
m i t i e r a hacer l l ega r u n modesto a lmuer -
zo de Navidades a los oficiales del E j é r -
c i to que se encuent ran recluidos en 
aquel es tablecimiento peni tenc iar io . "Re-
c lamamos e n é r g i c a m e n t e — d i c e e l escri-
t o — c o n t r a medida t a n a r b i t r a r i a , des-
conocida en todo pais c iv i l izado, en con-
t r a d i c c i ó n con l a promesa de pacif ica-
c ión e sp i r i t ua l del ac tua l Gobierno." 
El despacho de paquetes 
Se encuen t r a en M a d r i d una C o m i -
s i ó n de G u i p ú z c o a , f o r m a d a por repre-
sentantes de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , 
a lcalde y concejales de I r ú n , y repre-
sentaciones de las entidades profesiona-
les y dependientes de las Agenc ias de 
Aduanas y Casas de C o m i s i ó n . 
Se proponen v i s i t a r al presidente del 
Gobierno, a c o m p a ñ a d o s de los diputados 
a Cortes po r l a p rov inc ia , p a r a esclare-
cer t odo lo que afecta a la pre tendida 
puesta en p r á c t i c a de lo concer tado con 
F r a n c i a respecto a l despacho re paque-
tes postales en M a d r i d . 
L a C o m i s i ó n re fu ta los a rgumentos 
expuestos po r la C á m a r a de Comercio 
en su reciente escr i to a l m i n i s t r o de 
H a c i e n d a y dicen, por ú l t i m o , que todo 
i n t e n t o de in i c i a r la A d u a n a Cen t ra l , 
m i e n t r a s las m e r c a n c í a s t e n g a n que su-
f r i r un t r ansbordo en l a f r o n t e r a por 
causa del d i s t i n t o ancho de v í a e s p a ñ o l , 
r e su l t a p u e r i l y con t raproducen te 
Tratados francoespañoles 
P A R I S , 28.—Esta t a rde se ha proce-
dido al canje de los i n s t rumen tos de 
r a t i f i c a c i ó n del T r a t a d o de t raba jo y 
as is tencia m u t u a y del T r a t a d o de se-
gu ros sociales entre E s p a ñ a y F r a n c i a 
f i rmados cuando el v ia je a M a d r i d de 
H e r r i o t y ra t i f icados recientemente, co-
m o ú l t i m o t r á m i t e , po r l a C á m a r a de 
D ipu tados . 
Don Hernán Cortés Pastor, canónigo de la S. Iglesia Catedral Pri-
mada de Toledo, que ha sido nombrado Consiliario nacional de la 
Juventud Católica Española 
Fué el señor Cortés alumno del famoso Colegio del Corpus Christi 
que el Beato Juan de Ribera fundó en Valencia. Ordenado de sacerdote 
y doctorado en Sagrada Teología y Derecho Canónico, pasó a dirigir 
el Colegio de Burjasot para jóvenes estudiantes becarios, institución mo-
delo única en España y verdadero "Colegio Mayor" universitario. Logró 
más tarde, tras brillantes oposiciones, una canonjía en la Catedral to-
ledana, y en el Cabildo de la archidiócesis ha desempeñado importantes 
cargos. Entregado a la predicación y a la vida de acción católica entre 
los jóvenes, ha sido consiliario de la Confederación de Estudiantes Ca-
tólicos de España y lo es de la Federación de Toledo y de las Juventudes 
Católicas de la Imperial Ciudad. Ahora, el señor Obispo de Oviedo, con-
siliario general de la Acción Católica en España, le ha elevado al cargo 
de consiliario nacional de dichas Juventudes. 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal ) 
B A R C E L O N A , 28 .—El n o m b r a r nue-
vo pres idente de l a General idad y jefe 
de l a Esque r r a cons t i tuye un m o t i v o de 
g rave d i f i c u l t a d . A s í e s t á n todos de 
i m o h í n o s y perplejos , l amentando l a fa -
¡ t a l i d a d que se ceba en el p a r t i d o . Por-
que si M a c i á m u r i ó en momento opor-
tuno pa ra haberse conver t ido en f i g u r a 
h i s t ó r i c a antes que declinase el r e f u l -
! g i r de su popu la r idad , la Esque r r a en-
j t r a r á en p lena d e s c o m p o s i c i ó n i n t e rna , 
s in una c r e a c i ó n i d e o l ó g i c a que una las 
\ d i s t i n t a s discrepancias de sus hombres , 
I s i n u n p res t ig io capaz de hacerse obe-
jdecer y respetar po r todos, 
j Y a en o t r a s ocasiones a f i r m a m o s que 
! M a c i á era de po r s í l a Esquer ra . L o s 
: d e m á s eran nombres de rel leno. E l pue-
| blo apenas si c o n o c í a a Companys, A y -
j g u a d é , P i S u ñ e r , y d e s c o n o c í a por com-
ple to a los S a n t a l ó , D e n c á s , Gassol, 
i L l u h í , Casanova, etc., etc. Y si se v o l -
! có el censo en f a v o r de todos ellos, no 
fué sino porque el nombre de M a c i á en-
cabezaba l a c a n d i d a t u r a de l a Esquer ra . 
Con i g u a l o m a y o r entusiasmo hubiera 
aceptado los nombres de A c c i ó n Ca ta -
l a n a y aun los de la L l i g a si hub ie ran 
estado encabezados por M a c i á . E n este 
caso puede asegurarse que t a m b i é n h u -
b i e r a n t r i u n f a d o leus cand ida turas que 
menor n ú m e r o de suf rag ios han a lcan-
zado. N i S a n t a l ó , n i el comandante 
F ranco , n i Sber t y ú l t i m a m e n t e Bel lo , 
t i enen en C a t a l u ñ a o t r o a r r a i g o que el 
que les a lcanzaba l a sombra de M a c i á . 
Y a despecho de los errores p o l í t i c o s y 
del fracaso a d m i n i s t r a t i v o de los h o m -
bres de l a Esquer ra , el p ú b l i c o , de una 
m a n e r a incomprens ib le , v o l v í a a v o t a r -
los po r d e v o c i ó n a M a c i á . Los del g r u -
po " L ' O p i n i ó " — a pesar de ser quienes 
m e j o r i n t e r p r e t a b a n las puras d o c t r i -
nad de l a E s q u e r r a y a pesar de l a l a -
bor rea l izada defendiendo el E s t a t u t o 
en las Cortes Const i tuyentes—apenas 
Hacia una mejora del ÜNAINICIAM DE í . P. EN 
servicio de Correos 
S E PROCEDERA AL ESTUDIO DE 
UN VASTO PROYECTO 
E l Consejo Super ior de Correos cele-
b r ó ayer una r e u n i ó n pres id ida po r el 
m i n i s t r o , s e ñ o r Cid , a quien acompa-
ñ a b a n eH subsecretario s e ñ o r J a l ó n y 
el d i r ec to r s e ñ o r Ocón. 
E l s e ñ o r C id puso de mani f i es to sus 
p r o p ó s i t o s de hacer cuanto le fue ra po-
sible en f avo r de l a posta e s p a ñ o l a , y 
pa ra ello recababa t a m b i é n l a coope-
r a c i ó n del Consejo Super ior . 
E l a d m i n i s t r a d o r de Correos de Se-
v i l l a , en r e p r e s e n t a c i ó n de todo el per-
sonal, p r o m e t i ó a l m i n i s t r o l a colabo-
r a c i ó n pedida, y d e d i c ó grandes elogios 
a l subsecretario, quien dió las gracias 
y p r o m e t i ó mantener los puntos de v i s -
t a que sostuvo en el ú l t i m o Congreso 
celebrado. 
Seguidamente se t r a t ó de presupues-
tos, y el d i r ec to r e x p l i c ó las aspiracio-
nes del Cuerpo, y h a b l ó de l a necesi-
dad de m o d i f i c a r el s i s tema que con-
sidera al correo como una ren ta m á s 
pa ra l a Hac ienda . C o n t i n u a r — d i j o — c o n 
el s i s tema ac tua l , en l a cua l las dos 
atenciones pr incipales , personal y m a -
t e r i a l m ó v i l , e s t á n desatendidas, l l e v a -
r í a n al Correo a una c a t á s t r o f e . 
L a i n d u s t r i a y el comercio modernos 
exigen nuevos servicios, como el cheque 
postal , el cobro de efectos, las suscr ip-
ciones a p e r i ó d i c o s y o t ros . A l r ededo r 
de este t e m a se p l a n t e ó una ampl i a 
d i s c u s i ó n , y se a c o r d ó m a n t e n e r l a ne-
cesidad de r e f o r m a r el s i s tema presu-
pues tar io p a r a d a r impulso a l Correo, 
de acuerdo con las l í n e a s generales del 
p royec to del d i r ec to r . 
Se c o n v o c ó a la s e c c i ó n de presu-
puestos, que e m i t i r á d i c t amen sobre d i -
cho proyec to , a f i n de que, po r el m i -
n i s t ro de Comunicaciones, una vez es-
tudiado, pueda ser enviado a l Consejo 
de M i n i s t r o s y a l Pa r l amen to . 
lo que dispone su a r t í c u l o 17, e n t r a r á 
i nmed ia t amen te en v i g o r , y el segundo 
el d í a 1 del mes de enero p r ó x i m o de 
confo rmidad con lo que se expresa en 
p r i m e r o de dichos Tra t ados , s e g ú n el a r t í c u l o 21 del mismo. 
S E V I L L A , 28 .—El d ipu tado a Cor-
tes p o r C ó r d o b a , de f i l i ac ión social is ta , 
don A d o l f o Moreno , h a enviado una 
n o t a a los p e r i ó d i c o s de Sevil la en h 
que hace cons tar que, por mot ivor i d3 
í n d o l e personal , que no hace p ú b ^ c r 
se ve precisado a abandonar la disc 
Qo J oye i^ Reglameat^ , Ser rano; E s t a - p l i n a del p a r t i d o social is ta . 
= SITGES?... LA ALHAMBRA?... 
= L a Oficina de Turismo de E L DEBATE, en colaboración 
con "Viajes Marsáns" y "Hoteles Unidos", brinda a los lec-
— tores de E L DEBATE 
I U N A N O C H E V I E J A E X C E P C I O N A l 
= Tres días en el "Alhambra Palace", de Granada. Cena de 
= <ra!a "Fin de Año", incluidos vinos. Excursión a Sierra Ne-
= vada, viajes y habitaciones de lujo, guías , v.sitas y restau-
= rante en el tren. Todo comorendido: 225 pesetas. 
= Tres días en el "Hotel Terramar Palace , de Sitges. Cena 
= = de gala "Fin de Año", incluidos vinos. Excursión a Tarragona, 
viajes y habitaciones de lujo, guías , visitas y restaurante en 
— el tren. Todo comprendido: 250 pesetas. 
Inscríbase rápidamente en: 
l)E TÜRISBIO OE "EL DEBATE". Alfonso XI, 4 
o VIAJES MARSANS S. A. Carrera San Jerónimo, 30. 
P L A Z A S L I M I T A D A S 
VILLALON. EN W DE 
M I O S 
Cesión de tierras y prestación gra 
tuita de ganados para labores 
V A L L A D O L I D , 28 .—El C o m i t é de 
A c c i ó n Popula r A g r a r i a del p a r t i d o j u -
d ic ia l de Vi l l a lón , deseoso de c o n t r i b u i r 
por s u p a r t e a remediar l a m í s e r a s i -
t u a c i ó n de los obreros parados duran te 
l a presente t emporada inve rna l , hace un 
l l a m a m i e n t o a las personas que pueden 
cooperar a d i d i a finalidad y propone io 
s iguiente . 
P r i m e r o . Que los te r ra ten ien tes que 
d ispongan de cincuenta ¡ g u a d a s en ade-
lante, p roporc ionen el 5 por 100 de esa 
t i e r r a en renta , al precio de doce cele-
mines al a ñ o por cada iguada, p a r a que 
sean arrendadas las d is t in tas porciones 
a los obreros . 
Segundo. Que todos aquellos que no 
posean fincas, pero disponen de ho lga-
dos medios de subsistencia p o r indus-
t r i a , comercio, sueldos del Es tado, M u -
n ic ip io , etc., cooperen con el 2 p o r 100 
de loe ingresos l í q u i d o s que t uv i e r en 
anualmente . 
Tercero . Que los labradores y colo-
nos f a c i l i t e n sus ganados g r a t u i t a m e n t e 
a los obreros que t uv i e r en a su servic io 
nada m á s que pa ra efectuar labores en 
tres iguadas de t i e r r a por cada ho ja y 
cr iado, haciendo l a salvedad de que 
cuando un p rop ie t a r io cu l t ive d i rec ta -
mente su t i e r r a , quede exento de pro-
porc ionar el 5 po r 100 de la m i s m a en 
renta . 
Deben c o n t r i b u i r con el 2 p o r 100 de 
l a can t idad liqui-da de sus ingresos anua-
les todas aquellas personas que no faci-
l i t e n fincas en a r r i endo para recompen-
sar con c u a t r o celemines en cada igua-
da a l t e r ra t en ien te que s u m i n i s t r a r e 
t i e r ras en a r r endamien to a los obreros 
Sólo t e n d r á n derecho a l levar en a r r en -
damiento la c an t i dad de tres igruadas en 
cada ho ja los obreros a g r í c o l a s avenci-
dados en Vi l l a lón , cabezas de f a m i l i a u 
obrero l abrador h i j o de viuda, que figu-
re como sostenedor de la casa con su 
t rabajo , s i empre que, s e g ú n e l avance 
ca tas t ra l , no posean cant idad m a y o r de 
m i l pesetas de cap i t a l . 
A quienes no figuren como obreros 
a g r í c o l a s , pero e s t é n especializados en 
labores de v i ñ e d o , se les d e b e r á propor-
cionar du ran te el i n v i e r n o t r a b a j o en 
las v i ñ a s u o t r a o c u p a c i ó n s i m i l a r . 
Ell C o m i t é de A c c i ó n Popu la r A g r a -
r i a de Vi l l a lón mani f ies ta que sus Es ta -
tutos le i m p i d e n t omar represalias con-
t r a aquellos que se dec la ra ron enemi-
gos p o l í t i c o s en las ú l t i m a s elecciones 
y só lo aspi ra a f a c i l i t a r la convivenc ia 
social y ed bienestar de todos. 
La Asamblea de Acción 
Católica en Badajoz 
• 
B A D A J O Z , 28.—Se h a n o m b r a d o l a 
C o m i s i ó n o rgan izadora de l a A s a m b l e a 
de A c c i ó n Cató l i ca . E n este sentido ©1 
Obispo de l a d i ó c e s i s h a enviado una 
carta al Vicar io general. 
t u v i e r o n votos en lucha con una candi -
d a t u r a de Esque r r a encabezada por M a -
c i á e i n t eg rada por unos candidatos t o -
t a lmen te desconocidos. 
Pero M a c i á , con todo ese p r e s t i g io y 
con l a d e v o c i ó n a toda prueba que le 
d e m o s t r ó el pueblo de C a t a l u ñ a , no h u -
b ie ra podido detener po r mucho t i empo 
el desmoronamiento f a t a l del p a r t i d o . 
M u e r t o M a c i á , se p r e c i p i t a r á n los acon-
tec imientos ; f a l t a r á el hombre super ior 
que s i r v a de a g l u t i n a n t e y lazo de u n i ó n 
a todo ese absurdo conglomerado de 
tendencias dispares. P i S u ñ e r , Compa-
nys, A y g u a d é y D e n c á s piensan que ac-
t ú a n , no como cor re l ig ionar ios , sino co-
mo adversarios p o l í t i c o s que hasta aho-
r a han estado refrenados por el p r e s t i -
g io e in f luenc ia personal de un jefe al 
que no se p o d í a desagradar so pe l ig ro 
de ser e l iminado de la v i d a p ú b l i c a . Si . 
c o m o parece seguro, los del g rupo 
" L ' O p i n i ó " re ingresan en l a Esquer ra , 
a u m e n t a r á n m á s a ú n las discrepancias. 
Desde luego, los separa t i s tas de A y g u a -
dé y D e n c á s son los que m á s quebran-
to reciben con l a muer t e de M a c i á . T o -
dos estaban antee con t r a el separat is -
mo de banderas con la es t re l la so l i t a r i a , 
"escamots" y " E s t a t C a t a l á " , que capi -
taneaban A y g u a d é , D e n c á s , B a d í a y 
Gassol, con el a l iento, s i m p a t í a y pre-
d i l e c c i ó n de M a c i á . A h o r a les f a l t a su 
ú n i c o y m á s eficaz valedero. Parece que 
la Esque r r a t iende a sacudirse su t en -
dencia separa t i s ta , pa ra acentuar su re-
publ ican ismo. C la ro es que en ello ha-
b r á de i n f l u i r no poco l a a c t i t ud de la 
L l i g a , pues si é s t a sigue acentuando la 
tendencia nacional is ta , la Esquer ra no 
se d e j a r á a r r eba t a r el ce t ro que de ten-
t a en este sentido, n i p e r m i t i r á que na-
die le acuse de deb i l idad ca ta lan is ta . 
O t r a consecuencia i nmed ia t a de r iva -
da de la m u e r t e de M a c i á s e r á la m o d i -
f i c a c i ó n del E s t a t u t o i n t e r i o r de Ca ta -
l u ñ a , hecho a la medida de M a c i á , pero 
inserv ib le p a r a cua lquier o t r o que le 
s u s t i t u y a . — A N G U L O . 
Reunión de la minoría de General idad, pues has ta ahora se en-
con t raban en el r n - ^ ^ ' n de no poder 
manda r las fuerz • d e p e n d í a n de 
la Comisar ia gene) )rden p ú b l i c o . 
la Esquerra 
B A R C E L O N A , 28 .—Hoy se r e u n i ó la 
m a y o r í a de l a Esquer ra . A s i s t i e r o n a 
esta r e u n i ó n 38 diputados de d icho par -
t i d o y todos los consejeros de l a Gene-
ra l idad , a e x c e p c i ó n del s e ñ o r S a n t a l ó , 
que estuvo en l a General idad. Sobre lo 
t r a t a d o se g u a r d ó g r a n reesrva. 
Los per iodis tas , a l ver l l egar a l s e ñ o r 
Companys , le l l a m a r o n presidente; pe-
r o él r e c h a z ó las fe l ic i tac iones que se le 
daban . 
E n dicha r e u n i ó n el s e ñ o r Companys 
h a b l ó extensamente de l a s i t u a c i ó n de-
l icada por que a t rav iesa el pa r t i do . Des-
p u é s h a b l ó don H u m b e r t o Torres , que 
p l a n t e ó l a c u e s t i ó n p r e v i a de l a in te r -
p r e t a c i ó n que se ha de dar a los a r t í c u -
los del E s t a t u t o i n t e r i o r de C a t a l u ñ a 
sobre l a e l e c c i ó n de u n nuevo presiden-
te. Se e n t a b l ó una l a r g a d i s c u s i ó n so-
bre este p a r t i c u l a r y todos es tuvieron 
conformes en que el E s t a t u t o i n t e r i o r 
de C a t a l u ñ a f u é hecho pa ra M a c i á y , 
que, por t a n t o , h a y que mod i f i ca r lo pa-
r a cua lquier o t r o presidente. Sobre las 
a t r ibuciones del pres idente de l a Gene-
r a l i d a d h a y dos tendencias: una de ellas 
ent iende que e l pres idente de l a Gene-
r a l i d a d ha de ser jefe del Gobierno y de-
b e r á da r cuen ta de sus actos, as i como 
ser responsable de los mismos, s i n que 
pueda delegar en persona a lguna . L a 
o t r a tendencia as que el presidente de 
l a Genera l idad debe tener exc lus iva-
m e n t e una m i s i ó n representa t iva , como 
el jefe del Es tado , actuando, por tanto , 
de poder moderador . Sobre n i n g u n a de 
estas dog tendencias se t o m ó acuerdo 
a lguno. 
A l a sa l ida todos loe reunidos se ne-
g a r o n a hacer declaraciones. A l s e ñ o r 
Companys se l e vo lv ió a f e l i c i t a r e i n -
s i s t i ó en que no a d m i t í a la f e l i c i t a c i ó n 
porque c r e í a que no ser ia designado. 
Desde luego, parece que en la r e u n i ó n 
n o se l l e g ó a acuerdo de n i n g u n a cla-
se, y só lo se espera l a o p i n i ó n del d i -
rec to r io de l a Esquer ra , que se r e u n i r á 
m a ñ a n a por l a m a ñ a n a , y l a de los otros 
g rupos ca ta lan is tas de izquierda, que se-
Frente único de izquierdas 
B A R C E L O N A ?8. — A consecuencia 
de l a r e u n i ó n dt elementos de izquier -
da celebrada ayer du ran te la comida 
en un c é n t r i c o ho te l de é s t a , se da por 
seguro la f o r m a c i ó n de un frente ú n i -
co de izquierdas. E n v i s t a de ello, la 
Esquerra f o r m a r á una cand ida tu ra de 
c o a l i c i ó n de izquierdas para las p r ó x i -
mas elecciones munic ipa les en C a t a l u -
ña, en cuyos actos de propaganda to -
m a r á n parte, en t re o t ros elementos del 
pa r t ido social is ta , el s e ñ o r Inda lec io 
Pr ie to . Quienes defendieron con m á s 
t e s ó n l a conveniencia de una c o a l i c i ó n 
de izquierdas fueron los ex m i n i s t r o s 
socialistas, quienes, sin embargo, no 
e s t á n m u y op t imis t a s . 
Protestas contra el entierro 
laico de Maciá 
B A R C E L O N A , 28 .—La m a y o r p a r t e 
de los p e r i ó d i c o s de derecha p ro tes t an 
con t ra l a f o r m a c ó m o se h izo el ent ie-
r ro la ico de M a c i á . B l " D i a r i o de B a r -
celona" alude ai acto sacri lego rea l iza-
do en el Parque, en donde en el m o -
mento de ser t rasladado el c a d á v e r de 
M a c i á desde el a r m ó n de a r t i l l e r í a a l 
coche-estufa, unos ind iv iduos subieron 
a é s t e y desa to rn i l l a ron l a cruz. 
P o r su par te , " E l Correo C a t a l á n " 
insis te en hacer constar su p ro tes t a 
con t ra el hecho de no haberse respetado 
la v o l u n t a d del propio finado, y en t re 
otras cosas, dice: " Y m á s a ú n , manifes-
t ó en v i d a y p o r escri to su deseo de que 
le en te r ra ran c a t ó l i c a m e n t e " . 
Se apoderan de un "taxi" 
B A R C E L O N A , 28.—Esta tarde, a las 
seis, t res ind iv iduos a lqu i l a ron el " t a -
x i " de Augus to Medina , al que ordena-
ron que los l l e v a r a a l a ca r re te ra de 
S a r r i á , esquina a la Gran V í a D i a g o -
nal . A l l legar a dicho sit io, los descono-
cidos, p is to la en mano, o b l i g a r o n a l 
c h ó f e r a que descendiese dé l v e h í c u l o , 
r á n tanteados. ' D e esta ú l t i m a m i s i ó n cuyo vo lan te t o m ó uno de los sujetos, 
se e n c a r g a r á el s e ñ o r Companys. Es se-
g u r o que no se c o n s u l t a r á p a r a nada 
a l a L l i g a . 
H a s t a ahora parece que Companys 
es e l que cuen ta con m á s p robab i l ida -
des p a r a ser elegido presidente de la 
Genera l idad, pues cuenta, a d e m á s , con 
l a aquiescencia de A c c i ó Ca ta l ana y 
del g r u p o de " L ' O p i n i ó " . E s t a c u e s t i ó n 
se d i l u c i d a r á , seguramente , m a ñ a n a por 
l a tarde, en una r e u n i ó n que se cele-
b r a r á antes de l a s e s i ó n n e c r o l ó g i c a de! 
P a r l a m e n t o . L a e l e c c i ó n of ic ia l de l pre-
s idente se v e r i f i c a r á en l a s e s i ó n de la 
semana que viene. 
El traspaso de servicios 
B A R C E L O N A , 2 8 . — M a ñ a n a se espe 
r a l a l legada del subsecretario de Go-
b e r n a c i ó n , s e ñ o r A z c á r a t e , para presi-
d i r l a C o m i s i ó n m i x t a pa ra el t raspa-
so de servic ios a la Genera l idad, que 
se r e u n i r á a las once de l a m a ñ a n a 
E n e l la se t r a t a r á del cese de gober-
nadores c ivi les en C a t a l u ñ a . P o r l a ta r -
de se r e u n i r á l a J u n t a de Segur idad . 
H o y se r e u n i ó el C o m i t é permanente 
de l a Jun ta de Seguridad, fo rmado por 
e l s e ñ o r Car re ras Pons, en nombre de) 
Es tado ; el s e ñ o r Selvas, por la Gene-
r a l i dad , y el s e ñ o r Closa, que a c t ú a de 
secre tar io . Se e s t u d i ó en esta r e u n i ó n 
el proyecto de presupuesto, que s e r á 
sometido m a ñ a n a a la r e u n i ó n del pleno, 
A l s e ñ o r Selvas se le p r e g u n t ó si el 
d í a 3 1 c e s a r á como gobernador o ha-
b r í a a lguna p r ó r r o g a . C o n t e s t ó que co-
m o gobernador c e s a r í a , pero, a pesar 
de ello, c o n t i n u a r á en el m i s m o edi f i -
cle «orno comisa r io general de Orden 
p ú b l i c o . A g r e g ó que loa d e m á s gober-
nadocres pawurán a awr delef&do» d« la 
y se d i e ron a l a fuga. 
16.000 PESETAS RECflüOWS PflRfl 
LOS SIH TOUJO EWIIVIU 
A V I L A , 28 .—El l l a m a m i e n t o que pa-
ra l a "T regua en el hambre y en el 
fr ío en los hogares de los s in t r a b a j o " 
hizo l a Casa Social C a t ó l i c a con m o t i -
vo de' las fiestas de N a v i d a d , ha encon-
t rado generoso eco en todas las clases 
sociales de la p o b l a c i ó n , y en g ran n ú -
mero acuden particullares, d u e ñ o s de 
establecimientos y entidades, como la 
Vudiencia. el Colegio de M é d i c o s . B a n -
cos, algunos hoteles, etc., a la suscr ip-
c ión abier ta , apor tando donativos en 
m e t á l i c o , ropas y comestibles. 
T a n t o es el entusiasmo con que ü a 
sido acogida l a s u s c r i p c i ó n , que en los 
diez d í a s que l leva ab ie r t a se han re-
caudado 16.000 pesetas, con par te de 
las cuales se ha socorrido a 650 f a m i -
lias duran te t r e s d í a s , a p a r t i r de la 
Nochebuena, y de un momento a o t r o 
c o m e n z a r á a f unc iona r una cant ina que 
se calcula p o d r á r e p a r t i r durante dos 
meses (enero y febrero) , al menos. IñO 
raciones de cocido y pan . 
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NOTABLES MEJORAS EN 
"EL UNIVERSO" 
aereattada revista de Acc ión CatóMca y 
de c u l t u r a general . 
P í d a n s e prospectos y ejemplares G R A -
T I S al Apartado 268 de Madrid. 
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El vuelo del t e. HerrerajSe preparaba otra evasión 
en el vapor 'TJruguay" a 
QUIERE REALIZARLO EN E L MES 
DE MARZO 
En primavera o verano es casi im-
posíbte por el frío 
Por estar el sel alto, el glebo deja 
en sombra la barquilla, con 
120° de diferencia 
Infinidad de espontáneos se ofrecen 
para acompañar al señor He-
rrera en la ascensión 
L a a s c e n s i ó n del teniente coronel He-
r r e r a a l a es t ra tosfera estaba prev is ta 
pa ra enero, como é p o c a m á s apropia-
da. Sin embargo, los t r á m i t e s , que no 
dependen de l a v o l u n t a d de su f u t u r o 
real izador, ob l igan a demorar la . Espe-
r a el i lus t re aeronauta que p o d r á rea-
l i z a r su ar r iesgada empresa, en l a que 
él no ve riesgo, pa ra el mes de mar -
zo. Si no se puede rea l izar antes del 
17 de ab r i l , entonces s e r á necesario una 
m á s l a r g a demora hasta el fin del ve-
rano, por lo menos hasta final de agos-
to . A u n q u e semeje paradoja, es lo cier-
to que l a defensa con t r a el f r ío exige 
que l a h a z a ñ a no se l leve a cabo n i 
en p r i m a v e r a n i en e s t í o . A t a l a l t u -
ra , con la b a r q u i l l a ab ie r t a—Picca rd la 
l l e v ó cerrada—que se v a a u t i l i z a r , pa-
r a resguardarse del fr ío hay que as-
cender a las cumbres a t m o s f é r i c a s en 
o t o ñ o y me jo r a ú n en inv i e rno . Nos-
otros no c o m p r e n d í a m o s l a r a z ó n . Pe-
ro es s e n c i l l í s i m a . De a b r i l a agosto, 
du ran te una p a r t e de l a jornada, el so] 
en lo al to de l a b ó v e d a celeste cae so-
bre l a masa del globo y é s t a deja en 
l a sombra l a ba rqu i l l a . Por el con t ra -
rio, en inv ie rno e l sol no alcanza tales 
a l turas , y l a b a r q u i l l a e s t á siempre so-
leada si el cielo e s t á despejado, condi-
c i ó n necesaria p a r a que l a a t r ev ida em-
presa sea posible. 
120° de diferencia 
Cuarenta y tres procesados por los 
sucesos de La Palma del Condado 
B A R C E L O N A , 28.—En el vapor " U r u -
g u a y " se ü a descubierto un in ten to de 
fuga de los vagos y maleantes allí de-
tenidos. H a b í a n ro to , para fugarse, una 
pue r t í i que da a la parte de proa, y por 
los agujeros de la cadena del ancla pre-
t e n d í a n sal ir afuera, d e s l i z á n d o s e ñas-
t a el mar . y, a nado, ganar l a o t r a par-
te del puer to . Para ayudarse en la fuga 
h a b í a n s u s t r a í d o algunos salvavidas. 
Visita de inspección al vapor 
A a l tu ras como 16.000 metros , el sol 
ca l ienta m á s eficazmente, y l a d i feren-
cia de estar á l sol a permanecer en 
sombra, es nada menos que de ¡120 gra-
dos! Sesenta sobre cero a sesenta bajo 
cero. C o n t r a esta ú l t i m a t e m p e r a t u r a 
p o d r í a defenderse el aeronauta por la 
c a l e f a c c i ó n del t r a j e ; pero r e s u l t a r í a 
pe r jud ic i a l p a r a los diversos i n s t r u m e n -
tos de i n v e s t i g a c i ó n . Personalmente cree 
el s e ñ o r H e r r e r a que—como piensa ele-
varse en u n d í a de inv ie rno , pero so-
l e a d o — m á s ha de su f r i r por calor que 
por f r ío . I r á él ent re sol y sombra, pe-
r o de modo que las diferencias de tem-
p e r a t u r a se i gua l en y d i s t r i b u y a n con 
diversos disposi t ivos por todo e l cuer-
po. L a b a r q u i l l a t e n d r á una baranda 
con solo los t r a m ó s necesarios, p a r a que 
el sol penetre bien. 
Para marzo 
B A R C E L O N A , 28.—Esta t a rde se ha 
hecho una v i s i t a de i n s p e c c i ó n al va -
por " U r u g u a y " . Se encon t ra ron ro tas 
las cer raduras de las puer tas de las cel-
das, a s í como la de la p u e r t a que co-
m u n i c a con el sellado segundo, po r don-
de p royec taban fugarse los reclusos. 
T a m b i é n estaban destrozadas las colcho-
netas. E n t r e los diversos ú t i l e s que se 
encont ra ron f i g u r a una cuerda de cua-
t r o met ros de l a r g a y va r i o s chalecos 
sa lvavidas . Pa ra s a l t a r las cerraduras , 
los reclusos u t i l i z a r o n las aspas de un 
v e n t i l a d o r que h a b í a n ro to y una l i m a . 
Los reclusos, al darse cuenta de que se 
cer raban las pue r t a s que comunican con 
el sellado segundo, se negaron a t o m a r 
el rancho, por lo que se r e q u i r i ó la pre-
sencia de una s e c c i ó n de guard ias de 
A s a l t o , con lo que q u e d ó restablecida la 
n o r m a l i d a d . 
A disposición del Tri-
bunal de Urgencia 
B A R C E L O N A , 28.—Han sido puestos 
a d i s p o s i c i ó n del juez diez y siete deteni-
des, en t re ellos dos i ta l ianos , en el Sin-
dicato del ramo de la madera cuando 
celebraban una r e u n i ó n clandest ina. To-
dos ellos s e r á n puestos a d i s p o s i c i ó n del 
T r i b u n a l de U r g e n c i a . 
Un registro 
B A R C E L O N A , 28.—En u n r e g i s t r o 
que l a P o l i c í a ha p rac t i cado en l a casa 
n ú m e r o 64 de la V í a D i a g o n i a l , se h a n 
encontrado en el cuar to de l a c r iada 
u n r e v ó l v e r S m i t h y c á p s u l a s . L a cr ia -
da, que se l l a m a A n a M a r í a Valer , a l 
darse cuenta de l a presencia de l a Po-
l icía , se d ió a l a fuga . 
Veintitrés procesados 
E l ap lazamien to a que nos r e f e r imos 
ee debe a l r e t raso de l a s u b v e n c i ó n con-
cedida y a po r l a J u n t a nac iona l de i n -
vest igaciones c i e n t í f i c a s . L a s u b v e n c i ó n 
es de 100.000 pesetas, y ge necesi ta , po-
co m á s , de modo que y a se pueden co-
m e n z a r los t r aba jos . D e todos modos, 
no se ha perd ido el t i e m p o . D u r a n t e e l 
que h a t r a n s c u r r i d o se h a n l levado a 
cabo t rabajos de l abora to r io , p r e p a r a c i ó n 
de i n s t rumen tos , etc., y se h a n pedido 
modelos y t ipos de te las p a r a el g lobo . 
U n a vez que e s t é l a te la , l a c o n s t r u c c i ó n 
del globo se r e a l i z a r á en do® meses. A s í 
es que cabe esperar que todo pueda es-
t a r p reparado p a r a m a r z o con t i empo , 
antes de que l a ca r r e r a ascendente de l 
sol deje en s o m b r a a l a ba rqu i l l a , p a r a 
esperar un d í a bueno. ¡ L á s t i m a , nos d i -
ce el ten iente coronel , que no es tuv ie ra 
preparado p a r a d í a s antes de N a v i d a d ! 
P e r d í los me jo res a ñ o s , s i n u n a nube en 
t o d a E s p a ñ a . 
Se e s t á p reparando en Guada la ja ra u n 
mode lo p e q u e ñ o de globo, que s e r á so-
m e t i d o a experiencias de res is tencia en 
el t ú n e l a e r o d i n á m i c o de C u a t r o V i e n -
tos . 
No ve riesgo 
L A P A L M A D E L C O N D A D O , 28. 
E l Juzgado especial ha t e rminado de 
i n s t r u i r el sumar io con m o t i v o del ú l -
t i m o complo t anarqu is ta . H a n sido p ro -
cesados cuaren ta y t res ind iv iduos de 
los sesenta y cinco detenidos por los su-
cesos. M a ñ a n a s e r á n t rasladados a H u e l -
v a p a r a ser sometidos al T r i b u n a l de 
Urgenc i a . L a s a rmas cortas, cuchil los y 
escopetas y g r a n can t idad de car tuchos 
y p is to las s e r á n l levados t a m b i é n a 
H u e l v a p a r a que f i g u r e n en el ju ic io co-
m o piezas de conv ibe ión . P o r orden de 
las autor idades se han hecho es ta l lar 
t r e n t a y ocho bombas y pe tardos encon-
t rados a los ex t remis tas . 
Detenciones en Luanco 
Un millón de déficit en 
A. de Oviedo 
Debido a la gestión de los conce-
jales socialistas 
« 
Han promovido obras con fines po-
líticos y no aparecen formaliza-
das las cantidades invertidas 
O V I E D O , 28 ,—El A y u n t a m i e n t o vie-
ne celebrando reuniones secretas pa ra 
ve r el modo de resolver la g rave s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a a que ha l levado al 
M u n i c i p i o l a desastrosa g e s t i ó n de los 
concejales socialistas, los cuales, apro-
vechando la c i rcuns tancia de que te-
n í a n m a y o r í a en todas las Comisiones, 
se han ocupado en estos dos ú l t i m o s 
a ñ o s de p romover obras, s in m á s ob-
j e to que los fines po l í t i co s , como lo 
demuestra el hecho de que aparece 
ahora la c i f r a de 310.252,17 pesetas sin 
fo rma l i za r , y de cuyas cantidades se 
hp dispuesto s in pasar por I n t e r v e n c i ó n , 
n i por n inguna dependencia del A y u n -
t amien to . A d e m á s , tampoco estaba con-
signada en presupuestos. 
T a m b i é n se da el caso de que por 
haber s e ñ a l a d o con exceso los ingresos 
en el presupuesto de estos ú l t i m o s a ñ o s 
hay ahora que dar de baja l a cant idad 
de 645.800 pesetas. Como t a m b i é n hay 
que descontar 373.705,94 pesetas de los 
presupuestos prorrogados de 1932 para 
tres meses de 1933, resul ta que ahora 
se p r e v é pa ra el f u t u r o ejercicio u n 
dé f i c i t i n i c i a l de m á s de un m i l l ó n de 
pesetas. Con objeto de resolver esta 
grave s i t u a c i ó n , creada especialmente 
por las obras hechas s in acuerdo m u -
n ic ipa l , y só lo por el a r b i t r i o de los so-
cial is tas , los concejales se r e ú n e n en 
Fracasa en Plasencia h \ m ^ M A J ^ O M . 
H a dimitido el alto huelga general 
Los socialistas se oponen en Mira-
bel (Cáceres) a la recogida 
de la aceituma 
P L A S E N C I A , 28.-—Ha fracasado la 
hue lga genera l que se d e c l a r ó ayer. Des-
de sus comienzos, var ios gremios r e t i -
r a r o n sus oficios de huelga, y l a v ida 
se d e s a r r o l l ó con no rma l idad . E l paro 
ha quedado reducido a l r amo de l a 
c o n s t r u c c i ó n y a otros oficios var ios 
que dependen de la Casa del Pueblo. 
E l comercio a b r i ó sus puer tas y la 
n o r m a l i d a d es completa . 
Los socialistas promueven 
disturbios 
P L A S E N C I A , 28. — E n M i r a b e l 
p rodu je ron fuertes a lborotos porque los 
obreros af i l iados a l a Casa del Pueblo, 
p a r a imped i r l a r e c o l e q c i ó n de l a acei-
tuna , imp id i e ron l a sa l ida de obreros a 
la c a m p i ñ a . Un p rop ie t a r io que se en-
con t raba en una f inca , dedicado a la 
r e c o l e c c i ó n de la acei tuna, fué agred i -
do por los alborotadores , y m á s tarde 
detenido por el alcalde, que no era aje-
no a las violencias . A d e m á s , los albo-
rotadores r o b a r o n bastantes f ru tos . 
Para atenuar la crisis de 
Las Palmas 
L A S P A L M A S , 28 .—La P a t r o n a l de 
agr icu l to res y exportadores celebra 
constantes reuniones pa ra ve r de bus-
comisario 
T E T U A N , 28. — H a d i m i t i d o el a l t o 
comisar io , a s í como el secretario, el ge-
ne ra l don M a n u e l Plaza y el delegado de 
Asun tos I n d í g e n a s . : E l s e ñ o r Moles, al 
r ec ib i r a los periodistas , m a n i f e s t ó que 
h a b í a presentado su d i m i s i ó n por dis-
crepancias con el Gobierno, que" m a n -
t iene el c r i t e r i o de que pa ra el t r i m e s -
t r e del p r ó x i m o a ñ o se p ro r rogue el v i -
gente presupuesto, sin tener en cuenta 
que se requieren mayores consignacio-
nes p a r a atender en pa r te los muchos 
servicios que e s t á n completamente des-
atendidos. 
barriada de casas 
baratas en Bilbao 
Han sido inauguradas 150 vivien-
das construídas_en Solocoeche 
B I L B A O , 28. —Se han inaugurado 
oficialmente las 150 viviendas del nue 
vo b a r r i o mun ic ipa l de casas baratas , 
sdtuadc en Solocoeche, As i s t i e ron al ac-
to las autoridades. 
Las viviendas son modelo en sus cia-
ses y e s t á n ajustadas al t ipo vasco es 
decir' a p rocura r que toda l a v iv ienda 
g i re en to rno a la cocina, con cuyo ca-
lor se i r r a d i a una c a l e f a c c i ó n directa. 
El precio de! pan 
Cri n s i s 
R I O D E J A N E I R O , 28.—Ha d i m i t i d o 
el m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s del 
B r a s i l , s e ñ o r M e l l o F ranco . 
Como se r e c o r d a r á , dicho s e ñ o r pre-
s i d i ó l a Conferencia celebrada reciente-
mente , que dió por resul tado l a resolu 
c ión del conf l ic to -que h a b í a planteado 
ent re P e r ú y Colombia .—Associa ted 
Press. 
P A R I S , 28.—Se han perdido las es-
peranzas de sa lvar al m i e m b r o de la 
A c a d e m i a francesa M . P i e i r e de l a Cor-
lo que la i s la paga a l Estado—28 m i -
s e s i ó n secreta al objeto de buscar la i l lones anUaies—y lo que percibe por 
f ó r m u l a que salve de responsabil idad a diferentes concep tos— diez mi l lones—, 
los concejales culpables de esta s i t ú a - Se puso de m a n ¡ f i e s t o el abandono en 
c ^ n • , que se encuentra la p o l í t i c a de obras 
Un a l c a l d e V Ocho c o n c e - ' h i d r á u l i c a s ' can necesaria en las islas. 
i . T a m b i é n se t r a t ó de l a anormal idad 
que existe en cuanto se relaciona con 
car una f ó r m u l a que a t e n ú e l a aguda i ge, cuyo estado de salud inspi raba i n -
cr is is por que a t raviesa l a isla. Se ha qu i e tud desde hacs algunos d í a s , 
t r a t ado del desnivel que existe entre 
B I L B A O , 28,—El gobernador c iv i l ha 
dado por te rminadas las conversaciones 
con los panaderos; los cuales p r e t e n d í a n 
elevar el precio del a r t í c u l o , y ha ma-
nifestado que m á s tarde, en la p r imera 
decena de enero; v o l v e r á a entablar ne-
gociaciones con ellos sobre este asunto 
R e f i r i é n d o s e a la recogida de armas 
ha-dicho que va por buen camino, y que 
una vez que se e f e c t ú e la entrega vo-
lun t a r i a , por parte de los ciudadanos, 
se p r o c e d e r á a los regis t ros domic i l i a -
rios, hasta acabar con el S i n n ú m e r o de 
armas que hay en Vizcaya. 
La fiesta tíe Reyes 
jales procesados 
S E V I L L A , 28.—Una vez t e rminada 
l a i n s t r u c c i ó n del s u m a r i o de Casas 
Viejas , se ha re in tegrado a su puesto 
el Juzgado de Cazal la . 
Dicho Juzgado ha procesado a l a l -
calde del pueblo y a ocho concejales, 
acusados de ser p romotores de la i n -
v a s i ó n de una f inca . T a m b i é n han sido 
procesados algunos de los ind iv iduos 
las exportaciones y los mercados ex-
t ran je ros . Se ha nombrado una ponen-
cia que e s t u d i a r á los problemas, de 
acuerdo con los d iputados . 
L a crisis de trabajo en la 
Constructora Naval 
C A R T A G E N A , 28. — E l p r ó x i m o do-
m i n g o se espera en este puer to a l m i -
que comet ieron el hecho. E l alcalde de^nistro de M a r i n a , quien e s t u d i a r á sobre 
Cazalla, s e ñ o r M a r t í n de la P o r t i l l a , al , el t e r reno l a s o l u c i ó n m á s adecuada pa-
conocer el procesamiento, se d i r i g i ó a i r a r emedia r l a crisis de t r aba jo que m 
Sevi l l a y se ha entrevis tado con el g o - ¡ p a d e c e en los ast i l leros de l a C o n s t r u c - ; ^ ™ n ¡ s f r p u n t o ^ y He v a d o s a s t a ' e l 
B I L B A O , 28 .—El gobernador ha da-
do permiso a la Juven tud ' n o n á r q u i c a 
de Bi lbao para celebrar la fes t ividad de 
los Reyes Magos, pero a d v í r t i e n d o que 
no t o l e r a r á en manera a lguna que ¿on 
esta o c a s i ó n se hagan ostentaciones con-
t r a el r é g i m e n y que e n c a r c e l a r á a quien 
i n f r i n j a las disposiciones. 
Pasará por Cariarlas v por , la isla 
i flotante alemana Westfalia 
> B E R L I N , 28. — E l p r i m e r s e r v i c i ó 
pos ta l aéreo, r egu la r da la Lu t fhansa . 
ent re B e r l í n y . R í o j a n e í r c , c o m e n z a r á 
a. func iona r en los p r imeros días , del 
mes de febrero p r ó x i m o , m e d í a n t e el 
ba rco-ca tapu l t a " W e s t f a l i a " . 
E l correo s e r á enviado v í a S t t u g a r t , 
G é n o v a , Mar se l l a y Barcelona, hasta 
Sevi l la , de donde s e g u i r á n a B a t h u r s t 
( C a m b i a ing lesa ) . E l c o r r e ó , s e r á re-
O V I E D O , 28. - - L a G u a r d i a c iv i l de 
L u a n c o h a detenido a var ios indiv iduos 
compromt idos en los ú l t i m o s sucesos re-
volucionar ios . 
Hallazgo de armas y explosivos 
P a r a el p ú b l i c o l a empresa es una 
a v e n t u r a t e m e r a r i a . No en balde se re-
cuerda el caso del comandante M o l a s , 
que p e r e c i ó a l i n t e n t a r elevarse a m e n o r 
a l t u r a , p a r a b a t i r el " r eco rd" m u n d i a l . 
Pero a q u í se t r a t a de a lgo con m á s p re -
p a r a c i ó n y m a t e r i a l especial. E l s e ñ o r 
H e r r e r a no v e riesgo n inguno . E l ú n i c o 
posible se e v i t a con buenas pruebas de 
los apara tos de o x í g e n o y todos los de-
más qu© son g a r a n t í a de su v ida . N o se 
ocupa del vue lo m á s que por pos ib i l idad 
de obtener datos impor t an t e s p a r a l a 
c iencia . Se t r a t a de una exper iencia cien-
t í f i c a . Su o p t i m i s m o lo infunde a todos 
los que l e rodean y a su p r o p i a f a m i -
l i a . Cuando le p regun tamos si é s t a o s i 
su esposa no se ven t u rbadas p o r e l t e -
m o r o la i n t r a n q u i l i d a d , nos dice: 
— ¡ C a ! Y a e s t á n acos tumbradas . L o 
que desea m i m u j e r es subir t a m b i é n 
conmigo en e l a e r ó s t a t o . M e l o h a pe-
dido va r i a s veces. 
P o r lo v i s t o a todos h a convencido de 
la f ac i l idad de l a a s c e n s i ó n , que só lo 
exige, en cuan to a segur idad—dice— 
una p r e p a r a c i ó n minuciosa y c i e n t í f i c a , 
a l a que cooperan va r i a s entidades y 
corporaciones. 
E n cuanto a experiemeiae c i e n t í f i c a s 
en la a l tura , nos dice que y a el I n s t i -
t u t o Rockef fe l le r ha encargado un apa-
r a t o p a r a m e d i r las mister iosas r a d i a -
ciones c ó s m i c a s que t an to preocupan a 
los hombres de ciencias. 
Voluntarios para la aventura 
Del i n t e r é s del p ú b l i c o po r l a amipre-
sa da idea el n ú m e r o de car tas que l e 
e n v í a n . Sobre todo son muchos los es-
p a ñ o l e s , y especialmente los m a d r i l e -
ños, que se h a n d i r i g i d o a l s e ñ o r He -
r r e r a para ofrecerse a i r con él en e l 
globo, o p a r a p e d í r s e l o . H a s t a u n sa-
cerdote, con aficiones c i en t í f i ca s , deseo-
so de con templa r el pano rama de las 
a l tu ras , ha maniifastado vehementes 
deseos de subir a l a es t ratosfera . N o 
f a l t a n tampoco aviadores. A l g u n o s i n -
dican como t a n t o a f a v o r que como son 
delgados, suponen poca carga, poco obs-
t á c u l o . 
—Pero, ¿ s o n , en general , hombres de 
oiencia los que lo p í d e o i ? — p r e g u n t a -
mos. 
— N o ; son personas que creen since-
ramente que h ab lo de i r solo porque na-
die se atreve a a c o m p a ñ a r m e . Y , como 
ya se ha explicado, son otras las cau-
sas por las que deseo la soledad. 
T a m b i é n del ext ranjero ha recibido 
algunas cartas o f r e c i é n d o s e como com-
A L I C A N T E , 28 .—En e l pueblo de E l -
da una m u j e r d e n u n c i ó a l a Guard ia c i -
v i l que en el domic i l i o de u n c u ñ a d o su-
yo apel l idado H e r n á n d e z , se ocul taban 
armas . L a Guard ia c i v i l , con agentes de 
la B r i g a d a Social , p r ac t i ca ron un regis-
t r o en l a mencionada casa, s i ta en la 
calle de l a F r a t e r n i d a d , y se incauta-
ron de una bomba, dos pistolas y seten-
ta y t res proyect i les . Los habi tan tes de 
l a casa fueron detenidos y puestos a 
d i s p o s i c i ó n del j uez especial. 
A n t e l a creencia de que exis ten a r -
mas y explosivos ocul tos e n diferentes 
lugares de dicha p o b l a c i ó n , l a Guard ia 
c i v i l c o n t i n ú a sus pesquisas. E n estos 
t rabajos coadyuva el vecindar io . 
Cesla la huelga del hambre 
C A R T A G E N A , 28 .—Ante l a promesa 
del gobernador de ges t ionar l a l i b e r t a d 
de los ex t remis tas detenidos con m o t i -
vo del Ú l t imo m o v i m i e n t o , é s t o s cesaron 
en l a hue lga del hambre que dec la ra ron 
hace dos d í a s . 
Para las familias de 
los guardias 
S A N S E B A S T I A N , 28 .—La C á m a r a 
de l a Propiedad U r b a n a h a ent regado 
al gobernador l a cant idad de m i l pese-
tas p a r a la s u s c r i p c i ó n nacional a be-
neficio de las f a m i l i a s de los guard ias 
v í c t i m a s dé los ú l t i m o s sucesos. 
bernador, a quien puso en antecedentes i t o r a N a v a l , 
del caso. E l gobernador le c o n t e s t ó que' 
no p o d í a hacer nada en su favor , pues-
t o que el asunto es de l a j u r i s d i c c i ó n 
de los Tr ibuna les . 
Impiden que tomen posesión 
Anuncio de hueiga 
los concejales 
P L A S E N C I A , 2 8 — E n Cabezuela del 
V a l l e se r e g i s t r ó u n g r a n m o t í n porque 
el pueblo no q u e r í a que tomasen pose-
s i ó n de sus cargos los nuevos conceja-
les, uno de los cuales acaba de c u m p l i r 
O V I E D O , 28.-!-Los t ax i s tas h a n pre 
sentado el oficio de hue lga pa ra el d í a 13 
de enero en el caso de que no se les 
a t ienda en sus peticiones. 
Informes del ministro de 
la Gobernación 
E s t a m a d r u g a d a el m i n i s t r o ie la Go-
b e r n a c i ó n di jo a los per iodis tas que en 
A z p e i t i a h a b í a quedado resuelta .a üue i -
uua condena de diez y siete, a ñ o s . E l S3-^ q"6. h a b í a planteada_ en l a casa Az-
vecindar io se e s t a c i o n ó f rente a l A y u n -
t a m i e n t o e i m p i d i ó se celebrara l a toma 
de p o s e s i ó n , a pesar de los esfuerzos de 
l a B e n e m é r i t a . 
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CON SEIS WILLOHES DE PESETAS 
L a deposita un portugués en un 
Banco de Vigo 
V I G O , 28.—En l a Sucursal del Banco 
Pas to r se ha presentado hoy u n subdi to 
p o r t u g u é s , que ha depositado una serie 
del b i l l e t e n ú m e r o 18.343 p remiado con 
seis mi l lones de pesetas en el sorteo de 
N a v i d a d . Aunque se h a negado a dar 
nombre alguno, parece que el bil lete lo 
juega una sola persona, que l o a d q u i r i ó 
en V i g o en el mes de noviembre . 
• i i i i i n i i i i n i i i i n i i n m 
La mortalidad infantil 
E s t á per fec tamente comprobado que 
las v í c t i m a s p rop ic ia to r ias aumentan i n -
defect ib lemente en p r o p o r c i ó n a l esta-
do de deb i l idad con que crecen los n i -
ñ o s desnutr idos; pues en ellos las en-
fermedades propias de l a i n f a n c i a se 
desarrol lan, en f o r m a pavorosa. 
L a moderna t e r a p é u t i c a , t r as inf in i tos 
exper imentos , ofrece a las madres para 
a l i m e n t a c i ó n complementa r ia de sus n i -
ñ o s , un conglomerado de sustancias v i -
taminosas ; t a l es el f o s f o c a s e í n , ex t rac-
tado de l a leche; el m a l t a , de la cebada 
g e r m i n a d a en inv ie rno , que con otros 
elementos reconst i tuyentes han podido 
asociarse po r p r i m e r a vez al cacao se-
lecto desgrasado. 
Su n o m b r e es "Ruamba" , que los n i -
ñ o s t o m a n como verdadera golosina; 
mezclando una cucha rad i t a en l a leche, 
aumen ta é s t a cua t ro veces su va lo r n u -
t r i t i v o y le da u n gusto exquis i to . E l 
R u a m b a es un exc i tan te del apet i to y 
asegura ' al n i ñ o l a robustez y resisten-
c ia f í s i c a en las enfermedades a que 
v a sujeto. 
Se ha reunido el Comité 
ejecutivo de la URSS 
M O S C U , 2 8 . — M Presidente de l a 
U n i ó n Sov ié t i ca , K a l i n i n , h a inaugurado 
hoy l a s e s i ó n o r d i n a r i a del C o m i t é Cen-
t r a l E j e c u t i v o de l a URSS, con asisten-
c ia de los s e ñ o r e s Stal in, Molo tav , los 
jefes de las f á b r i c a s de M o s c ú y los re-
presentantes de las organizaciones obre-
ras. 
E l s e ñ o r M o l o t o v hizo u n a l a r g a ex-
pos ic ión acerca del p lan de e c o n o m í a 
nac ional pa ra 1934, segundo a ñ o de eje-
c u c i ó n del s e g u n d ó p lan quinquenai . 
escr i to va r i a s personas de una f a m i l i a 
que hace gala de su abolengo e s p a ñ o l . 
De Cal i forn ia le ha escri to la madre 
de una de las v í c t i m a s del " A k r o n " . L e 
e n v í a sobres con l a d i r e c c i ó n escr i ta 
para que los deje caer desde las a l t u -
ras y pueda recibir los ella en A m é r i c a . 
C o n t r i b u i r á n tales cartas, enviadas des-
de l a estratosfera, a n u t r i r una especie 
de museo a e r o n á u t i c o , que l a mad 
c u é , a s í como l a de ag r i cu l to res en He-
" W e s t f a l i a " por ano de los t r e s h id ro -
aviones afecto.s' al ha vio , y d^sde el 
barco a N a t a l ( B r a s i l ) por o t ro h id ro -
a v i ó n . 
E l c r a y é c t o Sev i l l a -Ba thu r s t se h a r á 
a t r a v é s de las islas Canarias. 
S E V I L L A . , 28.-- iUsia noche, a las 
diez y media , procedente de M a d r i d , 
l l e g ó en . a u t o m ó v i l el subsecretar io de 
la Presidencia, s e ñ o r Tor re s C a m p a ñ á , 
l l ín (Albace te ) y l a del r amo de lacons- al ?ue a c « m P ^ f u Heñork y s.u se-
t r u c c i ó n en Tenerife . cv-etano. T a m b i é n degaron los d i p u t a -
D e s p u é s d i jo que en C o r u ñ a ios pa-
t ronos h a b í a n publ icado u n edicto acor-
dando se ab r i e ran las f á b r i c a s y ta l le-
res pa ra que se "e integraran al t rabajo 
los obreros que quisiesen. Consecuencia 
de todo esto, los obreros han reanudado 
el t raba jo , a e x c e p c i ó n de los del ramo 
de l a c o n s t r u c c i ó n , quienes en una asam-
dos a Cortes por Canarias s e ñ o r e s M á r -
t i n ó n y Alonso R o d r í g u e z . 
E l s e ñ o r Tor re s C a m p a ñ á m a n i f e s t ó 
que su viaje no t e n í a o t ro ' ibjeto que 
i n a u g u r a r of ic ia lmente la l í nea a é r e a 
ent re l a P e n í n s u l a y las islas Cananas . 
Con este f i n , m a ñ a n a e m p r e n d e r á el 
v ia je en el c i tado a v i ó n , a c o m p a ñ a d o 
de su s e ñ o r a , su secretar io y los nos 
Propone ampliar el armisticio hasta 
el 15 de enero 
Todos los precios de los distintos 
productos se sostienen en 
el extranjero 
LA COSECHA DE A C E I T E , EN 
PLENA ELABORACION 
V A L E N C I A , 28 .—La p r e o c u p a c i ó n 
por el resultado de las ú l t i m a s heladas 
e i g u i ó du ran te l a semana. T o m á r o n s e 
medidas rigurosas, como y a presu-
m í a m o s en n u r s t r a c r ó n i c a anter ior , pa-
ra insp i ra r confianza en les centros con-
sumidores extranjeros , t a m b i é n recelo-
sos por las not ic ias que ee r e c i b í a n de 
E s p a ñ a . Y aunque la p r o h i b i c i ó n de no 
r c c o l e o í a r en ocho d í a s no satisfizo a la 
o-ent; poco escrupulosa, no se t o m ó m a l 
entre la genera l idad de los expor tado-
res. L a medida, a d e m á s de oportuna, 
era beneficiora en ex t remo y no c a u s ó 
a nadie los perjuicios que de haberse 
dado en o t r a é p o c a , causara, pues eran 
v í s p e r a s de fiestas, precisamente cuando 
todo el mundo modera sus actividades 
para re in tegrarse a la v ida f a m i l i a r . E l 
28 se ha levantado la p r o h i b i c i ó n , aun-
que e x t r e m á n d o s e el r i go r de las Co-
misiones fiscalizadoras y la de los t éc -
nicos de la Je fa tura A g r o n ó m i c a . 
Hasta la fecha no se sabe en concre-
,o el d a ñ o causado por las bajas tem-
i f r a t u r a s . porque lo hay, pero no el que 
se s u p o n í a en los pr imeros momentos. 
L a t i e r r a estaba h ú m e d a , el cielo por 
la noche h a l l á b a s e cubier to de nubes, 
no hizo viento y todas estas circuns-
tancias con t r ibuyeron a l i b r a r a la f r u -
ta v desde luego a Ips á r b o l e s , de una 
nosible c a t á s t r o f e . l i e m o s probado f r u -
tos de Ice sitios m á s castigados y no 
rmdimos no ta r nada anormal en la na-
ranja, n i s iquiera en las mandarinas , 
que son las que sufren m á s p ron to los 
afectos de la helada. 
E n los mercados, los precios en gene-
ra l se han sostenido pa ra todos los pro-
ductos de Levante , pero seguramente el 
de la na ran ja DO d e s c e n d e r á poraue es-
te p a r é n t e s i s en los e n v í o s al extranje-
ro f a v o r e c e r á las cotizaciones. Valen-
cia ha dado esta vez una prueba de G I N E B R A , 28 .—El secretario gene-
ra l de la Sociedad de Naciones ha ^ - j , £61ltid ai i m ü e d i r por todoP lcs 
cibido nuevas informaciones sobre los ouc,a. • u ' . r T . 
t rabajos de la C o m i s i ó n del Chaco, la 
medios que « a l g a f r u t a en malas condi-
ciones pa ra los mercados. 
Aceites cual t e l e g r a f i ó el d í a 26 de dic iembre a los. Gobiernos de Bo l ív i a y Paraguay 
las siguientes proposiciones: 
P r i m e r a . Que el a rmis t i c io se p ro-
longue hasta el 14 de enero a las doce 
de' la noche, a fin de que las negocia-
ciones entabladas puedan proseguir y 
t e r m i n a r en un ambiente pacíf ico. 
S o g ü t d ó . Que sean enviados oficia-
les, neutrales a los cuarteles generales 
d: los dos E i é r c i t o s . con objeto de que; , 
v i g i l e n l a o b 3 e m m c i a del a n n i s t í c i o . F'laza los aceites de la r e g i ó n a 15 y 17 
c | n u n i c a n d o sus impresiones a l a O o - l p e ^ t a s J a , a r r o b a . E n P]aza._aJ160. m 
m i s i ó n del Chaco inmedia tamente . 
Se nota a lguna me jo r d i s p o s i c i ó n en 
los compradores, h a b i é n d o s e efectuado 
-•Isainas ventas. Y a c o m e n z ó , como ya 
di j imos, l a e l a b o r a c i ó n de aceites en 
esta r e g i ó n , y den t ro de la- semana q u í 
f inal izó se g e n e r a l i z a r á el t r aba jo ; en-
tonces concretaremos mejor los pre-
cios. En l a ac tua l idad se cot izan en 
L a C o m i s i ó n ha rogado a ambos Go-
biernos que contesten inmedia tamente . 
L a . C o m i s i ó n del Chaco ha sido rec i -
bida en audiencia ' jor el pres idente de 
la R e p ú b l i c a 'leí U n i g u a v a c o m p a ñ a -
do de lodo el Gobierno, Et Presidente, 
en un di.scur-o. ha apoyado l a a c c i ó n 
de la Comis ión , ' 
P A R I S 28.—Parece seguro que s e r á 
blea que han celebrado acordaron per- ^ ^ r T c h o " A g r ^ q u e S V e n - m a d o antes de f i n de a ñ o el nuevo 
s i s t i r fin su a c t i t u d hajstn mÍP IPS e n n - ! " ^ . aiLno'J- ^ i e t o 0 4"e ea i •fvai-a/to rio rWnoW4iv e****.™,™****** 
Cananas, como presidente que es del 
P a t r o n a t o de Tur ismo," i n a u g u r a r á dos 
albergues, uno de ellos en Teide, y 
o t r o en Santa Cruz de Tejera . 
e a que se les co  
ceda la j o r n a d a de seis horas. E n este 
asunto, d i jo el s eño r R i c o Avel lo , i n t e r -
viene el gobernador , que se propone con-
voca r a las representaciones pa t rona l y 
o b r e r a p a r a l l egar a un acuerdo. 
iiwiuiHiiBiiniiniiiiiBiiiiiHiiiHim 
Exposición de fotografías 
E n los salones Kodak, Gran Vía, 21,, 
ha nido inaugurado el X I I I Sa lón K o d a k 
Las ó08 obra? que figuran en él forman 
un conjunto verdaderamente notable de 
a r te fo tográf ico . Las invi taciones se re-
cogen en las Sucursales K o d a k . 
aiiiiiHiwiiiiiiiiiiii»^ 
accesorios y proyectores de las 
marcas Agfa. Bentz in Kodak. 
Plaubel. V o i g t l á n d e r y Zelsa-
I k o n , a plazos y contado. 
A . I . D A 
(Archivo Ibérico de Arte) 
A R E N A L . 9. 
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setas. Reserve 
Gran éxi to de la formidable 
a r t i s t a L U P E B I V A S C A C H O , 
con su revista mejicana. Do-
m i n g o d í a 31. G R A N C E N A D E 
F I N D E A Ñ O . " U N A N O C H E 
E N M E J I C O " . Cubier to , 25 pe-
su mesa. Cot i l lón , Regalos, Sorpresas. 
IHIIIIHIIIIIRIIi iiiiiiniiiHiiiiniiiiini iinii 
H O T E L A C I A L 
F A N T A S T I C A C E N A F I N D E AÑO 
Amenizada por cuatro orquestas y una banda. Restaurant , 30 pesetas. 
Brasserie, 25 pesetas. Café , 17 pesetas, inc lu idos v ino y c h a m p á n . Reser-
ve su mesa personalmente pa ra la cena. E n t r a d a de caballero, 15 pesetas, 
y 10 pesetas la de s e ñ o r a , con der echo ambas a c o n s u m i c i ó n . 
p i m í a . Da u n jgieWecj/t* f r w i c é a h a n o rgan iza como bomenaje a l h i j o m u e r t o . ' 
r o w 
Vuelve a nevar en León 
, L E O N , 28.—Reina un t iempo crudie i -
mo y en esta cap i t a l ha vue l to a neva»-
hoy . 
• * • « , , • 
O V I E D O , 28.—Por l a in tens idad de 
las nevadas s iguen incomunicados va-
r ios pueblos. Los v e h í c u l o s no pueden 
t r a n s i t a r po r las carre teras a causa de 
los hielos. 
f r a t ado de Comercio f r a n c o s o v i é t i c o , 
ño r el mal R u s i a b e n e f i c i a r á de un an-
^ ¡ t i c i p o de 3.120.000 l ibras esterlinas, que 
s e r á n garant izadas con las expor tacio-
nes de p e t r ó l e o , manganeso y maderas 
a F ranc ia . E l c r é d i t o concedido a R u -
sia y las t ransferencia^ ^ e r á n propor-
cionados por una Of ic ina comercia l es-
pecial , que e s t á en t r á m i t e s de f o r m a -
c ión . 
En Cistiema choca un tren 
minero con varios vagones 
L E O N , 28 .—El t ren m i n e r o de Pabe-
ro, al en t ra r en l a e s t a c i ó n de C i s t i e m a , 
por una v í a en que h a b í a varios vago-
nes, no pudo ser frenado por el ma-
q u i n i s t a y o r i g i n ó una col is ión . E l fo-
gonero A l b e r t o R o d r í g u e z fué e x t r a í d o 
en m u y grave estado, pues sufre la 
f r a c t u r a de ambos pies. 
180 v 190 pesetas los 100 ki los , s egún 
clase. De orujo verde, a 82, y decolo-
rado, a 110. 
Vinos 
E l mercado i n t e r i o r sigue desarro-
U á n d c s e m u y lento, por la resistencia 
que mues t ran los nroductores a vender. 
¡ÁÍP precios en plaza ron : T in tos de 
U t i e l , a 2 pesetas grado y hec to l i t ro . 
T a p ó n , a 1,80, T i n t o s de U t i e l de mucho 
color, a 2,25. Rosados d? U t i e l , a 2. 
Mis t e l a moscatel 9 por 15. a 2,90. Blan-
cos Mancha , de 2 a 2,10. Azufrados 
moscatel , de 2 a 2.10. Azufrados blan-
cos de blanco, a 2.40. De l 15 al 21 de. 
d ic iembre se han exportado por nuestro 
puerto. 1.84.3 bocoyes; 203 bar r i les y 
31 bordelesas. 
Naranja 
Como es de suponer, las compras ve-
rificadas du ran te l a semana ú l t i m a han 
sido i n s i j j n i ñ c a n t e s . por hal larse ya en 
antecedentes los exportadores de los 
p r o p ó s i t o s de aplazamiento de l a reco-
lección y de l a s u s p e n s i ó n de embar-
ques. A d e m á s , los comerciantes esta-
ban bien sur t idos pa ra c u m p l i r sus com-
promisos en los mercados extranjeros 
hasta pasadas las fiestas. 
D u r a n t e l a semana, tanto en los mer-
K U S i a y Japón cados ingleses como en los del continen-
• • ¡ t e m e j o r ó la demanda y. por tanto, las 
N U E V A Y O R K , 28.—El escr i tor W a l - j cotizaciones. Siguen p r e f i r i é n d o s e las 
UN COLEBIO EN ANDORRA DIRIGIDO POH 
PADRES BENEDICTINOS 
L E R I D A , 28.—Comunican de A n d o r r a 
que en el pueblo de M e r i t x e l l se c e l e b r ó 
la i n a u g u r a c i ó n de un colegio, bajo la 
a d v o c a c i ó n de la P a t r o n a del p a í s , y c u -
ya d i r e c c i ó n e s t a r á a ca rgo de los Pa-
dres Benedict inos . An te s de este acto 
se c e l e b r ó una misa solemne en l a que 
ofició el abad m i t r a d o de M o n t s e r r a t y 
á l a que a s i s t i ó el puehlo en masa pre-
sidido por las autor idades , las cuales 
sos tuv ie ron las varas del pal io en l a p ro-
ces ión celebrada pa ra t r a s l ada r el San-
t í s i m o a la capi l la del nuevo Colegio. 
L a i n s t a l a c i ó n de é s t e ha sido m u y bien 
acogida en todo el p r inc ipado por ser 
deficiente l a e n s e ñ a n z a ac tua l . 
t e r D u r a n t y ha publicado en el « N e w 
Y o r k T i m e s » una i n t e r v i ú con S ta l in . 
E l secre tar io del pa r t ido comunista 
dice que la U . R. S. S. p o d r í a sostener 
a la Sociedad de Naciones s i é s t a , opues-
t a a la guer ra , rea l iza una p o l í t i c a a 
f avo r de la paz. 
A ñ a d e S ta l in , que el pe l ig ro real y 
g rave pa ra la paz procede del lado m i -
l i t a r i s t a del J a p ó n , po r lo cual Rusia 
se ve obl igada a prepararse para ha-
cerle f ren te . 
De todas maneras, el J a p ó n — t e r m i -
n a dic iendo—no m o s t r a r í a m u c h a sen-
satez a t a c á n d o n o s , porque su s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a no es m u y sana y t o d a v í a 
t iene algunos puntos d é b i l e s en Corea, 
M a n c h u r i a y China . 
m i ^ 
Asaltan una finca y hieren 
a su propietario 
Recib imos él s iguiente te lefonema: 
« A Z U A G A , 28.—Reina l a a n a r q u í a 
en este t é r m i n o , donde se han destro-
zado encinas en can t idad i m p o r t a n t e y 
han s ido robadas aceitunas, bellotas y 
m u l t i t u d de gal l inas , d e s p u é s de u n re -
p a r t o vo lun t a r io de obreros, que d u r ó 
c ien d í a s , con u n i m p o r t e ap rox imado 
de c incuenta m i l duros. E s t a m a d r u g a -
da asa l ta ron una finca e h i r i e r o n g ra -
vemente a t i r o s a su propie tar ios! Prc^' 
tes tamos respetuosamente, pero con t o -
da e n e r g í a , de estos hechos v a n d á l i c o s 
ante el presidente del Consejo de m i n i s -
t ros . F i r m a n , el presidente del Cent ro 
A g r í c o l a y el presidente de la Asocia-
c i ó n de G a n a d e r o s . » 
Arrojo y Trevilla 
Abogado de los I lus t res Colegios 
de M a d r i d y Santander y Publ ic is ta 
F a l l e c i ó e n M a d r i d 
EL 28 DE DICIEK DE 1933 
a los 72 años de edad 
Habiendo recibido los A u x i l i o s Es-
p i r i tua les . 
R. I. P. 
Sus desconsolados h i j o s , Sara. 
L u c í a y N a t a l i o ; h i j o po l í t i co , E l i a s 
Crespo; nieta, L u c í a ; hermanos. 
M a r í a , Clement ina , Leocadio y Fa-
b i á n ; hermanos po l í t i co s , sobrinos, 
sobrinos po l í t i co s , p r i m o s y d e m á s 
par ientes 
P A R T I C I P A N a sus ami 
gos tan sensible p é r d i d a . 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r s e r á 
hoy, 29, desde l a casa mor tuo r i a . 
R e l o j , 22, a l a Sacramenta l de San 
I s i d r o . 
No se reparten esquelas. 
naranjas de t a m a ñ o , es decir, las clasi-
ficaciones 2.405 y 3.005. E n I n g l a t e r r a 
se han conseguido cotizaciones de 11 a 
16 chelines pa ra l a na ran ja grande; pa-
r a l a p e q u e ñ a apenas ee l o g r a r o n de 6 a 
7 chelines. E n el mercado de H a m b u r -
go hubo buena demanda, ta-rob'^n " a r a 
l a na r an j a de ca l idad y de t a m a ñ o . 
L lega a nuestra no t i c i a que las hriadas 
causaron i m p o r t a n t e d a ñ o en I t a l i a y 
en Jaffa, aunque en esta ú l t i m a no ?e 
han confirmado t o d a v í a los rumores . 
D u r a n t e la esmana sa l ieron 15.160 
cajas, 240.126 medias cajas y 15.752 bu l -
tos de mandar inas . 
Cebolla 
E n los mercados ext ranjeros se sos-
tiene l a buena demanda, c o t i z á n d o s e de 
9 a 10 chelines. E n los centros produc-
tores no ha d e c a í d o l a ac t iv idad, p a g á n -
dose a 2 pesetas ar roba . Sal ieron por 
los puer tos levant inos 17.218 cajas de 
cebollas. 
Arroz 
Como s u c e d i ó en la general idad de los 
productores , hubo marcada p a r a l i z a c i ó n 
duran te l a semana, t an to de compras 
como de exportaciones. Parece que 
problema e n t r a y a en v í a s , si no de so-
luc ión , de g r a n mejora , porque la "Ga-
ceta" p u b l i c ó y a una d i s p o s i c i ó n apro-
bando el proyecto de con t r a to entre las 
entidades F e d e r a c i ó n Sindical de A g r i -
cul tores Ar roce ros y l a Sociedad a n ó n i -
ma " A r r o c e r í a s Reunidas" cuyo Con-
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n q u e d ó c o n s t i t u í -
do el viernes ú l t i m o . Es ta ent idad ten-
d r á l imi t ados sus beneficios pa ra evi tar 
abusos que pudieran ser perjudiciales 
pa ra el consumidor . 
Las cotizaciones en Lon ja son: A r r o z 
en c á s c a r a viejo, de 29 a 30. I d e m en 
c á s o a r a nuevo, prec io tasa, a 33 pese-
tas. A r r o z blanco elaborado, s in saco, 
de 45 a 46. A r r o z blanco mat izado, sin 
saco, de 46 a 47. Medianos, a 37. Mo-
r re t , a 29. C i l ind ro , a 24. Se han expor-
tado, del 15 a l 2 1 del ac tua l , por este 
puerto. 6.175 k i l o s . 
A l u b i a s . — C i e r r a este mercado, flr' 
me, con m e j o r a de sus cotizaciones, pe' 
ro sólo se compra p a r a a tender a la3 
necesidades del momen to . Francesas, a 
80 pesetas los 100 ki los . P inet , a 80. F1-
net de Pa lma , a 83. M o n q u i l í , a 80. sa-
l ieron, 17,900 k i l og ramos . 
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Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094. 21095 v 21096 
* 1 i 
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L A V I D A 
E L D E B A T E ( 5 ) Viernes ^9 de diciembre de 1933 
Diputación provincial 
A y e r se r e u n i ó en s e s i ó n o r d i n a r i a l a 
C o m i s i ó n ges tora p r o v i n c i a l . C o m b a t i ó 
el s e ñ o r G a r c í a M o r o l a a d q u i s i c i ó n d© 
gasa h i d r ó f i l a po r g e e t i ó n d i rec ta , y el 
func ionamiento del d e p ó s i t o de f a r m a -
cia. E l s e ñ o r Coca, encargado de este 
servicio, d e f e n d i ó l a a d q u i s i c i ó n d i rec ta 
por e s t imar que de este modo resul ta 
m á s e c o n ó m i c a y p r o m e t i ó l a presenta-
c ión de una M e m o r i a expresiva de l a l a -
bor real izada por el d e p ó s i t o de fa r -
macia . 
E l s e ñ o r Ovejero se opuso a l a apro-
b a c i ó n de unas bases p a r a l a p r o v i s i ó n 
de dos plazas de ve te r inar ios , y a que 
e x i g í a n en los aspirantes a lgunas con-
diciones que h a c í a n sospechar que se 
t r a t a b a de dar las plazas a de te rmina -
dos aspirantes . E l s e ñ o r G a r c í a M o r o 
a p o y ó esta o p i n i ó n , y el d i c t amen fué 
aprobado con estas modif icaciones: su-
p r e s i ó n de algunos m é r i t o s que se ex i -
g í a n , a m p l i a c i ó n del plazo p a r a presen-
t a r instancias , p u b l i c a c i ó n de l a convo-
ca tor ia en l a Prensa d i a r i a y cons t i t u -
c ión de u n t r i b u n a l p a r a j uzga r las opo-
siciones. 
Se a c o r d ó conceder el externado a l 
personal femenino de los establecimien-
tos b e n é f i c o s que lo sol ic i te y a l que en 
adelante »e a d m i t a . 
F u e r o n dest inadas T7.065 pesetas del 
remanente p a r a a d q u i s i c i ó n de m a t e r i a l 
con destino a l l abo ra to r io cen t ra l . 
E l s e ñ o r G a r c í a T rabado d l ó cuenta 
de sus t rabajos de I n v e s t i g a c i ó n sobre 
adquisiciones t e s t amenta r i a s de l a D i p u -
t a c i ó n . 
Se a c o r d ó g r a t i f i c a r con 17.000 pese-
tas a l personal a d m i n i s t r a t i v o por su 
t rabajo en las pasadas elecciones. 
Se hizo constar el sen t imien to de la 
C o r p o r a c i ó n por el f a l l ec imien to del se-
ñ o r M a c i á , y se d e s i g n ó a l s e ñ o r Ovejero 
p a r a que asis ta a l a i n a u g u r a c i ó n le un 
monumento a Soro l l a en l a p l a y a de l a 
Ma lva r rosa . 
Festival en la Inclusa 
Hoy, a las cua t ro de l a ta rde , se ce-
l e b r a r á etn l a Inc lusa , como todos los 
años , una fiesta a l a que a s i s t i r á n re-
presentaciones de l a D i p u t a c i ó n y del 
A y u n t a m i e n t o . Se r e p a r t i r á n a los n i ñ o s 
meriendas. H a b r á t a m b i é n r epa r to de 
premios, relojes y ca r t i l l a s de l a Caja 
de Ahor ros , y se les o b s e q u i a r á con una 
func ión de circo. 
Conferencia del señor Tormo 
en el Museo del Prado 
E n el Museo del Prado tuvo, l u g a r 
a/yer m a ñ a n a l a conferencia del profe-
sor don E l i a s T o r m o , acerca de los tres 
ú l t i m o s "Goyas", incorporados a l M u -
seo este verano. 
C o m e n z ó c o n d o l i é n d o s e de ver en él 
estos lienzos, pues s i cada obra nece-
si ta su ambiente , no h a y mejor ambien-
te para u n cuadro que aquel pa ra el 
cual lo c o n c i b i ó su autor . H i z o e l se-
ñ o r T o r m o u n detenido estudio de es-
tos t res rondes, en que Goya represen-
tó a l a A g r i c u l t u r a , l a I n d u s t r i a y el 
Comercio, y del cuar to , que f a l t a en 
el Museo, porque l a r e s t a u r a c i ó n no ha 
dejado en el cuadro nada de Goya que 
a d m i r a r . E n general , es toda l a obra de 
nuestro p i n t o r ú n i c o l a que desfila en 
las palabras Justas y acertadas del se-
ñor T o r m o , que hizo una e v o c a c i ó n per-
fecta de l a é p o c a en que Goya t r a z ó 
sus cuadros, y u n apunte compara t ivo 
de sus obras con las de V e l á z q u e z , po-
niendo f ren te a este p in to r , el m á s p in -
t o r , a l o t ro , el m á s dotado por Dios 
p a r a el lo. 
Cada uno de los t res l ienzos redon-
dos, t e m a de l a char la , fué comenta-
do por é l orador, s in olvidarse de l a 
gen ia l idad de Goya, que r e t r a t a l a A g r i -
c u l t u r a sobre u n cielo que no es de . los 
suyos, y o l v i d á n d o s e de toda a l u s i ó n a 
l a m i t o l o g í a c l á s i c a . Se detiene en los 
o t ros dos lienzos del Comercio y l a I n -
dus t r i a , y hace a d v e r t i r en é s t e los con-
t ras tes de luz, desplegados s iempre en 
l a m a r a v i l l a de sus tonos grises, que 
f o r m a n unidos los colores a m a r i l l o y 
verde de una h i l andera . 
I m a g i n a el proceso de estos cuadros, 
y hace alusiones a t i n a d í s i m a s acerca de 
l a p i n t u r a m u r a l de Leonardo de V i n c i 
y l a de Goya, y , finalmente, dice que 
a l inaugurarse hace ciento catorce a ñ o s 
el Museo del Prado, y a fué considerado 
é s t e como e l me jo r del mundo, por la 
c an t i dad y ca l idad de obras de Rafae l 
que en él b a h í a , lo sigue siendo porque 
Goya, V e l á z q u e z y T ic i ano le dan su 
f a m a . 
E l s e ñ o r T o r m o f u é m u y aplaudido 
por el p ú b l i c o , que a c u d i ó en g r a n n ú -
mero a su conferencia. 
El Sindicato Católico de oficios 
E N M A D R I P ^ c a ^ a c c ^ n ê 'os 
grupos escolares 
facilitan cuantos informes »e soliciten 
acerca de la p r ó x i m a Asamblea. 
Fiesta infantil 
E l Cent ro de I n s t r u c c i ó n Comerc ia l 
c e l e b r a r á ea d í a 31 del actual , a las 
cinco y med ia de l a tarde, en el t e a t ro 
M a r í a Guerrero una fiesta i n f a n t i l , en 
l a que los n i ñ o s que asisten a sus cla-
ses i n t e r p r e t a r á n " L a m a r c h a de C á d i z " 
y " E l p u ñ a o de rosas". 
Las invi tac iones pueden recogerse en 
la Secre tar ia del Centro, de siete a nue-
ve de l a noche. 
Curso de ampliación de 
estudios sanitarios 
E l d í a 8 del p r ó x i m o mes de enero 
d a r á comienzo en el I n s t i t u t o N a c i o n a l 
de H i g i e n e el curso semest ra l de am-
p l i a c i ó n de estudios sani tar ios, -siempre 
que, a Juicio de l a J u n t a t é c n i c a de d i -
cho Centro, se r e ú n a el n ú m e r o sufi-
ciente de a lumnos. 
L a m a t r í c u l a puede sol ici tarse en l a 
S e c r e t a r í a del I n s t i t u t o todos los dias 
h á b i l e s , de cua t ro a siete de l a t a rde . 
Inauguración de un ropero 
L a J u n t a de Benefioencia del d i s t r i t o 
de Buenav i s ta i n a u g u r ó el ropero o rga -
nizado por las s e ñ o r i t a s M a r í a de los 
Angeles Coca y E n c a m a c i ó n del Cas t i -
l lo , bajo l a presidencia de don Fernan-
do Coca. Se r epa r t i e ron g r a n cant idad 
de p rend ías a los necesitados. 
E n t r e los donat ivos recibddos figuran 
los de las s e ñ o r i t a s M a r í a L u i s a Or tega , 
C a r m e n G a r c í a , M a t i l d e Luque, Dolo-
res Bscosura, M a r í a Teresa G o n z á l e z , 
O o n o a p c i ó n Mazarambroz , Isabel P é r e z 
F e r n á n d e z , Coca, E n c a r n a c i ó n del Cas-
t i l l o , R o d r i g á ñ e z , M a r í a L u i s a Calafat , 
s e ñ o r a s de Castro, P e i r ó , E m i l i a Se l l és , 
L u i s a Contreras, M a r í a Teresa Pala/dos 
Cabezas, G a r c í a Reyes, Reina, P é r e z 
de Diego, W a n g u e r m e r t , V á z q u e z A r -
m e r o y otras . 
L a J u n t a viene repar t iendo d i a r i a -
men te 100 raciones de cocidos en es-
pecie a f a m i l i a s necesitadas, y pa ra es-
tas « t e n c i o n e s , ha destinado 20.000 pe-
setas, obtenidas por las suscriipciones y 
donat ivos en m e t á l i c o del vecindar io dél 
d i s t r i t o . 
Boletín meteorológico 
Estado general .—Las p r e s i o n e » bajas 
ocupan todo el centro y Sur de E u r o p a 
con su centro sobre el cana l de l a M a n -
cha. L a s a l tas presiones se r e t i r a n algo 
a l Oeste de L a s Azores . 
P o r E s p a ñ a s iguen las l l u v i a s p o r toda 
l a P e n í n s u l a , que en l a s comarcas ele-
vadas es de nieve. A u m e n t a l a fuerza 
del v i en to p o r las regiones costeras del 
A t l á n t i c o y Est recho, donde r e ina t e m -
p o r a l de Poniente . 
L l u v i a s recogidas a y e r : E n Orense, 54 
m m . ; Pontevedra , 2 1 ; G i jón , 20; Santan-
der, 17; Cuenca, M á l a g a y San Sebas-
t i á n , 15; V i g o , 13; Sant iago, 1 1 ; L o g r o -
ñ o y Pamplona , 8; Baeza, 7; Corufia , Se-
g ó v í a y Granada, 6; Z a m o r a , C á c e r e s . 
J a é n y M e l i l l a , 5; V a l l a d o l i d , V i t o r i a , 
C ó r d o b a , 4; A v i l a , 3; Toledo, 2,2; Gua-
da la ja ra , Badajoz, Zaragoza, Sev i l l a y 
San Fernando, 2; Falencia , 1,6; B u r g o s , 
1,2; Salamanca, Huesca, 1 ; M a l r i d , 0,8; 
Albace te , 0,2; M a h ó n , 0 ,1 . 
T e m p e r a t u r a s de aye r en E s p a ñ a : 
A lbace te , m á x i m a , 9; m í n i m a , 6; A l i c a n -
te, 16 y 8; A l m e r í a , 20 y 10; A v i l a , 2 y 
0; Badajoz, 12 y 10; Baeza, 8 m á x i m a ; 
Barce lona , 10 y 6; B u r g o s , 3 y 0; C á -
ceres, 9 y 7; C a s t e l l ó n , 15 y 7; C iudad 
R e a l í 11 7 3; C ó r d o b a , 12 y 5; C o r u ñ a . 
18 y 8; Cuenca, 1 m í n i m a ; Gerona, 3 
í d e m ; Gi jón , 8 Idem; Granada , 9 y 3; 
Guadala ja ra , 6 y 3; Hue lva , 11 m í n i m a ; 
Huesca, 8 y 2 bajo cero; J a é n , 11 y 4; 
L o g r o ñ o , 6 y 0; M a h ó n , 14 y 6; M á l a g a 
17 y 10; M e l i l l a , 15 m í n i m a ; M u r c i a , 17 
y 3; Orense, 4 m í n i m a ; Oviedo, 12 y 4; 
Falencia , 4 y l ; Pamplona , 5 y 0; P a l -
m a de M a l l o r c a , 12 m í n i m a ; Pontevedra , 
13 y 8; Salamanca, 8 m á x i m a ; Santan-
der, 6 y 6; Sant iago, 6 y 6; San F e m a n -
do, 13 m í n i m a ; San S e b a s t i á n , 12 y 5; 
Santa Cruz de Tenerife , 15 m í n i m a ; " Se-
govia , 2 y 2 bajo cero; Sevi l la . 15 y 1 1 ; 
Soria , 2 y 1 bajo cero; T a r r a g o n a . 12 
y 7; Te rue l , 0 m í n i m a ; Toledo, 9 y 6; 
Tor tosa , 14 y 5: Valencia , 15 v 5; V a -
l l ado l id , 4 y 3; V i g o , 12 y 9; V i t o r i a , 5 
y 3; Z a m o r a , 8 y 2; Zaragoza, 3 m í -
n i m a . 
Para hoy 
Círculo de Bellas Ar ies (Alca lá . 42).— 
5,30 t , j u n t a general ex t raord inar ia . 
P e ñ a F le ta (Farmacia . 12).—11 n., v ino 
en honor de don Mateo Azpei t ia . 
Semana de Estudios P e d a g ó g i c o s (Clau-
dio Coello, 32).—10 m.. misa ; 11 m.. don 
A g u s t í n Serrano de H a r o : " M e t o d o l o g í a 
de la e n s e ñ a n z a de la H i s t o r i a " ; 4 tar-
de, don A n t o n i o M a r t í n e z : " V a l o r edu-
cat ivo de l a m ú s i c a en los centros de 
e n s e ñ a n z a " . 
Otras notas 
" A n a q u i f í o s da Ter ra" .—La Junta ge-
neral o rd ina r i a convocada por esta en t i -
dad para el 30 del actual, queda suspen-
dida hasta que, pasadas las actuales cir-
cunstancias d« excepc ión , se pe rmi ta su 
c e l e b r a c i ó n . 
Las mejores uvas para ú l t i m o de a ñ o y 
preciosas cestas para regalos, en 
E L A Z A R A Q U E 
Marqués de Yaldelglesla*, 2. Tel. 24915. 
H o t e l T é r m i n u s 
Grao cena a la americana, an imada 
por una g ran orquesta. Cubierto, 12 
pesetas. ( R i f a ) . 
Reserve su mesa personalmente. 
C A B R E R A D E S A N J E R O N I M O , 18. 
Hoy, reuntón del ministro de Ins-
trucción pública con el director 
general de Primera ense-
ñanza y el alcalde 
PARA BUSCAR UNA FORMULA 
SATISFACTORIA 
E l problema de la c a l e f a c c i ó n en los 
grupos escolares sigue preocupando, 
jus tamente , a los l lamados a buscarle 
remedio. 
Ex i s t en sobre este asunto dos opinio-
nes encontradas, y bien pud ie ra suce-
der que llegado ea momento de reanu-
darse las alases al t e r m i n a r las vaca-
ciones de N a v i d a d , no se hubiese l l e -
gado a un acuerdo. E n ta l caso las es-
cuelas oficiales de M a d r i d gi* v e r á n síh 
c a l e f a c c i ó n . 
Por una par te el A y u n t a m i e n t o sos 
tiene que estos gastos de en t re ten imien-
to escolar debe satisfacerlos el Estado 
por manda to de l a ley. E n el min is te -
r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , por el con-
t r a r i o , se sostiene que é s t a es una car-
ga que corresponde l evan ta r a los A y u n -
tamientos . Y p a r a ello se indica que si 
a M a d r i d se le concediera este benefi-
cio no h a b r í a r a z ó n a lguna pa ra p r i va r 
de él a n i n g ú n A y u n t a m i e n t o del resto 
de E s p a ñ a . 
Pa ra ver l a mane ra de poder l l egar a 
un acuerdo, hoy se r e u n i r á n el m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , efl d i rec to r gene-
r a l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a y el alcalde 
de M a d r i d . 
Este asi lo m a n i f e s t ó ayer a los pe-
r iodis tas y e x p r e s ó su c o n v i c c i ó n de 
que inmed ia t amen te se h a l l a r á una fó r -
mu la aat isfaotor ia qus p e r m i t a el fun -
c ionamiento de l a c a l e f a c c i ó n en los 
grupos escolares. 
L O 0 U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
A c c i ó n P o p u l a r 
Sus oficinas continuarán cerradas 
hasta el martes día 2 
Recib imos l a s iguiente n o t a : 
" E n l a imposáb i l i dad de t e r m i n a r l a 
l impieza genera l de los pisos ocupados 
por l a ent idad en el t i empo previs to, 
c o n t i n u a r á J i cerradas las oficinas de A c -
ción Popu la r hasta el p r ó x i m o martes , 
d í a 2 de enero. A d v i r t i é n d o s e este apla-
zamiento a los afiliados y al p ú b l i c o en 
general p a r a que se abstengan de acu-
d i r a dichas oficinas hasta ell d í a se-
ñ a l a d o " . 
(Jueves 28 de d ic iembre de 19S8) 
E l s e ñ o r A z a ñ a , como el "He ra ldo" , 
siente l a necesidad de que de nuevo 
sur ja l a ex c o n j u n c i ó n (hoy in ter jec-
c ión) republicano-social is ta . Y " E l So-
cia l is ta"—atento—les contesta a los dos 
por separado. A I s e ñ o r A z a ñ a : "Esa 
c o n j u n c i ó n n e c e s i t a r í a gobernar . ¿ C o n 
q u é ideas? ¿ C o n las de A z a ñ a ? L o va-
mos a deci r c l a r i t o : no nos convienen. 
¿ C o n las de L e r r o u x ? N i nos interesan 
a nosotros n i le interesan a A z a ñ a . ¿ C o n 
las de D o m i n g o o C o r d ó n ? ¿ C o n una 
t rans igencia de todas ellas? A s i se em-
pezó a gobernar la R e p ú b l i c a , y el re-
sul tado de una p o l í t i c a der ivada de un 
c o m ú n denominador hemos tenido oca-
s ión de conocerlo." A l " H e r a l d o " : " E n 
un pun to ac ier ta plenamente el " H e r a l -
do". "Solos, por el camino po l í t i co , e s t á 
demostrado que los socialistas no pue-
den vencer." Suscribimos el j u i c i o del 
colega. E x a c t o . L a experiencia de los 
_ dos a ñ o s y medio de v ida republicana, 
y , sobre todo, el ú l t i m o ensayo elec-
t o r a l , nos han met ido dentro de esa 
evidencia. Por el camino legal no po-
demos vencer. N i solos ni a c o m p a ñ a -
dos. Esa t r emenda real idad, ante la cual 
no podemos n i queremos vo lver la es-
palda, es la que d ic ta nuestra conducta 
presente y aconseja l a f u t u r a . ¿ D e f e n -
sa de la R e p ú b l i c a ? E n ello estamos. 
Mas cuando se nos pide, no sabemos en 
nombre de q u i é n n i pa ra qué , un nuevo 
ensayo de c o l a b o r a c i ó n , en el que ha-
b í a m o s de ponerlo todo a cambio de 
nada, nos volvemos de cara a los repu-
blicanos e s p a ñ o l e s de buena v o l u n t a d 
que t o d a v í a conservan v i v a la e m o c i ó n 
republ icana y , a nues t ra vez, les deman-
damos: Si el camino legal se nos ha 
cerrado; si el enemigo e s t á a las puer-
tas de la R e p ú b l i c a bat iendo sus t a m -
bores, ¿ p o d e m o s contar con vues t ro 
concurso, republicanos de buena fe? L o 
d e m á s , c r é a n o s el colega, son juegos 
de a r t i f i c io , en los que no queremos to-
m a r pos tura . " 
T a m b i é n a " E l L i b e r a l " le dedica un 
a r t i c u l i t o . Le parecen m a l los razona-
mientos y "e l es t i lo" (aquello de las 
" jorobas" en su r e l a c i ó n con el comu-
nismo no lo cree " E l Socia l i s ta" un mo-
delo de l i t e r a t u r a edi tor ia l precisamen-
te) de su " fondo" de ayer. Y concluye: 
"Miedo nos da leer el ú l t i m o p á r r a f o 
del ed i to r i a l del colega: "Cuando pase 
la tempestad, en el revuel to m a r de pa-
siones, sólo flotará una cosa: l a R e p ú -
blica, que es orden y l i b e r t a d . " Miedo, 
porque hace t iempo que los va t i c in ios 
de " E l L i b e r a l " se cumplen inexorable-
mente, s ó l o que al r e v é s de como los 
f o r m u l a . " 
Un automóvil hace que 
descarrile un tranvía 
i 
Hoy comienza la Semana Las propagandistas de la 
varios de Chamartín 
M Sindicato C a t ó l i c o de oficios va-
rios de O h a m a r t í n de l a Rosa ha abier-
to una s u s c r i p c i ó n , con el f i n de a l i -
viar la s i t u a c i ó n en que se encuent ran 
algunos de sus asociados. Los dona t i -
vos se reciben en el domic i l io social , 
calle de T e t u á n , 12 ( C h a m a r t í n ) , y en 
el de su presidente, don Francisco Paz, 
waie Ceuta, 8 ( T e t u á n ) . 
Banquete al presidente de 
de Estudios Pedagógicos 
H o y da comienzo en los locales de 
l a F A E , Claudio Coello, 32, l a I T I Se-
m a n a de Estudios P e d a g ó g i c o s . 
A las diez de l a m a ñ a n a se celebra-
r á una m i s a en la capi l la de l a F A E ; a 
las once, l a p r i m e r a lecc ión , a cargo 
de don A g u s t í n Serrano de H a r o , so-
bre el t e m a « M e t o d o l o g í a de l a ense-
ñ a n z a de l a h i s t o r i a » ; a las cua t ro de 
l a ta rde , l a conferencia sobre el tema 
« V a l o r educat ivo de l a M ú s i c a en los 
cent ros de e n s e ñ a n z a » , a cargo de don 
A n t o n i o M a r t í n e z . 
Los semanistas se r e u n i r á n a las c in -
co y media de l a ta rde en c í r c u l o de 
estudios, en las diferentes secciones de 
l a F A E , p a r a t r a t a r de los temas es-
tud iados en ambas conferencias, aten-
d iendo a l pun to de v i s t a de e n s e ñ a n -
za p r i m a r i a y media. 
A I m i s m o t i e m p o que l a F A E inau-
g u r a l a Semana, se a b r i r á l a exposi-
c ión de l ibros escolares que han esta-
blecido las m á s impor t an te s casas edi-
t o r a s de E s p a ñ a , con bien n u t r i d o ar-
senal de publicaciones y mapas. 
E n l a S e c r e t a r í a de l a F A E , Te l é -
fono 51739 se f a c i l i t a r á n cuantos i n -
fo rmes se so l ic i ten . 
la Cámara de Comercio 
E l presidente de la C á m a r a de Co-
mercio de M a d r i d , don Rafae l Salgado 
Cuesta s e r á obsequiado hoy, a l a una 
y media de la tarde, con un a lmuerzo 
I n t i m o que l e ofrecen los vocalep de d i -
cha C o r p o r a c i ó n , como prueba de afec-
to . A l agasajo a s i s t i r á n el m i n i s t r o 
de I n d u s t r i a y el d i rec to r genera l de 
Comercio . 
El homenaje al doctor Luque 
E l p r ó x i m o domingo , d í a 3 1 , a las 
«eie de l a tarde, se c e l e b r a r á en Espa-
ña Femen ina el homenaje que se ofrece 
al doctor Luque, po r su a l t r u i s t a labor 
al f ren te de l a S e c c i ó n San i t a r i a de 
d icha ent idad. O f r e c e r á el agasajo el 
i l u s t r e G a r c í a Sanohiz. L a en t rada a 
este acto s e r á por r igurosa i n v i t a c i ó n . 
Asamblea nacional de 
p e r i t o s a g r í c o l a s 
D u r a n t e los d í a s 5 a l 10 del p r ó x i m o 
ttios de enero se c e l e b r a r á e n M a d r i d 
una Asamblea e x t r a o r d i n a r i a de la 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de Per i tos A g r í c o -
las. Las C o m p a ñ í a s de fe r roca r r i l e s han 
concedido impor t an t e s rebajan a los 
a s a m b l e í s t a s , p r e v i a p r e s e n t a c i ó n de la 
t a r j e t a de iden t idad expedida p o r d i -
cha A s o c i a c i ó n . E n el domic i l io de l a 
mis jna , A ^ e n ^ a P i x Margall, 20, se 
Juventud C. Femenina 
Con toda solemnidad se c e l e b r ó ayer 
ta rde en l a cap i l l a del Pa lac io Episco-
p a l l a p r i m e r a i m p o s i c i ó n de C r u c i ñ j o s 
a las propagandis tas de J . C. E s p a ñ o l a . 
A s i s t i e r o n a l acto todas las presidentas 
de las par roquias de M a d r i d , con sus 
banderas, b ibl io tecar ias , diocesanas, pe-
riodistas y el pleno de la J u n t a nacional 
de Juventudes C a t ó l i c a s Femeninas con 
su Cons i l ia r io . 
T e r m i n a d a l a c o n s a g r a c i ó n , el s e ñ o r 
Obispo dió la b e n d i c i ó n , mien t ras en-
tonaban las j ó v e n e s el "Chr is tus V i n c i t " 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r Obispo de M a -
d r i d - A l c a l á bendijo t a m b i é n var ias ban-
deras, en t re ellas las de las parroquias 
de San J o s é , las Angus t i a s , los J e r ó n i -
mos, San Marcos , Santa Cr i s t ina , San-
t i ago y las Ven ta r del E s p í r i t u Santo. 
L a revista "Chispas" 
H a en t rado en el te rcer a ñ o de su 
p u b l i c a c i ó n la rev is ta "Chispas", ó r g a -
no de l a Juven tud C. Femenina , que t i -
r a en la ac tua l idad 7.500 ejemplares. 
De su r e d a c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n se en-
ca rga l a p r o p i a J u n t a N a c i o n a l de la 
J u v e n t u d . 
R E M E D I O 
A N T I S E P T I C O 
D E G R A N E F I C A C I A 
S O N L A S 
PasMas VALDA 
P A R A E V I T A R V C U I D A R 
l a Tom, l o » R o m M a d o » , A f e c c i o n o » 
efe la G a r g a n t a recientes 6 inveterados, 
B r o n v u l t l B abadas 6 crónicas. O a t a r r o ; 
G r i p p e , T r a n c a z o , A a n t a , e t c . 
PERO HAY QUE TENER ESPECIAL CUIDADO 
d o n o E M P L E A R m á * « f « o 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
P E D I R A S . E X I G I R L A S 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
E H O A J A S 
con el nombre V A L D A 
en la tapa. 
Pese al violento choque, no hubo 
desgracias 
Cuando, a l a^ t r e s de l a tarde, iba 
por l a p laza de l a Independencia, ca-
mino de Hermos i l l a , el t r a n v í a "can-
gre jo" n ú m e r o 32, conducido por A u r e -
lio M a r o t o , f u é alcanzado por el coche 
m a t r i c u l a de Ciudad Real 2.318. ocupa-
do por su p rop ie ta r io , don R a m ó n P i -
quera, y conducido por el c h ó f e r Pablo 
Mascaraque. Debido a l a g r a n veloci-
dad que l levaba el coche, el topetazo fué 
te r r ib le , y el t r a n v i a q u e d ó a bastante 
d i s tanc ia de los rieles, pero s in v o l -
car. Es to c a u s ó l a a d m i r a c i ó n de los 
muchos curiosos q u e comentaban el 
suceso, e x t r a ñ á n d o s e de que conservara 
su p o s i c i ó n n o r m a l y no hubiese p rodu-
cido v í c t i m a s n i en los ocupantes del 
coche n i en los t res viajeros del t r a n -
vía, a m á s del conductor y cobrador, 
cuyo susto f u é m a y ú s c u l o . 
Los robos de ayer 
Cuando v ia jaba en un t r a n v í a del dis-
co 14, por l a calle de San Bernardo , le 
robaron 500 pesetas en bi l letes a D i o n i -
sio O r t i z G a r c í a . 
— D e la calle de A r l a b á n le robaron 
el a u t o m ó v i l 12.077-V., a Paul ino Bo-
r a i t a A g ü e r o . 
— E n el domic i l io de M a r í a S. N o r i e -
ga, calle de las Huer tas , n ú m e r o 55, en-
t r a r o n ladrones que se l l eva ron d inero 
y alhajas por va lor de 1.125 pesetas. 
— L a s ú b d i t a polaca N i n a K w i k , que 
v ive é n el paseo de Aceiteros, n ú m e r o 
13, d e n u n c i ó que al sa l i r de su d o m i -
ci l io , seis desconocidos le a r reba ta ron 
un col lar con cinco monedas de oro, 
valorado en 1.000 pesetas. 
Guardia herido 
Cuando iba a apearse de u n t r a n v í a I 
en l a calle del General Ricardos , se p ro-
dujo lesiones de p r o n ó s t i c o reservado, 
al darse u n golpe con t r a una columna, 
el g u a r d i a de Segur idad 216, Esteban j 
Carlos L l ó r e n t e . 
Rompen una luna 
F e m a n d o P é r e z R o d r í g u e z y A n g e l í 
Cer ra lbo L ó p e z , fueron detenidos por 
haber r o t o la l u n a de una t abe rna de l a 
calle del H u m i l l a d e r o , va lo r ada en 2501 
pesetas". 
L o ma lo es que a " E l Soc ia l i s t a" le 
ha pasado ahora lo que a " E l L i b e r a l " 
le o c u r i r ó una vez. L e "han escr i to" una 
c a r t a " U n s impa t i zan te" que no firma. 
Y la t ranscr ibe . Su contenido es é s t e 
Se t r a t a de h u n d i r la R e p ú b l i c a . E n ello 
e s t á n todos de acuerdo. G i l Robles dijo 
en una r e u n i ó n : "Es ta s i t u a c i ó n es exac-
tamente i g u a l a la de Espafia d e s p u é s 
del golpe de P a v í a y antes de Sagun-
to. Hubo entonces "res p ú b l i c a " de va-
r ios meses. L e r r o u x s e r á nuestro duque 
de la T o r r e . E n cuanto a l M a r t í n e z 
Campos, s e r á Goded. L o p r i m e r o que 
peremos has ta la p r i m a v e r a del a ñ o 
que viene. Y l a f r u t a c a e r á m a d u r a del 
á r b o l . " "Goicoechea, P r i m o de R i v e r a y 
L u c a de Tena no q u e r í a n esperar. Se le-
ye ron en l a r e u n i ó n car tas de Cie rva 
(padre) y Calvo Sotelo, exci tando a los 
reunidos a aprovechar e1 estupor de las 
izquierdas y dar el golpe antes de N a -
v idad , "cosa f á c i l — a l e g a b a n — p o r q u e el 
estado del e j é r c i t o era propic io y ya no 
estaban Casares en G o b e r n a c i ó n ni A z a -
ñ a en Guerra , sino dos pobres diablos" . 
Se h a b l ó t a m b i é n de que se p reparaba 
a lzamiento anarcosindical is ta que 
c o n v e n í a f o m e n t a r con subvenciones y 
que p o d í a ser el p r ó l o g o del golpe de Es-
tado." Don Al fonso e s t á furioso e i m -
paciente. H a ju rado dejar ch iqui to a 
F e m a n d o V I I . M e t e r á en la c á r c e l a los 
const i tuyentes que v o t a r o n su senten-
cia. " E s t á sediento de sangre." Odia a 
"los pocos generales republicanos que 
hay" . " H a b l a a todas horas de ahorcar 
a A z a ñ a , a Pr ie to , a M a u r a , a Casares y 
a A l b a . " T a m b : é n tiene mucha inqu ina 
a Royo Vi l l anova . E n cambio, " s e r á i n -
dulgente con L e r r o u x , Marce l ino , Cor -
d ó n , Bote l la y o t ros por el est i lo", y con 
1 o s " in te lec tua les Or tega , U n a m u n o . 
S á n c h e z R o m á n " , porque unos y o t ros 
—dice—le han ayudado mucho con su 
modo de conducirse. " G i l Robles conoce 
los t rabajos de c o n s p i r a c i ó n , y no los 
aprueba; pero no los c o n t r a r í a . " E n 
fin que... H o y es dia de Inocentes y " E l 
Socia l i s ta" se pone fes t ivo . 
" E l L i b e r a l " e s t á seguro de que "no 
hay con ju ra c o n t r a nadie" en el P a r l a -
mento Vis i tas , cabildeo,';, chismes; N a -
da. " L o que h a y es l a n a t u r a l i n q u i e t u d 
por f a l t a de confianza en la s i t u a c i ó n " . 
Es tas derechas que v o t a n la confianza 
a l Gobierno, luego, a lo mejor, presen-
t a n una p r o p o s i c i ó n de a m n i s t í a . ¿ Q u é 
confianza es é sa ? ¿ E n q u é s i t u a c i ó n 
q u e d a r í e l Gobierno si el lo o c u r r i e r a ? 
" Y conste que no somos enemigos de 
l a a m n i s t í a ; n i de é s t a n i de n i n g u -
na o t ra . Todo lo que sea a m n i s t í a ñ o s 
parece bien, porque 1 a jus t i c ia , por 
m u y reparadora que sea del orden per-
turbado, necesi ta a su vez r e p a r a c i ó n . 
D i s c u r r i m o s sobre este asuntos ob j e t i -
vamente , sin e n t r a r en el fondo del 
m i s m o y s in apreciar o t r a cosa nue 
aquello que afec ta a la s i t u a c i ó n p a r l a -
men ta r i a , pa ra c o n t r i b u i r a esclarecer-
l a en beneficio del Gobierno." Por si 
acaso. 
" E l Sol" , que reconoce que el s i s t ema 
de e c o n o m í a l i b e r a l tiene muchos erro-
res, que h a y que cor reg i r , es t ima, s in 
embargo, que l a excesiva y torpe i n t e r -
v e n c i ó n del Es tado en estos a ñ o s ú l t i -
mos ha sido m u y d a ñ o s a . " L a L i b e r t a d 
se ocupa t a m b i é n de temas e c o n ó m i c o s . 
E l p r o g r a m a del Gobierno en esta par -
te ha sido "c la ro y concreto", "sobr io" , 
" a r t i cu lado" . E s t á m u y bien. 
" A B C " pone de relieve l a a c t i t u d de 
los social is tas que amenazan con r e t i -
rarse de l a C o m i s i ó n de A c t a s y aun del 
Pa r l amen to porque no t ienen pruebas y 
a rgumen tos p a r a demos t ra r sus pun tos 
de v i s t a en r e l a c i ó n con unas actas. N o 
se i r á n . " U n poco de re f lex ión Ies l i b r a -
r á del pe l ig ro de caer en ese ex t r emo . 
B a s t a r á que piensen l a p r o x i m i d a d i n m i -
nente e inev i t ab le de debates en que se 
han de v e n t i l a r las responsabil idades de 
hay que hacer es t r a e r l o a M a d r i d . Es- asuntos del Gobierno de Casas Vie jas , 
en ouyo equipo eran ellos figuras re le-
vantes y votos decisivos. E n t r e esos 
asuntos figuran el con t ra to de p e t r ó l e o s , 
los enlaces fe r roviar ios , las impor t ac io -
nes de t r igos , etc. E l s imple in ten to de 
re t i ra rse p o d r í a i n t e r p r e t a r l o la m a l i -
cia p ú b l i c a en el sentirin dé finé I v i r t a -
ban el cuerpo a esas discusiones. V a l e 
m á s que lo piensen mejor . " 
* * « 
Mien t r a s a " D i a r i o U n i v e r s a l " le ha-
cen g rac ia las cosas de " E l Social is ta" , 
hasta el punto de creerlas inocentadas, 
y " L a T i e r r a " a f i rma que "las cosas su-
c e d e r á n como sucedan", pero lo c ie r to 
es que el s e ñ o r G i l Robles y A c c i ó n Po-
pular e s t á n desarrol lando una p o l í t i c a 
"prefascista", " In fo rmac iones" alude a 
la escapada de soldados a Barcelona, 
sin permipc de sus jefes, pa ra as is t i r 
al en t ie r ro del s e ñ o r M a c i á y " rend i r 
un t r i b u t o al ex rebelde y lamentarse 
de que ellos, en o c a s i ó n que juzgaban 
propicia , no hubieran contado con u n 
jefe tan decidido". Se t r a t a de un caso 
de indisc ip l ina flagrante que no se pue-
de tolerar . Y no son ellos quienes t ienen 
la m a y o r culpa, sino los que lee enve-
nenaron con sus tu rb ias propagandas y 
luego se quedan al p a ñ o . 
" L u z " comenta las declaraciones del 
s eño r A z a ñ a . N o tiene derecho a repro-
char a nadie po r la d i so luc ión de las 
Consti tuyentes. ¿ P o r q u é de r r iba ron él 
Gobierno del s e ñ o r Le r roux , ú n i c o po-
sible que h a b í a fuera del suyo propdo? 
Tampoco es m u y acertado lo de que se 
deben u n i r "los que vo t a ron l a Cons t i -
t u c i ó n " . Eso es " u n estrecho sentido de 
lo que es el marco a m p l í s i m o y aprove-
chable de l a o p i n i ó n nac iona l" . 
E l " H e r a l d o " le dice a " E l Socia l i s ta" 
lo que quiere: " N o se t r a t a de una 
coa l ic ión , sino de un extenso pacto de-
fensivo". Porque, ¡oh!. . . E inser ta una 
c a r i c a t u r a donde una inocente n iña , con 
un g o r r i t o republ icano en l a oabecita, 
e s t á en su cuni ta . Y u n lobazo, que es 
la C. E . D . A . , sentado a su lado, se 
dice: " ¡ E n cuanto se d u e r m a me la co-
m o ! " ¿ N o comprende " E l Socia l is ta"? 
" L a N a c i ó n " sostiene en su "fondo" que 
"a l const i tu i rse el Pa r l amen to hay que 
sancionar la a m n i s t í a y d a r a l clero l o 
que le pertenece". Se a f i rma en su po-
sic ión m o n á r q u i c a y dice que "no con-
funde la r e l i g ión con l a p o l í t i c a " . A l g o 
parecido a l a tesis de o t r o a r t í c u l o de 
" L a Epoca" , en que se t r a t a de re fu ta r 
la p o s i c i ó n de E L D E B A T E . T a m b i é n 
en " L a Epoca" pueden verse en ed i to r ia l 
para establecer discrepancias con don 
Eugenio d 'Ors—por u n t raba jo publ ica-
do en nuestras columnas—, y decir que 
l a E m b a j a d a del Va t i cano no se debe 
proveer en un ca ta lanis ta . 
Marruecos y C o l o n i a s 
E L M O N O P O L I O D E T A B A C O S 
T A N G E R , 28.—Esta ta rde se r e u n i ó 
nuevamente la Asamblea l eg i s la t iva i n -
te rnac ional para resolver el asunto re-
lacionado con el monopol io de tabacos 
pa ra el a ñ o p r ó x i m o . A l parecer, lo que 
se pretende es demost ra r que T á n g e r 
ha perdido todo derecho de compensa-
c ión po r no haber denunciado o p o r t u -
namente el c o n t r a t o ; pero con t ra seme-
jan te hab i l idad existen razones funda-
mentales que deshacen estos e q u í v o c o s . 
Un atraco les vale doce 
pesetas y ser detenidos 
Z A R A G O Z A , 28.—En la casa en que 
v ive R u f i n o T r u e b a e n t r a r o n dos i n d i -
viduos armados de pistolas y le o b l i -
garon a ent regar le él dinero que t e n í a . 
F l a t racado les d i ó doce pesetas en me-
t á l i c o y u n re lo j . Denunciado el hecho 
a l a P o l i c í a , é s t a l o g r ó detener a los ' | 
a tracadores, que resul taron ser Casia-
no Serrano, de ve in t inueve a ñ o s , y Es-
teban Gracia, de veint iocho, los cuales 
han quedado a d i s p o s i c i ó n de l Juzgado. 
F E R R O L , 28. — C u a n d o real izaba 
pruebas u n a u t o m ó v i l conducido por Be-
n i t o Romade Prego, a t r e p e l l ó en la ca-
r r e t e r a de V i v e r o a l anciano M a r c i a l 
Costa Vi l l ave rde , que i m p l o r a b a la ca-
r idad , y a consecuencia de las heridas 
recibidas f a l l ec ió poco d e s p u é s . L a v í c -
t i m a f u é a t ropel lada hace ya var ios me-
ses por o t ro coche, resul tando con la 
f r a c t u r a de una p i e r n a 
M U R C I A , 28.—Comunican del pueblo 
de Los Garres que al i n t e n t a r c ruzar la 
v í a del f e r r o c a r r i l por el empalme de 
L a T i ñ o s a , fué a r ro l lada por un t r e n de 
m e r c a n c í a s una m u j e r l l amada Cata l i -
na Ota lo ra , de cincuenta y seis a ñ o s de 
edad, cuyo cuerpo q u e d ó completamen-
í e destrozado. 
S o l a m e n t e q u i n c e d í a s , y s i d u r a n , 
d e n u e v e y m e d í a a o n c e y m e d i a d e l a m a ñ a n a 
Z A P A T O S M A G N I F I C O S 
D E S E Ñ O R A 
a p e s e t a s 1 5 - 1 8 - 2 0 - 2 5 
v a l i e n d o m á s d e 
4 0 - 5 0 - 6 0 P E S E T A S 
S E V I L L A , 8 
F E R N A N D O 
D e t r e s y m e d i a a c i n c o , 
p a t o s d e n i ñ o s y m o c i t o s 
p a r a C o l e g i o s 
A T O C H A 8 
de 
t r a o r d i n a r i o s 
R o n 
E L D E B A T E 
Crónica de sociedad 
M día 31 por la noche se c e l e b r a r á 
en l a residencia de los condes de Pe-
racamps una fiesta, t r ad ic iona l y a en 
aquella elegante casa, para despedida 
del afto y fel iz comienzo de 1934. 
— E n la pa r roqu ia de la C o n c e p c i ó n , 
l indamente adornada con flores b lan-
cas y luces, se ha celebrado anteayer 
la boda de l a encantadora s e ñ o r i t a L u i -
s i t a del Rio y Sancho, perteneciente a 
d i s t inguida f a m i l i a residente en Gua-
dalajara, con el teniente de Ingenieros 
don J o s é L u i s de C o r r a l y Sainz, her-
mano del m a r q u é s de San Gregor io . 
L a novia v e s t í a elegante t ra je b lan-
co y velo de t u l , y el novio el un i for -
me de gala de su Cuerpo. Fueron pa-
drinos la madre del novio, d o ñ a Cr is -
t i n a Sainz, v iuda de C o r r a l y el padre 
de ella, abogado del Estado, don Fer -
nando del R í o . 
Los invi tados a la ceremonia fueron 
obsequiados e s p l é n d i d a m e n t e , y el nue- w m M A ¿ f e taM» J t • f f V D I 1 V , l 
vo m a t r i m o n i o m a r c h ó en viaje de bo- I t U ^ t l ^ l t U J 
das para P a r í s . 
— T a m b i é n anteayer, y en l a cap i l l a 
de los Padres Mar i s tas del Parque Me-
t ropol i tano , se c e l e b r ó la boda de la 
b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a del Ca rmen 
R o d r í g u e z Casado, h i j a del teniente co-
ronel de Ingenieros, don Vicente, con 
don Juan de Dios G u í a . 
Los novios m a r c h a r á n a Las Palmas 
en viaje de bodas, y f i j a r á n su resi-
dencia en Valenc ia . 
— E n l a cap i l l a de las Siervas de Je -
s ú s , de Cartagena, se ha celebrado la 
boda de la encantadora s e ñ o r i t a Caro-
l ina M a r t í n e z de Galinsoga y Ros, h i j a 
del f inado teniente coronel de I n f a n -
t e r í a de M a r i n a , don J o s é , con el te-
niente de A r t i l l e r í a don J o s é Car re ro 
Blanco. 
—Para el p r ó x i m o mes de febrero 
e s t á anunciada la boda de la encanta-
dora s e ñ o r i t a L o l i t a D o m í n g u e z M a n -
jón , h i j a de los barones de Gracia Real , 
con el joven y rico p rop ie t a r io de Car-
mona, don B e r n a r d o Cerezo P r i e to . 
= E n l a ig les ia pa r roqu ia l de S a n 
Juan de Azna l fa rache se h a celebrado 
el baut izo de l a h i j a r e c i é n nacida de 
los marqueses de M o n t a n a . 
Se le puso a l a r e c i é n nacida el n o m -
bre de M a r í a ded P i l a r , y fueron pa-
dr inos sus t ío s abuelos don Carlos H a l -
c ó n y Espinosa de los Monteros y su 
esposa d o ñ a M a t i l d e R u b í n de Celis. A 
l a ceremonia, que se c e l e b r ó en f a m i -
l ia , asist ieron bastantes personas de la 
nobleza sevi l lana , emparentadas con 
los marqueses de M o n t a n a . 
— H a dado a luz fe l izmente a u n her-
moso n iño , su p r i m o g é n i t o , l a j o v e n 
s e ñ o r a de don Pedro Pombo y Rome-
ro Robledo, nacida Teresa D u r á n y 
M u ñ o z . 
Via je ros 
13 m a r q u é s de Foronda h a llegado a 
Lisboa, procedente de A m é r i c a ded Sur, 
y h a marchado a Es to r i l . 
—iilegaron: de San S e b a s t i á n , los con-
de» de Vartameroll e hijos. 
L a ClrcrmcMón del S e ñ o r 
E l d í a 1 d e í afio croe en t ra odebraai 
su santo, l a duquesa v iuda 4e las To-
Se reorganiza la Dirección 
general de Sanidad 
CUATRO SECCIONES TECNICO-
ADMINISTRATIVAS 
y mejor desarrollo de sus aves o b t e n d r á 
usted adicionando a su a l imento una 
parte de huesos frescos molidos al d ía . 
Tenemos un g ran sur t ido de molinos pa-
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y corta-raices especiales 
parn avicultores Pida c a t á l o e n D 
A. s Mainés,. 3b. Ferraz. ». 
D i r e c c i ó n postal : Apartado 185. B I L B A O 
^ i H i n i i n n i i B i i ^ 
Dramatismo y p o e s í a 
son las c a r a c t e r í s t i c a s de la her-
mosa n a r r a c i ó n de Esteban Mar-
cel que publ ica esta semana la 
g ran revista 
LECTURAS PARA TODOS 
Es ta prestigiosa p u b l i c a c i ó n quie-
re inaugurar el a ñ o de 1934 con 
l a i n s e r c i ó n de la magna obra 
V A D I S . . . ? 
de Enr ique SlenMewlcz, famosa 
en todo el mundo. L a p r i m e r a 
par te se p u b l i c a r á l a semana 
p r ó x i m a , fo rmando un m a g n í -
fico n ú m e r o de 
Sanidad Interior, Sanidad Exterior, 
Instituciones sanitarias y 
Contabilidad 
Marquesa* 4» Oaea V a l d é s , U r r e a y 
Padiema. 
Condesas de H a l c ó n , viikte. de Pena 
Rami ro , T o r r e de Cela y Vletahermosa. 
S e ñ o r a s de B a y o (don Juan Manue l ) , 
Benjumea (Medina) , G ó n g o r a CBenítez 
de L u g o ) , Láiniers, I b a r r a ( L l ó r e n t e ) , 
Montes Jovellar, NieuJant, Or i l l a , P r ado 
(Vere te r ra y A r m a d a ) , Rdohl, Vereteara, 
Zulue ta y Pereda Vlvanoo (Santa A n a 
de las Tor res ) , y viudas de Jove, P e r l n a t 
y Robles. 
S e ñ o r i t a s de Andrade, Hoppe, Jove, 
G u t i é r r e z Corouera, N a v a r r o Rever ter , 
Pedroso (San Esteban de Cafiongo), R I -
car t y Roger (Santa Isabel) , Rosas So-
lis (Tablantes) y Robles. 
Arzobispo de Burgos. 
Obispos de Guadlx J a é n , Barcelona, 
Zamora y M á l a g a . 
E x presidente del Consejo, m a r q u é s de 
Alhucemas. 
E x min is t ros > s e ñ o r e s A r g ñ e i l e s , B u r -
gos Mafiso, G o n z á l e z H o n t o r i a y PorteJa. 
rh iques de P e m á n - N ú f i e z , MonteJlano, 
Vega y v iudo de B a i l é n . 
Marqueses de Atar fe , Amparo , Bed-
mar, Barzanal lana , Be r t ema t i , Cür iñue la , 
C a s ¿ López , C e r r a í b o , Cast i l lo de Ja ra , 
Camarines, BQjosa . d é Alava , Hered ia , 
Olé rdo la , Gironel la . Musley, Portugalete , 
Rodr iga , R i a í p , Ríocalbado, N a w a r r é s , 
Sancha, Morbecq, VHlaaiiueva de las To-
rres, V l l l ame ja , Vaüder rey , V e l a m a z á n 
Tor re O c a ñ a y V H l a m a r t í n . 
Condes de Bagaes. Casal, Caldas de 
Montbuy , CaudiHa, Cartaojal , Cabana de 
Silva, Eleta , Gomar, J i m é n e z de M o l i n a , 
F r í a s , L a BWbal, L é r i d a , Montefuer te , 
Mi eres, So r rondeguá , T o r r e Cedeira, To-
rreflorida, Valdeprados y Vega de R e n . 
Vizconde Lamibert!, b a r ó n de l a Vega 
de Hoz . 
C onsej e ro-mfoi i s t ro de Cuba, s e ñ o r P i -
chardo. 
S e ñ o r e s A g u i r r e de Cá rce r , Alós y D o u , 
A l a r c ó n de l a Lastra^ Alvarez Ossorlo, 
Allendesalazar y Travesedo, A lbe r t Des-
pujols, Basago i tá , Burguete, Beca M a -
teos, Benjumea B u r í n , Blasco G a r z ó n , 
B a m o l a y B s c r i v á de R o m a n í , B a l a n z ó , 
Cejuela, Campuzano, Batanero Maseda, 
Batanero y F l ó r e z , Bellod Batanero, Ber-
m ú d e z de Castro y S á n c h e z de Toca, 
Creus, Cavanilles. Delgado Barre te . Del-
gado Brackenaibury, Delgado L lo raoh , 
D&svall y T r í a s , F e r n á n d e z B a r r ó n , Fer-
n á n d e z de Villa/vicencio y Crooke, G ó m e z 
Acebo, Gonzá l ez Estrada, Grafia, Camero 
Cívico, Gonzá l ez A m e z ú a , G a r c í a P é r e z 
y S á n o h e z - R o m a t e , G a r c í a Tapia , F o n t -
cuberta y Dalmases, H a l c ó n y Vi l l a lón 
Daoiz, Igua l , L o m b a y Veglison, Lande-
cho. L ina res Rivas , Ldzar i tu r r l , Losada 
y Lazo, Hoces y D o r t i o o s - M a r í n , Melga-
rejo Mlra l les Salabert, M a r a ñ ó n , O r t i z 
de Vi l la jos , Orfi la, O n t a ñ ó n , P i ñ a J Esco-
ba!, P é r e z de G u z m á n y Urzaiz, P é r e z 
de G u z m á n y P i ckman , M é n d e z V i g o y 
Bernaldo de Q u i r ó s , Mang lano y Urrue-
la, R a v e n t ó s Rojas Marcos, S á e n z de V i -
cuya, Sanz y M a g a l l ó n . S e ñ a n t e , S á i n z 
de Rozas, Sagnler Taramona y D í a z de 
Entresotos, Tor res L ó p e z , S á n c h e z de 
O c a ñ a y S u á r e z del V i l l a r , S á n c h e z Ar -
iona, Siurot , Tor re s López , Taramona, 
Tasara, U h a g ó n . V a l d e r r á b a n o , V á z q u e z 
Sagastizabal, S á n c h e z de M o v e l l á n y 
S á n c h e z Remate y Zulueta y E n r í q u e z . 
N e c r o l ó g i c a s 
M a ñ a n a se cumple el noveno aniver-
sario del fa l lec imiento de d o ñ a M a r í a 
del Pa t roc in io Cano y Ba randa de M a -
thet. Todas las misas que se digan hoy 
en la iglesia del Perpetuo Socorro y 
m a ñ a n a en la Catedral , iglesia P o n t i f i -
cia y otros templos, s e r á n aplicadas por 
su eterno descanso. 
—Todas las misas que se celebren ma-
ñ a n a en la pa r roqu ia de San G i n é s s e r á n 
aplicadas por las a lmas de d o ñ a C e s á r e a 
F e r n á n d e z G ó m e z y su hermano, don 
Anton io , fallecidos, respectivamente, el 
29 de d ic iembre de 1919 y el 22 de agoste 
de 1928. 
Renovamos nuestro p é s a m e a los fa-
mi l i a res de los finados. 
—Ayer fa l l ec ió en M a d r i d don Sebas-
t i á n L ó p e z A r r o j o y T r e v i l l a . Contaba al 
m o r i r setenta y dos a ñ o s y era miem-
bro de los Colegios de Abogados de Ma-
d r i d y Santander. Su c a d á v e r s e r á con-
ducido hoy, desde l a casa mor tuor i a , Re-
lo j , 22, a la Sacramental de San Is idro . 
Expresamos a sus hijos, hermanos y 
demás parientes nuestro sentido p é s a m e . 
con b e l l í s i m a s Ilustraciones, ao 
obstante lo cua l su precio en to -
da E s p a ñ a s e r á como siempre de 
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O P O S I C I O N E S A 
I N T E R V E N T O R E S 
del Estado en Ferrocarr i les . 50 plazas con 
6.000 pesetas. T i t u l o : Bachi l le r o s imi la r 
Edad . 21 a 35 a ñ o s . Pa ra el p rograma ofi-
cial , que regalamos, "Nuevas Contesta-
clones" y p r e p a r a c i ó n en las clases o por 
Correo C O N P R O F E S O R A D O D E L 
C U E R P O , d i r í j a n s e al " I N S T I T U T O 
R E U S " , P R E C I A D O S , 23, y P U E R T A 
D E L SOL, 13. E x i t o s : E n las ú l t i m a s opo-
siciones a dicho Cuerpo, ingresamos el 80 
por 100 de nuestros alumnos. 
!i{a¡ii«¡iin!niiHiiiiiDii¡iiiH!iiin!ii¡iMii¡iiH{iinHi!iniiiinii¡iwn» 
a precios económicos 
O A 8 A V E L A Z Q U E Z . Hortaleza, 47. 
Te lé fono 13824. 
iminiiniiiiniim 
MADAME RAGUETTE 
P l a z a Santa Bárbara , 10. Te lé fono 83432. 
A precios reducidos vestidos y abrigos 
por fin de temporada. 
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AGUAS MINERALES 
de todas clases. — Servicio a domicilio 
C R U Z . 8 0 . — T E L E F O N O 18279. 
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L o s m é d i c o s s a b e n 
l o q u e c o n v i e n e 
a s u s h i j o s 
¿ Q u é más puede decirse del 
poder tónico de la Emulsión 
Scott cuando todo un Doctor, de 
vasta experiencia en enfermedades 
del pecho, la escoje entre todos 
los preparados para sus propios 
hijos? Los Médicos , mejor que 
nadie, saben apreciar el valor 
tón ico y alimenticio de la 
Emuls ión Scott y cómo fortalece a 
los n iños y les preserva de en-
fermedades. E l Dr . González 
Cogolludo, del Dispensario anti-
tuberculoso de Talavera de la 
Reina (Toledo) , nos escribe: 
"Prescribo sistemáticamente en 
mis servicios oficiales y particulares 
la Emulsión Scott como 
uno de los fijadores 
del calcio en el orga-
nismo y siempre ob-
tengo buenos resulta-
dos. Es preparado que 
toman continuamente 
mis hijos." Firmado: 
D r . González Cogo-
l ludo. 
E m u l s i ó n S c O T T 
C a d a c u c h a r a d a 
c o n d u c e a l a s a l u d ! 
L a « G a c e t a » de ayer pub l i ca tí s i -
guiente decreto: 
« E l creciente desarrollo de las fun -
ciones encomendadas a la D i r e c c i ó n ge-
nera l de Sanidad con la c r e a c i ó n de 
nuevos servicios y organizaciones que 
- J pudier< preverse al redactar el de-
creto de 27 de j u l i o de 1920, por ed que 
ac tua lmente se r ige el funcionamiento 
d<; l a m i s m a , ha dado luga r a entorpe-
c ¡mi erutos en la m a r c h a y despacho de 
los asuntos que f á c i l m e n t e pueden ev i -
tarse con una sencil la a d a p t a c i ó n del 
preci tado Reglamento a las actuales ne-
cesidades. 
E n v i r t u d de lo expuesto, a propues-
t a del m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n y de 
acuerdo con el Consejo de min i s t ros , 
Vengo en decretar lo s iguiente : 
A r t í c u l o 1." L a D i r e c c i ó n general de 
Sanidad c o m p r e n d e r á cuat ro Secciones 
t é c n i c o - a d m i n i s t r a t i v a s , que se denomi-
n a r á n : de Sanidad in t e r io r , Sanidad ex-
ter ior , Ins t i tuc iones sani tar ias y Con-
tab i l idad . 
A r t . 2 , ' Cada una de las Secciones 
enumeradas c o m p r e n d e r á cuantos ser-
vicios t é c n i c o s o Negociados se consi-
deren precisos pa ra su mejor desenvol-
v i m i e n t o . 
A r t . 3.° Los inspectores generales de 
Sanidad, independientemente de las fa-
cultades que como tales les correspon-
den por las disposiciones vigentes, se-
r á n los jefes de las Secciones corres-
pondientes, de cuyo funcionamiento se-
r á n responsables ante el d i rec tor gene-
r a l , con e l cual d e s p a c h a r á n directa-
mente . 
A r t . 4.• L a I n s p e c c i ó n genera l de Sa-
n idad i n t e r i o r c o m p r e n d e r á los s iguien-
tes servicios: E p i d e m i o l o g í a general.— 
E s t a d í s t i c a sani tar ia .—Higiene de la 
a l i m e n t a c i ó n . — H i g i e n e i n f a n t i l . — L u c h a 
a m t i v e n é r e a . — H i g i e n e r u r a l . — C o m i s a r í a 
san i ta r ia .—Aguas minero-medicinales.— 
R é g i m e n de cementerios.—Higiene pro-
v i n c i a l y municipal .—Profesiones sani-
tarias.—^Inspectores municipales de H i -
n idad .—Ins t i t u tos provinc ia les de H i -
giene. 
A r t . 5.° L a I n s p e c c i ó n genera l de 
Sanidad ex te r io r y de Comunicaciones 
y t ransportes c o m p r e n d e r á los s iguien-
tes servic ios : R é g i m e n san i t a r io dé 
puertos y fronteras.:—Higiene de l a Ma-
rina c i v i l . — E m i g r a c i ó n . — Hig iene so-
c i a l de las zonas m a r í t i m a s . — T r a n s -
portes.—Sanidad in te rnac iona l y colo-
n i a l . 
A r t . 6.° L a I n s p e c c i ó n genera l de 
Ins t i tuc iones sani tar ias c o m p r e n d e r á 
los siguientes servicios: L u c h a cont ra 
l a lepra.—Ducha con t r a ©1 paludismo.— 
L u c h a con t r a el t r acoma .—Lucha con-
t r a la tuberculosis .—Higiene menta l .— 
Propaganda s a n i t a r i a . — I n g e n i e r í a sani-
t a r i a . — I n s t i t u t o Nac iona l de Higiene.— 
Hosp i t a l Nacional de Enfermedades in -
fecciosas. — I n s t i t u t o de farmacobioio-
g í a . — I n s t i t u t o del c á n c e r . — E s c u e l a Na -
c iona l de Sanidad .—Ins t i tu to de vene-
r e o l o g í a . — E s c u e l a Nac iona l de Puer i -
cu l tu ra . — C o m i s i ó n de Invest igaciones 
san i ta r ias . 
A r t . 7.* L a S e c c i ó n de Contabi l idad 
c o m p r e n d e r á los servicios s e ñ a l a d o s pa-
r a l a S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a en el Real 
decreto de 27 de j u l i o de 1920. 
A r t . 8.° Afec to a l a D i r e c c i ó n gene-
r a l de Sanidad figurará un inspector de 
servicios, cuya m i s i ó n s e r á la de v i g i -
l a r el exacto cumpl imien to de cuantas 
disposiciones regulen l a m a r c h a de to -
dos ellos. 
Secretaría técnica 
A r t . 9.° A las inmedia tas ó r d e n e s de 
l a D i r e c c i ó n general , y en r e l a c i ó n con 
las Inspecciones generales, f u n c i o n a r á 
una S e c r e t a r í a t é c n i c a general , de la 
cua l d e p e n d e r á n los s iguientes serv i -
c ios: P e r s o n a l . — S e c r e t a r í a s del Conse-
J Isacional de Sanidad y C o m i s i ó n Cen-
t r a l de Sanidad l o c a l . — R é g i m e n in te-
r i o r del Cent ro .—Regis t ro genera l .—In-
formaciones y reclamaciones. — Prensa, 
publicaciones y bibl ioteca. 
A r t . 10. L a Je fa tu ra t é c n i c a de Far -
m a c i a y estupefacientes f u n c i o n a r á , en 
r e l a c i ó n d i rec ta con l a D i r e c c i ó n ge-
ne ra l de Sanidad, en aquellos asuntos 
de c a r á c t e r t é c n i c o de su especial com-
petencia y con las respectivas Inspec-
ciones generales pa ra todos aquellos de 
c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o que con ellas 
se relacionen. 
A r t . 1 1 . Las Secciones t é c n i c a s , en 
el orden exclusivamente a d m i n i s t r a t i -
vo, se a j u s t a r á n para su funcionamien-
to a las normas s e ñ a l a d a s pa ra los Ne-
gociados en las disposiciones de c a r á c -
t e r p-eneral y las especiales contenidas 
en el Real decreto de 27 de j u l i o 
de 1920.> 
P o r un decreto de Hacienda se au to -
r i z a a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n pa ra 
adqu i r i r por g e s t i ó n d i rec ta un solar e-
l a calle de M a r t í n de los Heros , n ú m e -
r o 4, pa ra a m p l i a c i ó n de las oficinas de 
la D i r e c c i ó n general de Sanidad. 
C E S T A S ADORNADAS 
CAJAS DE FRUTA CON PIÑA 
G R E G O R I O 
R O D R I G U E Z 
Arenal, 18. Teléfono 11219 
] C E R T I F 1 C A D O S 
\ de todos los pa í se s , P E N A L E S , Ü L T I 
i M A S V O L U N T A D E S , REGISTROS 
J D E L A P R O P I E D A D E X H O R T O S 
\ L E G A L I Z A C I O N E S , etc. Rapidez. "Lo 
I Admin i s trac ión" Eduardo Dato. 20— 
M A D R I D 
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E L D E B A T E - Alfonso XI, 1 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
B R E M E Ñ 
L O Y D 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L A S P R I N C I P A L E S 
L I N E A S R E G U L A R E S 
E S P A Ñ A N U E V A Y O R K 
con los super trasa t lánt l cos 
" B R E M E N " y " E U R O P A " 
13 y 20 de enero, 8, 10 y 24 de febrero 
De B A R C E L O N A a M A N I L A 
y d e m á s puertos principales del Extremo Oriente 
8 y 31 de enero, 28 de febrero y 28 de marzo próx imo 
De L A C O R U J A , V T L L A G A R C I A y V I G O 
a R I O J A N E I R O , S A N T O S , M O N T E V I D E O y B U E N O S A I R E S 
13 y 17 de enero, 8, 8, 24 y 28 de febrero próximo 
De S A N T A N D E R , G Ü O N , L A C O R U S A y V I G O 
para H A B A N A . V E R A C R U Z y T A M P I C O 
22 de enero y 23 de febrero próx imo 
P í d a n s e Itinerarios, prospectos y precios a 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
A G E N C I A G E N E R A L M A D R I D 
C a r r e r a de San J e r ó n i m o , 88. T e l é f o n o 13516 
O a los consignatarios en los puertos de escala 
t 
E L S E Ñ O R 
D o n D o m i n g o S a g ú e s M u g u i r o 
DOCTOR EN DERECHO Y HERMANO DE L A 
SANTA HERMANDAD DE LA PASION 
FALLECIO EN PAMPLONA EL, 25 DE DICIEMBRE OE 1933 
a los setenta y cinco años de edad 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R. I. P. 
S u s hi jos , d o ñ a M a r í a de la P a z , don A l b e r t o y d o ñ a 
E u g e n i a ; h i jos p o l í t i c o s , don J o a q u í n S o l c h a g a , d o ñ a J o -
sefina A g u d o y don P e d r o G a r c í a T u ñ ó n ; nietos, h e r m a -
no, don T e o d o s i o ; h e r m a n a p o l í t i c a , d o ñ a E u g e n i a I r u j o ; 
pr imos , sobrinos y d e m á s parientes , a l d a r cuenta a sus 
amigos y conocidos de t a n sensible p é r d i d a 
S U P L I C A N u n a o r a c i ó n p o r s u a l m a . 
H a y concedidas indulgenc ias e n l a f o r m a acostum-
b r a d a . 
P a m p l o n a , 26 de d ic iembre de 1933 
N O V E N O A N I V E R S A R I O 
DE L A SEÑORA 
D.a M a r í a d e l P a t r o c i n i o C a n o 
y B a r a n d a d e M a t h e t 
Descansó en el Señor 
E L DIA 30 DE DICIEMBRE DE 1924 
R . I . P . 
Su d i rec tor espir i tual , reverendo padre Lorenzo de la C o n c e p c i ó n 
( T r i n i t a r i o ) ; su a f l ig ido esposo, don J e r ó n i m o P. M a t h e t y R o d r í g u e z ; 
su hermano, don Manue l ; hermanos pol í t icos , don M i g u e l Mathe t y d o ñ a 
Dolores_Sanabrla de Ma the t ; p r imo , don J o s é M a r í a Cano; p r i m a polí-
t ica, d o ñ a M a r í a López de Le tona ; sobrinos, pr imos y d e m á s parientes 
B U . E G A N a sus amigos encomienden su a l m a a Dios. 
Se a p l i c a r á n en sufragio de su a lma todas las misas que se celebren 
hoy en Nues t ra S e ñ o r a del Perpetuo Socorro (calle de Manuel Si lve la) ; 
el d í a 30 de los corrientes en La Santa Ig les ia Catedral , Pontif ic ia . Co-
r a z ó n de M a r í a , Paules, Carboneras, Colegio de PP. Franciscanos (Ato-
cha) , Santa Catal ina de Sena, Buen Pastor y M M . A p o s t ó l i c a s del Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ú s , en la ciudad de San S e b a s t i á n y par roquia del 
Casar ( C á c e r e s ) . 
B l d í a 31, en las Carboneras, Pontif icia , San M a r t i n , Esclavas del Co-
r a z ó n de J e s ú s , Reparadoras, en l a d u d a d de San S e b a s t i á n . 
EJ 2 de enero, en la pa r roqu ia de Santa Cruz y Descalzas. 
Manif iesto «1 80 y 81 en las Carboneras. 
Comida en el A v e - M a r í a , el d í a 30. 
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I N G E N I E R O S A G R O N O M O S ¿ P I S S S ^ o M O N T E R O . L a que mayor n ú m e r o de alumnos proporcionalmente 
m ¿ m J ^ m S T ra J L ^ J ^ V . ? _ ' W W ha ingresado este ano en ambas escuelas. Profesorado integrado por incenleros 
P E R I T O S A G R I C O L / i ^ a g r ó n o m o s . Clases de quince alumnos. Esp l énd ido l n t e m a d r i i S o m e « - d T S S 
• •'• B ^ 0 « V i r ^ l W U ' l - M O c o a s e l s . - A R E N A L , 26, P R I N C I P A L , M A D R I D . - T E L E F O N O 22()0l' 
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Tribunales de Urgencia Qued^ resuelta la huelga 
E n el Minis te r io de Just ic ia han fa-
ci l i tado la dguiente r e l ac ión de senten-
cias dictadas por los Tr ibunales d» Ur-
^ a J o ^ i c o S Manuel D í a z Gran-
del. por desorden públ ico , a seis meses 
y un d í a de p r i s ión menon A Juan Nie-
to Rubio. Angel C á c e r e s R o d r í g u e z . Se-
veriano H e r n á n d e z D o m í n g u e z . Francis-
T-, T\í„íín7 Manuel G ó m e z G a r c í a . co Par ra Muñoz . anuel o e 
Bleuter io Par ra González , Ildefonso Sua-
rez Rosa. V a l e n t í n R o d r í g u e z Aya_go, 
Anton io M u ñ o z Rebollo. Manuel M u ñ o z 
Cacho J o s é Barroso Padilla, Francisco 
Rosa Ramos, Lorenzo El;as Barneto. 
A n d r é s M e g í a s Trejo, J ^ e H e r n a n r ^ 
Lobato, Vicente Amaya Nieto y J o s é 
G u t i é r r e z Amaya, a dos meses y un día 
de arresto mayor a cada uno, por se-
dic ión. , . j , 
C o r u ñ a . — C o n t r a F a r i ñ a , c o n d e n á n d o l e 
a cuatro meses y un día arresto por 
tenencia arma. A E m i l i o P é r e z A m i l . a 
dos a ñ o s y seis meses p r i s ión menor, 
por sed ic ión . . - . T ! 
Granada. — Contra Manuel Ortega L l -
rola. c o n d e n á n d o l e por deli to de altera-
ción de orden púb l i co a la pena de un 
mes y un d ía de arresto mayor, acce-
sorias y costas. 
j a é n _ A Ildefonso D o m í n g u e z Aran-
da, a cuatro años , dos meses y un día 
pr i s ión mayor y 500 pesetas de mul ta 
por atentado, y dos meses y un día de 
arresto mayor, por insultos. A Manuel 
Salas Conde, a seis meses y un día de 
destierro por delito contra la forma de 
Gobierno, y a cuatro meses y un día de 
arresto mayor por tenencia de armas. 
León.—A J o s é Delgado N ú ñ e z . a cua-
t r o meses y un d ía de arresto mayor 
por tenencia arma corta de fuego. 
Má laga .— Sentencia absolutoria contra 
J o s é R o d r í g u e z Bravo, por delito con 
t r a la forma de Gobierno habiendo que-
dado a d i spos ic ión gobernador c iv i l . 
Las Palmas.—A J o s é Mateo Silva, a 
la pena de cuatro meses y un día de 
arresto mayor, accesorias y costas, por 
tenencia armas de fuego sin licencia. A 
Is idro del Pino Alamo, a la pena de dos 
meses y un día de arresto mayor, acce-
sorias y costas, por desorden públ ico . 
Falencia.—A Elias Pajares Elices, por 
tenencia de .arma fuego, a seis meses 
arresto mavor; y a Máx imo R o d r í g u e z 
Gallardo e I s idro F e r n á n d e z Herrero 
por desorden público, a dos meses y un 
día igual arresto. 
Santander.—Contra Manuel Otero Gon-
zález, por delito tenencia i l íc i ta de ar-
mas, a cuat ro meses y un d ía de arresto 
mayor. 
Teruel.—Contra Francisco Franz L a -
torre, por tenencia il ícita de armas, a un 
a ñ o de p r i s ión menor y por tenencia de 
explosivos a tres a ñ o s igual p r i s ión , acce-
sorias y costas. 
Valencia.—Por tenencia de explosivos, 
se condena a Concepc ión Campos Abas, 
conocido por Remigio, a dos a ñ o s presi-
dio correccional. Por tenencia de armas 
a Gregorio Mascunan Moreno, a dos me-
ses de arresto mayor.—Por desorden pú-
blico, a Alfredo L l o p Montes. J o s é Hur-
tado Rodr igo. J o s é Sancho Bre to . Eduar-
do Talens Rivera, Pedro Juan Costa Cli-
ment, E m i l i o R a m í r e z Gimeno. Arcadio 
Gadea Al tu r , Amal lo Roig Levan te r i y 
Alfredo Ro ig Levanter i . a dos meses y 
un día de arresto mayor a cada uno. 
Zamora.—A Antonio Augusto Pereira, 
a la pena de cinco meses de arresto ma-
yor por tenencia il ícita a rma corta de 
fuego. 
Zaragoza.—Contra Agust ina T a r a n c ó n 
Alejandro, por reparto de hojas clandes-
tinas, c o n d e n á n d o l a a la pena de dos 
años , cuatro meses y un d ía de destie-
r ro a cincuenta k i l ó m e t r o s de Zaragoza. 
A Inocencio Art igues Tr iz . A n d r é s Gar-
cía M e l é n d e z y Jacinto Azcona Armen-
darlz, a la pena de ocho a ñ o s y un día 
de pr i s ión mayor accesorias y costas 
por delito contra la forma de Gobierno . -
A Isabel Arago Sanz, Mat i lde Loscerta-
les Rafles. Juan Sanz M a r t í n e z . Víctor 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z Mnrcel ino Echean-
día I r i a r t e y Valer io M a r t í n e z Petizne 
por delito contra la forma de Gobierno 
a la pena de diez a ñ o s y un día de pr i -
sión mayor.—Por otro delito de depós i to 
de armas, ha impuesto a los mismos pro-
cesados la pena de tres a ñ o s de pr is ión 
menor y m u l t a de dos mi l pesetas.—Por 
un delito de r e u n i ó n ilegal, se ha im-
puesto a Isabel Arago y Juan Sanz, un 
a ñ o y un día de p r i s ión menor y mul ta 
de m i l pesetas.—Y a los d e m á s proce-
sados, dos meses y un día de arresto ma-
vor; y al procesado Vic to r i ano L o g r o ñ o 
garios, por un delito contra la forma de 
'"íoblerno^ le ha sido impuesta la pena de 
"iiatro a ñ o s , dos meses y v e i n t i ú n d ías 
'e p r i s ión menor.—Por un deli to de de-
pósi to de armas, se ha impuesto al mis-
mo procesado la pena de dos a ñ o s de 
pr i s ión y m u l t a de m i l pesetas.—Y por 
un delito de r e u n i ó n ilegal, le ha sido 
impuesta la pena de dos meses de arres-
to mayor y doscientas c incuenta pese-
tas de m u l t a . 
« * » 
B A R C E L O N A , 28.—Por el T r i b u n a l de 
Urgencia se h a visto una causa contra 
Adolfo Bal lano, uno de los procesados 
por el a t raco y asesinato del cajero del 
café Oro del R h i n , y que, como se re-
c o r d a r á , i n t e n t ó fugarse de la cá rce l . 
E l T r i b u n a l le ha condenado por te-
nencia de armas a la pena de dos a ñ o s 
de p r i s ión . 
» * » 
Z A R A G O Z A , 28.—El T r i b u n a l de Ur-
gencia ha condenado a Agus t ina Fer-
n á n d e z a dos a ñ o s , cuatro meses y un 
d ía de destierro, por repar t i r hojas re-
volucionarias . 
Patronos v obreros acentarorl una 
fórmula de avenencia 
Se reunieron en el A y u n t a n v e n t o laa 
representaciones p a t r o n a l y obrera . 
D e s p u é s de amplia d i s cus ión , se lle-
g ó a la aceptar ón por ambas partes 
de una f ó r m u l a do ar reglo . 
La f ó r m u l a de eferencifi fué ñ r m a -
por la r e p r e s e n t a c i ó n pa t rona l , y 
aceptada por la (?9 F e d e r a c i ó n local 
de la Ed i f i cac ión , a reserva de lo que 
decidieran los organismos obreros y los 
propios huelguis tas , que t a m b i é n la 
aceptaron. 
La fórmula 
E l t ex to de la f ó r m u l a poniendo ñ n 
al confl icto es el s iguiente : 
« E n M a d r i d , a 27 de d ic iembre de 
1933, reunidos en la Casa Consis tor ia l , 
bajo la presidencia del alcalde, los re-
presentantes del Fomento de Obras y 
Construcciones y de la F e d e r a c i ó n lo-, 
cal de Obreros de la Ed i f i cac ión con 
objeto de resolve la huelga declarada 
en las obras de i . c i tada Empresa, con-
vienen en la s iguiente f ó r m u l a : 
1. " L a Empresa Fomento de Obras 
y Construcciones se compromete a re-
a d m i t i r a todo el personal ú l t i m a m e n -
te despedido, BJ cual h a b r á de t u r n a r 
obl igadamente ei 1c tajos de l a calle 
de Vallehermoso, obras de c i m e n t a c i ó n 
deJ nuevo min i s t e r io y p r o l o n g a c i ó n de 
la Castel lana. 
2. " Estos turnos - J e s t a b l e c e r á n por 
semanas completas, procurando que los 
mismos obreros t rabajen en aquellos l u -
gares de los cuales fueron d e s p e d í a o s . 
3. " .1 tajo de la calle de Val leher-
moso, que por su capacidad no p e r m i -
t i r á ocupar a todos los despedidos, el 
resto t u r n a r á en la p r o l o n g a c i ó n de la 
Castellana. 
4. " Se establece como p e r í o d o m á x i -
mo de vigencia de este acuerdo hasta 
"] 28 de ener^ p r ó x i m o . 
5. ° D u r a n t e este periodo, Fomento 
d Obra., y Construcciones i r á acoplan-
do el personal que tu rna en los dife-
rentes tajos que, a p a r t i r de esta fecha, 
1c proporcione el A y u n t a m i e n t o , supr i -
m i é n d o s e a u t o m á t i c a m e n t e los turnos 
correspondientes a los obreros coloca-
dos en estos nuevos tajos. 
6. " L a Empresa se compromete asi-
mismo a abonar el j o r n a l correspon-
diente al dia 27, o sea el p r i m e r o de-
clarado en huelga. 
7. " Ocho d í a s antes del plazo mar-
cado en la c l á u s u l a cuar se r e u n i r á n 
nuevamente las representaciones de las 
par tes contra tantes p a r a examinar las 
posibilidades de c o n t i n u a c i ó n de t u m o s 
o de t é r m i n o de este convenio. 
8. ° Este convenio c a r e c e r á de v a l í ' 
dez si no es refrendado por el Jurado 
m i x t o . » 
Correos.—Hoy. día 29. e s t á n convoca-
dos a segundo ejercicio los opositores 
n ú m e r o s 812. 814, 818, 819, 828 y 837. Co-
mo suplentes se convoca al 857, 861, 880, 
881, 883 y 885. 
Archiveros y Bibliotecarios.—La "Gar 
ceta" de ayer publica la re lac ión de los 
que han solicitado t omar parte en las 
oposiciones a l Cuerpo facul ta t ivo de A r -
chiveros, Bibl iotecar ios y A rqueó logos . 
Ayudantes Industriales.—La "Gaceta" 
de ayer publica una r e l ac ión del estado 
de la d o c u m e n t a c i ó n de los opositores a l 
Cuerpo de Ayudantes Industr ia les de I n -
dustria y Comercio. 
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Barcelona - Majestic Hotel 
Paseo de G r a c i a — P r i m e r orden. 200 ha-
bitaciones. 150 cuartos de baño. Orquesta. 
Precios moderados. E l m á s concurrido. 
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B A L A N Z A S C I M A 
* « p a » • tedas tas <te fabrlcadAo extnajsnb 
P E L I G B O S f t U — M f P « n > 
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L a s e n f e r m e d a d e s d e l ESTÓMAGO, INTESTINOS e HÍGADO 
( Ú L C E R A D E E S T Ó M A G O . D I S P E P S I A S , H I P E R C L O f t -
H T O R I A , M A L A S D I G E S T I O N E S . E T C . ) , se 
curan infaliblemente con 
empleo de la qne esel específico 
mAs m o d e r n o 7 de fórmula 
« t e r a c t e n a ] ? c i e n t í f i c a de t o d o s 
los c o n o c i d o s . 
D e r e n t a ea F a r m a c i a s y C e n t r o s de especia-
l i dades f a r m a c é u t i c a s . 
m o d r i d 
O D o r o t o n o S " S . Q . 
C A M B I O S D E R E S I D E N C I A 
Por ó r d e n e s c i rculares que publ ica el 
" D i a r i o Of ic i a l del M i n i s t e r i o de l a Gue-
r r a » dé ayer, se dispone que e] general 
de d iv i s ión don N i c o l á s Melero Lobo f i -
j e su residencia en la cuar ta d iv i s ión 
o r g á n i c a , en concepto de disponible for -
zoso, con los beneficios del apar tado 
A ) del decreto de 5 de enero ú l t i m o 
Se au to r i za a l genera l de d i v i s i ó n , en 
concepto de disponible guberna t ivo , don 
Manue l G o n z á l e z , pa ra que t ras lade su 
residencia desde Sev i l l a a M a d r i d , y 
quede a q u í en i g u a l concepto de dispo-
nib le forzoso. 
Se dispone t a m b i é n que el 3 1 genera l 
de br igada , don Leopoldo J i m é n e z Gar 
c í a , fije su residencia en l a p r i m e r a d i -
v i s i ó n o r g á n i c a , en concepto de disponi-
ble forzoso, con los beneficios del apar-
tado A ) . 
L A S B A N D E R A S E N L A S E M B A R -
C A C I O N E S D E L E S T A D O 
L a « G a c e t a * de ayer publ ica l a s i -
guiente o rden c i r c u l a r del m i n i s t e r i o de 
la G u e r r a : 
" E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : E n v is ta de l a 
poca v i s i b i l i dad que ofrecen l a s l e t r a s 
en negro que f i g u r a n en l a f r a n j a mo-
rada de las banderas que usan las em-
barcaciones del Es tado pertenecientes a 
l a s C o m p a ñ í a s de M a r de las plazas de 
nues t ro Pro tec to rado en A f r i c a , este m i -
n is te r io h a resuel to disponer que las 
le t ras "Compafi ía de M a r " , que h a n de 
f igurar en la f ranja m o r a d a de las ban-
deras de las refer idas embarcaciones, 
sean es tampadas en blanco, en vez de 
en negro, que determina la orden c ircu 
lar de 19 de aeosto de 1911," 
iiniiiiHiiiiniiniiiiniiiHi 
L o r e v i s t o (te 
o d u a l i d o d 
g r á f i c a d e l 
h o g a r 
c a t ó l i c o » 
H o n m 
Cada a ñ o publica 52 n ú m e r o s . 
De 2.000 a 2.500 p á g i n a s ; de ellas, cer-
ca de 1.000 en papel " c o u o h é " , 2.000 gra-
bados, como m i n i m u m , de los sucesos 
de actualidad mundia l , y reproduccio-
nes a r t í s t i c a s de las obras maestras an-
t iguas y modernas. 
Dos novelas en fol le t ín encuadernable. 
Precio de s u s c r i p c i ó n : Año, 26 pesetas; 
Semestre, 13 pesetas; t r imes t re , 7 pesetas. 
Si no es usted suscriptor y antes de 
suscribirse desea conocer esta gran revis-
ta, no pierda t iempo, escriba hoy mismo 
a la E d i t o r i a l " L a H o r m i g a de Oro" . S. A 
Apar tado 26, Barcelona, y r e c i b i r á grat is 
y sin compromiso, un m'imero de muestra. 
•IIIHHIIIIBIIIIS 
, Cintas G O L F para toda clase de 
•J m á q u i n a s de escribir ; son las mis-
•«? mas de 5 pesetas, que las vende 
^ mos a 3 para darlas a conocer 
A Pampones para m á q u i n a YOST. ? 
y 12 pesetas. Papel ca rbón maren 
^ O L F buena calidad, a 7 peseta = 
la caja de 100 hojas, 
y Todo so remi te por correo, a re- »*< 
¡g¡ embolso, franco de portes. 
% 1.000 m á q u i n a s 
para escribir, de todas las marcas 
V nuevas y de ocas ión , al contado 
plazos y a lqui ler . L o sabe todo el 
mundo: vendemos muchas máqui -
g ña s . porque tenemos mucho donde 
elegir y las damos muy baratas 
Maquinas de ocas ión , buenas, a 
300 pesetas. M á q u i n a s nuevas, va-
nas marcas, a 500, 600 y 700 pese-
tas. A d e m á s , a. nuestros clientes, 
. m todo t iempo, les cambiamos su 
y m á q u i n a por otra o se la volvemos 
a comprar , si así lo desean. 
Grandes tal leres para la repara-
ción de toda clase de máquinas de 
escribir. 
ENRIQUE LOPEZ 
. P U E R T A D E L S O L , 6. M A D R I D 
MADRID.—Ailo X X m . — N ú m . 7.618 
E L D E B A T E ( 7 ) Viernes '¿tí cL J . 
L a C o p a M o t o c i c l i s t a d e N a v i d a d 
Se celebrará el domingo, bajo la organización del Moto 
Club de España. El Zaragoza anula al Cartagena. Em-
pate entre el Logroño y el Baracaldo 
Motociclismo 
Copa de Navidad 
Los inscriptos hasta la noche del 
miércoles para participar en el concur-
so Copa de Navidad, que celebrará el 
Moto Club de España el próximo do-
mingo, 31 del corriente, son los si-
guientes: 
Don Javier Ochoa. 
"Don Miguel Feu. 
X X I . 
Don Fermin Estévez. 
Don Valeriano López Banús. 
Don Francisco Muñoz Turnéis. 
Don Ramón Alvarez. 
Don Emilio Fernández. 
Don Miguel Lozano. 
Don Manuel Cantó. 
XX2. 
XX3. 
Don José de Oñate. 
XX4. 
Don Javier de Ortueta. 
Se recuerda que el plazo de Inscrip-
ción se cerrará hoy viernes, a las ocho 
de la noche. 
Football 
E l Zaragoza gana al Cartagena 
ZARAGOZA, 28.—Se ha jugado el 
partido de campeonato suspendido por 
los sucesos revolucionarios. Venció ©1 
Zaragoza por ocho tantos a cero al 
Cartagena. 
E l Baracaldo empata con el Logroño 
LOGROÑO, 29.—Se ha celebrado es-
ta tarde el partido entre el Logroño y 
el Baracaldo. 
Resultó interesante por lo reñido, 
terminando con el empate a un tanto. 
Los jugadores de] Español 
B A R C E L O N A 28.—Se han recibido 
noticias que en Eibar se encuentra 
Iriondo, tí Jugador del Español, que 
se ha ausentado de Barcelona sin per-
miso alguno, y ha hecho el viaje en el 
autocar del Arenas. Parece que entre 
dicho jugador y el Español hay dis-
crepancias por cuestiones económicas. 
También parece se anuncia la baja 
en el equipo del Español del jugador 
Arater, que hace tiempo no toma par-
te en ningún encuentro. 
Arbitros pora el domingo 
Para dirigir los próximos partidos 
han sido designados los siguientes ár-
bitros: 
Primera División 
Racing-Athletic, señor Steimbom. 
Barcelona-Betis, señor Ostalé. 
Donostia-Oviedo, señor Montero. 
Madrid-Español, señor Campo. 
Arenas-Valencia, señor Escartín. 
Segunda División 
Celta-Osas una, señor Villanuera. 
Sevilla-Sabadell, señor Saachls. 
Spolting-Unión, señor Vlllaverde. 
Alavés-Athletic, señor Elizari. 
Murcia-D. Corufia, señor Medina. 
Tercera División 
Racing-Logroño, señor Fariña (d ia l ) . 
Nacional-Avllesino, señor Pérez Gar-
cía ¡(día 1). 
BaracaMo-Vailadolld, señor Serrano. 
Cartagena-Elche, señor Mamila. 
Gimnástico-Levante, s e ñ o r Esbelta 
(día 1). 
Hércules-Zaragoza, señor Ricardo Al-
varez. 
Unión-Ciosvin, señor Canda. 
Ovetense-Santoña, señor Vázquez. 
Torrelavega-Gijón, señor Simón. 
Arenas-Tranviaria, señor Bernardos. 
Ferroviaria-Huesca, señor L a Osa. 
Gerona-Badalona, señor Ballu. 
Júpiter-Granollers, señor Sola. 
Imperial-Alicante, s e ñ o r Martínez 
Leal (día 1). 
Almería-Gimnástica, señor Casanovaa. 
Granada-Malacitano, señor Rentería. 
» * * 
E l domingo, a las once, en el oampo 
deü Cafeto, ee jugará un partido entre 
los equipos del Imperio y el Cafeto, co-
rrespondiente al campeonato del grupo 
preferente, el cual promete ser muy in-
teresante, dada la igualdad de ambos 
equipos y ser decisivo para la clasifl-
oación. 
Basket ball 
Partidos de campeonatos 
He aquí los partidos que se jugarán 
mañana, correspondí en tee al ciampeo-
nato castellano: 
Día 80 
Equitativa contra Grupo Antiaéreo. 
A las tres, en el campo del Regimiento 
31. Segunda categoría. 
Ateneo-Grupo Alumbrado. A las cua-
tro, en eQ mismo campo. 
City Bajik-Standard. A las tres y me-
dia, en el campo del Olympia. 
* C. D. Canales del Lozoya-F. U . E . 
A las tres y media. 
Día 31 
Casa de los Gatos contra Rovers. A 
las nueve de la mañana, en el campo 
del regimiento número 31. Segunda ca-
tegoría. 
* Madrid F . C.-Odympic. A las diez. 
Primera categoría; primeros equipos de 
los citados clubs. 
* Madrid F . d.-Olympic. A las once. 
Segundos equipos de los mencionados 
clubs. 
América-C. U. Mercantil. A las diez 
y media, en el campo del Olympic. Pri-
mera categoría. Primeros equipos de los 
mencionados clubs. 
América-C. U. Mercantil. A las once 
y media, en el mismo campo. Segundos 
equipos de los citados clubs. 
* Regimiento 31 -Gimnástica, 
diez. Primeros equipos. 
* Regimiento 31-Gimnástica. 
once. Segundos equipos. 
Pelota vasca 
E n el Jal Alai 
Ayer en el Jai Alai, ante gran concu-
rrencia de público, se jugó en primer 
lugar el siguiente partido: I R I G O Y E N 
y G U E L B E N Z U contra Abrego I I I y 
Zabaleta. Dominaron hasta la última de-
cena la primera pareja, pero una arran-
cada ñnal de sus contrarios trajo la 
igualada a 43, y aún pasaron dos tan-
tos, ganando finalmente I R I G O Y E N y 
G U E L B E N Z U , que hicieron los siete 
tantos seguidos. 
A continuación Bchániz y Abarisqu?-
ta perdieron muy fácilmente ante sus 
contrarios JURICO y V E G A . Aquéllos 
quedaron en 33. 
Se jugó un tercer partido entre I Z A -
G U I R R E I I I y G U R U C E A G A (rojos) 
contra Aramburu n y Bengoechea (azu-
les), quienes después de igualarte la úl-
A las 
A las 
tima vez a 82, los rojos ganaron por 5 
tantos. 
Alpinismo 
Salón de Fotografía de Peñalara 
E l próximo día 5 de enero tendrá lu-
gar la inauguración ded X V I I I Salón de 
Fotografía Artística y Pintura de Mon-
taña que anualmente organiza la So-
ciedad Española de Alpinismo Peñalara. 
E l acto tendrá lugar a las 6,80 de la 
tarde en el Palacio del Círculo de Be-
llas Artes, y a él están Invitadas diver-
sas personalidades. A partir de dicha 
fecha podrá visitarse todos los días, de 
6,30 a 9 de la noohe. excepto loe domin-
gos, que la visita es de 11 a 1 de la 
mañana. 
m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
IMPORTANTE: Seguimos liquidando a precios excepcionales todos los artículos 
. ^ ^ v a: Aíbrigos, Impermeables, Gabardinas, Batas, Satines, Trajes de 
sport , Chaquetas de Antílope, Chaquetas de "Golf", "Sweaters", Mantas de lana. 
Piel y Seda para viaje. Raquetas, Skys y Juguetes. 
A M E R I C A N S T O R E 
Avenida Conde Peñalver, 8 y 10. MADRID 
n i 
I 
p a r a 
Hoy no puede pasarse n ingún hombre de carrera sin saber escribir a máquina. 
Por esta razón, el regalo m á s indicado para su hijo, estudie Medicina, Derecho, In -
geniería, etc., es una U N D E R W O O D P O R T A T I L . No sólo le causará muchís ima ale-
gría, sino le será también útil para toda su vida. Ahora aprenda a escribir sin es-
fuerzo alguno; m á s tarde le costaría trabajo. 
L a U N D E R W O O D P O R T A T I L es tá construida por la fábrica de máquinas de 
escribir m á s importante del mundo, y todos sus productos son de máxima calidad. 
Puede usted adquirirla pagándola cómodamente en plazos mensuales. 
Representante pare Madrid y Oeste de España: 
G a s p a r T r u m p i j 
A l c a l ó 39 . M A D R I D . T e l é f . 13627, 
i i i m i i i H i i 
E l r e g a l o d e N a v i d a d 
m á s ú t i l y a g r a d a b l e e s u n 
' K o d a k " 
Un "Kodak" es un aparato fotográfico que no sólo proporciona alegría al aficionado, 
al perpetuar en ia película sensible los instantes felices de la vida, sino que además 
conserva la alegría en encantadoras fotografías de escenas del hogar, retratos famfc 
liares, gratos recuerdos de excursiones y viajes, divertidos incidentes del veraneo, etc. 
Un "Kodak" no solamente es delicado, elegante, pequeflito, sinónimo de buen gusto, 
sino que además su perfeccionado mecanismo, su poderosa óptica, y la sentíSez de 
su funcionamiento, hacen que su manejo se aprenda en pocos minutos, sin niolesíia 
ni aprendizaje Y luego... cada instantánea, cada retrato que haga ia persona obse 
guiada con é l servirá para hacerle recordar y agradecer el delicado y práctico regalo 
C u a l q u i e r a q u e s e a e l " K o d a k " q u e e l i j a , u s t e d tiene l a s e g u r i d a d d e q t í e 
a d q u i e r e u n a p a r a t o f o t o g r á f i c o p e r f e c t o , e c o n ó m i c o y d e s e g u r o s r e s u t t a d o * 
"Hodak" Six-20 "Kodak" Júnior 620 "HalcóiT 620 
A n a s t i é m á t i c o f. 6 3 
( M o d e l o d e l u j o . ) 
P t a s . 1 6 0 , — 
A n a s t i g m á t i c o f. 7 . 7 
( M o d e l o c i e g a , i t e j 
P t a s . 7 $ — 
P a r a n i ñ o s . 
( M o d e l o n o p l e g a b l e . ) 
Ptas . H 
Diríjase a un buen establecimiento de artículos fotográficos, o bien directamente a: 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
A S T O R I A . E l reintegro 
Comenzó la fiesta del Comité feme-
nino del Sindicato de Actores Españo-
les con el eflbreno del apunte de saínete 
de loa señores Quintero y Guillén. "El 
reintegiro". 
Sin duda, por modeatia, califican los 
autores de apunte de saínete a un ver-
dadero y acabado entremés, acaso un 
poco breve, pero con todas las notas y 
características propias del género. Par-
co de movimiento, sencillísimo de fac-
tura, tiene el mérito extraordinario de 
la profundidad de-visión con que en tres 
escenas rápidas quede acusada y defi-
nida la manera de ser de los tre-s tipos 
con entera verdad. 
Sobre este mérito fundamenta- está 
el de la gracia desbordante del diálogo, 
fácil, espontánea, jugosa, de purs esen-
cia popular, que es un constante derro-j 
che de ingenio a todo lo largo de la re-
presentación. 
E l asunto: un marido que se reinte-
gra al hogar matrimonial tras una aven-
tura, complicada con un enlace civil, es 
limpia y correcta. 
Rafaela Rodríguez, enorme de natu-
ralidad; Aurora Redondo, fina y gracio-
sa, y Valeriano León, con su gran co-
micidad, representaron la obra de for-
ma tal que a las constantes carcajadas 
siguieron grandes aplausos. 
Al levantarse el telón para el diálogo 
quinteriano "Lectura y Escritura" y 
ver el público en escena a Leocadia Al-
ba, la ovación fué tan entusiasta que 
la ilustre actriz, conmovida, tuvo que 
saludar muchas veces. 
ra de la ciudad en •! alma caprichosa de 
una célebre: artista. Próximamente en 
BAFOELO. 
Cine San Carlos 
Extraordinario éxito cómico de la di-
vertidísima película "Piernas de perñl", 
por Buster Keaton (Pamplinas). 
Cine Velussia 
(Avenida Eduardo Dato, 32). E n bre-
ve se proyectará en este "cine" una in-
formación sobre la vida de los ermita-
ños en las ermitas de Córdoba, una pe-
lícula española de gran interés, documen-
tal, comentada en español. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Dos de tarde).—4,15 y 6,45: 
200 y 201 de E l divino impaciente, con 
asistencia del autor (última semana) (28-
9-933) 
B E N A V E N T E (Antonio Vico. Teléfo-
no 21864).—6,30 y 10.30: Tú, el barco; yo, 
el navegante... (7-12-933). 
CIRCO D E PBICE.—A las 6 y 10,30: 
Grandiosas funciones de circo. E l mejor 
programa. Los Méndez, Los Pamplinas, 
Troupe de trapecio aéreo de gran emo-
ción Los Morthley. 
COMEDIA.—A las 10,30: E l ex... (es-
treno). 
COMICO (Loreto-Chicote). — 6,30 y 
10,30: :vti abuelita la pobre (¡Grandioso, 
éxito!) '24-12-933). 
KSPAÑOL 'Xlrgu-Borrás). — 6,30: La 
L a representación, con f;l concurso de i Cenicienta ide "Rena vente; eran éxito).— 
Pepita Meliá, fué una primorosa fili-
grana. 
Carmen Moragas dijo magistralraen-
te una poesía de Rubén Darío y "Me 
mirarás llorando", de Juan Ramón Ji-
ménez. Hubo que lamentar la falta de 
Ricardo Calvo, que no pudo asistir. 
E n la parte de concierto fueron muy 
aplaudidos Maruja González, Lolita As-
tolfi, Conchita Piquer, Baldrich y el ba-
rítono Augusto Ordóñez. 
L a última parte de la fiesta estuvo a 
cargo del recitador González Marín, 
que, tras cada una de sus ausencias, se 
presenta con nuevos aspectos, con ines-
peradas notas en su arte personal inimi-
table. 
Hizo entre constantes aplausos su re- !?t.a^"r6'^9 y 
cital y, como el público insistiera exi- ^ 
giéndole nuevas poesías, dedicó una a 
Pastora Imperio, que asistía a la fies-
ta; los espectadores unieron a los dos 
artistas en una ovación entusiasta. 
J . de la C. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
F I G A R O : " L a pequeña 
aventurera". 
Se trata de una película sencilla, lim-
pia y entretenida, sin más valor cine-
matográñeo que la interpretación de 
Dolly Haas, que se popularizó en ;E1 
teniente del amor", y que parece deci-
dida a interpretar papeles de chica tra-
10.30 (popular): E l alcalde de Zalamea. 
FONTALBA 'Carmen Díaz). — 3,30 y 
10,30: Como tú, ninguna (butaca. 5 pese-
tas > (4-11-933). 
F U E N C A R R A L 'Gran Compañía Mri-
ca. Empresa Valdeflores).—Tarde, no hay 
función.—10,30 (estreno): E n un lugar 
de Aragón. 
LARA.—6,30 y 10,30: Las doce en pun-
to (de Arniches: gran éxito) (22-12-933). 
MARIA I S A B E L . — A las 6,30: Los 
quince millones (últimas representacio-
nes).—A las 10,30: E l casto don José 
(formidable éxito cómico de Arniches) 
'24-12-933). 
T E A T R O CHUECA ("Compañía de co-
medias Fifi Morano y Fulgencio Nogue-
ras. Viernes fémina. Localidades de se-
ñora a amitad de precio. Caballeros, 1 pe-
10.30: E l nacimiento del 
VICTORIA (Aurora Redondo-Valeriano 
León).—A las 6,30 y 10,30: Los mártires 
de Alcalá (populares, 3 pesetas butaca) 
(12-3-933). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4: Primero, a re-
monte. Abrego I I I y Abarisqueta contra 
Ucin y Zabaleta. Segundo, a remonte, 
Izaguirre J . y Bengoechea contra Lasa 
y Gurucea ga. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta): Venezuela (documental, en español). 
Los trabajos de la mujer (instructiva, co-
mentada en español). Revista femenina; 
(en español). Nochebuena (dibujo Sylly 
Symphony de Walt Disney, en colores, 
cantado en español). Noticiarios Pathé 
y Eclair (comentados en español). Elec-
ción de "Miss París 1934". Entrega del 
ro inocente (por Maurice Ohevaller) (16-
10-933). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Bailando a 
ciegas y E l hombre monstruo (en espa-
ñol, por Federic Marx) (17-1-933). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,15: 
Soy un fugitivo (28-3-933). 
CINEMA GOYA.—6.30 y 10,30 (Vier-
nes fémina. Localidades de señora a mi-
tad de precio): E l profesor ideal. 
COLISEVM (14442).—Boliche (película 
española) y Pin de fiesta, actuando en el 
esceario Irusta. Fugazot y Demare con 
su típica Orquesta argentina (28-12-933). 
FIGARO (Teléfono 23741. Viernes de 
moda) —6,30 y 10,30: L a pequeña aven-
turera (por Dolly Haas). E n la función 
de barde obsequios a las señoras. 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30: L a llorona. 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: E l cantar de los cantares (Mar-
lene Dietrich) f20-12-933). 
PANORAMA ("Nicolás María Rivero,7). 
11 mañana a 1 madrugada, continua (pre-
cio único: butaca, una peseta): Revista 
Paramount (actualidades mundiales). E l 
espejo mágico fdibujos sonoros por Bim-
bo. Betty y Kokó). Paramount Gráfico 
(curiosidades del mundo, explicado en es-
pañol). L a mujer moderna ("film" de-
portivo, explicado en español). La fiesta 
de Pichi (dibujos Columbia, con carica-
turas de los principales "ases" de la pan-
talla). Charlot va de juerga (comedia sin-
cronizada por el rey de la gracia Char-
lie Ohaplin). 
P L E Y E L CINEMA.-4,30, 6,30 y 10,30: 
Noche de fantasmas y Tumultos (4-9-
933). 
PROGRESO.-—6,30 y 10,30: María, (la 
película de fama universal) (19-12-933). 
P R O Y E C C I O N E S (Teléfono 33976).— 
6,30 y 10.30- Torero a la fuerza (el éxi-
to hilarante dei año) (7-11-933). 
R O Y A L T Y —fi.30 y 10,30: Corazones va-
lientes (Magde Evans) y De parranda 
(Reginald Denny). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: Piernas de perfil (por Bus-
ter Keaton) (30-11-933). 
SAN MIGUEL. — 6,30 y 10,30: Vuelan 
mis oanciones (Martha Eggerth). Parti-
tura musical de Schubert, por la Rnfó-
nica y los coros cantores de Viena (¡La 
actualidad cinematográfica madrileña!) 
(28-11-933). 
TIYOLI.—A las 6,30 y 10,30: Noticia-
rios Fox. Alba en el Parlamento. Suce-
sos en Zaragoza. Rabiando (por Zassu 
Pitte). Hermano? gemelos (comentada 
por Jardiel Poncela). E l camanada de 
Mickey (preciosos dibujos) y Martha 
Eggerth en Greiffer entre estafadores de 
frac (12-10-933). 
» * » 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
viesa que, indudablemente, le van oien. 
E l asunto es simple y trivial. Un caba-1 Estatuto vasco. E l "gordo" de Navidad 
llero al que unos ladrones tratan de ro- en Bilbao. Barcelona: Entierro del señor 
bar y que acaba por engañarlos y ca-
sarse con una muchacha que forma par-
te de la banda. 
E l "film" es decoroso y digno, tanto en 
su fondo como en su forma, sin que 
haya que censurar más que un diálogo. 
L . O. 
P R E N S A : "Ha entrado un 
fotógrafo". 
E l fotógrafo es un ladrón. Un ladrón 
que sale de presidio y que, decidido a 
convertirse en persona honrada entra 
a formar parte de un diario gráfico. E l 
"film"' prodiga escenas truculentas de 
reportajes en el referido diario, que es 
simplemente un periódico de escándalo 
y lleva el desenlace a un campo de con-
traste y rehabilitación. Porque el pro-
tagonista acaba por pasar a un diario 
honrado y casarse con la hija de un ca-
pitán de Policía que lo ha detenido más 
de una vez. 
L a película no está exenta de las es-
cenas atrevidas e incorrectas, y más 
particularmente de los seminudismos y 
libertades ópticas. E n lo cinematográfi-
co hay momentos .movidos e interesan-
tes, como la lucha de policías y bandi-
dos. E n la interpretación cumple Ja-
mes Cagney. 
L . O. 
La 200 representación de " E l Divino 
Impaciente" 
Don José María Pemán, el ilustre 
autor de «Bl Divino Impaciente», ha 
telegrafiado que hoy llegará a Madrid 
para asistir a la doscientas represen-
tación de su aplaudidísima obra. 
o 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
María Isabel 
Tardes: "Los quince millones", de Mu-
ñoz Seca (últimas representaciones). No-
ches: " E l casto D. José", lo más gracio-
so de Arniches. 
Lara 
Hoy y mañana, tarde y noohe: "Las 
doce en punto", de Arniches. Grandioso 
éxito. 
Beatriz 
Representación número 200 de " E l D¡t 
vino Impaciente". A las dos secciones de 
4,50 y 6,45 asistirá el autor, don José 
María Pemán. 
Benavente 
Hoy viernes, tarde y noche, "Tú, el 
barco; yo, el navegante..." (Clamoroso 
éxito de Serrano Anguita. Mañana sába-
do, a las 6,30 función infantil: "Cuento 
de Navidad". Noohe: "Tú, el barco; yo, 
el navegante»." 
Cine Fígaro 
Hoy, « i viernes de moda: "La pequeña 
aventurera", oreaedón de la deliciosa Do-
lly Haas. E n la función de tarde, obse-
quios a las señoras. 
Cinema Bilbao 
Continúa en segunda semana el éxito 
de Chevalier con su niño en " E l soltero 
inocente". (Para evitar la aglomeración 
del público en taquilla, se despachan bi-
lletes sin aumento para sábado y do-
mingo). 
"Noche de San Juan" 
es un himno a la Naturaleza triuafado-
Maciá. 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45 (el más rotundo éxito): Veróni-
ca (por Franziska Gaal) (19-12-933). 
ASTORIA v Teléfono 21370).—A las 6,30 
y 10,30: Exito extraordinario de Pasto de 
tiburones y fin le fiesta L a Kazanova y 
sus quince tziganes. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Alma de cen-
tauro y E l secreto del max (programa 
monstruo) (28-12-933). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Bl mancebo 
de botica (risas y carcajadas) (12-12-933). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: S. O. S. Iceberg 
(¡Lo imposible viene a la pantalla! ¡El 
"film" que crea una nueva era! ¡La 
sensación más grande de la pantalla! ¡La 
película que hipnotiza al público! Udet, 
Franck, Leni Riefiensthl, Rasmusen, Rod 
la Rocque han cooperado en esta épica 
"filmación"). 
C A P I T O L 7-A las 6,30 y 10,30: E l sig-
no de ¡a Cruz (asombro del mundo). Te-
léfono 22229 ( 27-12-933). 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua de 
S a l : Sorteo de Navidad. Los favoreci-
dos con el "gordo". Deportes de Invier-
no. Concierto Martenot. E l agregado mi-
litar de E E . UU. revista el regimiento 
número 31 en Madrid. L a escuadrilla fran-
cesa termina su crucero sobre Africa. E l 
frío ha helado el Sena en París. R e ^ -
ta de aviadores de la Escuadra britáln-
ca. Una familia de músicos de Arenya 
de Mar. Tragedia ferroviaria en Francia; 
220 muertos y 300 heridos. Otros repor-
tajes Fox Movietone. Dibujos sonoros, 
stcctsrfi. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
Una morena y una rubia (hablada en 
español). 
C I N E GENOVA (Teléfono 34378).—6,30 
y 10,30 (magnífico programa doble). 
Erase una vez un vals... (deliciosa ope-
reta con música de Franz Lehar, por 
Martha Eggerth) y la sorprendente pro-
ducción U. F . A. Estupefacientes (con 
Jean Murat, Daniela Parola y Peter Lo-
rre). Jueves: Susan Lenox (Greta Gar 
bo y Clark Gable) (15-11-932). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30: Milady (segunda parte de 
Los tres mosqueteros; diálogos •» espa-
ñol) (31-10-933). 
C I N E MADRID (Teléfono 13501).—6,30 
y 10,80: Gran éxito de Vampiresas 1933 
(la película sin competencia) (6-12-933). 
C I N E D E L A OPERA.—6,30 y 10,30: 
Una cliente Ideal (por René Lefevre; 
grandioso éxito. Selecciones Piknófono). 
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Ha entrado un fotógrafo (éxito enorme). 
C I N E V E L U S S I A (Avenida Eduardo 
Dato, 32. Reportajes de actualidad).—11 
mañana a 1 madrugada: Revista Para-
mount número 20. Primavera en la nie-
ve. Noticiario U. F . A. Varietés Red Star 
número 5. Félix, prestidigitador (butaca, 
una peseta). 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30: 
El hombre que se reía del amor (16-4-
933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: 131 solté-
F I G A R O 
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M a r c e l l e C h a n t a l 
(De la Opera Cómica) 
Exclusiva: 
I B E R I C A F I L M S 
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P A L A C I O D E 
L A M U S I C A ! 
Lunes ESTRENO 
TUCLMA 
( M S R M A J N O b l A B U O ) 
La opereta del medio 
millón de dólares y de. 
millón de carcajadas 
FILM METRO COLDWYNITO 
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VESTIDOS 
¿ f ABRIGOS. P R E -
CIOS F I N TEMPORADA 
A L C A L A , 41. — T E L E F O N O 12694. 
• i i i i n i n i M 
Lea usted nuestra sección de 
amjncios por palabras. En ella 
encontrará numerosas ofertas 
interesantes 
V i n o s t intos 
de los herederos del 
M i q a 
administrador Jorge Dubos 
(Alava) 
Cenicero 
M A D R I D . — A f i o X X i n . — N ú m . 7.516 
Viernes 29 de diciembre de 193S ( 8 ) E L D E B A T E 
F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I A R A 
Consejó del Banco de 
Crédito Local 
P r o b a b l e m e n t e r e p a r t i r á a p r i m e -
r o s de a ñ o un d iv idendo a c u e n t a 
N u e v o s c r é d i t o s «a A y u n t a m i e n t o s 
Ayer celebró su acostumbrada reunión 
el Consejo del Banco de Crédito Loca l de 
E s p a ñ a . A c t u ó de gobernador el subgo 
bernador, don Ernesto Anastasio Pascual , 
ya que don Enrique Rodr íguez Mata 
presentó hace días la dimisión de su 
cargo. , 
E l Consejo conoc ió los resultados pro-
visionales de la l iquidación del ejercicio 
que termina dentro de unos días , y el di-
rector del Banco, señor Sarda, expuso la 
s i tuación de la entidad y la marcha fa-
vorable que en diversos aspectos de su 
ac tuac ión ha tenido el Banco de Crédito 
L o c a l en el a ñ o 1933. 
Consecuencia de esto es muy proba-
ble que se reparta a las acciones en fe-
cha próx ima un dividendo a cuenta de 
los resultados del ejercicio. E n los dos 
ú l t i m o s a ñ o s no repart ió el Banco divi-
dendo alguno, de suerte que la noticia, 
conocida ayer a ú l t ima hora en los cen-
tros financieros, produjo favorable im-
presión, y a que puede conceptuarse co-
mo s ín toma del restablecimiento de que 
estos meses a t r á s se ven ía hablando. 
E l dividendo a cuenta se repart ir ía en 
la primera decena de enero. 
N u e v o s c r é d i t o s 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior • % 
F , de 60.000 , 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5 000 
B de 2 500 
A. de 500 
G y H de KM) v 20< 
Kxterlor 1 % 
Antr. Dfa 28 
f de 24.000 
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de HK) a 20< 
•\mortl«able 4 
E. de 25.000 
ü. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. « ^ l'KKi 
b. de 60.000 
E. de 25.000 
L>. de 12.000 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 6 % I9i: 
E l Consejo acordó la conces ión de nue-
vos créditos a varios Ayuntamientos que 
los t en ían solicitado: 20.000 pesetas al 
Ayuntamiento de P e ñ a s de San Pedro 
(Albacete) y 57.000 pesetas al de T a r a -
zona de la Mancha, t a m b i é n de la mis-
m a provincia. Ambas concesiones, como 
la mayor parte de las concedidas en el 
Consejo celebrado en octubre, van des-
tinadas a la cons trucc ión de escuelas. 
E l n u e v o g o b e r n a d o r 
Je 50 000 
de 25 (H'O 
df 5 1MKI 
de iJ 500 
de 2 500 
de 500 
<\mort 5 % I92«i 
Hemos inquirido sobre el nombramien-
to del nuevo gobernador para el Banco 
de Crédito Loca l . Desde luego la d imis ión 
del señor R o d r í g u e z Mata es real, y pa-
rece que incluso el Consejo de ministros 
se h a ocupado recientemente de ella. 
Sin embargo, hasta el presente no h a 
sonado nombre ninguno para este car-
go. L o mismo ocurre con el Banco de 
Crédito Industrial . 
L a s c é d u l a s 
E n - breve es tará terminado el folleto 
explicativo de los distintos t í tu lo s del 
Banco de Crédito L o c a l de E s p a ñ a , del 
que dimos cuenta hace unos meses. Se-
guramente será lanzado a la c ircu lac ión 
a primeros de enero. L l e v a unas l íneas 
preliminares del gobernador dimitido, se-
ñor R o d r í g u e z Mata. -
Precisamente en el Consejo se habló de 
la marcha alcista que las cédu las han 
seguido en el a ñ o 1933. Recientemente, 
s e g ú n nuestras noticias, una C a j a de 
Aiorros p id ió a l Banco un lote de 2.000 
cédulas . 
"IMIISIIIII llBil!l!l 
b de 60.000 
E. de 25.000 
D. de 12,500 
C. de 5.000 
B de 2.500 
A. de 500 
Amor. 6 % 1927. I 
f, de 50.000 
E . de 25.000 
ü. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
8 0 7 5'; 
8 1| 
8 1 5 0 
8 1 5 0 
8 2 
8 0 ji 
8 0 5 0 
7 9 7 5¡! 
7 9i 7 5' 
7 91 7 5| 
7 9 7.5 
8 0: 4 0 
8 i 
i % % 1928. A... 
1929. A.. 
9 3 2 5! 
9 3 2 5 
9 3' 2 5 
9 3¡ 2 5 
9 3; 2 5 
9 3 2 5 
8 9' 
8 9 
8 9 'i 
8 8 5 0 
8 8 5 0 
8 8 5 0 
Ayuntamientos 
Madrid. 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % 
V. Mad liíU. 5 % 
1918. 5 % 
Mej Ur 5 M» % 
Subsuelo 5 V, % 
1929 5 % 
Ens 1931. 6 % % 
Int. 1931. 5 M, %... 
í'on garnntfa 
Antr. D ía 28 
3 8 
9 8 
2 6Ü 8 
5 % 
6 ^ 
9 3 2 5 
9 3! 2 5 
9 3 2 
8 8 7 5 
8 8 7 5 
8 8 7 5 
8 8 7 5¡ 
7 S 
l'rensa, 6 % 
C lOmislones 
HidrogrAfti;.-» 
- 6 % 
t rasatl 5 M> % m 
Idem id id nov.. 
Idem Id 6 % 1926 
Idem \d. 6 % 192S 
¡l irismo 6 % .... 
E Tftnger-Fez 










9 7 5 0 
7 2 2 5 







8 1 2 5; 
7 71 i 
9 2i 5 0 
8 5 
5 0 Hlp. 4 % : 
— 5 % »é»«Mi. 
- 6 % % 
4 % 
C. Liocal. 6 %...'.'.. 
— 6% %•• 
8 81 8 Ohnterprov. 5 % 
ft % 
Ü. Local. 6 % 193i 













7 4 5 01 
-77175 
1 o a 5 a 1 o 1 
9 8¡ 9 9 
104 5 0 1 0 4'50 
E . argentino 
Marruecos 
Céd argentinas . 
— Costa Rica 
Accione» 










Klo de la Plata.. 
Guadalquivir 
f¡ Elertra. A 
- - B 














25 1 0 3 


























1 5 ól 5 0 ;1 5 6 
5 5 4 
3 0 0 
7 T 
2 0 6 
153 
113 
Antr. D ía «8 
C o t i z a c i o n e s de B a r o e l o n n 
9 o 
9 o 
9 9 9 0 
9 9 9 0 
9 9 9 0 
9 9 9 0 1 0 0 
9 9| 9 0 
9 9 9 0 
Amort. 6 % 1927 c. 
K , de 60.000 
B. de 25.000 
ü. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 3 % 1928 
H. de 250 000 
G. de 100.000 
F . de 











Amort. 4 % 1928 
H. de 200 000 
G. de 













Amort. 4 H % 192« 
BANCO HIPOTECARIO OE ESPAÑA 
P A G O D E S E M E S T R E S 
E s t e Banco recuerda a sus prestata-
rios en esta provincia que el pago del 
semestre de 31 de diciembre, así como 
>1 de los reembolsos adelantados, ha de 
hacerse N E C E S A R I A M E N T E en sus C a -
jas de Madrid o en las Sucursales del 
3anco de E s p a ñ a , NO S I E N D O V A L I -
D O S L O S I N G R E S O S H E C H O S E N 
O T R A S O F I C I N A S O C A J A S . 
P a r a facilitar la recaudación de este 
semestre, abrirá sus ventanillas desde el 
38 del corriente, de nueve y media a 
trece y media, hasta e! 15 de enero pró-
ximo inclusive. 
siiiiniiiBiiiMiiiiHiiiniiHiiiiniiiiiiiiiiiaiiiiiaiiiH 
COMIA TELEFONICA NACIONAL 
DE ESPAÑA 
Avenida P¡ y Margal!, 2 
Se pone en conocimiento de los seño-
res accionistas que el Consejo de Adml-
nis trao ión de esta Sociedad, acordó re-
partir- un nuevo dividendo a las accio-
nes ordinarias, con cargo a los beneficios 
deQ presente ejercicio y a cuenta de la 
part ic ipac ión que pueda corresponderles. 
Este dividendo, que se abonará a razón 
de pesetas 13,50 por ca.da titulo, y a dedu-
cidos los impuestos, reipresenta, como el 
pagado en el mes de junio del a ñ o en 
curso, el 3 por 100 del va.lor nominal de 
dicha clase de acciones. 
E l paigo se e fec tuará en 30 del corrien-
te, contra el cupón n ú m e r o 9 y en los 
Bancos que a cont inuac ión se expresan 
o en sus Sucursales, Fi l iales o Agencias: 
Banco Hispano Americano — Banco Ur-
quijo — Banco de Bilbao — Internatio-
nal Banking Corporation — Banco His-
pano .Cólonial — B a n c a Marsans, S. A. 
— S. A., A r n ú s Garí — Banco Urquijo 
Cata lán — Banco Herrero — Banco Gui-
puzcoano — Banco Mercantil — Banca 
Madrid, 26 de diciembre de 193a 
GUMERSINDO RICO 
Consejero Secretario y Di-
rector general 
«li i i i i i i iaiai i f l ini i i i iBii iHa:;!:^ •üarirsiM'i m ¡i 
B A L A N Z A S C I M A 
Supera • todat» la» de fabricación extranjera. 
P I Q U G B O S i l * — M A D B I D 
b, de 60.000 
B, de 25.000 
O. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 600 
100 
100 
1 0 0; 2 5; 
1 0 0 2 5 
1 0 0 2 5 
1 0 0 2 5 






8 6 2 5 
8 6! 2 5 
8 6; 2 5 
8 6 2 5 
8 6 2 5 
8 6 2 5 
7 3 5 0 
7 2 9 0 
6 6 50 
84 
Amort. 6 % 1929 
s ^át-saiiHiaiBiiia^8? fea iiiia^BiiiiinniiiBaipiiiíBr 
G a f a s y lentes 
crista.es fl 
para la con 
y \ . y servaclftn de la 
vista. 
\. ^uttoso, Optico. Arenal, 21 . \ 1 \ I ) K I D 
ü i^j^ilálOflBÍllllHHipiiiiSii^Siiiito.. I - T 
r á p e l e : R I A 
OBJETOS E S C R I T O R I O < 0 
Bravo Mnrillo, 73 
Telé. 35377 
¿ J f r C E N T R A L : 
^evX ENCOMIENDA - 2 2 
T e l é f o n o "7 4- 7 5 2 
I M R R E N T A 
P, de 60.000 
E . de 25.000 
L). de 12.500 
C de 5ÍX10 
B. de 2.500 
A. de 500 
Otros valore» 
Bonos oro 8 % A 
Tesoroa 5.80 % A 
- - 6. 
Fomento Ind. 8 % 
































Tranvías Bar. ord 
"Metro" 
Kerroc. Orense ... 
'Vgiias Karna 
Oatalufla rtp (Jas 
Chade A. B O.. 
Hullera Bspanola 
Htspn.no Colonial 
Crédito v ÍMcks 
Asland orrtln 











I Antr. Dfa 28 
Ohlleaclon1»» 
vorte 3 % l • .. 
- - 2 » . . . 
- - 3« . 
- - 4* .. 
- _ 5 • .. 
- etrp « % ... 
Valen 5 v, % 
Prior Rama 3 ^ 
Pamplona H % 






(. Keal Hao 
Aisasua 4 % 
11 -Cantranc n 






- 2 • 
— - 3 
— Atiza ti H, 
— R 4 ^ 
— tf 5 
— (*. a 
— H. s H 
A imansa 4 
Traaat.l 6 %. I92(i 
— — VSWt 
«'Made e % 
4 2| 0 5 




3 1 71 li 6 2 4! 
5 4! 5 0; 5 5 
260 









3 0 91 
2 8 0| 





2 8 5 0 
50 
5 8 5 0 
5 6 5 0 
5 4! 
5 6 5 0 
5 5¡ 5 O l 













6 4 5 0 
5 6 5 0 
8 2| 7 5 
81 
7 4' 
7 5 5 0 








6 8 5 0 
5 6 8 5 
8 3 
7 6 




C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
Antr. jJfa 
Acciones 
9990: 9 9 9 0 Banco ae BUDao.. 
B Urquijo V. .. 
B Vizcaya. A. .. 
V. o. Lia rtobla ., 
Santander-Bllhao 
tf . c. Vascongados 
Ulectra Viesgo .. 
H. tüspanola 
H. Ibérica 
7 51 U. HJ. Vizcaína .. 
3 0 Cnades 
Setolazar ñora. .. 
Rlf portador 
9 81 5 01 Rit nona. ............ 
28 





14 2! 7 
4 4 0 
15 6 5 




28 2 5 
20& 
1 1 5 0 
3 8 0 







Sota y Aznar ... 










Interior 4 % .... 
Antr. Día 28 
4 5 0' 
2 6 0 
8 4 5 0 
7 5! 
6 7 0 
5 1! 5 O1 
2 0 0 
1 7i 5 0 
7 0 01 . ' 
2 71] 
2 45 I 




7 0 5 
2 7 5 
2 47 
Chade. A, B, O... 
Idem. t. c ........• 




U. E . Madrileña 
Telefónicas pref 
Idem ordinarias 
Rlf. portador ... 
Idem t. c. 
Idem t. p 
Idem nominativas 
Duro Felguera .. 
Idem t. c 





C Naval blanca F 
Union v Fénix .. 
Andaluces ; 
M Z A ... 
Idem t. c 
Idem f p 
Mpfro Madrid .... 
Norte 
Idem t c. 
Idem f p 
.Madrid. Trmvlas 
Idem t. c 




(dprn t e . 
tdpm . f p 
S'spatt PeiriMeos 
Idem ,',..,<• 
Idem t p 
Hlxpl.islvos 
Idem f c 
Idem f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
B 0 
81 6 7 61 
3 2 2 5 0| 
158 
62 50 58 
7 9 7 9: 
12 4 12 2 
1 0 7 Í 3 0 1 0 7 5 0 
109 ü l l O i 
2 8 8 3 0 8| 
2 9 0 3 0 9 
2 87 3 10 
2 2 5 2 3 6 
Comentarios de 
Bolsa 
D í a agitado ©1 de ayer. Los 
valores especulativos habían 
experimentado y a en el bolsín 
matutino un movimiento nota-
ble, y en la ses ión los corros 
registraban un marcado ni 
viosismo. 
L a s o p c : o n e s 
47 5 o 
4 3 4 
6 0 
4 6 5 0 
4 6 5 0 
4 7 2 5 
2 7 8 5 0 
105 
123 12 3 
207 
37 
4 3 3 
. 17: 
2 4 2 5 0,2 4 8 
2 4 2 5 0 2 4 8 
2 4 4 :2 4 9i50 
135 13 5 
2 7 0 5 0: 
2 7 3' 27 8 
2 7 3 2 8 0 
107 
1 0 7 5 0 
108 
2 5 5 
8 3 
4 4 7 5 
4 5 2 5 




C o t i z a c i o n e s de P a r í s 
Antr. Día 
3 % perpetuo 
— amortizable. 
Banco de Francia. 
Crédii Uyonnals. 
Société Uénérais. . 









rathe Umema (c.) 
Kusse cons 4 % 







> A neme 
j-enix «vida) ..... 
Aguna.-i 
uwenza 
Pintas de Huelva. 
Minas de Segre 
IrasatlAnUca 
b. C. del Norte.. 




2 0 9 5 
1097 
8 9 SI 
7 17; 
839 
5 7 O' 
2' 3 0 ; 
3 0 2; 
2 4 6, 
6 3 5; 
3 3 2 
6 4Í 
5 3 5!! 
19 6!| 
9 6! 
1 6 1 3¡ 
51 
4 01i¡ 
1 8 0 3; 
2 8 51 







7 2 51 
2 8 8! 
C o t i z a c i o n e s de L o n d r e s 






Francos suizos ... 
L.iras 
Marcos 
i oronas suecas .. 
— danesas 
— norufega^ 
Ornes aus*. 1 iñi-.is 
(;f r<, uas checas 
Marc. finlanrtesep 
Escudos non 
I»ia ina.» •-. 







Alherche I9S() . 
Idem 1931 




U. E Madril 5 1, 
Idem 1926 R 
Idem Iflsn fi «í. 
TelefAolca 5 
Morte. 1 » 
- 2« 
- 3.» 
- 4» « 
- 5.» 
Mman -Val 3 v, 
-\9tnrlao 3 "í. 1 ' 
- 2* 
; - . 3» ••. 
'Msastta 4 50 
Muppca iMnf 4 W 
î .onfcia IPP 
Pnmnlona 




4 so % R 
4 % C .... 
4 n 




R «í. I 
ri «w- J 
V, Rpai Pad 
f'Ard -Sevilla 
1 5 8 0 Moíro 5 «?. A .... 
1 Idem f) % B .... 
Idem 5 M) «?. C 
M Tranvías R «5 
Azuc sin pstam 
- estam 1t>1V 
_ - 1031 
fnt prpf 
B. de PetrA fl «5 
Asturiana IQ19 
— \ m 
— 192« 
— 1929 
i'eftarrova fl 35. 
6 7 
70 
113 0 0 


























62 3 1 
13 7 0! 
1 9 3 91 
22 3 9! 




















2 5 62 















— suecas . 
7 16 
7 18 
7 2 1 
2 7 5 0 
7 3 0 
;728 
;7 3 2¡ 
El Consejo Ordenador de 
la Economía 
S e h a b l a de c o n f u s i ó n e n t o r n o al 
p r o y e c t o de r e o r g a i z a c i o n 
n a c i o n a l 
E n los centros económicos y j n a n c i e -
L a nota caracteristica de es-
ta ses ión podría decirse que fue 
negativa: la carencia de con-
tes tac ión de opciones. A pesar 
de ser és ta la penúl t ima ses ión 
de mes. no se advirt ió el aje-
treo tradicional, ni el estar pen-
diente del reloj, ni las llamadas 
a voces, ni el papeleo en los 
corros. 
Y es que, a los cambios que 
los valores especulativos han 
alcanzado, todas las opciones se 
contestaban por sí mismas. L a 
gente ni siquiera se moles tó en 
preguntar: todas las alzas, do-
bles. Solamente hubo alguna 
indecis ión en Azucareras, por-
que el movimiento de estos úl-
timos días en estos t ítulos ha 
sido menos intenso que en el 
resto. 
L a s Ri f 
comidilla . el 
nombramientc&dria"ponencia integrada 
ros ha sido estos días la 
rezaba 
celebrado 
por'ios ministros ^ Hacienda Agricu^ 
tura e Industria y Comercio .P*™ ^ e 
estudie un proyecto de reorganización de 
la economía nacional , s e g ú n 
nota oficiosa del Consejo 
T o r c f e í ^ q u e . a propósito de los co-
mentarios y criticas fechos en tomo a 
esta cuest ión, se ha asegurado q u p s e 
ha padecido una equivocación funda-
mental en el enunciado de este tema. 
Se aseguraba ayer que de lo que se tra-
ta es de un proyecto de reorganización 
del Consejo Ordenador de la Economía 
Nacional, y que por esto esta integrada 
la ponencia solamente por los tres mi-
nistros de Hacienda, Agricultura e I n -
dustria. , -j ,1 „ 
L a nota, sin embargo, no ha sido des-
mentida oficialmente. 
Añadían los comentaristas que se pre-




9 1 5 0 
1 0 2 7 5 
95 
9 3 
1 0 3 7 5 1 0 3;75 
10 3 10 3 
9 0 9 5! 9 11 
5 8| ¡ 
5 2 i 
5 9 I 
5 3 2 5 
5 1 7 5 
2 7 5 5 0 
5 3 5 0 
5 3 
5 0 7 5 
6 6 7 5 
6 2 2 5 
9 1 
52 
5 5 5 0 
88 25 89 50 
2 7 0 2 6 9: 
7 4 5 0] 
6 3 7 5 
6 4 
G 6 7 5 
7 2 5 0 
8 1 2 5 
9 0: 
81 
8 9 7 5 
7 15 0 
7 5' ! 
23 9 
9 2 
9 1 5 0 




7 2 2 5 
6 3 5 0 
Y a dijimos hace a lgún tiem-
po, cuando so inició e. alza en 
el sector industrial, que la gen-
te se dedicaba a descubrir ca-
da día un nuevo valor: hoy Al-
berches, m a ñ a n a Fe'gueras. al 
día siguiente Banestcs... 
Ayer ¡e tocó la china a Mi-
nas del Rif, y ei .nat^t^o fué 
extraordinario; de 280 9 316. 
Sería vano inten.::. ouscar 
una exp icación e.-pí . . para 
esta Qiejcra ayer . , ¿ .;trada. 
L a s Minas dei .iV.-' i.^oian per-
manecido algo a margen en 
esta ú l t ima rea-clon, o por lo 
menos no habían participado en 
la medida que Oia ti3 eeperar, 
com i r . . - s r i s industriales. 
P o r t a d o r v n o m i n a t i v a s 
8 1 5 0 













80 4 7 
3 7 2 3 5 
1 6 9 6 2 1 6 9 
6 4 3 5 64 
40 
7: 8 Oü 
2! 9 1] 
3 6 4 5ll 
2, 5 Oii 
4 9 0 
2 
3 9 3 51 
1 77 
2 0 5 
De antiguo se viene repitien-
do la misma cantilena «n el 
corro: hay demasiada diferen-
cia entre las portador y las no-
m i n a t i v a -•a Mina? del Rif . 
Pero esta diferencia, lejos de 
eliminarse, se a c e n t ú a o ate-
núa con arreglo a las circuns-
tancias: en la baja de las por-
tador, disminuye la distancia; 
en el alza, aumenta. 
E s decir, que las nominati-
vas no se mueven siempre con 
la misma prontitud que las por-
tador. Ayer hubo momento en 
que la diferencia entre ambas 
clases de acciones fué de casi 
ochenta enteros: las noníinati-
vas se hac ían a 235 y las por-
tador a 315. 




R e p r e s é n t e n l e el ir 1 do 
en l a G a m p s a 
H a sido nombrado representante del 
Estado en la Compañía Arrendataria del 
Monopolio de Petróleop don .Tósé Benitez 
Toledo. 
R e c a u d a c i ó n de A n d a l u c e s 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 29.—Viernes.-—Santos T o m á s , arz.; 
Calixto Fé l ix , Bonifacio, Domingo, Víc-
tor, Saturnino, Segundo y Honorato, mrs.; 
David, prof. y rey; Marcelo, ab., y Tró-
fimo y Crescente, obs., cfs. 
L a misa y oficio divino son de Santo 
T o m á s , con rito doble y color encarnado. 
Adorac ión Nocturna.—San Miguel de 
los Santos. , 
Ave M a r í a . - A las 11, misa, rosario y 
comida a 72 mujeres pobres, que costea 
doña Soledad Perinat 
Cuarenta Horas (Religiosas Salesas. 
Santa Engrac ia . ) 
Corte de Mar ía .—De Montserrat, Cala-
travas. De la Cabeza, San Cines. De la 
Correa, oratorio del E s p í r i t u Santo. 
Parroquia de las Angus t ia s . -A las 7, 
misa perpetua por ios bienhechores de la 
parroquia. _ _ 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11 misas cada media hora. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las 8, misa c o m u n i ó n general. 
Por la tarde, a las 5, ú l t imo d ía del qui-
nario al S a n t í s i m o N i ñ o J e s ú s de Praga, 
predicando don Rogelio Jaén . 
Parroquia de Santiago.—Triduo en ho-
nor del Santo Apósto l ; A las 5,30 t., es-
tación, rosario, s e r m ó n por don H e r n á n 
Cortés, ejercicio y reserva. 
Bas í l i ca de Atocha.—Viernes de repa-
ración al Amor Misericordioso; 6 t., ex-
posición, rosario, s ermón, reserva y vía 
crucis. 
Bernardas del S a n t í s i m o Sacramento. 
Cont inúa el octavario en c o n m e m o r a c i ó n 
del Glorioso Nacimiento del N i ñ o J e s ú s : 
A las 5 t.. exposic ión, es tac ión , rosario, 
s e r m ó n por un padre de! Corazón de Ma-
ría, ejercicio y réaerva. 
GjSUitravíVB, A las S.30. misa comunión . 
;ar.a la Congregac ión de Nuestra Señora 
-lo !OP Dolores, y por la tarde, a las 6 j 
Ret iró mensual cpn s e r m ó n y villancicos, 
rezándose a cont inuac ión el trecenario de 
San Francisco de Paula y adorac ión de 
su santa reliquia. 
Capilla de la V. O. T . (San Buenaven-
tura, 1).—A las 4 t., expos ic ión, estación, 
corona franciscana, plática, bendición, 
reserva y ejercicio del vía crucis. 
Cristo de San Glnés .—A las 9,30. misa 
cantada en el altar del S a n t í s i m o Cristo, 
y al anochecer, ejercicios de rosario, me-
ditación, s e r m ó n y preces. 
Iglesia de Cristo-Rey (M. Heros, 95) 
Solemne triduo de reparac ión: a las seis 
L a recaudación de la Compañía de los 
Ferrocarri les Andaluces, en las fechas 
indicadas a cont inuación, ha sido la si-
guiente: 
P e s e t a s v d e ia tarde, predicando el R . P . Gonzalo 
Del 11 al 20 noviembre 1933. 
í d e m ídem 1932. 
1.237.560,44 
1.463.403,48 
Diferencia en menos 225.843,04 
Del 1 enero al 20 noviembre 
I933 50.401.374,83 
Del 1 enero al 20 noviembre 
1932 55.340.941,51 
Diferencia en menos 4.939.566,68 
R e g i s t r o de e x p o r t a d o r e s 
L a "Gaceta" de ayer publica la rela-
ción nominal domiciliada de los señores 
que han obtenido inscripción en el Re-
gistro Oficial de Exportadores durante 
la primera quincena del mes corriente. 
•ll!IIBIIIinilinillMIIIIHIIIIIRIIIIÍIIIIIIililll!'BII!l!l 
Otra de las notas que estos 
d ías se viene registrando es la 
entrada de gente nueva en la 
Bolsa. No caras antiguas, de 
gente a quien la depres ión o el 
aburrimiento había echado fue-
ra del mercado, sino caras nue-
vas, mitad curiosas y mitad in-
teresadas en el negocio. Ayer, 
cuando mayor era la a lgarabía 
en el corro general de valores 
industriales, un desconocido nos 
preguntó: 
—¿Qué es eso de "quince, 
portador?" 
L a s u b d i v i s i ó n de c o r r o s 
E l público sigue solicitando 
desde hace varios días la sub-
divis ión del corro general de 
valores industriales, en el que 
a la vez se negocian Alicantes, 
Barrón. 
Cristo de la Salud.—Novena al Santo 
Niño J e s ú s de Praga: A las 11, misa so-
lemne. A las 5,30 t., expos ic ión , estación, 
rosario, s e r m ó n por don José Suárez F a u -
ra, novena, reserva. 
Religiosas Salesas, Santa Engracia . 
(Cuarenta Horas).—A las 8, expos ic ión; 
a las 9,30, misa solemne, y a las 5,30 t., 
solemnes completas y proces ión de re-
serva. 
* + * 
(Este periódico se publica con censura 
ec les iást ica . ) 
garantizando válvulas 
N o v í s i m o receptor S A I V I F O N , construc 
ción americana ultramoderna, chasis m e 
tál leos , altavoz Interior, mueble lujoso. 
E Q U I P A D O C O N 
VALVULAS tUNGSRAM 
ultramodernas y de m í n i m o consumo 
P E S E T A S S O 
Tenemos otros muchos modelos, incluso 
de gran lujo, eliminando y cogiendo E u 
ropa entera en potente altavoz, a precio? 
inveros ími les , no Igualados por nadie 
T O D O S C O N T A R J E T A D E G A R A N 
T I A T O T A L P O R R E C E P T O R Y V A L 
V U L A S 
L E G A N I T O S , 47. primero.—MADRID 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Bonos Oro, fin corriente, 210,75; fin 
próximo, 211,25; Tesoros 5 por 100, 101,05; 
Banestos, fin corriente, 208; Alberches, 
próx imo, 59; Tele fónicas , ordinarias, fin 
próximo, 110; Guindos, fin corriente, 
280; Urbanizadora Metropolitano, 375; 
Obligaciones E l e c t r a del L i m a , 88; E l e c -
t romecán icas , 87,50; H . Española , B , 
89,50; C , 92; Central Aragón. 5 por 100, 
65; Alar-Santander, 76,25. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, fin corriente, 725; fin pró-
ximo, 724, 725, 726, 727, 728 y 729; en al-
za, 735 y 740; en baja, 720; Rif , portador, 
fin próx imo, 300, 301, 303, 304 y 306; Nor-
tes, fin próximo, 280; Alicantes, fin co-
rriente, 250 y 251; en baja, 245; fin pró-
ximo, 248,50, 249, 250, 251, 252, 253, 252, 
251 y 252; en baja, 247,50, 248 y 247; Azu-
careras, ordinarias, fin corriente, 45. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, fin corriente, 729 por 726; 
fin próximo, 732 por 731; Alicantes, 248,75 
por 248; Nortes, 277; Rif , portador, 310 
dinero. Todo a fin próximo. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 274,50: 
Alicantes, 246,75; Explosivos, 725; C h a -
des. 322; Rif, portador, 301,25; Azucare-
ras, ordinarias, 46; Petrolitos, 28*50. 
Cierre.—Nortes, 276,25; Alicante. 248,25; 
Felgueras. 47,25; Explosivos, 732,50; Rif, 
portador, 306,25; A z u c a r e r a , ordina-
rias, 45,75. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas 209,30 
L i r a s 133,90 
Libras 83,52 
D ó l a r e s 16,40 
B O L S A D F B E R L I N 
(Cotizaciones del día 28) 
Continental Gummiwerke 149 3/4 
Chade Aktien A - C 145 1/2 
Gesfürel Aktien 83 3/8 
A. E . G 23 5/8 
Farben 121 1/2 
Harpener 87 5/8 
Deutsche Bank & Diskontoges. 50 3/4 
Dresdener Bank 57 
Serie D 126 
Serie E 122 
Bonos nuevos 31 1/4 
Acciones Sevillanas 163 
Cédulas Argentinas 31 
Donau Save Adria 36 1/4 
Italo-Argentina 95 
Elektrobank 660 
Motor Columbus 255 






B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del día 28) 
Radio Corporation 6 
General Motors 34 
U. S. Steels 47 
Electr ic Bond Co 
American Tel. & T e l 
Intemat. Tel . & Te l , 
General Electr ic 
Consol Gas N. Y 
Pensylvania Railroad 29 
Baltimore and Ohio 22 
Canadian Pacific .., 
Anaconda Copper .. 



















B . A . T . 27 








Hapag Aktien 26 
Norddeutscher Lloyd Aktien... 28 
Siemens und Halske 142 
Deutsche Ablósungsan le ihe .... 17 
1 % <% H a m b u r g é r Hipotheken. 89,75 
Siemens Schuckert 99 3/4 
Gelsenkirchner Bergbau 54 5/8 
BerHiier Kraf t & L i c h t U 6 1/2 
B O L S A D E Z Ü R I C H 
(Cotizaciones del d í a 28) 










B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Traction 
ord., 16 1/2; Brazi l ian Traction, 10 3/4; 
Hidro Eléc tr icas securities ord., 5 1/2; 
Mexican Ligth and power ord., 4; ídem 
ídem pref., 8; Sidro ord., 3 1/2; Primit iva 
Gaz of Baires, 13; Blectrical Musical In-
dustries, 17; Sofina. 1 3/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra 5 
por 100, 101 9/16; Consolidado inglés 2 y 
medio por 100, 74 1/2; Argentina 4 por 
100 Resc i s ión , 90; 5 y medio por 100 Bar-
celona Traction, 46; Cédula Argentina 6 
por 100, 23; Mexican T r a m w a y ord., 5 5/8; 
Whitehall Electr ic Investments, 19 1/4; 
Lautaro Nitrate 7 por 100 pref., 4 3/4; 
Midland Bank, 82 1/2; Armstrong Whit-
worth ord., 6 1/2; í d e m ídem 4 por 100 de-
bent, 75; City of Lond. Electr . Light. ord. 
34 5/8: ídem ídem 6 por 100 pref., 30; Im-
perial Chemical ord., 32; í d e m ídem defe-
rent, 9; ídem ídem 7 por 100 pref., 30 1/8; 
E a s t R a n d Consolidated, 15; ídem ídem 
Prop Mines. 39 1/4: Union Corporation. 
4 7/8; Consolidoted Main Reef., 2 9/32; 
Crown Mines, 9 7/16 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S " 
(Cotizaciones d^! día 2") 
Cobre disponible 32 3 8 
A tres meses 32 1/2 
E s t a ñ o disponible "" 3/r 
A tres meses ? VI' 
Plomo disponible 
A tres metics ' ' " 
Cinc di.:por,"-le i : 13/1(3 
A tres mese? n M/ÍG 
Cobre e lectrol í t ico disponible... 35 3/4 
A tres meses 36 1/4 
Oro 126 
P la ta disponible 18 15/16 
A tres meses 19 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Recobra el mercado toda su fuerza al-
cista en esta jornada, y el empuje es en 
algunos valores arrollador. E n los va-
lores especulativos de primera l ínea los 
precios conseguidos esta vez son los m á -
ximos del año . De día en día se van su-
perando las_ posiciones. A este paso, el 
cierre del a ñ o se va a verificar en exce-
lentes condiciones para los precios. F a l -
ta ya una sola sesión, y la tendencia, aun-
que a ú l t i m a hora ha experimentado 
un ligero retroceso, parece que se man-
tiene con relativa firmeza. 
L a s e s i ó n h a tenido un tinte marcada-
mente especulativo: la gente se ha des-
plazado del sector de renta ñja al indus-
trial, y aun dentro de éste ha habido, 
como en días anteriores, un valor de mo-
da: Rif . 
L a s R i f han acaparado la a tenc ión ge-
neral,^ mientras los Fondos públ icos se 
debat ían en poco menos que en la os-
curidad. 
Se han contestado y a las opciones, 
como día penúlt imo hábil de mes: no 
h a habido lucha de ninguna clase, pues 
los cambios altos logrados lo daban to-
do resuelto. 
« * * 
Poca a n i m a c i ó n en el sector de F o n -
dos públ icos; si se e x c e p t ú a el con im-
puestos y sin impuestos de 1927, que re-
gistran un ligero avance, y el 3 por 100 
de_ 1928, que se bate erí retirada, las de-
m á s clases no tienen variaciones dignas 
de mención. E l Interior queda ofrecido 
a 70 en las clases bajas, y a 69,80 en la 
mayor. 
Conforme hab'amos previsto, el corro 
de Bonos ero aumenta su firmeza en es-
ta sesión y desde el primer momento se 
nota en él m á s afluencia de gente y de 
dinero: a 211 por 210,50, y resta de-
manda. 
Para valores municipales amaina un 
tanto el optimismo; principalmente en 
Erlanger. que de 127 desciende a 121. y 
queda ofrecido. Hay también papel a 85 
para Villas nuevas, y queda dinero para 
Villas de 1914 y de 1918. 
Nuevas alzas en muchas clases de Cé-
dulas, nntre las que destacan las 5.50 con 
lotes, después de la depresión de días 
atrás . 
» » • 
Más flojo el corro bancario en general, 
aunque no se refleja mucho esta s i tuación 
en los precios Salvo el Hipotecario, qu? 
ilega ai. 300, y el Hispano a 153; el Ba-
nesto abre a fin próx imo a 210 por 206 
para quedar al contado a 208 por 206. v 
•• fin prnx'mó a 209 por 207. Los Bancos 
-'• F^yau quodin a 554. 
M:;.* clé>: ¿M isorró eléctrico, y en éi.i 
.c.- va ¿: : au'ui sclrcitadcs estes últ i irccj 
Has • ] ] • ' : 1—-=, que a primera hera se, 
tt^oea a 6ü, puedan, a fin próximo, a 59l 
Nortes Pegueras R i f norta pfóx5mo' f52, 251' 250,50' 250 y 249; E x -
¿tor R i f i f o r ^ t i a t i v a ^ ^ r m a ! v í - p l^V0S- ftn Próx5mo- ™ ' ^4 , 733 y 732. 
D O B L E S D E C O N T A D O A F I N C O -
R R I E N T E 
Bonos oro, 0,60; Banestos, 1,25; Guadal-
quivir, 0,55; H . Española , 0,75; Chade, 
1,50; Alberche, 0,40; Telefónica, preferen-
tes, 0,55; Rif, 1,75; Felguera, 0,25; Alican-
te, 1,25; Nortes, 1,50; Tranvías 0,55; Azu-
por 58; para Mengemor hay papel a 160 S n ^ i ^ í í ' 1 ™ 5 ; 0'55t; slIí1ootstaS1PÍllar-
L o f f é l e c t 0 ^ d ^ l \ 1 ? 4 2 \ % n % Ó S : S,VOS' ^ f ó n i c a . 5,50, 0.50. 
dor, i f nominativas. Azucare 
ras. Petrolitos y Tranvías . 
S i cont inúan las a legr ías no 
habrá m á s remedio que orde-
nar un poco la contratac ión en 
el "parquet". 
ximo; en Guadalquivir q u e d a diñero 
a 113. 
Nuevas mejoras en Te le fón icas ordi-
narias_ que sobrepasan de manera sa-
liente a las preferentes: a 110 por 110,50 
las primeras, y a 107,50 las úl t imas . 
G r a n avance en Rif, portador, que se 
eleva de súbi to hasta quince enteros. Pe-
ro no logran mantener toda la pujanza, 
y a medida que transcurre la ses ión, las 
posiciones pierden solidez. Abren a 315 
por 313 y quedan a 313 por 311, a fin 
próximo. L a s nominativas quedan a 238 
por 235. 
Papel de Guindos. E n Felgueras hay 
dinero a 47,25 al contado y a 47,50 a fin 
próximo. 
* * » 
E n a r m o n í a con el alza general del 
mercado, los valores ferroviarios esca-
lan tamlbién las alturas: grandes avan-
ces en Nortes y en Alicantes. L a alegr ía 
se produjo en el Bo l s ín de la m a ñ a n a , 
pero al empezar la ses ión los cambios 
se mantienen bastante bien. Al final de-
crece, aunque no el Interés, por lo me-
nos la firmeza, sobre todo en Alicantes, 
que abrieron a 253 por 252 a fin próxi-
mo y quedan a 249,75 por 249,25. E n Nor-
tes hay papel a 280 y dinero a 278. E n 
cuanto a negocio, la ses ión no parece 
muy fuerte. 
P a r a Tranvías , ni palabra: se h a per-
dido de momento toda la ebull ic ión de 
estos días y ya no hay ni cambio. 
E n Petrolitos se oye papel con dinero 
a 27,50 a fin corriente. 
E n Explosivos, la apertura se hace a 
735 por 733, fin próximo, pero se debi-
lita el corro hasta quedar a 733 papel, 
y al contado, oferta a 729, sin contrapar-
tida. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
B o n o s Oro, fin corriente, 210,50 y 
210J3>; 309 y 308; fin corriente, 308 
y 309; fin próximo, 316, 315, 311 y 310; 
Rif , nominativas, 240, 238, 235 y 236-
Alicantes, fin corriente, 249 y 248; fin 
lÍHÉlllllKIIIII 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical h a acordado proce-
der a la n ive lac ión de las operaciones 
realizadas a fin de enero en Banco Hi-
potecario, a 300; Rlf, portador, a 316; E x -
plosivos, a 735. L o s saldos se entregarán 
el d ía 2. 
A D M I S I O N A L A C O T I Z A C I O N 
O F I C I A L 
H a n sido admitidas a c o n t r a t a c i ó n en 
la Bolsa de Madrid 21.247 acciones a l 
portador de 500 pesetas nominales cada 
una, liberadas, de la Sociedad A n ó n i m a 
Hidrául i ca Santillana. 
miiiniiiiin 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Kadio ( E A J 7, 424.3 
metros).—De 8 a 9: " L a P a l a b r a " . - A 
las 11: S e s i ó n del Ayuntamiento.—14: 
Campanadas de Gobernac ión . Señales 
horarias. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Carte-
lera. "Obertura en re menor", " L a vie-
jecita", "Humoreske", "A Cuba", "Leo-
nor", " E l b u r g u é s gentilhombre", "Ma-
zurka en do menor", " E l ú l t i m o román-
tico", " L a favorita", "Somos buenos 
amigos", "Boda en la aldea", "Los mur-
mullos de la selva", " E l sombrero de 
tres picos". Cambios de moneda.—15,50: 
" L a Palabra".—19: Campanadas de Go-
bernac ión . Cotizaciones. Nuevos socios. 
E m i s i ó n f é m i n a . Novedades musicales. 
20,15: " L a Palabra".—21,30: Campana-
das de Gobernac ión . S e ñ a l e s horarias. 
I n f o r m a c i ó n de alpinismo. " L a Pa la -
bra". Concurso de viol ín . "Zarabanda", 
"Variaciones sobre un tema de Corelli", 
"Ave María", " T z i g a n e " , "Capri-
cho X X I V " , "Aragonesa", "Jota nava-
rra". Reci ta l de poes ías , por Marquina. 
Concurso de canto: "Xuanón", "Lui sa 
Fernanda", "Katiuska", " L a tempes-
tad", "Payasos", " L a traviata", "Rigo-
letto", " E l barbero de Sevilla".—23,45: 
" L a Palabra". Anticipo de programas.— 
24: Campanadas de Gobernac ión . 
Radio E s p a ñ a ( E A J 2, 424 me-
tros).—De 17 a 19: Notas de s in ton ía . 
"Pepito Greus". Recital de canciones 
por Marcos Redondo, Conchita Super-
v ía y Emi l io Vendrell (en discos): 
"Maitechu mía", "Canción del aventu-
rero", "Carta de amor", "Mi vieja", 
"Los c a m a g ü e y a n o s " , "Un barberillo 
alegre", " L a s Meninas", "Pastora", " L a 
primavera", "Vidalita", "Jujeña", "Por 
qué me besó", "Flor y luz", "Te quie-
ro, dijiste", "Avalin", " P a g a n i n i " . 
Charla l iteraria. Peticiones de radio-
yentes. Cotizacianes de Bolsa. Noticias 
de Prensa. "Idilio gaucho", "Vino, mu-
jeres y canto", "Marta". 
R A D I O V A T I C A N A . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
inilllllll||l|l!lll|||lil|||!!nillliBll||IBIIIIIBIII!IHIIIIIBIIIIHIIIIIlllira 
A C A D E M I A C U B I L L O 
I1U * : a r r e r a s m , , , t a r e s . T e l e c o m u n i c a c i ó n . F a c u l t a d d e C i e n c i a s . 
I N T E R N A D O . D i r i g i r s e : L O M B I A , 3 . T e l é f . 5 7 9 9 8 . H o r a s : d e 4 a 6. 




D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN TODOS LOS ESTILOS 
R u r c a u x , C l a s i f i c a d o r e s , F i c h e 
r o s . C a r p e t a s , f i c h a s . G u í a s . 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p i e t a b 
A L M I R A N T E , 3 • T E L . 1 0 . 8 5 5 
M A D R I D 
e G i n m i B i i i i i H i n i i i i i i i n i B i n i i nilllB!lllinillH!|||IB!IIIIBIIIIIBllB!llllB!l^ 
G R A N O F E R T A D E S E R I E S D E E S P A Ñ A . N U E V A S 
S7. Ptes. 0,75. Oficial. 20 a 24, Ptas. 0.75; Oficial aéreo , 1 a 4, Ptas. 0,75. l A s l i S E R l l s P T A S 7 ¿ . 
^ C O R R E O ^ l ^ a 422 y ^ a ^ P t e s . 3.75; 429 a 439. Pta 3.25; 442 
, Ptas. 1,65; Oficial, 20 a 27, Ptas.' 2,?5. Gfictól aéreo , "! a 5, P t - s . 1,65. L A S 12 SB-
3R.REOS.—412 a 425, 426 a 428, Ptas. 
.5 a 82, Ptas. 3,50; 84 a 
t{IEís, P T A S . 27,00. 
457 a 471, 
13,50; 
' « a . ^ g ; 84 a 89. Ptas. 4,75. ó f l e ^ 20 a 29? ̂ ' 1 3 , V A v i í c i é n o f i ' S 1 * 6 % ^ % í í ^ l U f Í E R ^ S V T A I . i v)-, í s v * k ¿ a O a SON L O S D E L C A T A L O G O Y V E R T 1934 ouoiai, 1 a b, r t a s . 4.75. L A S 12 S E R I E S PIA»-
:-n •gl-anderaescueítosfleder0S-' SOlame-nt* hasta 61 6 de enero. Pid¿n siempre los cuadernos aue eñviamn* o.nn SftlloS nara elegir q n os co  sel s p
J O S E D E L G A D O . P e l i g r o s , 7 
if 
MADRID.—Afio X X m . — N ú m . 7.516 
E L D E B A T E (9) Vtenw» t 9 de dldeinbre de 1988 
m m 
P A L A B 
Haste dü» paUbntt . . . . . . . 0 . 6 0 pías. 
Cada palabm más . . . « . . . « • • - -•••••»•• 0,10 
MÁS 0,10 pta». por inserción en concepto de til 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
L o s T i r o l e s e s , S . A P e l i g r o s , 2. 
L a P r e n s a . C a r m e n , 16, p r i n c i p a l . 
P u b l i o i t a s , S . A . A v . P l M a r g a l l , 9. 
l i b r e r í a F e m a n d o F é . P u e r t a d e l 
S o l , 16. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
S E Ñ O K C a r d e n a l , abogado. Consu l ta , tréa-
alete. C e r v a n t e s . 19 T e l é f o n o 13280. (8) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domicil io toda clase aguas m i -
nerales . C r u z , 30. T e l é f o n o 13279. ( T ) 
AGENCIAS 
P E N A L E S , ú l t i m a s voluntades , gest iona-
mos r á p i d a m e n t e . D í a z . Doctor C á r c e l e s , 
5, pr inc ipa l . (5) 
ALMONEDAS 
C O M E D O R desde 125 pesetas. M a r q u é s de 
L e g a n é s , 5. esquina A n c h a . ( V ) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, a l -
cobas, a r m a r l o s , s i l l e r í a s , pianos, espe-
jos. T r a s p a s o comercio con edificio. L e -
ganltoa. 17. (20) 
M U C H O S mueblea b a r a t í s i m o s . M a r q u é s 
L e g a n é s , 6. esquina A n c h a . ( V ) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , 300 pesetas. M a r q u é s 
L e g a n é s , 6. esquina A n c h a , ( V ) 
C O M E D O R a l e m á n , desde 775 pesetas, mu-
c h a var i edad . F l o r B a j a , 3. (5) 
M A C i N I F I C O comedor 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro, 1.600; otro. 1.500; otro. 1.350. 
F l o r B a j a , 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, gran lulo, 
1.100 pesetas. F l o r B a j a , 3. (5) 
T R E S I L L O S confortables 360 h a s t a 700 pe-
aetas, gran sur t ido ; comedores desde 260 
pesetaa; cubiatas . 625. F l o r B a j a , 3. (5) 
D E S P A C H O arto e a p a ñ o l 390 haata 1.100 
pesetas. F l o r B a j a . 3. (5) 
N O V I A S : C o m p r a d vuestros muebles, c a -
m a s doradas , p la teadas . So l i c i tar c a t á l o -
go grat ia . D e s e n g a ñ o . 20. Vegui l las , (10) 
A L C O B A jacob ina , c a m a dorada, 315; des-
pacho e s p a ñ o l , vale 1.500, en 800 pese tas ; 
a l l l e r ía , 90; b u r ó amer i cano , 90; m á s mue-
bles. R e y e s . 20. bajo derecha . (7) 
A L M O N E D A p a r t i c u l a r . Muebles ant iguos . 
C u a d r o s , objetos arte . U l t i m o s d í a s . A l -
mirante , 18, p r i n c i p a l : 11-1, 4-7. (3) 
G A B I N E T E , v a r i o s oojetos. A b a t é n g a n ^ e 
prenderos. H o r a s : 12 en adelante. A l c a l á , 
§4. (2) 
L I Q U I D O de H o r t a l e z a , 2, comedorea. a l -
cobas, c a m a s doradas , p lateadas , tresi l lo, 
a r m a r i o a , despachos, t u r c a s 30 pesetas. 
C a ñ i z a r e s , 10, entresuelo . (10) 
A L M O N E D A un palacio, sil lones dorados 
L u l a X V I e isabelino, chimeneas , relo-
jes, muebles, cuadros , tapices , l á m p a r a s , 
c a m a s doradas , colchones, otros. O l ó z a -
ga . 2. (3) 
A R M A R I O S jacobinoa, dos l u n a s bise ladas , 
110 pesetas . Puente . P e l a y o , 35. ( V ) 
P O R r e n o v a c i ó n ex i s tenc ias , comedor, 300; 
a lcoba j a c o b i n a , 375. L o s m o z o s . S a n t a 
E n g r a c i a ? 65. (8) 
C A M A , c o l c h ó n , a l m o h a d a , 50; c a m a s , do-
r a d a s , a lcobas , comedores, s i l l e r í a s , v a -
rios estilos, infinidad de muebles . L u n a , 
13. (5) 
G A B I N E T E modernis ta , var ioa objetos. 
A b s t é n g a n s e prenderos. H o r a s : 12 en ade-
lante. A l c a l á , 94. (2) 
U R G E N T E , s ó l o hoy, a lcoba, comedor mo-
derno, tapices, v a j i l l a , todo piso. R a f a e l 
C a l v o , 40. (2) 
ALQUILERES 
H O T E L O h a n m r t l n , confort, j u n t o despacho 
gaso l ina . 260 mensuales . T e l é f o n o 34859. 
T E R C E R O , nueve habi tac iones , 150 pese-
tas . A p o d a c a , 8. (3) 
S I T I O c é n t r i c o . O o v a r r u b l a s , 82. Todo con-
fort , 200, M e d i o d í a . ( T ) 
P I S O pr imero , mirador , rotonda M e d i o d í a , 
S a g a a t a , todas habi tac iones b a l c ó n cal le . 
M a n u e l S i lve la . 1. , (6) 
E S P L E N D I D O piso, 16 habi tac iones a m -
p l i a s , confort, precio rebajado . V e l á z -
quez. 26. ( T ) 
A L Q U I L O bonito despacho amueblado , 
c é n t r i c o . T e l é f o n o 17125. (5) 
V A Q U E R O S : V e n d o g r a n nave, propio es-
tablo, dos v iv i endas independientes, m u y 
b a r a t o . A p a r t a d o 10.023. ( T ) 
A L Q U I L A S E hotel todo confort , 250 pese-
tas . R o m a , 18 ( M a d r i d Moderno) . (5) 
A L Q U I L A S E exter ior , dos balconea, 80 pe-
s e t a s . H e r m o s i l l a , 120. Í V ) 
S A L A , a n t e s a l a , s i n , prefer ib le of ic ina. 
T r a v e s í a T r u j i l l o a , 2, segundo. (9) 
P R E C I O S O exterior, soleado , t e l é f o n o , gas , 
28 duros . A l v a r e z C a s t r o . I L (3) 
A L Q U I L O pisos 276 y 325 pesetaa, ca l e fac -
c i ó n centra l . M e d i o d í a . M a r q u é a U r q u l l o , 
40. (2) 
P A S E O Recoletos , 81. pr inc ipa l , 400 peae-
tas , c a l e f a c c i ó n centra l , ascensor , gas . 
confort . ( T ) 
E X T E R I O R , pr imero , soleado, confort, se is 
habi tab les . M o y e , 8. p l a a a C a l l a o . ( T ) 
B O N I T O piso, c a l e f a c c i ó n , gas , ascensor , 
t e l é f o n o . 160 pesetas. V e l á z q u e z , 69. ( T ) 
P I S O amueblado, confort, c a l e f a c c i ó n , gas , 
sol. J u a n B r a v o . 81. T e l é f o n o 51630. ( T ) 
P I A N O S , a lqui leres , plazos. F u e n c a r r a l , 43. 
H a z e n . ( V ) 
E X T E R I O R soleadlaimo. b a ñ o , t e l é f o n o , 
ascensor , t r a n v í a puerta . 125 pesetas . 
H e r m o s i l l a , 63, esquina P r í n c i p e V e r g a -
r a . (5) 
A L C A L A , 162. C a s a n u e v a , a lqui lanse c u a r -
tos exter iores , inter iores , 200 a 100 pe-
setas , c a l e f a c c i ó n y b a ñ o , y dea tienda^. 
G R A N D I O S O S , c a l e f a c c i ó n , a g u a L o z o y a , 
62 duros . R o d r í g u e z S a n Pedro, 60. ( T ) 
P I S O amueblado . Miguel A n g e l , 19. ( B ) 
G R A N D I O S O loca l , a l m a c é n , indus tr ia , p a -
tio c e n t r a l cubierto, a m p l i a s naves late-
rales , e n t r a d a c a r r u a j e s . Doc tor F o u r -
quet, 27. ( T ) 
I N F O R M A C I O N p i s o a desalqui lados y 
amueblados . Prec iados , 33. T e l é f o n o 13603. 
(5) 
A L Q U I L O amplio entresuelo interior. F e r -
nando C a t ó l i c o , 72. (o) 
A L Q U I L O h e r m o s a s a l a p a r a oficinas. A l -
c a l á , 127, entresuelo I z q u i e r d a : de 2 a 6. 
(5) 
T I E N D A m o d e r n a . E o h e g a r a y , 15. ( V ) 
P R I N C I P A L , diez balconea, b a ñ o , propio 
oficina, i n d u s t r i a , v iv i enda . Cal le L e ó n . 
13. ( V ) 
P R O P O R C I O N A M O S re lac iones deta l ladas 
Pisos desalquilados, amueblsdos . P i M a r -
gall, 7. H í s p a n l a . 27707. (4) 
H - Thy lde . Conde P e ñ a l v e r , 8 ( G r a n V i a ) . 
A b s o l u t a ser iedad. Habi tac iones , s in . (9) 
B O N I T O S cuartos , b a ñ o , t e r m o s i f ó n . O l i -
Va-r. 4, e s q u i n a M a g d a l e n a . O 
O C A S I O N . V é n d e s e c a s a c é n t r i c a , a l q u i -
leres ant iguos, 85.000 duros . R e n t a l i q u i -
d a 33.000 pesetas. A p a r t a d o 12215. (6) 
A L Q U I L O azotea, cuatro habi tac iones , ba -
ñ o , gas . Ponzano , 47. (¿> 
T I E N D A 95 pesetas. Mur i l lo , 5 (junto m e r -
cado Q l a v l d e ) . (¿ ) 
D E S E O piso once habi tac iones habi tables . 
E s c r i b i d : Pedro F e r n á n d e z . L a P r e n s a . 
C a r m e n , 16. ^ 
AUTOMOVILES 
-UÍAU»' , T a U A.yaia, li2, J a u l a s u M pe-
setas . 
V E N D O P a n h a r d 10 H P , buen estado, m u v 
b a r a t o . R i s c a l , 14. P o r t e r í a . ( T ) 
J A U L A S con luz y agua . R i s c a l , 14. R a -
z ó n : Por tero . ( T ) 
C A D E M f A A m e r i c a n a Automovi l i smo, M o . 
torlsmo. C o n d u c c i ó n , m e c á n i c a , 100 pese-
tas con ca .ne t . G e n e r a l P a r d i ñ a a . 93 (5) 
A B O N O P l y m o u t h , 7 plazas , servido pro-
pietario. G a r c í a . T e l é f o n o 41537: de 11 
a ^ í i » 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o a mejores , ae a r r e -
glan f a j a s de poma. Relatores , 10. T e -
l é f o n o 17158, (24) 
V1C1. Zapatos e c o n ó m i c o s y elegantes, ui 
K o m a n n n e a 12. 
(23) 
C A L Z A D O m u y p r á c t i c o , m a n u a l . J a r d i -
nes, 13. F á b r i c a . V e n t a a l p ú b l i c o . (21)' 
S E Ñ O R I T A S I L o s . mejores t e ñ i d o s en 
guantes , á b r i p o a , ca lzados y bolsos en 
colores moda "Bbrox'' A l m i r a n t e . 32. 
(24) 
m a m 
t imos modelos. Conde 
COMADRONAS 
l ' K O F K S O R A Mercedes (Jarr ino As i s t en-
cia embarazadas , e c o n ó m i c a s . I n y e c c i ó n 
nes S a n t a Isabel . I . (20) 
P A R POS iOsfefanla Kaso . as i s tenc ia e m -
b a r a z a í j a s e c o n ó m i c a M a y o r 40 '11) 
P R O F E S O R A partos , consu l ta e c o n ó m i c a , 
fa l tas m e n s t r u a c i ó n , m é d i c o especial is -
ta . Montera , 23. (16) 
D O C T O R espec ia l i s ta , embarazo , fa l tas 
m e n s t r u a c i ó n , matriz. Reconoc imiento 
e c o n ó m i c o . H o r t a l e z a , 61. (2) 
A S U N C I O N G a r c í a . C o n s u l t a , hospedaje 
autor izado . Contesto provinc ias . Fe l ipe V . 
4. T e l é f o n o 11082. (5) 
M A k í A Mateos, profesora partos . C o n s u l -
tas, hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da. C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
COMPRAS 
P A P E L E T A S de Monte y a l h a j a s . L a C a -
sa C e n t r a l da m u c h o m á s dinero que las 
d e m á s casas . Postas , 7 y 9. ( V ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m a s 
que nadie. G r a r d a E s p o z v Mina, 3. en-
tresuelo. ( T ) 
L A C a s a O r g a z : C o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro. p la ta y plat ino. C o n precios como 
n i n g u n a otra . C i u d a d Rodrigo. 13. T e l é -
fono 11625. (2) 
P A R T I C U L A R compro muebles , ropas, ob-
jetos arte , l ibros. T e l é f o n o 74743, C u e n -
c a . (8) 
B I B L I O T E C A S , l ibros ant iguos, e n c u a d e f 
naciones ant iguas . V inde l . P r a d o . 31. p la -
z a Cortes , 10. (21) 
P A G O Insuparablemente t r a j e s , muebles , 
objetos, p la ta , porce lanas , condecoracio-
nes, bastones mando, m á q u i n a s coser, es-
cr ib ir . R a m ó n l a C r u z , 52. T e l é f o n o 59852. 
A n d r é s . (3) 
C O M P R O m á q u i n a s escr ib ir , aunque e s t é n 
e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 
6. (9), 
C O M P R O a l h a j a s oro y buenos or i l lantes . 
L a E s m e r a l d a . . C a r r e t a s . 39. (7) 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a Popu lar , 
da m ü e n o uln'SroV1 E s p a f t e r o s , 6. ( V ) 
C O M P R O resto,; m u e s t r a r i o s , dejes c u e n t a , 
resto de c u á l q u i ^ c ó f h e r c i o o i n d u s t í ñ a . 
Beo tas . Conde P e ñ a l v e r , 5. (5) 
P A G A M O S m á s que nadie a l h a j a s , objetos 
oro, p lata , a n t i g ü e d a d e s . Objetos 'de arte. . 
Pez , 15; P r a d o , 3. E n S a n S e b a s t i á n , S a n 
M a r c i a l , 3, y E c h a i d e . 8. (21) 
C A S A M a g r o . A l h a j a s , escopetas, apara tos 
f o t o g r á f i c o s , m á q u i n a s escribir,- .coser, pa -
peletas Monte, gabanes , p é l l l z á s , g a b a r -
d inas . F u e n c a r r a l , 93. T e l é f o n o 19633. (20) 
C O M O nadie pagan L a f u e n t e y D o m í n g u e z 
t r a j e s cabal lero , s e ñ o r a , - n i ñ o s , ^ b a ú l e s 
buenos, male tas , objetos v i a j e , g r a m o -
las, discos, a p a r a t o s i'adio. T e l é f o n o 77029. 
( T ) 
gestiones, v a h í d o s , hemorroides. IB « é n -
tlmoa, (9y 
D I o 1 ^ ^ 0 ^ Tomax, P a r a * * * * * Í S * ™ 
G l y c e m a l . Gayoso , pr incipales fa-rmítolat.. 
( T j 
F ICMSlor» Torto Vla ieros . p r ó x i m o S i l . 
Grax. v u T e l é f o n o . Carmen. 81. (20) 
A p..T»o:>*i d i s t inguida cede lu jos* r . sb l ta-
Ción, % pesetas, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t s l é * 
fr.»in ."recifldos 9 I'M 
, P E N S I O N Abe l la . todo c o n f e r í , orecloa eco-! 
FILATELíA, (..•mucos. S a n B e r n a r d o . 13-15 (enqulnn j 
( O M P R A M O S , vendemos, c a m b i o . . . . i ' " ^ r d « ( T ) 
lloa. colecciones. L i b r e r í a . Pdieat. <. s H A ¿ató l t c í . a lqu i la habuacione." - . \ - 1MI * T U o r i ^ T A K o l a l l v o " T r i u n i e 
C O L E C C I O N E s p a ñ a 300 m f e r v v ^ «i^sñ^1 "•r,or**- ^ '4ln- A n t ó n M a r t í n . 40 y « . ! pía.' perfe . - i^ imaa. e c o n ó m i c o O a - ^ .v:. 
1850, ordenados ¿ u a d e r n o ^ . s o l á m o u ^ l j ' i " o r , a ' p ^ - 2 3 
h a s t a R e y e s , 26 pesetas. Frñ hcua c»Tf i t i - | S K S l í ' t A ao]& desea doe seftorltaa o m a t n - ! M A o n N A í* e scr ib ir r e v o t i s t r u c c l ó ' * ps'rv*-
cado. C e n t r o F i l a t é l i c o Pl Marir« l l n 1 monio en fami l ia , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . M o n - j rada , e s m a l t á n d o l a p a fuego. A b o n o » men-
( Y ) : t era , 30. P o r t e r í a . ( V ) ! cuales de l impieza d o m t c í ! -. C a s * A m e -
r icana . P é r e 7 Galrl^K ?» ' T ) 
MMM ••N;*» -t rt!(ifrvv....o fí<«vrti #11 |COL<¥GÁCIOXBS pai'iicularej». rniministra-
Artdo S u n a I clores, cobradores , mecanftgratos orde-
nanzas , portero!» I'í (W1. r-Mincnriop C o s t a -
nil la Angei^R S (5) 
P U O P O í t r i o N .\ MUS ^eryiottmbre todas 
cl-'i,">'> .• r x i n , . ! ^ i n t o r m a d a Prec iados , 
1 i ,n.. <5> 
itinjora.1- Uur rouuhs Harre i 
¡"Trrtnd I ^ l t o n <'a II'M in d n - i •• Mercedes 
R' iKi in iV'aithVi Rmn-vu'-H f.i<-iiirado 
rn.» Niievxj. p«»"on«*riii'ia« M^stef G f á 
lie,' v A* .M'fi.min AI"'"-"»-'os ' 'on'afln 
í'\»z(m A;<i'ii!»t Imf'ortaciAn dlre'-'a 
"Maquinan:-, Crvaijabl»" V/sllphermoo^ -
IViofono iTr*'. ÍN 
ÍTlMr' A o P A I t T I C I J L A I l cede * persona honorable 
rllNwVM h a b i t a c i ó n exterior, armario l una , eco-Compra-vente tiomlco. S a n Vicente A l t a . 64. entresue-
> i zquierda. ( T ) 
V?:^:?P._lso,_á:r . ? á l n í B ^ n d ^ 38,000 pies. J O V E N desea p e n s i ó n fami l i a , ú n i c o h u é s -a c u a t r , pesetaa vni« 
C o l ó n , 1: tres t- fteii, 
F A C I L I T O dinero por coches como g a r a n -
t í a . G e n e r a l Parcfifias, 93. (5) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo, bodas, abo-
nos, v i a j e s , excurs iones con autocar . A y a -
' l a . 13 moderno. (20) 
JI N E U M A T I C O S ! ! A c c e s o r i o s . j t P a r a 
c o m p r a r b a r a t o ! ! C a s a Ardid . G é n o v a , 
IjifA. E n v í o s provinc ias . ( V ) 
N E U M A T I C O S de o c a s i ó n . L a c a s a m e j o r 
s u r t i d a . S a n t a F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 
36237. So g a r a n t i z a n l a s reparac iones . 
(21) 
CONSULTAS 
C U R A C I O N E S prontas , al ivio- inmediato,, 
v e n é r e o , s í f i l i s , b lenorrag ia , espermato-
r r e a , sexuales . C l í n i c a espec ia l izada . D u -
que A l b a , 10: d iez-una, t r e a - n ü e v e . P r o -
v i n c i a s correapondencia . (5) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
rias, b l enorrag ia . Prec iados . 9: d iez-una, 
s iete-nueve. ' (5) 
U R I N A R I A S , v e n é f e o , b lenorragia , s í f i l i s . 
C o n s u l t a p a r t i c u l a r , h ó n o r a r i o s modera-
dos. H o r t a l e z a . 30. . , (5) 
E N F E R M E D A D E S , secretas . C ú r a n s e r á p i -
da, r a d i c a l m e n t e (por s í solo) con i n f a -
l ibles e s p e c í f i c o s " Z é c n a s " . R e m í t e l o s co-
rreo, reembolso; Prospec tos grat i s . F a r -
m a c i a R e y . I n f a n t a s , 7. M a d r i d . (9) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z , espec ia l i s ta dentaduras , precios 
e c o n ó m i c o s . C o n s u l t a grat ia . Magdalena , 
28, pr imero . (5) 
ENSEÑANZAS 
C O L E G I O "Goya". P r i m e r a , S e g u n d a en-
s e ñ a n z a . S e c c i ó n Comerc io . Internos , ex-
ternos. C a s t e l l ó . 39. hotel. D i r e c c i ó n : P , 
C o r r e a s . ( T ) 
I N G R E S O E s c u e l a Ingenieros de C a m l -
noa. P r e p a r a c i ó n eficaz por a lumnos- es-
pecial izados del ú l t i m o curso . P l a z a s l i -
m i t a d a s . M a r q u é a Valde ig le s ias , 8. ( T ) 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a ( P a r í s ) , d ip lomada, 
lecciones p a r t i c u l a r e s . A l c á n t a r a , 7. T e -
l é f o n o 52375. (5) 
P R O F E S O R A de L o n d r e s (d ip lomada) d a 
lecciones. A l c a l á , 183.. T e l é f o n o 51722. (5) 
P A R A i n g r e s a r B a n c o s , oficinas, comercio. 
O r t o g r a f í a , G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a , con-
tabi l idad, r e f o r m a le tra , c a l i g r a f í a , t aqu i -
g r a f í a v e r d a d , f r a n c é s , m e c a n o g r a f í a . 
A l u m n a s , a lumnos . • C lases , tarde, noche. 
E s c u e l a P r e p a r a c i o n e s . Pez , 15. (5) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , m é t o d o s r á p i d o s , c l a -
se d i a r i a , desde 10 pesetas . R o m a n o n e s , 
2. (5) 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a t i tu lada d a lecciones. 
G o y a , 88, á t i c o D . ( V ) 
E N S E Ñ A N Z A domici l io por func ionar io 
E s t a d o . T r a v e s í a T r u j i l l o s , 2. (9) 
C L A S E S especiales preparator io . L e t r a s , 
profesor c u l t í s i m o , precios m ó d i c o s . A p a r -
tado 9.087. , . < E ) 
M E C A N O G R A F I A , 100 m á q u i n a s nuevas , 6 
pese tas ; a lqui ler , 25. T e l é f o n o 32496. (2) 
S E R E I S t a q u í g r a f o s ru t inar ios descoao-
ciendo l ibro G a r c í a " - B o t e , t a q u í g r a f o d e l 
C o n g r e s o . v- (24) 
M A T E M A T I C A S , bach i l l er , oposiciones, c l a -
ses p a r t i c u l a r e s y a domici l io . L a g a s c a , 
101, á t i c o derecha . ( T ) ' 
M A T E M A T I C A S , c lases e c o n ó m i c a s por 
a l u m n o ingeniero M i n a s . O l a v a r r í a . A l o n -
so C a n o , 13. ( E ) 
I N G L E S . P r o f e s o r a d i p l o m a d a L o n d o n U n i -
vers i ty , desea lecciones . M é t o d o r á p i d o . 
T e l é f o n o 51292. ( T ) 
P R O F E S O R G e o g r a f í a , H i s t o r i a , bachi l l e -
rato, domicilio. E s c r i b i d : J o s é A l v a r e z . 
C o l m e n a r e s , 7. (.T) 
M A E S T R A c a t ó l i c a , ; . g a r a n t i z a d a , o f r é c e s e 
P r i m e r a y S e g u n d a e n s e ñ a n z a . • T e l é f o n o 
55164. (5) 
E X T R A N J E R O d a r í a lecciones a l e m á n y 
f r a n c é s a /domici l io . T e l é f o n o 27707. (4) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , s i s t e m a r á p i d o , p r á c -
tico. 10 pesetas . L/ i f fer . P r e c i a d o s , 50, 
p r i n c i p a l . (5) 
S E Ñ O R I T A p a r i s i n a , joven, l i c e n c i a d a Sor -
bona, lecciones p a r t i c u l a r e s , f r a n c é s . P e -
ñ a l v e r , 14. (2) 
P R O F E S O R t i tulado P r i m e r a y S e g u n d a 
e n s e ñ a n z a , o f r é c e s e lecciones, preceptor, 
e t c é t e r a . I n f o r m e s : H i j a s de M a r í a . 
C h a m b e r í , 7. F r a y L u i s de, León. ' R e s i -
denc ia . F . L a S e r n a . ( T ) 
ESPECIFICOS 
N E l l T R A L I N A . E s p e c í f i c o de f ó r m u l a . n a -
c ional y c i e n t í f i c a , que c u r a las enfer-
medades del e s t ó m a g o , Intest inos o h í g a -
do. (2) 
l . O . M B R i r i N A Pel let ler . P u r g a n t e delicio-
so p a r a n i ñ o s . E x p u l s a lombrices , 15 c é n -
t imos. (9) 
L A S s e ñ o r a s que sufren molest ias , propias 
de su ' sexo , . :usando l o d a s a Be l lo t , encon-
t r a r á n a l iv io a s u s dolores, regulando l a s 
funciones p r o p i a s . d a s u organismo. VenT 
t a F a r m a c i a s . (22) 
G L T C E M A L p a r a a s ü c a T en or ina , r. voso, 
M o n r e a l . F u e n c a r r a l , 40. ( T ) 
R a r a l l a t . 
(2) 
T R E S Ancas prH<;i«.«M,-,. pruauoendo, ade-
cuadas repos... .:.„<• i.,, . nduatr ia y terre-
nos m e j o r e í - ?;iio&. a l r r d k d o r e á , real izo 
testamen'a.r'-t ;> Waru-all. 9, pr inc ipa l 30. 
T e l é f o n o f K ^ 
O K i i'/, O f '>U/ .A. \o y P l z a r r o , Agen-
tes .le p r f t ^ á i ü o » pare el B a n c o Hipote-
caru di¿ " sp^i.^ C o m p r a - v e n t a de ü n -
catj /rút iUcH* y urbanas . L u c h a n a . 20. T e -
l e f o n ó 4&Aft(r M a d r i d . ( T ) 
F l N l I A i * i u s i i c a s > urbanas , solarea, com-
pra venta "Hispania", Of ic ina la m á s 
Importante y acredi tada , A l c a l á , 16 ( P a -
lacio B a n c o B i l b a o ) . (3) 
V E N D E S E hotel todo confort. R o m a , 18. 
M a d r i d Moderno. T e l é f o n o 53195. (5) 
C A S A S en M a d r i d , vendo y cambio por 
r ú s t i c a s . B r i t o . A l c a l á , 94. M a d r i d . (2) 
A L siete alnuál M a d r i d , provinc ias . H o r t a -
leza, 59: diez-tres . S e ñ o r O r t u ñ o . ( V ) 
V E N D O d u e ñ o c a s a barr io S a l a m a n c a , buen 
sitio, b u e n a r e n t a . T e l é f o n o 51071. ( T ) 
P R E C I O S A c a s a , esquina, p r ó x i m a glorie-
ta B i lbao , moderna , todo confort, super-
ficie 6.850 pies, 9 p lantas , r e n t a 92.600 pe-
setas, a lqui leres moderados, t iene del 
B a n c o 4 8 4 » 0 0 pesetas , precio 940.000, bue-
n a o c a s i ó n por urg ir . V i l l a f r a n c a . G é n o -
v a , 4: cuatro-se ia . (3) 
C A S A n u e v a , rentando m i l mensuales , ven-
do urgente por . a u s e n c i a cien m i l . E s c r i -
b a n : P é r e z . M a r t í n Heros , 76. ( B ) 
V E N D O mejor so lar barr io S a l a m a n c a , 
t r a n v í a puerta , 35 metros f a c h a d a , once 
pesetas1 p i é . S e ñ o r C a b e z ó n . P r i n c i p e , 14, 
segundo. ( T ) 
C O M P R O c a s a c é n t r i c a , b u e n a renta , 
40:000 duros . S e ñ o r E n c a r g a d o . C a r r e t a s , 
3. C o n t i n e n t a l . ( V ) 
C O M P R A M O S c a s a s c é n t r i c a s , Inver t imos 
grandes capi ta les en hipotecas , trato di-
recto. A p a r t a d o 10.049. (3) 
A pie. "Metro" P a c í f i c o , c a s i t a tres p lan-
tas, a l q u i l a d a , 1.920 pesetas, en 18.000. 
C o l ó n , 1: t res a seis . (2) 
C O M P R A R I A finca cualquier c l a s e s i tua-
c i ó n , p á g a n d o r e n t a v i ta l i c ia . E s c r i b i d : 
F e r n a n d o F e r n á n d e z . L a P r e n s a . C a r -
men. 16. (2) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente p r é s t a m o s p a r a B a n c o 
Hipotecar io . A d m i n i s t r o fincas. H o r t a l e -
z a , 80. (5) 
HUESPEDES 
[ ^ P E N S I O N Domingo. A g u a s corrientes , con 
fort, desde siete pesetas. Mayor , 9. se; 
. inundo. (20) 
I r O L K G I O " G o y a ' , C a s t e l l ó . 39. botel. Ad-
mite es tudiantes internos de f a m i l i a s ca-
t ó l i c a s . D i r e c c i ó n P . C o r r e a s . ( T ) 
l ' K N S I O N E l l a s , todo confort, cocina se 
lecta. Alfonso X I 4, tercero derecha . P a 
lacio de E L D E B A T E . - ( T ) 
P E N S I O N * Cas t i l l o . A r e n a l . 23. C a t ó l i c a , 
muy e c o n ó m i c a c a l e f a c c i ó n . T e l é f . 11091 
( T ) 
P E N S I O N Maganto . E n E l E s c o r i a l . H a -
bitaciones con aguas corr ientes . C a l e f a c -
c ión . P e n s i ó n completa. 8 pesetas. ( T ) 
P E N S I O N confort, c a l e f a c c i ó n , estables 
precios .reducidos. N a r v á e z 19. M e t r o Go 
. y a . . . . . Í T ) 
P E N S I Ó N S a d a v a . B a ñ o s , t e l é f o n o , ascen-
sor, c a l e f a c c i ó n , precios m ó d i c o s . L iber -
tad. 12. tercero (5) 
K N S l g ü e n z a ( H o t e l E l l a s ) , todo confort 
S u c u r s a l Hote l C e n t r a l , Madr id . (21) 
K E S H ) E i \ C I A H a g a r para s e ñ o r i t a s , d l n -
: : glda f a m i l i a d i s t ingu ida F u e n c a r r a l 21. 
pr inc ipa l . ' (3) 
K S T U D I A N T E S , opositores, a h o r r a r é i s di-
nero, t r a n q u i l i z a r é i s vuestros padres, 
h o s p e d á n d o o s , res idencia d ir ig ida sacer-
dotes. Recoletos . 8. T e l é f o n o 52544. ( T ) 
H A B I T A C I O N , ascensor , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , 
t e l é f o n o , con p e n s i ó n . S a n J e r ó n i m o , 19. 
segundo. ( T ) 
P E N S I O N P a z . Desde diez pesetaa, confort, 
E d u a r d o Dato 6. segundo. (10) 
R E S T A U R A N T Mercedes . Montera , 29 C u -
bierto desde 1.75, por abono 1.50. (7) 
C U A T R O platos garant i zados , 2,50; en abo-
no, 2,08. Prec iados , 29, entresuelo. (21) 
P E N S I O N G a r c í a . H a b i t a c i o n e s ampl ia s , 
especial estables , excelente c o m i d a Pe-
ñ a l v e r , 16. I T ) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pensiones c é n -
tr icas , desde / pesetas . Miguel. Moya . 4; 
C o n c e p c i ó n A r e n a l . 3. (2) 
P E N S I O N S a l o m é . E s p e c i a l es tables desde 
cinco pesetas . S a n B e r n a r d o , 48, frente 
U n i v e r s i d a d . ' (5) 
C A T O L I C O S : Cedo gabinetes , a l cobas , con, 
sin . P l a z a :- Cortes , 11, pr inc ipa l . ( T ) 
F A M I L I A honorable , c a t ó l i c a , cía p e n s i ó n 
confort. N i c á s i o Gal lego , 14. (D) 
H U É S P E D E S formales o f r é z c o l e s p e n s i ó n 
completa en f a m i l i a . P r e g u n t a d : J i m é n e z . 
E d u a r d o Dato , 12, segundo. ( T ) 
A L Q U I L O habi tac iones , 4,50, trea f latos, 
• postres, t e l é f o n o , b a ñ o . A r r i e t a , 8. o¡ntre-
s ü e l o I z q u i e r d a . (2) 
E S T U D I A N T E S establea, f a m i l i a s , 5,75 
dos, 7,75 i n d i v i d u a l , v i v i r c o n f o r t a b i l í s i -
mo, edificio nuevo, c a l e f a c c i ó n centra l , 
regiamente insta lado, frente P a l a c i o 
P r e n s a . B a l t y m o r e . Migue l M o y a , 6, se-
gundos. (5) 
P A R T I C U L A R , ú n i c o , f a m i l i a d i s t inguida , 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . L l a m a d t e l é f o n o 21662. 
• . (8) 
1.25 pesetas, gabinete , uno, dos amigos , c a -
l e f a c c i ó n , , t e l é f o n o . P l a z a S a n Miguel , 7. 
S e ñ o r e s H i g u e r a . (2) 
H . F a l c ó n . F a m i l i a s , confortables b.abita-
ciones, buena c a l e f a c c i ó n centra l , esta-
bles prec ios moderados . S a n t a E n g r a c i a , 
5. (10) 
G A B I N E T E exter ior , todo confort, oon o 
sin. C a s t e l l ó , 35, tercero Izqu ierda , p r ó x i -
mo G o y a . ( T ) 
E X T E R I O R , f a m i l i a r , e c o n ó m i c o ( O r a n 
V í a ) . S a n B e m a r d i n o , 7, pr imero izquier-
da. ( T ) 
C E D E R I A h a b i t a c i ó n confort p a r a u n a o 
dos personas , con. F r a n c i s c o R o j a s , 5, 
segundo. ( T ) 
P E N S I O N C a r d o n a . Comodidad, e c o n o m í a , 
' t e l é f o n o . F e r n a n d o V I , 17, pr imero dere-
cha. ( A ) 
E N f a m i l i a s ie te pesetas p e n s i ó n completa, 
confort. A l c a l á , 161, "Metro" G o y a . ( T ) 
ped, p r ó x i m o Sol. B a c r i b i d : V e l a s c o . S a n -
t a C a t a l i n a , 10. ( E ) 
P E N S I O N C A m a r a (muy fami l iar . M a r q u é s 
Va lde ig l e s ia s . 1. Ascensor , c a l e f a c c i ó n , te-
l é f o n o . ( B ) 
E X T E R I O R E S e c o n ó m i c o s , con, s i n . L e ó n , 
23, segundo derecha . H a c e tercero. ( E ) 
P E N S I O N C a b a ñ a l . Confortable , eapecla-
l idad pae l l a v a l e n c i a n a . V ia jeroa , siete 
pesetas. E s t a b l e s , eeis. C a r m e n . 14 mo-
derno. M a d r i d . ( T ) 
H A B I T A C I O N soleada, t e l é f o n o , 50 peae-
taa. N a r v á e z , 12. P e l u q u e r í a . "Metro'f G o -
y a . ( T ) 
P A R A ofic ina neoeaito dos habi tac iones , c a -
l e f a c c i ó n centra l , IUE, aitio aprox imado 
entre C i b e l e s - S a n J e r ó n i m o , S e v i l l a - P e -
ñ a l v e r . O f e r t a s de ta l ladas e s c r i b i d : D E -
B A T E n ú m e r o 33.989. ( T ) 
C E D E gabinete, a l coba . T e t u á n , 7, pr imero . 
( T ) 
E X T R A N J E R O desea h a b i t a c i ó n e c o n ó m i -
c a , con b a ñ o y c a l e f a c c i ó n , c e r c a So l -Pe -
ñ a l v e r . E s c r i b i d : D E B A T E n ú m e r o 34.895. 
( T ) 
H A B I T A C I O N confort, cede p a r t i c u l a r , per-
sonas eatablea, lado Correoa. T e l é f o n o 
53328. ( T ) 
C E D O h e r m o s a a lcoba con b a l c ó n , b a r a -
ta, s i t io c é n t r i c o , frente Congreso D i p u -
tados. S a n A g u s t í n , 7, primero derecha 
interior . S e ñ o r a A l c o l e a . ( T ) 
E X T E R I O R , confort, completa, m a t r i m o -
nio, doa amigos . A lber to A g u i l e r a , 11, se-
gundo centro derecha . (3) 
H O N O R A B L E desea p e n s i ó n completa , ex-
terior, c inco pesetas , o gabinete, cocina, 
e c o n ó m i c o . J e s u s a . P r e n s a . C a r m e n , 16. 
(2) 
P E N S I O N A r e n a l , seda pesetaa, b a ñ o , t e l é -
fono, ascensor . M a y o r , 14, pr imero . (2) 
P A R T I C U L A R h a b i t a c i ó n exterior, con, ain. 
S i l v a , 27, aegundo i zquierda . (2) 
H U E R F A N A sola, a d m i t i r í a a e ñ o r i t a ho-
norable, f o r m a l í s i m a con o s in , c a s a 
confort. A v e n i d a P a b l o Ig les ias . T r a t a r : 
E l v i r a Mateo . V a l v e r d e , 35: 2 a 5. ( D ) 
F A M I L I A honorable admite estables, m a -
trimonio, ascensor , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , te-
l é f o n o . P a z , 8, primero. (2) 
H A B I T A C I O N , con. Indiv idual , amigos, c a -
l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . G a z t a m b i d e , 8, segun-
do izquierda. (2) 
F A M I L I A honorable admi te h u é s p e d e s , h a -
b i t a c i ó n confort. R a z ó n : G a z t a m b i d e , 13. 
P o r t e r í a . (2) 
C A S A p a r t i c u l a r , todo confort, s e ñ o r a ho-
norable, habi tac iones personas p o s i c i ó n , 
dos amigos . Paseo De l i c ias , 9, pr imero 
derecha . (2) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y gra t i s 
r e l a c i ó n hospedajes . Prec iados , 33. (5) 
P A R T I C U L A R desea h u é s p e d e a , habitac io-
nes independientes, b a ñ o . C a ñ o s , 6, pr i -
mero derecha . (5) 
P E N S I O N Ria l tO. P i M a r g a l l , 22, terceros . 
T e l é f o n o 23028. Podemos compet ir con ho-
teles de p r i m e r orden en l impieza , comida 
y confort. P a r a dos, desde 8 pesetas; in-
div idua l , desde 10 pesetas . M a g n í f i c a s te-
r r a z a s . E n g l i s h spoken; on par le f r a n -
Qais. (5) 
P E N S I O N caba l l ero estable. C r u z . 33, ter-
cero i z q u i e r d a . T e l é f o n o . 5 pesetas. ( V ) 
P A S E O Recoletos , 14. Habi tac iones , ca le-
f a c c i ó n , ascensor , t e l é f o n o , ' b a ñ o , a g u a s 
corrientes , coc ina e s m e r a d í s i m a . ( V ) 
P E N S I O N completa , desde 4,50, habi tac io -
nea propias estudiantea, comida a b u n d a n -
te. V i c t o r i a , 6, pr imero . ( V ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n exterior. R o d r í g u e z 
S a n Pedro . 59. T e l é f o n o 32980. ( V ) 
S E Ñ O R A f o r m a l a lqu i la gabinete y a l -
coba, con, ain. S a n Vicente , 6, segundo 
izquierda. (g) 
A D M I T E N S E uno, doa amigos, p e n s i ó n eco-
n ó m i c a , b a ñ o . L a r r a , 5, entresuelo Cen-
tro i zquierda . (8) 
E X T R A N J E R O S , g u a r d i a s de Asa l to , sacer -
dotes, con, s in . Augus to F i g u e r o a , 8, pri-
mero. (8) 
S E Ñ O R edad desea v i v i r en f a m i l i a c a s a 
part i cu lar , s in n i n g ú n h u é s p e d , d igan 
c u á n t o s son de f a m i l i a y p r e d o . S e ñ o ? 
S u á r e z . S a n B e r n a r d o , 46. Cont inenta l . 
(4) 
G R A T U I T A M E N T E fac i l i tamos i n f o r m a -
c i ó n hospedajes . "Hispania" . P i M a r g a l l , 
7. (4) 
H A B I T A C I O N E S e x t e r l o r M . C o r r e d e r a B a -
j a , 6, pr imero Junto G r a n V í a . O n parle 
f r a n e á i s . (16) 
P E N S I O N L a P e r l a G a l l e g a . Desde seis 
pesetas. M a y o r . 14, pr inc ipa l derecha . (5) 
UBROS 
C O M P A T R I O T A S : E v i t a r l á m o a a n a r q u í a , 
descarr i lamiento , incendio, inmoral idad , 
inundando E s p a ñ a sermones cal le jeros . 
( V ) 
P R O C E D I M I E N T O e f i c a c í s i m o p a r a con-
ver t i r i n c r é d u l o s . Sermones cal le jeros . 
Z a r a g o z a . Coso, 86. ( V ) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r i a s y Ote-
ro, s e g u n d a e d i c i ó n ( A p é n d i c e : 173 mode-
los) . (6) 
MAQUINAl 
M A Q U I N A S escr ib ir , cosor, ^Werthe lm" 
Reparac iones , abono*. C á s a Hefnando. 
A v e n i d a C o n d e P e ñ a l v e r . 3, (21) 
( O N T 1 N E N T A L . M á q u l n a a eacrtbli insupe-
rables. P o r t a b l e i y p a r a oficina. Conce-
s ionarios " M a q u i n a r i a Contable". Val le -
hermoso. 9. (3) 
P A R T I C U L A R c a s a lu josa , d i s t ingu ida 
(buena c a l e f a c c i ó n c e n t r a l ) , h e r m o s a h a -
b i t a c i ó n so leada, exce lente comida , dos 
18 pesetas , j u n t o G o y a , V e l á z q u e z . T e l é -
fono 60513. (5) 
P E N S I O N H e r n a n d o . Gabinete , despacho 
completo, 7 pesetas , c o m i d a v a s c a , b a ñ o , 
' c a l e f a c c i ó n , ascensor , t e l é f o n o . R o m a n o -
i nes, 11 moderno. (5) 
F A M I L I A f r a n c e s a , honorable, a c e p t a r í a 
uno o dos amigos , s in . G o y a , 88, á t i c o D . 
( V ) 
C E D O h e r m o s í s i m o gabinete soleado p a r a 
uno, dos caba l l eros , A u g u s t o F i g u e r o a , 
27, segundo, i zquierda . ( A ) 
H A B I T A C I O N , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n a s e ñ o -
r i t a o c a a b l l e r o . C a l l e F l o r i d a , 12. (2) 
C E D E R I A h a b i t a c i ó n confort , con, a m a -
tr imonio , doa a m i g o s o s e ñ o r a s . F r a n c i s -
co R o j a s , 5, segundo. ( T ) 
P E N S I O N G r e d o l a (antes C r e d o s ) . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 15303. Ponte jos , 2, 
fercero. (23) 
P E N S I O N E l G r a o . Confort , habi tac iones 
exteriores, a g u a s corr ientes , desde 7 pe-
setas . P r e c i a d o s , 11. (5) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n exterior, eoleada, 
c é n t r i c a , caba l l ero . G r a v i n a , 11. Porte-
ría . ' ' ( T ) 
M A Q U I N A S Slngpr E l mejor tal ler de re-
parac iones C a v a B a j a . 26. ( V ) 
MODISTA! 
' " K L E T K R I A , hace re forma. Venta pieles, 
desde pesota. Inmenso surtido B o l a 13. 
(3) 
M A J t l K . A l t a c o s t u r a , vestidos, abrigos, a d -
mite g é n e r o s . M a r q u é a de C u b a s , 3. (5) 
MUEBL : 
M U E B L E S y c a m a s , todo nuevo, precios 
muy baratos . T o r r l j o a . 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba , 6. Muebles oa 
r a t í s i m o s . I n m e n s o aurtido en c a m a a du 
radas , madera , hierro. (24) 
M U E B L E S , c a m a a doradas, s a s t r e r í a , te-
Jidoa. 10 mesea p lazca S a n B e r n a r d o 89 
(22) 
( i R A N B r e t a ñ a . C a m a s v mueblea P l a z a 
de S a n t a A n a . 1. ( T ) 
C U N A S doradas . C a m a s - c u n a . C a s a 
"Crom". V a l v e r d e 1 tr ip l icado. (10) 
OPTICA 
( í R A D U A C I O N de la v i s ta gra t i s T é c n i -
co e a p e c a l i z a d o . S a n B e r n a r d o . 2. '5) 
o l l A T I S g r a d u a c i ó n vista , procedimientos 
modernos, t é c n i c o especial izado C a l l e 
P r a d o 16 (11) 
PERDIDAS 
P E R D I D A en G r a n V í a , impert inentes , c a -
dena y V i r g e n . G r a t i f i c a r á n : Montesquin-
z a , 24. ( T ) 
PELUQUERIAS 
J U L I A . P e r m a n e n t e , todo incluido 10 pe-
setas . G e n e r a l A r r a n d o , 3. T e l é f o n o 31405. 
( E ) 
PRESTAME. 
C O N D E . Hipotecas , p r é s t a m o s a comer-
c iantes , propietarios, "autos" y sobre to-
da c lase m e r c a n c í a s . D i n e r o en el d í a . 
Descuento de le tras . M a y o r , 6, p r i n c i p a l 
i z q u i e r d a : 12 a 2, 4 a 7. T e l é f o n o 27527. 
( V ) 
C A P I T A L I S T A ofrece 100.000, ú n i c o medio 
detal les extensos. S i lves tre . Montera , 15. 
A n u n c i o s . (16) 
RADIOTELEFÜIV 
C A S A espec ia l izada r e p a r a c i ó n toda c iase 
a p a r a t o s radio, g a r a u ' U absoluta P o n í 
Jos. 66 T e l é f o n o 58292 (2» 
U E Y E S . Rega le una radio U n i v e r s a l . 170 
pesetas . " E n a " Alonso Cano , 5. (5) 
R E P A R A C I O N E S radio. T o d a clase a p a -
ratos . T é c n i c o especial izado. R a p i d e z . E s -
mero. E c o n o m í a . "Radiorepa". T e l é f o n o 
25545. P l a z a S a n Miguel . 7. ( T ) 
SASTRERÍA 
S A S T R E R I A Peinado. Ketormo y vuelv , 
trajes , gabanes l ibrea Alraat;ro, 12 ( T i 
itABAN KS( iorre seda, desde pesetas tiu 
" P a c ' , R o s a l í a ( 'astro, 19, ( T i 
l i A H A K I M N A S impermeao i l i zadas . desde 
pesetaa 60 "Pac" R o s a l í a de C a s t r o 19 
( T ) 
•PAC* descuenta 10 presentando esto.-
anunc ios R o s a l í a C a s t r o 19 ( T ) 
S A S T R E R I A Reguero . H e c h u r a fina t r a j e 
o g a b á n , 55 pesetas. Pr inc ipe , 7, entre-
suelo. ( V ) 
H E C H U R A traje , g a b á n , 40 pesetas; vue l -
ta . 25. A r r i e t a 9. (5) 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a a . H e c h u r a traje , g a -




• AtüU ouenoa aueldoa r e p r e s e n t á n d o m e 
t r a b a j á n d o m e ( local idades orov inc ias ) 
Apartado 544 Madrid '.5) 
T R A B A J O ofrecemos prov inc ias B u r g o s . 
S a l a m a n c a , S a n t a n d e r , Val lado i id , B i l -
bao, Sev i l la , C o r u ñ a . Neces i tamos repre-
sentantes . D i r i g i r s e : A p a r t a d o 6.026. M a -
dr id . (5) 
A l i K K ' A N T C . d tamadas m a r e a s anisado.-
l i u o r e s - c o ñ a i . sol icita oooperaiiores cap 
l a l i s i a j para estaOlei-.ei 'ndúair i t i TI M I 
I r m Oler tas Don Jóse N'a.riirilo Ki .:. 
cisco Si lvela . 18 i T i 
O F K t A ' f c M O S trabajo todas provinc ias . J i 
versos asuntos . Informes grat i s A p a i 
tado 6.037 M a d r i d (5) 
M A E S T R O c a t ó l i c o , t í t u l o , necesitase co-
legio. T e l é f o n o 34567 ( B ) 
S E Ñ O R I T A S Cultas , bien re lac ionadas , 
v e n t a p r i m e r a neces idad, m u c h a c o m i -
s i ó n . P r í n c i p e V e r g a m , 58, cuarto cen-
tro. ( E ) 
D E S E A S E t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o , ocho 
horas t rabajo Referenc ias escri to: P a r -
tido Republ i cano Conservador . P l a z a C o r -
tes, 4. ( T ) 
M U C H A C H A l i m p í s i m a ent ienda mucho co-
c ina , dormir su casa , buenos in formes 
recientes . Z u r b a n o , 81, entresuelo 4. P r e -
sentarse d.- 11 a 12. ( T ) 
I M P O R T A N T L c a s a vinos finos mesa , de-
s e a en M a c M d representante-depos i tar io 
con gaj-aiiihi,-. Buenas util idades. A p a r t a -
do 6. A l m e n d r a l e j o ( B a d a j o z ) , ( T ) 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o , A r m a d a . Mi l e s 
d e s t i n o » In formes grat ia . Apartado 1.253. 
M a d r i d , (7) 
A N T O N I O G ó m e z . R e c o j a c a r t a en L a 
P r e n s a , C a r m e n , 16. (2) 
D A R E empleo derio a persona con g a r a n -
t í a en m t t á l i c o . B a ñ ó n . Prec iados , 7. 
Cont inenta l . (5) 
S E necesita, corredora I n f o r m a d a p a r a ves-
tido. E l o y Gonzalo , 17. (5) 
M M « - u ' i eier" ru-ista necesito, Pardlfty.s, 
•<••• - r o F : 11 s 1. 4 a 7. ( T ) 
D e m a n d é i s 
• M».S« K l I.AS. coc ineras , n i ñ e r a s , amas , no 
dr izas , etc. . o f r é c e n s e in formadas . Agen-
icia (Catól ica H i s p a n o a m e r i c a n a Kuemta-
r r a l . 88 T e l é f o n o 25225 ( 5) 
F A M I L I A honorable c a s t e l l a n a (padre, h i -
j a , v iudos, 58. 33 a ñ o s , r e spec t ivamente ) 
o f r é c e s e juntos , separados , p o r t e r í a , a s i s -
tencia d o m é s t i c a , encargados casa , con-
s e r j e r í a , ordenanza , s e n c i l l a contabi l idad. 
P r e c i s a urgentemente . Glor ie ta De l ic ias . 
2. B l á z q u e z . ( T ) 
C H O F E R m e c á n i c o , doce a ñ o s c a s a p a r -
t i cu lar . I n f o r m e s : F a r m a c i a A r g u m o s a . 
T e l é f o n o 59838. ( T ) 
C O N T A B I L I D A D , correspondenc ia , l l eva-
ría por horas C a s a r e s . S a n B e r n a r d o , 73. 
( T ) 
C O N F E C C I O N O reposteros, r incones mo-
ros, o tras labores . Don R a m ó n C r u z , 85. 
( V ) 
S E Ñ O R A 35 a ñ o s s e r v i r í a sacerdote o c a -
ballero. T e l é f o n o 27707. <.i) 
S E ofrece enfermero, gran p r á c t i c a , i n -
formes : T e l é f o n o 54084. ( T ) 
O F R E C E S E coc inera , doncel la , s e ñ o r i t a es-
p a ñ o l a y f r a n c e s a p a r a n i ñ o s . Centro C a -
t ó l i c o , E d u a r d o Dato , 25; 26200. ( T ) 
S E ofrece l inot ip is ta p a r a M a d r i d o prov in-
cias , modes tas pretens iones . R a z ó n : A t o -
c h a , 112, pr inc ipa l inter ior derecha . T e -
l é f o n o 74459. ( T ) 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o , el mar ido ve tera-
no A d o r a c i ó n N o c t u r n a , con ú n i c o h i jo , 
22 a ñ o s . D e s e a n p o r t e r í a m u j e r . I n f o r -
mes excelentes . T e l é f o n o 23421. ( A ) 
B U E N A as i s t en ta , con informes , p a r a todo, 
o c u i d a r enfermos. S a n B e r n a r d o , 7. ( T ) 
P E R S O N A formal , informes , o f r é c e s e s e ñ o -
r a so la o poco f a m i l i a . P l a z a Progreso , 
5. (3) 
J O V E N ú r g e l e c u a l q u i e r c o l o c a c i ó n , t r a d u -
c i r í a . L a t o r r e . P a s a j e Montesa , 3, pr i -
mero. ( D ) 
E X T R A N J E R A d i s t ingu ida , cuatro idio-
m a s , d a r í a c lases n i ñ o s , m a ñ a n a s . P r e -
p a r a c i ó n e x á m e n e s es tudiantes . A p a r t a -
do 3.06^, (2) 
C O M E K C I A N T E experto o r g a n i z a c i ó n , idio-
mas , contabi l idad. G r a t i f i c a r á tres a c i n -
co m i l pesetas empleo fijo, r emunerador . 
E s c r i b i d : E m p l e o . A n c h a , 46. C o n t i n e n t a l . 
(4) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O o f r é c e s e m a ñ a n a s . 
P o c a s pretensiones . R u i z . F r a y L u i s L e ó n , 
18. ( V ) 
S E K V 1 D U M B K E , s er iamente in formada , 
proporcionamos. P i M a r g a l l , 7. T e l é f o n o 
27707. (4) 
O F K l ü C E S E mozo comedor, alto, ordenan-
za, c a m a r e r o , c a r g o a n á l o g o , s in preten-
siones. F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. 
(6) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O t ienda i n m e j o r a b l e p a r a perfu-
merta o p a p e l e r í a R a z ó n : Alberto A g u i -
lera, 35. Z a p a t e r í a . (4) 
Í ' Ó L . V B O K A C I O N o traspaso A c a d e m i y 
acred i tada , muy c é n t r i c a . R a z ó n : T e l é 
fono 57613. ( A ) 
T R A S P A S O comerc io acredi tado, c é n t r i c o , 
con o s in g é n e r o s . R a z ó n : F e r n á n d e z . 
S a n L o r e n z o , 13: de tres a cuatro . ( T ) 
T I E N D A mercado T o r r i j o s , mi l pesetas. 
C a l l e j ó n Prec iados , 4. (3) 
T I E N D A buen sit io. I n s t a l a c i ó n n u e v a . 
B a r a t a , G o y a , 40, entresuelo C : tres a 
cinco. (2) 
S U R T I D O R g a s o l i n a propiedad, inyec tor 
de a i r e ins ta lado en t ienda de lubr i f i can-
tes. F u e n c a r r a l , 63. O. T . A n u n c i o s . (8) 
VÁRIÜS 
O U D A N A . Condecorac lonea . oanderas , es 
padas galonea, cordones y bordados de 
uni formes P r í n c i p e , 3 Madrid , (2;ÍI 
i . \ M t t l A l t l A E l i e c t r o - l l a i m e r a - P a m l i c a O u 
ra luz, pan v a n o s pueblos, vale 50ü.(KX; 
poi c a s a Madrid , D u e ñ a renta , e n t r e g á n -
dome 25 % m e t á l i c o contado. I n f o r m e s ; 
J a c i n t o J a r o n e s Nogales ( B a d a j o z ) . ( T ) 
C A L L I S T A c l r u j a n a , P e ñ a , pract i cante . 
San Onofre , 3. T e l é f o n o 18603, (3) 
C O M E R C I A N T E S , indus tr ia l e s , propagan-
d a cambio g é n é r o a A v e m ú á Conde Pe-
nal Ve- 5 i5> 
i tAWS ; / v i K m e c o n ó m i c o , t r a b a j o s c a r p i ó 
,,e«ta rfoáhlsterla Presupues tos gratis, 
l>,\ rom; 12165 (4) 
r o l i ve int ic inco pesetas t e n d r á contenida 
su n e i m a s in moles t ia s S a n J o a q u í n , 10 
F r e n t e A l m a c e n e s S a n Mateo. (22) 
C A S A J i m é n e z . M a n t o n e s M a n i l a , m a n t i -
llas, pe inas , velos nov ia . V e n t a , a lqui ler . 
C a l a t r a v a , 9. (21) 
4 K I V B R 8 A R I O S 
LA ¿SEÑORITA 
D* CESAREA FERNANDEZ GOMEZ 
T Sü HERMANO 
DON ANTONIO FERNANDEZ GOMEZ 
Que fallecieron, reepectívamente, él día 30 de diciembre 
de 1919, a lot veintitrés años de edad, y el 22 de agosto 
de 1928, a los veintisiete años de edad 
Después de tecAMr los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Si» padres, don 01«m*nts y dofi* Antonia.; hermanos; rinda, doña 
Lorenza Zapater; hijo, Garlitoe; padre y hermanos políticos, tíos, pri-
mee, sobrinos y demás pardentee 
RUEGAN emoarecldftmmte una oración por sos almas. 
Todas las misas que se celebren pasado mañana, SO del actual, en la 
capilla del Santísimo Cristo de San Ginés (Arenal, 10), serán aplicadas 
en sufragio de los finados. 
Loa excelentísimos señoras NwMée dt Su Santidad, Obispos de Ma-
drid-Alcalá, Pamplona, Huesos y, Orwaas tUstSCL eoctoedktaa iadulgaadas 
en la forma acostumbrada. 
S O M B U K K O i s caDal lero, s e ñ o r a , re formas , 
l impio. U ñ o V a l v e r d e , J . C a s a L u c a s . 
(5) 
S O C I O c a p i t a l i s t a fa l ta p a r a negocio de 
e s p e c í f i c o s acred i tados en l a i s l a de C u -
ba. Doc tor A l c o b i l l a . Diego de L e ó n , 38. 
( T ) 
CABAL.LJSBOS, c a m i s a s , p y j a m a s , ca l zon-
cil los re formas , admi to g é n e r o s . A r r o y o . 
B a r q u i l l o . 15. ( T ) 
P 1 M T O habi tac iones desde 4 pesetas . G a -
rant izo t r a b a j o s . Te le fono 16123. (3) 
C O A C K U E S J S l ioencia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 109.232, por "Mejoras en las m á -
q u i n a s y s l s i e m a a de t r a n s m i s i ó n de 
p r o n t a e x c i t a c i ó n " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a 
P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O l s ' C E D I C S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 110,227, por "Mejoras en los con-
tactos de in terruptores de circuito". V i z -
c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. 
(3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 116.502, por "Mejoras en los dis-
positivos ext intores de arco p a r a inte-
rruptores de circuito". V i z c a r e l z a . A g e n -
cia P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O M C E D E & j E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 10D.992, por "Un disposi t ivo de 
segur idad p a r a e l m e c a n i s m o de encen-
dido por p e r c u s i ó n de proyect i les , g r a n a -
das y s imi lares , que h a y a n de l a n z a r s e 
a m a n o o con el aux i l i o de lanzabombas" , 
V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 
2«- (3) 
C O A C E B E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 116.599, por "Mejoras en los p a -
r a c a í d a s " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . 
B a r q u i l l o , 26, (3) 
C O N C E D E S E U c e n c i a e x p l o t a c i ó n cert i f i -
cado de a d i c i ó n n ú m e r o 117.246, por " U n 
m a t e r i a l de a r t i l l e r í a p a r t i c u l a r m e n t e 
ap l icable p a r a el t iro c o n t r a la s a e r o n a -
ves". V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . B a r -
quil lo, 26. (3) 
S O C I O neces i to con 20.000 pesetas , nego-
cio product ivo y s e g u r í s i m o . F u e n c a r r a l 
153: tardes . S e ñ o r G a r c í a . (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
100.404, por "Soportemotor p a r a aerop la -
nos", c p ) 
O F R E C E S E e x p l o t a c i ó n patente n ú m e r o 
110.600, F r a n z X a v e r B a u m e i a t e r , por " R e -
gulador de tiro". D i r i g i r s e : L u i s T r i a n a . 
Pa tentes y M a r c a s . V i l l a n u e v a , n ú m e r o 
19 dupl icado. M a d r i d . ( T ) 
D E S E O piso c é n t r i c o propietar io b e n é v o -
lo. O f e r t a s : C a r r e t a s , 3. C o n t i n e n t a l . A . 
(5) 
S E Ñ O R A o cabal lero d i sponga 2.000 pese-
tas a s o c i a r l a m e a m p l i a r negocio g a r a n -
t í a . E s c r i b i d : E n r i q u e . T o r r i j o s , 5. C o n -
t inenta l . ( T ) 
C A P I T A L I S T A r e q u i é r e s e p a r a in troduc-
c i ó n novedad f r a n c e s a , producib le i n m e n -
s a s g a n a n c i a s . W o l s e l e y . H e r m o s i l l a , 3. 
(4) 
D I S T I N G U I D A profesora de c o n v e r s a c i ó n 
e n f r a n c é s o en e s p a ñ o l , desde 25 pese-
t a s a l mes . 52206. ( V ) 
ATENCION: No componer ru OÍ t r a s a l h a 
las sin pedir precio. Fueaoaxral, 13. Por-
tal. (6) 
' t A D I O T E L r e p a r a y a a e g u r a radios I n -
cluyendo v á l v u l a s , desde 3,60 a l mes. 
i / u e n c a r r a l , 151, prtocipai. (11) 
VENTAS 
A R M O N I C M S , planos o c a s i ó n , contado, p í a . 
r.os, a lqui leres Rodr igues . V e n t u r a v*Uj 
roi.uos. lonas, s a q u e r í o . I m p e r i a l , tt. T s -
í^fono 1B231. M a d r i d Remito m u e s t r a s . 
A I . U R I A S í - e n e r e s tUchegaray, /<, C u a -
dros df«;orHiivoa. cuadros , colecciones. 
O.IH.II'.- M useos vuadron religiosos E x P * ¡ 
HIIWÎ Í- permanentes 'Ti 
i i AiHtOs» , *nnguedade8, objetos de a r j * -
Kx posiciones interesantes . G a l e r í a » Fe* 
rrere!» tíchegaray, 27 (T> 
T A M A S . F a b r i c a L.a H i g i é n i c a . NUevos pre-
0IO8, Nuevos modelos B r a v o Muril lo . 48. 
(5) 
. KKUOí» escoce.set- c a l l i c . a c t u a l m e n t e de 
mod<t, nermosos e jemplares , üel compa-
ftjro, cr iadero t erc ias T a b e a d a F u e n t e -
leume (Coruf ia ) <T) 
A l , M O N E D A . Conso .aa , v i t r i n a s , .-reaillo, 
despacho, tapiz a b u s ó n , cuadros , Ampa-
ras, porce lanas , a l f o m b r a s . L e g a n K o a , 13. 
D I S C O S desde U.50. G r a m ó f o n o s b a r a t í s i -
mos bandol ina, b a n d u r r i a o c a s i ó n ( a l -
menada) . P a s a j e D o r é . J o a q u í n . (3) 
« A I S A R I O S - inis icales , blancos, n a r a n j a s , 
corr ientes . C r i a d e r o s G a r c í a , Molino V i e n -
to, 25. (8) 
I.EUIT1M.OS perros p e q u e ñ o s peklneses y 
japoneses . B a r b i e r i , 3. ( T ) 
U C R L E T E S invis ioiea desde 0,30 metro co-
locado. T e l é f o n o 44178. C r u z , 21. (2) 
C O C H E n i ñ o , buenas condiciones, v é n d e -
se. R a m ó n y C a j a l , 8, cuarto . ( T ) 
C A N A R I O S ttautas superiores , especiales 
p a r a regalos, b a r a t í s i m o s . C a m p o s . To le -
do, 106. (5) 
A U R i U O b pieles p a r a s e ñ o r a v cabal lero , 
se l iquidan. L e g a n i t o s , 1. (20) 
C O L C H O N E S , buena l a n a , todos t a m a ñ o s , 
desde 27 pesetas. E s p í r i t u Santo . 24. T i e n -
da. (20) 
P I A N O S . S i desea a d q u i r i r un buen ins -
trumento garant i zado , d i r í j a s e a la C a s a 
H a z e n . F u e n c a r r a l , 43. ( V ) 
A L T u i ' l A N O magnifico con 100 rollos, oca-
s i ó n verdad . F u e n c a r r a l . 43. H a z e n . ( V ) 
P I A N O S R o n i s c h . G a v e a u . E r a r d , P leye l , 
C h a s s a i g n e , semin nevos, de v e r d a d e r a 
o c a s i ó n . F u e n c a r r a l , 43. H a z e n . ( V ) 
G R A M O F O N O S , desde 68,50 con seis pie-
zas. D i scos de todas m a r c a s , 6,50. F u e n -
c a n a l , 141 dupl icado ( e squ ina J e r ó n i m o 
Q u i n t a n a ) . T e l é f o n o 42180. (5) 
G A K A N E S y capl tas impermeables . E l me-
jor regalo de R e y e s . C a r r e t a s . 21 moder-
no. (3) 
C A M A S doradas completan, 50 pesetas . P r e -
cios incompatibles . P u e n t e . P e l a y o , 35. 
( V ) 
F O N O a u t o m á t i c o tocando 30 discos por 
las dos c a r a s acc ionando por moneda g r a n 
potencia h a s t a 4 a l tavoces . C a m b i o s , p la -
zos, a lqui leres . Aeo l ian . Conde P e ñ a l v é r , 
24. ( V ) 
A i t . v i A l U O jacobino, 155 pese tas ; mes i l la 
jacob ina , 25 pesetas . T o r r i j o s , 2. (23) 
B O T A S p a r a el agua . P r e c i o s especiales a 
empresas y br igadas obreras . Migue l Mo-
y a , 8 (.junto p laza C a l l a o ) . (o) 
P I A N O S m a g n í f i c o s , desde 250 p é s e t a s . 
Contado, plazos. O l i v e r . V i c t o r i a , 4. (3) 
P E L E T E R I A S . G r a n d e s ocasiones. R e n a l -
dinas . G u a n a c o s . E s k u n e s . Opposun. A ñ p -
presuan . Boni tos coloridos. P r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . L a D a l i a . F u e n c a r r a l , 52. (2) 
B O I N A S " E l ó s e g u i " p a r a s e ñ o r i t a s , c a b a -
lleros, todos coiores. G o r r a s novedad. S a n 
B e r n a r d o , 50. ( T ) 
P A R A "cups" y "refrescos" el v ino " P r í n -
cipe" S e r r a n o . V i n o s puros de v i d . S a n -
doval , 2. T e l é f o n o 44400. ( T ) 
B A Ñ O , lavabo, ca l en tador a s t i l l a s , 125 pe-
se tas : 12 a 1, durante tres d í a s . L a g a s -
ca. 60. (3) 
O C A S I O N . Se vende ropa, a s t r a c á n negro 
p a r a cuello, guarn ic iones , precio reduc i -
do. D e t a l l e s . T e l é f o n o 3467». ( D ) 
C A p r o p i e t a r i a de l a patente de i n v e j » e i ó n 
n ú m e r o 116.333, por " U n a bomba de a i -
re de p u r g a p a r a motores de c o m b u s t i ó n 
de dos tiempos", c o n c e d e r í a l i c enc ia de 
e x p l o t a c i ó n p a r a l a i » * « m a . D i r i g i r s e a 
l a Of ic ina de P a t e n t e * y M a r c a s Sch le i -
cher y S a n c h o . C r u z , 23. M a d r i d . (23) 
L A p r o p i e t a r i a de l a patente de i n v e n c i ó n 
n ú m e r o ' 11.307. por > "Mejoraj> en l a fa -
b r i c a c i ó n ue p a ñ o s p a r a señuraus y p a ñ a -
les p a r a n i ñ o s " , c o n c e d e r í a l i c enc ia de 
e x p l o t a c i ó n p a r a l a in i smu. D i r i g i r s e a 
la Of ic ina de P a t e n t e s y M a r c a s Sch le l -
cher y S a n c h o . C r u z . 23, M a d n d . (23) 
V E N D O 17,50 C o r a z ó n de J e s ú s , c r i s t a l 
90 por .60, o r a c i ó n con m a r c o plateado, 
ovalo 120 por ÍÁI ei. 37,:/) M a r q u é s de 
C o m i l l a s . 6 P o r t e r í a (7) 
sv;i4.NA l A n g e i J.,». Preciosos objetos re-
galo. E s c o p e t a s utaMíHa F u e n c a r r a l , 10. 
(3) 
M A G D A L E N A , 5. Aitonao. Sorprendente 
not i c ia : G r a m ó f o n o s estupendos 50 pese-
tas, 2.000 discos. 4 p.^-ttao Radios , 80 
pesetas. A l h a j a s , v e i o a - d é r a s . jcasiones. 
Ropas , inf inidad objoUjfe. Ver y creer. 
(3) 
S E Ñ O R I T A vende comedot Jacobino oca-
s i ó n , a lcoba , c a m a s doradas , vest idos mo-
dernos. T o r r i j o s , 27, bajo derecl ia . ( T ) 
C A M A S , muebles a plazos . E l L o u v r * , Ro-
berto C a s t r o v i d o , 4. (3) 
B A R A T I S I M O . V e n d o dieciocho tinajas ce-
mento a r m a d o de 2.300 l i tros . Doctor 
F o u r q u e t , 27. ( T ) 
E L propie tar io de l a patente de invención 
n ú m e r o 95.195, por "Perfecc ionamientos 
en a p a r a t o s p a r a l a s e p a r a c i ó n o c l a s i -
ficación de m a t e r i a s d« d i ferentes pesos 
e s p e c í f i c o s " , c o n c e d e r í a l i c e n c i a de ex-
p l o t a c i ó n p a r a l a m i s m a . D i r i g i r s e a la 
Ofic ina de P a t e n t e s y M a r c a s Sch le i cher 
y S a n c h o . C r u z , 23. M a d r i d . (23) 
L A p r o p i e t a r i a de la patente de i n v e n c i ó n 
n ú m e r o 110.768, por " U n procedimiento 
p a r a d e s n a t u r a l i z a r e l alcohol", conce-
d e r í a l i c e n c i a de e x p l o t a c i ó n p a r a l a m i s -
m a . D i r i g i r s e a la Of ic ina de Patentes y 
M a r c a s Sch le i cher y Sancho . C r u a , 23. 
M a d r i d . (23) 
M A G N I F I C O piano p ianola , semlnuevo , ter-
c e r a parte va lor . P e z , 22, pr imero dere-
cha. (5) 
D E S P A C H O R o l a c o precioso, m e s a s roble, 
comedor, tresi l lo, a l coba , perchero, a r -
ca, urge vender . P u e b l a , 4. (5) 
V E N D O dos m á q u i n a s escr ib ir , m e s a s ofi-
c inas . G l o r i e t a S a n B e r n a r d o , 3 . ( V ) 
VIENA 
P A N V i e n a in tegra l . V l e n a C a p e l l a n e s . G é -
nova, 2; S a n B e r n a r d o , 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, •croissants", torto-
les. V i e n a C a p e l l a n e s . F u e n c a r r a l , 128; 
T in toreros , 4. (2) 
P A S T E L E S , pas tas , du lces . V l e n a C a p e l l a -
nes. Prec iados , 19; M a r q u é s U r q u i j o , 19. 
(2) 
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L a cris is de nuestra Mar ina M e r c a n t e 
LA NAVEGACION TRASATLANTICA 
En Ultramar se concede a los paí-
ses extranjeros más o menos impor-
tancia comercial, económica y política, 
segiin el porte y prestancia de los res-
pectivos trasatlánticos que v i s i t a n 
aquellos puertos, y según la frecuen-
cia de sus viajes. 
Nación que se descuida y decae en 
este orden de cosas, pierde vertigino-
samente el terreno, que otros competi-
dores ocupan solícitos en cuanta ven 
abierta la brecha o simplemente cuar-
tearse el muro. 
Así ocurrió con la línea de Filipinas, 
servida por la Trasatlántica durante 
cuarenta y cuatro años, que al supri-
mirse totalmente, a principios de 1930, 
por decisión del Gobierno, que dejó de 
subvencionarla, f u é inmediatamente 
sustituida por una empresa noruega de 
navegación, con viajes mensuales a 
cargo de modernos buques a motor, y 
por el "Norddeutscher Lloyd", de Bre-
men, también con salidas mensuales 
del puerto de Barcelona. 
Desde entonces, el pabellón español 
ha quedado en absoluto proscrito de 
los mares de Asia y Ocenía, hasta el 
punto de que ni un solo buque de nues-
tra flota ha transita.do por el canal de 
Suez a partir de la primavera de 1930. 
Dos años después corría la misma 
suerte el servicio a Sudamérica, pres-
tado igualmente por la Trasatlántica. 
Menos mal que otra Casa naviera es-
pañola, Ibarra y Cía., de Sevilla, te-
nía establecida de reciente una línea 
comercial a los puertos del Río de la 
Plata, pues, de lo contrario, también 
hubiera quedado la bandera española 
por completo ausente de la espesa red 
de comunicaciones marítimas regulares 
entre "Europa y América del Sur. 
Los nuevos y excelentes motobuques 
de Ibarra ("Cabo San Antonio", "Ca-
bo San Agustín" y "Cabo Santo To-
mé") no tienen, al lado de sus compe-
tidores extranjeros, la categoría que 
tuvieron en sus primeros tiempos los 
dos vapores de la Trasatlántica ads-
critos a dicha línea durante cerca de 
veinte años, o sean los ahora denomi-
nados "Argentina" y "Uruguay", ama-
rrados, desde mediados de 1932, en el 
puerto de Barcelona. Por cierto que el 
segundo, que cuando se llamaba "In-
fanta Isabel de Borbón" transportó tan-
tos pasajeros en sus espléndidas cáma-
ras de lujo., está hoy habilitado de al-
bergue para vagos y maleantes. 
Unos cuantos barcos de carga, 
"tramps" o de tráfico eventual, que van 
al Plata, con preferencia a cargar ce-
reales, completan la breve lista de los 
navios españoles que frecuentan los puer-
tos de Sudamérica. "En la primera quin-
cena de diciembre, dos "cargo-boats", 
d« Sota y Aznar, uno de la Marítima 
Unión y otro de Abáselo, son los úni-
cos en ruta de Europa al Río de la Pla-
ta. Bn cambio, los doce vapores de ma-
yor tonelaje de la casa Sota, que servían 
dicho tráfico trasatlántico, se hallan en 
situación de desarme, amarrados en el 
puerto de Bilbao Y en Cádiz permanece 
inactivo desde octubre el motobuque 
"Cabo Quilates", de Ibarra, que también 
pertenecía a la línea de Buenos Aires. 
Recordamos unas palabras pronuncia-
das por el ilustre profesor y actual di-
putado e. Cortes, señor Sainz Rodríguez, 
a raíz de un viaje a la América del Sur: 
"Es fundamental — decía — que España 
tenga lineas de navegación eficaces para 
competir con las extranjeras, y no hay 
que entender el patriotismo como los 
que dicen que hay que viajar en barcos 
malos, porque son españoles, sino hacer 
buenos barcos españoles, para atraer el 
pasaje. Nuestros trasatlánticos no tie-
nen acceso al Pacífico. E l espíritu uti-
litario de América hace que esos facto-
res materiales entren a sus ciudadanos 
por los ojos más rápidamente que los 
factores espirituales." 
En la actualidad, tampoco se ve el 
pabellón español por los puertos ameri-
canos del Pacífico. 
Entre todos los capítulos del intere-
sante libro de Rondet-Saint "Les Inté-
réts Maritimes Franjáis daus l'Amerique 
Latine", sólo se alude a los intereses 
hispanos en América del Sur, para de-
cir que, si bien la colonia española en 
la Argentina es la más numerosa de las 
europeas, puesto que asciende a un mi-
llón y medio de individuos, como su ma-
yoría son obreros manuales y jornale-
ros, su influencia económica es tan es-
casa en aquella Rf^blioa como en el 
resto de América. Francia apenas cuen-
ta en la veintena de Repúblicas por ella 
denominadas "latinas" con la décima 
parte de ciudadanos que España tiene 
en Argentina. 
Y si el escritor francés se lamenta de 
la insuficiencia de comunicaciones ma-
rítimas propias entre su patria y Sud-
américa, situando el problema de los 
servicios trasatlánticos en plano primor-
dial de los que deben preocupar honda-
mente a la nación, ¿qué caracteres de 
gravedad no ofrecerá el mismo asunto 
para España, con tan numerosa legión 
de españoles en aquellos países y con 
tan menguada participación de su ban-
dera en el tráñeo marítimo de pasaje y 
carga? 
No resulta más lisonjera la situación 
en cuanto a la América del Norte se 
refiere. En otro libro francés reciente, 
«Les grandes ligues de paquebots nord-
atlantiques», por René Fabre, ni si-
quiera por incidencia se nombra una so-
la vez a España y su Marina comercial, 
ni se menciona la existencia dé un so-
lo trasatlántico español en la carrera 
de Nueva York, al lado de los ingle-
ses, alemanes, norteamericanos, france-
ses, italianos, holandeses y hasta cana-
dienses, que la sirven. 
Las únicas líneas transoceánicas sub-
sistentes en 1933 a cargo de la Compa-
ñía Trasatlántica, son las de América 
del Norte a Cuba, Puerto Rico y Nue-
va York, con extensión a Méjico, Vene 
zuela y Colombia, con tres viajes men-
suales ordinariamente, recibiendo por 
tales servicios una subvención anual del 
Estado importante 12.298.344 pesetas, o 
sea poco más de un millón al mes. Ads-
critos a ellas tiene seis vapores, todos 
de construcción nacional, uno de ellos el 
«Marqués de Comillas», parado en Cá-
diz desde el mes de julio. 
La Compañía Española de Navega-
ción Marítima, que posee dos buques, 
uno de motor y otro de vapor ("Moto-
mar" y "Navemar"), que pertenecieron 
a la casa Ibarra, tiene montado con 
ellos un servicio regular Mediterráneo-
Nueva York, que parte del puerto de 
Génova. 
Y la Marítima del Nervión, cuya flo-
ta se compone de siete buques (los "Ma-
res"), también sostiene una línea a los 
Estados Unidos, dedicada especialmente 
al transporte de algodón. 
Durante la primera quincena del mes 
de diciembre, cinco vapores de la Tras-
atlántica, los dos de la Española de Na-
vegación, cuatro de la Marítima Ner-
vión y el vapor "Aldecoa", son los úni-
cos navios españoles que navegan en la 
ruta España-Norteamérica. 
Bien poca cosa, en cantidad y clase, 
al lado de los centenares de barcos de 
todos los pabellones que constantemen-
te surcan el Atlántico septentrional. 
Más de un millón de pesetas paga el 
comercio español diariamente a las Ma-
rinas extranjeras, en fletes por mer-
cancías exportadas e importadas a bor-
do de naves extranjeras, lo que repre-
senta una formidable "exportación invi-
sible" de capitales, motivada por la in-
conexión de nuestra política marítima 
con el resto de la economía nacional. 
Parte considerable de esta suma de 
millones corresponde al tráfico trans-
oceánico. Y aunque la posición geográ-
fica de la península Ibérica, al paso de 
las grandes rutas comerciales que des-
de Europa conducen a Sudamérica, y 
desplazada del camino más breve a Nor-
teamérica, coloca a nuestros barcos en 
condiciones muy desfavorables para 
competir con las demás flotas europeas, 
se podría atenuar el defecto con la so-
lícita atención protectora del Estado. 
Sin embargo, las comunicaciones ma-
rítimas trasatlánticas atraviesan en Es-
paña un funesto régimen de interinidad 
desde que se rescindió el contrato entre 
el Estado y la Trasatlántica. Por las 
vicisitudes políticas, quedó anulado el 
concurso convocado a fines del año 1929 
para la nueva organización y estructu-
ra de los servicios transoceánicos sub-
vencionados, y desde entonces hasta la 
fecha se han ido frustrando todos los 
intentos de los Gobiernos sucesivos pa-
ra estabilizar la situación cor arreglo a 
normas modernas y adecuadas. 
A ver si el Gobierno actual tiene más 
fortuna que sus predecesores y puede 
llevar a la "Gaceta" la nueva ley de 
Comunicaciones marítimas, con otras 
complementarias, indispensables para su 
eficacia-
Juan B. KOBERT 
AL SERVICIO DE LA GENERALIDAD, POR K-HITO 
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DEL COLOR DE 
-:-MI CRISTAL-:- M E N U D E N C I A S 
Felicite cordlalmente 
qu« en grandes grupos aprovechan las 
actuales vacaciones para acudir al lago 
Ness llevados por el deseo de contem-
plar un monstruo que vive en aquellas 
aguas: un grandísimo bicho raro, al 
que se supone feroz, siquiera no se dé ?^¿7 b^ardilla; otra, atada por las pa-
noticia de que haya cometido ninguna ^ ^ ¿ X r o Cantan por costumbre. 
Son las pobres aves que han manda-
do del pueblo para que sirvan de re-
gocijo gastronómico en las fiestas pas-
cuales Una canta encerrada en la ló-
—No da la talla ni en broma. 
E l "Sebastián Elcano" en 
Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 2C.—El Presidente 
de la República, general Justo, ha re-
cibido al comandante del barco-escue-
la español "Juan Sebastián Elcano". 
Sublevación de penados en 
Honduras 
Numerosos muertos y heridos 
TEGUCIGALPA (Honduras), 28.— 
Los forzados de la penitenciaría de 
Santa Rosa se han amotinado, apode-
rándose del arsenal de la prisión, y han 
opuesto durante todo el día de ayer 
enconada resistencia a las fuerzas mi-
litares y de la Policía. Hay numerosos 
muertos y heridos por ambas partes. 
Viaje a Europa y E E . U U . 
de los reyes de Siam 
BANGKOK (Siam), 28.—Los sobe-
ranos de Siam saldrán hoy de Hong-
kong con rumbo a Europa, donde pa-
sarán algunos días. 
Después los soberanos de Siam mar-
charán a América, donde serán hués-
pedes del Presidente Roosevelt, que les 
ha invitado a pasar algunos días en la 
Casa Blanca. 
ferocidad. 
Les felicito, -porque, cuando 
afán sientan y tantas molestias se to-
man por ver un monstruo, cuya misma 
existencia no parece del todo segura, 
es que por alli los monstruos son una 
cosa verdaderamente excepcional y 
anómala. 
Si en España, y en los tiempos que co-
rren, nos dijeran de pronto, con la in-
tención de sorprendernos, que había si-
do visto un monstruo, únicamente nos 
asombraría el asombro del que i" dije-
ra, como si nos contara, estupefacto, 
que había visto un tranvía. 
Nos quejamos del frío por la costum-
bre de quejarnos de todo, sin compren-
der que el frío es muy sano, sobre r.odo 
cuando puede uno quedarse bien abriga-
dito en casa. 
No es paradoja. El frío es sano para 
el espíritu y contribuye muy favorable-
mente al adecentamiento de la vida. 
Cuando la' naturaleza se pone insufri-
ble no hay más remedio que refugiarse 
en el hogar. La vida de familia es mu-
cho más intensa en invierno que en ve-
rano. Lo que no puede hacer el amor, 
porque falta, para reunir a los que de-
bieran amarse, lo hace el frío. 
De manera que el frío es un gran 
elemento de moralización de las costum-
bres, aunque no pase de la categoría 
de elemento supletorio. 
En estos días suele uno despertarse 
sorprendido y con deseo de hacer la in-
evitable pregunta de los que salen de un 
desmayo: 
—¿Dónde estoy? 
La sorpresa procede de que oímos can-
tar los gallos al rayar el día, como si 
viviéramos en el campo. Pero pronto 
nos damos cuenta de que el cantar es 
•tas al fregador 
. ^ porque al despertarse tampoco se dan 
lant%uenta del sitio en que están. La con-
fusa impresión durará muy poco. Pa-
sados estos días, ya no abriremos los 
ojos con la ilusión de que vivimos en 
el campo. El simpático despertador de 
corral habrá sido muerto y devoradô  y 
volveremos a nuestro urbano desperta-
dor de relojería, que no sabe inspirar-
nos ninguna idea poética. 
niiiiiHiiiiB 
E l año se nos muere. Es práctica 
constante que la muerte del año, como 
la del cerdo, produzca una alegría gene-
ral. Si esto se explica en el caso del 
cerdo por el negocio que representa su 
defunción, no es tan explicable en el 
caso del año. ¿Qué beneficio obtenemos 
con que se muera? A mí me parece 
que ninguno. 
Yo siento su muerte. ¿Ha sido bueno 
o malo? Difícil es juzgarle todavía en 
conjunto. Pero yo ya le habia toma-
do cariño. Y la llegada próxima de otro 
año en su lugar, no me ilusiona como 
a tanta gente ligera; me produce la mis-
ma desgana que el conocer caras nue-
vas cuando se va uno volviendo algo mi-
sántropo. 
Además, hay otra razón. Si el hábi-
to de ver la muerte endurece el corazón, 
cuando lo que se ve morir son los 
años, a cada año que se muere la im-
presión, por el contrario, es más hon-
da. ¡Y son ya tantos los que vamos 
viendo morir! 
Tirso MEDINA 
Cartas a E l D E B A F 
La "intensificación de cultivos" 
( U L T R A - M O D E R N O ) 
SI USTED PADECE DE MALAS DIGESTIONES, 
VERTIGOS, INAPETENCIA; SI SU INTESTINO 
NO FUNCIONA NORMALMENTE, DEBE TOMAR 
AL ACOSTARSE UNA O DOS TABLETAS DE 
E S T E NOTABLE LAXANTE. SU PRINCIPAL 
COMPONENTE, E L AAGAR-AGAR, PRE-
VIAMENTE TRATADO POR E L MUCI-
LAGO DE LA SEMILLA DEL LINO, 
TIENE UNAS PROPIEDADES LU-




TIKM PARA AQUELLAS PERSONAS QUE 
NECESITEN UN LAXANTE DE 
ACCION COLAGOGA ALGO MAS 
ENERGICO QUE E L ULTRAMO-
DERNO, HEMOS ESTUDIADO UNA 
FORMULA ADMIRABLE QUE DES-
DE HOY PUEDEN ADQUIRIR 
NUESTROS CLIENTES CON E L 
NOMBRE DE 
SEN DIETA 
SIN MOLES TI 
COMODO 
FRASCO DE 50 COM-
PRIMIDOS. 3,25 PTAS. 
L O I C O " 
Señor directo- de E L DEBATE: 
Muy señor mío: Una reciente dispo-
sición del Ministerio de Agricultura, 
inspirada, sin duda, en un espíritu de 
justicia, y que se refiere a la intensi-
ficación de cultivos en Extremadura, 
deja (aparentemente al menos), al mar-
gen de dichá disposición y beneficios, 
a un sector grande de fincas asaltadas, 
no por disposición del gobernador ge-
neral, sino por las órdenes de las Ca-
sas del Pueblo y de los alcaldes socia-
listas. 
Tal sucede con fincas de los términos 
de Ríolobos, Cascaboso, Aldehuela y 
otros, en los que, por cumplir los de-
beres sociales, labrando lo que se de-
bía labrar, no se pudo hacer expedien-
te de intensificación. 
Caso típico es el de Ríolobos, donde 
el 17 de enero de este año asaltaron 
todas las fincas del término, alguna de 
poco pasto, y fueron repartidas y la-
bradas por los socios de la Casa del 
Pueblo, que arrojaron de ellas a los 
que las llevaban, modestos labradores 
del pueblo unos, y de los inmediatos, 
otros. 
Los propietarios formularon toda cla-
se de denuncias en los Juzgados muni-
cipal y de primera instancia, sin que 
hasta la fecha hayan obtenido resul-
tado alguno. Por orden de la autoridad 
o del Instituto de Reforma Agraria, 
visitó aquellas fincas el ingeniero en-
cargado, que fué detenido por el pueblo, 
porque no hacía lo que pretendían. 
¿Qué ha pasado después? Forcejeo 
constante para obligar a los propieta-
rios a pactar con los asaltantes, nega-
tiva de aquéllos, y como resumen, que 
las fincas han sido sombradas y sin 
esperanza de cobrar una renta justa y 
con la amenaza de ou este año serán 
nuevamente asaltadas. 
Como usted comprenderá, señor di-
rector, los propietarios que estamos en 
este lamentable caso, debemos tener el 
mismo derecho a cobrar que aquéllos 
que sufrieron intensificación por orden 
del gobernador general de Extremadura. 
Como E L DEBATE, bajo su digna 
dirección, presta siempre apoyo a toda 
causa Justa, me permito enviar a us-
ted, por si a bien tiene publicarla, esta 
petición que demanda justicia, que has-
ta ahora no nos fué otorgada. 
Mil gracias de su afectísimo seguro 
servidor, q. e. s. m., 
José S. OCAffA 
Plasencia, diciembre 27 de 1933. 
N o t a s j l e l ^ b l o c k 
CADA año, en llegando estos días, los tenderetes invaden la vía pú-
blica. Es un comercio superpuesto y 
nómada, dedicado a la venta de chu-
cherías y baratijas, a precios de rul-
na. En algunos sitios, la acumulación 
de vendedores es can grande y su as-
pecto tan mísero, que nos dan la im-
presión de que nos hallamos ?n algún 
zoco marroquí. 
Comercio de pacotilla y de ocasión, 
que exhibo lo que buenamente puede, 
y no es muchas veces sino disfraz de 
una mendicidad ruborosa, pues toda la 
mercancía reunida en e! tenderete no 
vale un duro. 
Sin embargo, con ella se exhiben con-
ñados y con la esperanza de hacer un 
negocio 
Pero no será extraño que si ^ ^ 
tenéis, por ventura, junto a alguno de. 
esos puestos, e] hombre o la mujer que. 
lo atiende implore vuestra piedad con;; 
palabras como éstas: 
—¡Cómpreme usted algo, que ten-
go hambre! 
Así me be encontrado en la mañana 
de ayer con unas molduras bajo el bra-
zo, porque aquel tendero que me las 
vendió, antes de decirme que tenia1 
hambre, se lo habla conocido en su ros-
tro famélico y en sus ojos febriles. 
* * * 
DE la lectura de ios periódicos n voluc ion arios se deduce que, por 
cualquier lado que se mire, asoma un 
amago de invasión. 
De Mnrruecos viene la avalancha 
fascista. Ur sirio y unos aristócratas 
y militares que se reúnen en Larache 
están maouinando el golpe de Estado. 
Por el Norte, "don Alfonso—seg|| 
le dicen a 'E1 Socialista"—, impacien-
tísimo, ameniza ".on Ir a Pamplona 
—guarnición que considera completa-
mente suya — con Barrera y Martínez 
Anido, y sublevarla, para precipitar los 
acontecimientos " 
Pues no miren ustedes hacia Anda-
lucía, porque les dará el vértigo. Por 
allí ha pasado un general que "ha si-
do atendido por une amigos de Reno-
vación Española." 
"¿Qué ha hecho—pregunta el "He-
raldo", con las moscas en las orejas 
como siempre—en dicha capital anda-
luza el general de marras... ? Desde 
luego, sus pasos, sus amistades, son 
sospechosos/*' 
No acaban aquí las amenazas, por-
que en París, Calvo Sotelo y otros des-
terrados se confabulan para planear el 
hundimiento del régimen republicano. 
Añadan ustedes lo terrible y sensa-
cional: que GI1. Robles, que ya habla 
almorzado con un grupo de aviadores, 
ha sido nombrado presidente de la Jun-
ta Central d̂  Tiro Nacional. Esto sig-
nifica que quedan bajo s1' centro' -a-
rios campos de tiro, una concesión de 
500.000 cartuchos 'máuser", armas a 
precio de costo, adquiridas en las fá-
bricas del Estado, y, por lo tanto, el 
armamento hasta los dientes de todos 
los afiliados a la C. E. D. A. 
Son demasiadas conspiraciones. En 
dos años nos hemos acostumbrado a 
que no falten en determinados perió-
dicos las referencias de •complots" an-
tirrepublicanos, tan indispensables como 
la cartelera o la0 cotizaciones de Bolsa. 
Sólo una vez negaron la existencia 
de un "complot" anunciado y previno 
por todos. 'El socialista" aseguraba 
que era una maniobra inadmisible pa-
ra retardar la crisis. 
Al día siguiente era el alzamiento 
anarquista en media España. 
* * * 
MARCELINO Domingo ha dedicado un artículo a Maciá. Nos limita-
mos a copiar estos elogios: 
"Maciá ha îdo en estos dos últimos 
años uno de los factores políticos que 
más han contribuido a la paz de Es-
paña y a la consolidación de la lega-
lidad republicana.. En este sentido, su. 
acción conservadora con respecto al 
nuevo régimen, puede unirse a la del 
partido socialista.... En la edificación 
de la nueva España, Maciá es uno de 
los artífices más desinteresados y egre-
gios. Es una de las grandes fuerzas 
conservadoras que la democracia legal 
ha tenido..." 
A. 
MUERE UN EX MINISTRO GHILENO 
SANTIAGO DE CHILE, 28.—Ano-
che ha fallecido en esta capital el se-
ñor Maximiliano Ibáñez. antiguo mí| 
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v ;ducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
sus propósitos, ¿ cómo se atrevería a darle a la cria-
da dos sobres trazados, al parecer, por la misma mano, 
y de tan distintos caracteres de letra, sin embargo? 
Acaso no pasara desapercibido el detalle para la cu-
riosidad de la señora de Gorille. ¿i no era la propia 
criada la que reparaba en el inexplicable hecho. 
No, no, de ningún modo se aventuraría a hacer nada 
Indiscreto que pudiera comprometer en sus comienzos 
el éxito de la comedia que estaba representando. 
La joven costurera se dió a pensar cómo podría sa-
lir de la difícil situación que se le había creado y no | 
tardó en encontrar la salvadora tabla. Mucho le cos-
taba rectificar, sin motivo aparente, un propósito que 
había expresado ya; y su natural timidez ponía trabas 
a la osadía de desbaratar los planes de la omnipotente 
señora de Gorille. Pero puesto que era preciso... 
Y Andrea Grouchy tomó su resolución y se dispu-
so a llevarla a la práctica heróicamente, r.ostara lo 
que costase. 
—¿Sabe usted lo que me ocurre?—exclamó con 
acento negligente dirigiéaidose a la dueña, de la casa. 
ts-ág^039ís<í Supongo que nada gnave .̂ 
—¡Oh!, desde luego. Sencillamente, que no tengo 
malditas las ganas de escribir a estas horas. 
—¡Pero... 
—¡Bah!, después de todo, ninguna razón me obli-
ga... Prefiero dejarlo para mañana, que estaré menos 
cansada y tendré más claras las ideas. Estoy segura 
de que la tía no abriga la más pequeña inquietud so-
bre mi suerte. 
—Motivos no hay, en realidad... Y si tanto trabajo 
le cuesta ponerse ahora a escribir... 
—¡No lo sabe usted bien! Sería un verdadero sacri-
ficio. Con lo que he cenado, contra mi costumbre!... 
Decididamente, mañana será otro día. 
La joven prorrumpió en una carcajada ficticia, con 
la que pretendía disimular su turbación, y añadió: 
—¡Ya no soy una chiquilla! Y un viaje desde Brive 
a Burdeos casi puede considerarse como un paseo 
largo. 
La habitación que habían preparado los Gorille para 
que la ocupara mientras fuera huésped de la casa, era 
una amplia estancia amueblada ricamente, con verda-
dero lujo. La luz penetraba a raudales por dos balco-
nes, cuyos huecos aparecían cubiertos por esteres de 
encaje inglés, guarnecidos de bordados, que la mucha-
cha, perita en labores, justipreció en el acto, a la pri-
mera ojeada. Oada uno de aquellos éstores podía va-
ler de 750 a 800 francos. 
Una idea completamente utilitaria la ganó. 
—Le pediré permiso a la señora de Gorille—-se di-
jo- para sacar una copia del dibujo. Es original y aun-
que tiene mucho trabajo, podremos hacerlo en casa en-
tre mamá y yo. Lo venderemos muy bien. 
La dueña de la casa, que había acompañado a la 
joven para instalarla convenientemente, le dió algninas 
indicaciones útiles: 
—Contiguo a la alcoba tiene usted el cuarto tocador, 
al que puede losted pasar por esta puerta. 
—Perfectamente, señora; muchas gracias. 
—¿Le gustan a usted las ha.bitaciones? 
—Gon, encantadoras. El exquisito gusto que trans-
ciende de todos los detalles de decorado, es lo que me 
admira más; denota la mano de una verdadera mujer 
selecta. 
La señora de Gorille juzgó delicado no reparar en 
los elogios, ni aun para rechazarlos modestamente, y 
continuó: 
— L a sala de baño está al final de esa galería... Por 
cierto que no hay más que una, lo que constituye una 
verdadera contrariedad. Bn fin, ya procuraremos arre-
glamos. 
—¡Por Dios, señora! No se preocupe usted, se lo 
ruego. 
—Veamos. ¿A qué hora acostumbra usted a tomai 
su baño? Porque de este modo... 
¡Su baño! La pregunta hizo que en loa labios d« 
Andrea se dibujara una ligera sonrisa. ¡Su baño! Pe-
ro entonces, ¿ existen, en realidad, gentes que tienen la | 
higiénica costumbre de bañarse todos los días, de to-
mar un baño de placer, de zambullir todo el cuerpo en 
el agua con la misma sencllleís con que ella metía la 
cabeza en la palangana? 
Andrea Grouchy no pudo dudarlo ya y experimentó 
una gran sensación de bienestar a la sola Idea de que, 
temporalmente al menos, durante dos semanas, iba a 
formar parte de este grupo de gentes privilegiadas que 
hacen una obligación de su contacto diario con el 
agma... 
—Me es igual, señora—respondió—; soy tan poco 
ordenada para todas las cosas, me inspira tan pocas 
simpatías ese há.bito de hacerlo todo a una hora deter-
minada, que unas veces prefiero las de la mañana y 
otras las de la tarde. Aceptaré gustosa, sin embargo, 
la que usted me señale. 
—¿ Le parece a usted bien las diez de la mañana ? 
—Encantada. 
—Sé que no acostumbra usted a madrugar. 
—Soy un poco perezosa, clertamente-^se excusó la | 
muchacha 
La señora de Gorille tuvo miedo de haber herido la 
susceptibilidad de su huésped jr •© apreeuró a explicar: 
—No, eso ño Hace usted perfectamente, puesto que 
los médicos le recomiendan determinadas horas de re-
poso, que no debe usted acortar... Lo primero es la sa-
lud, y a propósito de esto quiero decirle algunas cosas. 
—La escucho, señora. 
—La primera de todas que no consentiré que cam-
bie usted en lo más mínimo sus costumbres, porque 
tanto Gastón como yo deseamos que se encuentre us-
ted entre nosotros como en su propia casa. 
—Me aprovecharé de esa amabilidad que agradez-
co mucho. 
—¡Oh, pues no faltaba más! Continuará usted le-
vantándose a la hora de siempre; el descanso le es a 
usted necesario, tanto más cuanto que tendrá que ve-
lar un poco... 
—Tampoco en esto voy a alterar mis hábitos; tía 
Ana y yo, sin ser trasnochadoras nos retiramos a 
nuestros cuartos no antes de las doce. 
--Mejor, porque nosotros salimos alguna noche, na-
turalmente, para Ir al teatro y para frecuentar nues-
tro círculo de relaciones. En Burdeos se hace una vi-
da social muy intensa, como podrá usted apreciar. Bri-
ve no deja de ser un pueblo grande al lado de esto... 
¿Me permite ustel que lo diga? 
--¡Pues ya lo creo! Es la verdad. Allí las gentes ra-
ramente salen de casa por las noches. Casi puedo aflir-
mar que tía Ana constituye una excepción, dado su 
apasionamiento por el teatro. 
La señora de Gorille creyó llegado el momento de 
dejar en libertad a su huésped e inició la retirada. 
—En fin—dijo—, mañana contumaremo? nuestra 
charla. La dejo para que pueda dedicarse a vaciar sois 
maletas. ¿Quiere usted que le envíe una doncella para 
que la ayude? 
—¡De ningún modo, amiga mía! Trasladar mi ropa 
a loe armarios es cuestión de un minuto; además de 
que en mis cosas no andan otras manos que las mías. 
Es una rareza. 
—Me la explico perfectamente, porque a mi me ocurre 
lo mismo. i 
Ya en la puerta, la dueña de la casa se volvió para 
decir: 
—Que pase usted buena noche, señorita. Le entrarán 
el desayuno a la hora que desee. No tendrá usted más 
que llamar con un toque de timbre. 
—Hasta mañana, señora, y mil gracias por todas siis 
atenciones. 
Ya sola en la estancia, Andrea Grouchy permaneció 
un buen rato perpleja, deslumbrada. 
¿Llamar al timbre para que acudiera la doncella? 
¿Hacerse servir el desayuno en la cama como cual-
quier señorita mimada?... ¿Se atrevería a hacerlo? 
¡Bah! ¿Y por qué no? Al principio le costaría algún 
esfuerzo, pero terminaría por acostumbrarse porque 
estos hábitos de comodidad se adquieren pronto. 
Además, su situación la obligaba a proceder así. ¿ Qué 
habrían pensado de ella los señores de Gorille si llegado 
el día siguiente la vieran levantada desd^ muy tempra-
no entregada a las faenas domésticas, aunque fuera 
a las de arreglar su cuarto? No, no, ella no podía 
olvidar que no era la humilde y modesta Andrea Grou-
chy, sino la opulenta señorita Magdalena de Sompie-
rre. Y no lo olvidaría. ¡Pues no tenía deseos de saber 
qué es eso de levantarse tarde y de encontrárselo todo 
hecho! 
Antes de acostarse pasó minuciosa revista a la al-
coba, cuyo lujo la dejaba admirada. Se contempló en 
los espejos, sentóse en el diván que parecía invitarla 
al reposo y hundió sus pies en la suavidad mullida 
de la alfombra. Luego fué colocando en el armario 
y en los cajones de la linda cómoda estilo Luis XVI 
la ropa y los objetos de su uso personal, y, por últim0-
st dedicó a repartir sobre la chimenea y por encima 
de los muebles las porcelanas artísticas y los mufie' 
eos de que la había llenado la maleta Magdalena a 
fin de que le imprimiera al cuarto que los Gorillo le 
destinaran un ambiente de elegante intimidad, un sello 
(Oontinuarú,) 
